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Dr.  Benjamin  G.   Rosenberg,  Psychology 
faculty 
research 
Faculty research and research 
organizations due to the tremen¬ 
dous growth of the University have 
this year been the topics of great 
study and analysis by the Bowling 
Green State University administra¬ 
tion. The key to this discussion has 
been a new $4,600,000 research 
center to house areas for faculty 
research in all fields, conference 
rooms, an auditorium, dining 
room, and an ultra-modern com- 
38 
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Dr. Sherman M. Stanage, Philosophy 
pufer center. Under consideration 
in the program is a medical center 
which is hoped to work in conjunc¬ 
tion with Toledo University. 
Each year the University grants 
funds for research to be carried 
on at Bowling Green, for leaves 
of absence to do research, for re¬ 
search equipment, and for gradu¬ 
ate thesis work. This year a total 
of $67,000 was awarded, the 
largest ever made available at 
BGSU. 
39 
Dr.   Oster   and   his   associates   continue   their   experiments  with   fruit  flies. 
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The graduate school program 
motivates and educates at an ad¬ 
vanced level intellectual leaders 
in professions and in research. 
This year Bowling Green began 
two new doctoral programs, one 
in psychology and one in English, 
to supplement the present pro¬ 
grams in speech and education. 
At the pre-doctorate, masters lev¬ 
el, the physics, music, and eco¬ 
nomics departments are presently 
having new programs reviewed by 
the board of trustees. It is hoped 
that graduate degrees from these 
three departments will soon be 
available along with the eighteen 
degrees already available at this 
level at BGSU. 
More than three hundred stu¬ 
dents will receive masters degrees 
from Bowling Green this year. 
This is the largest number ever 
granted. 
42 
graduate studies 
43 
Ervin   Carpenter,   Director  of   Sandusky   Branch. Russell   Cayton,   Director   of   Bryan   Branch. 
branch schools 
Bowling Green State Univer¬ 
sity's four branch institutions are 
located in Sandusky, Fremont, Fos- 
toria, and Bryan. The branch 
schools are offered in order to 
give students in nearby districts an 
opportunity to complete their first 
two years of study in the colleges 
of Liberal Arts, Business Adminis¬ 
tration, and Education before en¬ 
tering Bowling Green State Univer¬ 
sity. These branch schools also 
offer students education beyond 
the high school level though they 
do not desire a college degree, 
and courses are offered to those 
students who are beyond college 
age, but would like to study for 
professional or cultural improve¬ 
ment, or for personal satisfaction. 
Recently the Ohio Board of Re¬ 
gents allocated $1,800,000 for 
the construction and equipment of 
a tri-county branch of Bowling 
Green. Over $800,000 was also 
collected from area citizens to aid 
financing of what is to be called 
the Tri-County Campus of Bowling 
Green State University. 
Courses at this school will offer 
a basic program covering the first 
two years of college. In this way 
students in need of financial aid or 
unable to begin school because of 
housing shortage will be able to 
complete their first two credit years 
of college without delay. The cred¬ 
its earned at the Tri-County Cam¬ 
pus will be transferrable on the 
same basis as credits earned at 
B. G.    Technical  courses  to  meet 
ar 
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Raymond Orwig, Director of Fosloria Branch. 
44 
Gordon  Hart,  Director of  Fremont  Branch. 
the needs of surrounding business 
and industry will also be offered, 
and all courses will be under the 
control of the academic council. 
The school will have a resident 
administrator working with a resi¬ 
dent administration and advisory 
board, both of which will have 
some representation from Bowling 
Green. The building itself will con¬ 
tain administrative offices, a com¬ 
plete library, a gymnasium, a cafe¬ 
teria, and a student lounge. This 
newest branch, serving Ottawa, 
Huron and Erie counties, should 
begin operation late in 7 967. 
With the victory sign, leaders 
in the drive to establish a branch 
of Bowling Green State University 
in the Erie-Huron-Ottawa counties 
area celebrate the end of the 
successful fund campaign which 
ended March 7. Enthusiastic over 
the Committee on Educational De¬ 
velopment Drive are Theodore D. 
Wakefield, fund drive chairman; 
William T. Jerome III, Bowling 
Green president and Richard A. 
Jeffrey, COED president. The 
more than $800,000 raised repre¬ 
sents the local share of a $2.4 
million day-night branch. 
45 
president 
& mrs. 
jerome 
46 
The growfh of Bowling Green 
State University is important to 
President William T. Jerome, but 
it is not only the physical growth 
of the university that interests him. 
President Jerome strives to head 
an institution with an atmosphere 
wherein people and their ideas 
can also grow. 
To  induce  such   growth,  Presi¬ 
dent Jerome encourages more re¬ 
search among the faculty so that 
they are kept informed of the re¬ 
cent changes in their respective 
fields. 
But President Jerome's goal of 
progress is also directed toward 
the students. He feels that stu¬ 
dents should play a more impor¬ 
tant role in organizing the campus, 
that they should accept even more 
responsibility. 
These ideas all stem from the 
President's philosophy about his 
own function within the university 
system. He believes it is the job 
of the university as a whole, rather 
than the president's job alone, to 
make decisions. The function of a 
president. Dr. Jerome feels, is to 
act as a coordinator bringing ideas 
and concepts together which the 
campus as a whole can act upon. 
47 
College of 
Liberal Arts 
Dr.  Archie H.  Jones 
; nr 
William F.  Schmeltz 
College of 
Business 
Administration 
f ^ 
Provost 
Dr.  Paul F.  Leedy 
Dr.  Donna/ V.  Smith 
Dean of 
Students 
College of 
Education 
Dr.  Theodore J. Jenson 
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accounting 
The Accounting Department is 
progressively developing experi¬ 
mental television teaching, inter¬ 
national business programs, and 
an extensive revision of their cur¬ 
riculum. The department is also 
about to carry on research activity 
related to student achievement, 
motivation, and teaching methods. 
H. Kane; H. Donley; R. Neumann; C. Carroll; 
row two: C. Whalen; R. Hartley; J. Wheeler; 
row  three:   T.   Ross;   W.   Johnson;  W.   Galliart. 
aerospace 
studies 
Through   extensive   classroom 
and laboratory instruction, Air 
Force ROTC develops in selected 
college students those qualities of 
leadership essential to their pro¬ 
gressive advancement to positions 
of increasing responsibility as com¬ 
missioned officers in the United 
States Air Force. 
R. Bowers; R. Dahl; H. Worley; A. Kreps; C. 
Ranson; row two: W. Hoffman; L. Lawrence; 
H.  Rejent; W. Smith; F. Brazile. 
R. Coleman; M. Mabry; R. Bone; P. Wigg; R. Jaco- 
mini; row two: C. Lakofsky; W. Wankelman; P. 
Running; F. Arn; H. Hasselschwert; C. Hall; row 
three: O. Ocvirk; R. Stinson; S. Magada; R. 
Mazur. 
The orf department works to 
develop expression and creativity 
in interested students by offering 
various courses in printing, draw¬ 
ing, design, sculpture, ceramics, 
and painting. 
art 
biology 
The biology department is 
moving into the future both in aca¬ 
demics and educational opportu¬ 
nity. The life sciences building, 
soon to be a reality, is now under 
construction. It will be the scene 
of a completely revised depart¬ 
ment that may include a Ph.D. 
program. 
E. Dickerman; M. Brent; E. Hamilton; N. Easterly; 
C. Hallberg; C. Groat; K. Schurr; S. Harmon; row 
two: E. Myers; G. Acker; M. Carpenter; E. Whit- 
wer;  W. Jackson;  E.  Martin;  D.  McMeekin. 
business 
ad. 
To develop the student's abil¬ 
ity to think, reason, and concep¬ 
tualize the department of business 
administration offers courses in 
the areas of statistics, manage¬ 
ment, insurance, business law, and 
finance. 
O. Jicha; J. Davis; W. Adams; H. Huffman; row 
two: A. Austin; B. Owens; J. Eichhorn; M. 
Hodge; L. Doney; G. Cooke; row three: W. 
Waterhouse; E. Ward; R. Decker; J. Darr; K. 
Rahdert; M. Griffin; R.  Riegle; R. Henderson. 
Dr. Galen Stutsman; Dr. Elfreda Rusher; Dr. M. 
Lee Goddard; Dr. Bernard Landwehr; Mr. James 
Bowling; Miss Martha Wright; Dr. Donald Wake¬ 
field; Dr. Chester Mills. 
Business education provides a 
two or four year program for fu¬ 
ture secretaries and either a com¬ 
prehensive or a basic program for 
future business education instruc¬ 
tors. 
business 
ed. 
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chemistry 
By  offering  a  comprehensive 
program in both classroom instruc¬ 
tion and laboratory experimenta¬ 
tion, the Chemistry Department 
prepares students for careers in 
either teaching or research in the 
scientific field. 
W. Hall; I. Den Besten; D. Newman; H. Anders; 
row two: A. Hammer; J. Weber; A. Boggs; P. 
Hurst;  E. Solon; R. Hutchison. 
One of fhe largest depart¬ 
ments on campus, the department 
of education offers professional, 
preparatory work for students who 
plan to go into either elementary, 
secondary, or special education, 
educational administration. 
A. Seville; H. Dock; H. Gertsen; D. Minifie; E. 
Minifie; C. Ross; E. Schaller; F. Pigge; row two: 
J. Toscang; L. Hagman; C. Englebright; R. Beck; 
V. Ort; W. Fox; row three: L. Ort; L. Campbell; 
H. Delamatre; B. Rabin; R. Rowe; W. Erbe; R. 
Endres; row four: M. Weber; M. Tindall; C. 
Hayden; V. Lee; I. Brune; S. Berry; row five: 
D. Elsass; C. Larson; B. Alcorn; D. Miller; F. 
Williams; row six: S. Andrews; J. Wheeler; J. 
Nemeth;  T.  Henson; W.  Harris. 
department 
of 
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economics 
The economics department of¬ 
fers a wide range of courses for 
either specialization in the field or 
just the general knowledge needed 
to meet everyday demands for un¬ 
derstanding the principles which 
dictate economic behavior. 
V. Krishman; C. Fishbaugh; C. Chittle; W. Erick- 
son; row two: L. Singell; S. Haj; A. Wiley; B. 
Mabry; L. Van Scoyoc; H. Voskuil. 
english 
English serves as a vehicle for 
all other academics on campus. 
Competence in oral and written 
expression as well as insight and 
awareness of literature, poetry 
and drama are the primary ob¬ 
jectives of the English department. 
J. Gross; R. Bashore; N. Stepp; B. Parrish; R. 
Hubach; D. Moulton; row two: H. Steele; J. 
Price; W. Pretzer; L. Leland; S. Coffman; F. 
Baldanza; A. Payne; row three: F. Eckman; A. 
Abel; D. Winkelman; S. Halpern; R. Carpenter; 
G. Floyd; P. Parnell; E. Daniels. 
geography 
Znsfrucfors  in  fhe  Geogrophy 
Department work to familiarize 
interested students with the world's 
topography, as well as to prepare 
geography majors and minors for 
teaching and field work. 
A. Bushong J. Kunstmonn; T. Anderson; R. Frank; 
V. King; J. Buford; row two: L. Fletcher; A. 
Mayher; A.   Botts;   L.   Karnes;   J.   Kiltner. 
geology 
Geology, besides offering 
courses for geology majors, offers 
supporting courses for education 
majors so that they may be better 
prepared to answer their students' 
queries. In addition, both faculty 
and students are engaged in spe¬ 
cial research projects for various 
programs. 
D.  Owen;  S.  Morris;  R.  Hoare;  C.   Rich; J.  Man- 
cuso; C. Kahle; J. Howe; M. Lougheed; J. Forsyth. 
german and 
russian 
Valuable laboratory experi¬ 
ence improves verbal competence 
in the courses offered by the Ger¬ 
man and Russian departments. In 
the classroom the student learns 
not only the grammar, but also 
the literature and background of 
these  languages. 
H. Fleischhacker; H. Gauerke; L. Alssen; W. Mor¬ 
ris; row two: E. Gabor; C. Hartman; D. Shllaku; 
B.  Sima. 
H   men's hpe 
In order to expand an already 
broad program, the men's physi¬ 
cal education department has re¬ 
cently added such sports as skiing, 
soccer, lacrosse, ice hockey, boat¬ 
ing, and sailing. A new ice arena 
will soon add to facilities. 
S. Cooper; J. Odenkirk; M. Brodt; M. Cochrane; 
B. Conibear; D. Young; B. Bellard; R. Coffey,- 
row two: M. Sandy; W. Scholler; R. Keefe; D. 
Nehlen; T. Stubbs; D. Herbert; D. Cunningham; 
F. Creason; J. Richardson; row three: D. Lud- 
gate; R. Whittaker; B. Gibson; D. Pevvy; S. 
Thomas; G. Sharp; A.  Sawdy; J. Mix. 
women's 
hpe 
Many of the courses which the 
women's health and physical edu¬ 
cation department offers are ones 
that the women can use through¬ 
out their lives. 
M. Heskett; J. Parks; row two: P. Boussoulas; B. 
Motter; G. Eppler; I. Kratz; M. Lyke; row three: 
P. Peterson; M. Whitney; A. Torgerson; A. Hooley; 
J. Sidwell; M. Watt; D. Black. 
history 
The primary goals of the de¬ 
partment are to instruct students 
in the events of the past, to view 
broadly the meaning of these 
events, and to pursue new knowl¬ 
edge related to the future through 
detailed research of the past. 
G. Piatt; J. Graham; R. Twyman; V. Piatt; W. 
Rock; row two: G. Hess; D. Skaggs; R. Seavoy; 
S. Givens; D. Ramsdell; D. Rowney; M. Moore; 
T. Maroukis; J. Oglevee; J. Thomas; L. Daly. 
home ec. 
Study in the home economics 
deparfmenf provides professional 
information and serves as a back¬ 
ground from which to launch a 
career in fashion design, dietetics, 
or one of the many related pro¬ 
fessions. 
M. Kainski; L. Kivlin; M. Van Lieu; G. Halstead; 
M. Glenn; A. Schocke; row two: L. Wilson; M. 
Elass; H. Stephens; D. Williams; B. Woods; H. 
Calaway. 
industrial 
arts 
Through problem-solving lab¬ 
oratory and classroom experience, 
the industrial arts department de¬ 
velops awareness, appreciation, 
and practical ability in the field 
of industrial arts. 
E. Bergmann; P. Guilford; R. Innis; R. Austin; D. 
Gedeon; J. Hill; row two: H. Miner; T. Bach; J. 
Pendleton; G. Parks; P. Foster; D. Crabill; V. Repp. 
journalism 
The   journalism   department 
works to develop skill in news writ¬ 
ing and reporting, typography, 
and public relations to prepare 
students for careers in either jour¬ 
nalistic writing or teaching. 
R. Staples; R. Derr; A. Walker; W. Eberhard; 
row two: D. Jaehnig; J. Currier; W. Day; J 
Clark. 
library 
science 
Research is essential to educa¬ 
tion, and on the university level 
this function demands the opera¬ 
tion of a library circulating large 
amounts of material. The depart¬ 
ment of library science aids the 
efficiency of this operation by sup¬ 
plying well trained, professional 
people in library work. 
S. Attinello; L. Rees. 
56 
math 
Well-trained mathematicians 
are in demand by industry and re¬ 
search to run computers and elec¬ 
tronic brains. Providing instruction 
in mathematical discipline and in 
the principles mathematicians and 
scientists will need, the mathemat¬ 
ics department strives to fill this 
demand. 
D. Krabill; W. Terwilliger; A. Hassoon; F. Ogg; 
C. Long; H. Tinnappel; E. Krabill; row two: R. 
Eokin; L. Graue; H. Hollister; D. Ryan; R. Town- 
send;  H. Wohler;  L. Merick;  F.  Leetch. 
marketing 
The  Markefing  Deparfmenf 
was added to the College of Busi¬ 
ness this year for the first time. It 
emphasizes marketing policies and 
analysis, consumption and con¬ 
sumer behavior and other aspects 
related to marketing. 
M.   Mandell;  J.   Holmes;   R.   Barker;  J.   Davidson; 
row  two:  W.   Hoskins;  L.  Manhart;   J.  Lowry. 
military 
science 
Army ROTC provides instruc¬ 
tion in developing self-discipline, 
physical stamina, and successful 
leadership qualities. Additional 
Army ROTC activities include a 
rifle team and band. 
W. Grace; J. Hayes; J. Crawford; M. Burdge; 
row two: A. Smart; W. Davis; N. Kalivas; B. 
Lawson; J.  Goracke. 
57 
school of 
music 
As well as educating students 
to become professional musicians, 
teachers, composers, conductors, 
and performers, the School of Mu¬ 
sic also creates a campus climate 
through high level student and fac¬ 
ulty concerts. 
J. Kennedy; C. Gigante; F. Contino; W. Allen; 
B. Linden; F. Burnett; row two: R. LaMar; F. 
Young; L. Marini; D. Rogers; P. Howard; R. 
Whitney; J.  Rose; row three: J.  Deis; S.  Paster; 
D. Glasmire; W. Alexander;  E.  Betts; V. Wolcott; 
E. Rubin; E. Capen; row four: D. Pope; G. 
Grafner; E. Mannion; P. Makara; C. Chase; H. 
Skinner;  R.  Hohn;  V. Simonson; E.  Cobb. 
philosophy 
Knowledge of the science of 
truths and reality constitutes the 
goal of the philosophy depart¬ 
ment. Instruction in such courses 
as the history of religion, physical 
sciences, and metaphysics are of¬ 
fered to the students. 
S.  Stanage;   S.  Chinn;   R.  Goodwin;  R.   Lineback; 
R. Cormier; T. Tuttle. 
psychology 
The Psychology  Department 
has received an EEG machine, a 
grant from the government for 
study of the ordinal position, ex¬ 
perimental equipment for plants 
and animals, and a new doctoral 
program to further its research. 
J. Exner; J. Greene; row two: M. Merbaum; B. 
Sutton-Smith; row three: D. Ragusa; J. Scott; 
row four: P. Badia; C. Freeburne; row five: 
J. Bond; M. Doherty; row six: M. Riske; K. 
Kazoaka;  row  seven:  J. Wenrick. 
58 
political 
science 
So that students can better un¬ 
derstand the political units that 
exist, the political science depart¬ 
ment offers courses in political the¬ 
ory, public law, public administra¬ 
tion, and government. 
J. Timm; E. Clatlin; H. Hamilton; B. Marlowe; G. 
Abcarian; row two: E. Lanning; G. Masannat; 
C.  Barrell. 
physics    :!JMSIllll ll'illll 
Through scientific method and 
deductive reasoning, the physics 
department guides students into 
formulating their observations of 
the properties of matter and en¬ 
ergy into mathematical expressions 
and laws. 
W.  Singer; M.  Flamm;  D.  Bowman; N. Gongwer; 
F. Glaser;  R. Stoner;  E. Singleton. 
IliMl in i J 
romance 
languages 
Romance languages are be¬ 
coming more prominent on campus 
with language residence halls and 
conversation tables. This conver¬ 
sational atmosphere enables ma¬ 
jors to obtain practical knowledge 
of the languages as well as the 
customs of the countries. 
M. Flys; C. Carter; S. Szertics; P. Stephan; M. 
Flys; B. Povsic; D. Goodrich; W. Wolfe; M. Ghi- 
baudo;  J.   Pallisfer;   J.   Escobar;   J.   Szertics. 
sociology 
A. Mohsen; A. Neal; E. Smith; T. Groat; J. Kivlin; 
row two: D. McVicker; J. Balogh; R. Bliss; E. 
Snyder; J. Perry. 
An increase in the curricula is 
one part of the sociology depart¬ 
ment's recent expansion. This ex¬ 
pansion also includes a strength¬ 
ening of the MA program and the 
addition of new courses in crim¬ 
inology. 
speech Oraf communicafion is per¬ fected through speech department 
courses in public address, general 
speech, theater, radio, and tele¬ 
vision. Speech and hearing ther¬ 
apy, another branch of the speech 
department, is designed to correct 
speech problems. 
A. Greiner; P. Brown; L. Cheney; E. Neidecker; 
L. Miesle; row two: C. Boughton; H. O'Bee; H. 
Shine; R. Findlay; R. Clark; A. Tsubaki; J. Blu- 
baugh; J. Hepler; J. Egan; G. Eakins; row three: 
G. Schubert; R. Yeager; A. Kepke; D. .Ungurait; 
S. Stone; M. Hyman; O. Bauer; C. Larson. 
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class of 66 
S. Thayer, secretary;  J.  Povse, treasurer;  B.  Vitro, vice-president; B.  Schmid,  president. 
Planning graduation week¬ 
end, obtaining speakers and pre¬ 
paring the banquet are the re¬ 
sponsibilities of the senior class. 
The Senior Class Cabinet, Place¬ 
ment Book, and News Letter are 
designed to provide better com¬ 
munication among class members. 
Consideration of a class gift is 
an important part of the senior 
class. Among the items suggested 
are a flag pole near the new sta¬ 
dium and campus directories with 
maps. 
72 
class of 67 
T.  Liber, president;  I.  Brondel, treasurer; J.  Mur¬ 
ray, secretary; K. Barclay, vice-president. 
fn coordination with the Union 
Activities Committee, the junior 
class sponsored the successful 
Spring Weekend, the theme of 
which was "Serendipity Spring." 
It had something to offer every 
BGSU student with booths con¬ 
structed by each housing unit. 
Other items sponsored by the 
class of '67 were the hayride, 
newsletter, and the scholarship 
fund established for foreign stu¬ 
dents. This year the junior class 
had a foreign student from Viet 
Nam. The class contributed their 
time and effort in making effective 
pep signs for display on the Union 
window. 
73 
class of 68 
E. Sewell, vice-president; G. Euler, secretary; R.  Helwig, president;  B. Vahaly, treasurer. 
Sponsoring   Homecoming 
Weekend, fhe theme of which was 
"Cities of the World: Their Fame 
and Fortune," was the largest un¬ 
dertaking of the sophomore class. 
Among the new activities for this 
weekend were the shooting off of 
fireworks and the releasing of an 
infinite number of balloons at the 
crowning of the queen. 
Other new events included the 
Christmas party for 45 orphans 
from Maumee. Sophomore cou¬ 
ples acting as parents took these 
children to the Christmas tree light¬ 
ing ceremony and dinner, after 
which Santa passed out gifts to 
them in the Grand Ballroom. 
74 
class of '69 
L. McClelland, president; J. McClelland, secretary; 
C. Niewiadomski, treasurer; D. Szucs, vice-presi¬ 
dent. 
The freshman class took an ac¬ 
tive part in campus life this year 
by participating in many activities 
such as exchange dinners and hay- 
rides with other housing units. Sev¬ 
eral projects were sponsored the 
proceeds of which were donated 
to the library fund. 
A mock convention, complete 
with canditorial signs and 
speeches, rallied the freshmen to¬ 
gether in the Rathskeller to cam¬ 
paign for and discuss the goals 
and objectives of each of the class 
officer candidates. 
75 
student council 
R. Dewey; D. Smith; R. Kramer, M. Alderman; J. 
Baker; B. DeBard; D. Seaman; C. Croissant; row 
two:   K.   Kerscher;   M.   Mauntler;   L.   Peiblow;   J. 
Debelak; J. Will; H. Cannery; S. Horth; M. Dodds; 
M. Fogt; M. Kesson; J. Kuchta; T. Brauen; D. 
Bruck;  row  three:   D.  Steakley;   B.   Dundon;  W. 
Schmid;    T.    Hennings;    R.    Helwig;   T.    Liber;    R. 
Schodorf;   J.   Wierwill;   E.   Wearsch;   J.   Hartman. 
Professor and course evalua¬ 
tion were the headline attracters 
of this year's Student Council, but 
the initiative petition and new ap¬ 
portionment also merited much of 
President Jack Baker and the 
Council's attention. 
Highly controversial, the pro¬ 
fessor course evaluation project 
gained momentum and gave rise 
to much discussion among faculty 
and students during the year. 
Communication and expansion 
necessitated the apportionment bill 
which will seek to give representa¬ 
tion on a one dorm one represent¬ 
ative basis. 
All facets of Student Council 
government became more closely 
united in an effort to smooth op¬ 
erations with the faculty senate. 
The Council also launched a 
program for a smooth and effec¬ 
tive expansion. 
While in past years, student 
court has been limited almost ex¬ 
clusively to traffic violations, this 
year has been one of new and in¬ 
teresting horizons. The court has 
had to evaluate the legality of the 
new apportionment resolution and 
the initiative petition as well as 
judging the election procedures. 
Integrated with the Student 
Body Organization, the Student 
Cabinet functions as an executive 
branch in the supervision of vari¬ 
ous campus activities of Charities, 
Communications, Elections, Lead¬ 
ership, Service Organizations, Ori¬ 
entation, Publications and Spirit 
and Tradition. Members of this 
body are appointed by the Student 
Leadership and Service Board. 
The Student Body President fre¬ 
quently calls upon them for rec¬ 
ommendations on appointments 
and to discuss student government 
policies. Recent University growth 
has also pressed the Cabinet into 
being concerned with the recogni¬ 
tion of new campus groups and 
organizations. Monthly meetings 
serve as a final place for plans 
from the various groups seeking a 
campus project. 
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student court 
student cabinet 
P. Freyer; J. Asman; R. Baden; K. Wonderly; row 
two: B. Hooper; R. Mundy; L. Dangler; R. White- 
house; C. Phillips; D. Kleman; S. Davidson; E. 
Ward. 
J. Baker; M. Alderman; B. DeBard; D. Seaman; 
P. Opfermann; M. Rogers; row two: B. Gibson; 
K. Tomczak; J. Riefenstahl; J. Meyer; D. Blevins; 
M. Liechty; K. Cooney. 
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C. Prince; C. Stetzer; B. Hartsel; J. Pintagro; S. 
Stone; M. Monnot; C. Spencer; row two: G. 
Goodridge; D. Whisenhunt; B. Brown; J. Schober; 
J.   Hyde;   S.   Dickey;   R.   Shehan;   B.   Kitchen;   S. 
McMillan; row three: B. Morehouse; J. Schnupp; 
B. Lothrop; B. Froelich; K. Gibson; L. Harris; S. 
Althoff; J.  Yoder;  S.   Eaves;   B.  Burdick;  S.  Ross; 
row four: P. Federici; J. Neutzling; S. Smith; 
L. Peiblow; M. Poplar; K. Finegan; B. Taylor; J. 
Henry; C. Mayer; G. Dotson; S. Kelly. 
association 
of women students 
The Associafion  of Women 
Sfudenfs is a self-governing organ¬ 
ization aimed at developing re¬ 
sponsibility and citizenship among 
women  students. 
The major change in AWS pol¬ 
icy this past year was the shift of 
responsibility from the governing 
body to the women themselves. 
An example of this was the initia¬ 
tion of a new lates system, with 
which women sign for a late only 
after they have returned to the 
residence hall instead of both be¬ 
fore and after as they had pre¬ 
viously done. 
In a*candlelight ceremony AWS initiates residence 
hall officers. 
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C. Greenwald; J. Klippel; J. Meyer; row two: R. Lenhart; S. Bowen; J. Conaway; S. Luscher; J. Riefenstahl,  P. Johnson. 
union activities 
organization 
Under the direction of Farrar 
M. Cobb and Richard Lenhart, the 
student leaders initiated two new 
programs in addition to the many 
activities which they provide for 
campus-wide entertainment. Dave 
Brubeck, Josh White, Peter Nero, 
Henry Mancini, and Ferrante and 
Teicher provided popular enter¬ 
tainment in the celebrity series. 
This year marked the beginning of 
a holiday shopping trip to Detroit 
and a summer trip to Europe, in 
addition to the skiing trips and the 
theater tour to New York City dur¬ 
ing semester break. 
J. Hoynos; D. DeMerritt; J. Surovjak; row two: 
J. Wilcox; J. Riefenstahl; B. Gilbert; M. Davis; 
row three: J. Conaway; J. Litschert; D. Ferguson; 
S. Luscher; row four: J. Mayer; P. Laycock; R. 
Lucas; C. Oravecz. 
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1966 
Key 
Carl E. Arthur, Business Manager. 
Before cfasses had begun, this 
year's KEY staff was working on 
the 7966 yearbook. In a work¬ 
shop sponsored by the Publica¬ 
tions Committee for both yearbook 
and newspaper editors held at 
Oak  Openings  Park  in   Toledo, 
Pat Witmer, Managing Editor. 
staff members discussed the phi¬ 
losophy of the book and collabo¬ 
rated on their ideas of how to 
execute this philosophy. 
Then at the end of October, 
when work on the first deadline 
was   nearing   completion,   repre- 
Carol Weber, Scheduling Editor. 
W T 
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James  R.  Gordon,  Adviser. Grace A. Chizmar, Editor-in-Chief. 
senfaf/Ves from fhe KEY and a/so 
from fhe B-G News, traveled to 
San Francisco for a publications 
conference. This conference is 
sponsored annually by the Associ¬ 
ated Collegiate Press and is held 
in a different city each year.   The 
ACP, who have their headquarters 
at the University of Wisconsin and 
are the authoritative judges of high 
school and college publications 
throughout the nation, sponsor this 
conference in the hope of better¬ 
ing   college   publications   through 
an exchange of ideas. 
With these two events as a 
sound background, editors and 
staff members alike worked with 
a common goal in mind—fo pub- 
lish a book that satifies the wants 
and needs of the university. 
Larry  Donald, Sports  Editor. Jon  Adams,  Art  Director. Linda   Romito,  Secretarial   Supervisor. 
Secretarial  Staff:  S.  Bollini;  K.  Tuttle;  row two: 
G.  Slathe;  E.  Rothe. 
Martin  F. Connolly, Photo Editor. 
Photo Staff: A. Wilson; row two: R. Pour; D. 
Fox; J. King; row three: R. Nesbett; R. Morro; 
K. Collins. 
Copy Staff:   K.  Reiter;   P.  Retsch;  K.  Swetlik; M. 
Happy; E. Shulok. Copy Staff:  M.  Ayers;  M.  Heinsons. 
R.   Pejsa,  editorial   page  editor;  J.   Hirsch,   man¬ 
aging   editor. 
L. Fullerton; G. Braatz; J. Lake; R. Ketchum; L. Donald, issue editors. 
b-g 
news 
The B-G News became a daily 
newspaper this year for the first 
time in its forty-six year history. 
Switching from a standard size 
R. Holliday; G. Govan;  R. Libb; row two: J. Zilkowski; J. Gugger; J. Treeger, assistant issue editors. 
F.   Endres, editor. 
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D. Wallis, slot man; W.  Eberhard, advisor. 
J. Taft, G. Gregg, A. Tosko, J. Donnelly, advertising staff. 
newspaper fo a tabloid offset, the 
News was on the stands Tuesday 
through Friday. Expanding cam¬ 
pus  coverage  and  utilizing  the 
Associated Press wire service, it 
provided full and complete news 
coverage. 
B.  Snyder;   F.  Kohut, business  managers. M. Kuhlin, photo editor; M. Draper, feature editor; 
J.   Hartman, sports   editor. 
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wbgu 
radio 
Programs of significance have 
been the aim of radio station 
WBGU during this past year. Cul¬ 
tural entertainment has been 
greatly enhanced by many new 
live music and concert broadcasts. 
Original talks, live broadcasts of 
current events, and the addition 
of the National Educational broad¬ 
casts have enabled WBGU to pre¬ 
sent programs of significance on a 
new seven-day week broadcast. 
P. Moorhead;  D.  Tuttle;  K.  Harbison;  row two: 
J. Kagy; C. Phillips; B. Keegler; L. Bibb; G. Wolf; 
D.   Senften;   S.   Stone;  row  three:   H.   Fogt;   D. 
Crawford;    W.   Shock;   T.   Sipes;   T.    Hacnik;    J. Peters;  C.  Konecny. 
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wbgu 
tv 
"Progress"   has   been   fhe 
watchword of WBGU-TV. On 
September 75, 7 965, a quarter- 
million dollar television studio 
equipped with the latest "top of 
the line" equipment was com¬ 
pleted on the new south campus. 
Programs for Wood County ele¬ 
mentary schools and honors pro¬ 
grams are produced locally. In 
addition, the National Education¬ 
al Television Network is seen on 
channel 70 on a year round broad¬ 
casting schedule. 
J. McCord; R. Kissinger; T. Payne; D. Tucker; R. 
Clark; D. Ungurait; row two: R. Gargasz; W. 
Leutz. 
Dr. Dwayne Tucker, associate professor of speech, 
also serves as the general  manager of WBGU-TV. 
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debate 
R. G. Eakins, debate coach. 
Competing with many big cir¬ 
cuit schools this year, such as Mich¬ 
igan State, Bradley University, 
Ohio State, and University of Mich¬ 
igan, the debate team has shown 
much improvement in their compet¬ 
itive skills and should be the best 
team the university has ever seen. 
A member of the National Hono¬ 
rary Forensic Society, the debate 
team attended the national tourna¬ 
ment at the Air Force Academy in 
Colorado and the Pi Kappa Delta 
Province of the Lakes tournament 
in Vermont. The ten varsity mem¬ 
bers and twelve novice members 
also hosted the Bowling Green 
Tournament in February. 
R. Gratz; J. Campbell; S. Davidson; D. Klumpp; 
A. Lee; R. Burnich; L. Hagen; P. Tighe; G. Gard¬ 
ner; P. Porter; row two: J. Wierwill; P. Hoeffel; 
G. Ewers; D. Brunner; C. Glovan; D. Garick; J. 
Bates;  B. Olive; G. Braatz. 
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cap and gown 
P. Conrad D. Blevins B. Froelich S. Althoff 
president vice-president secretary treasurer 
J. Kuchta S. Whitmore 
M. Dodds C. Phillips 
To qualify for membership in 
Cap and Gown, a woman must 
have successfully and wisely en¬ 
gaged in campus activities as a 
student leader and must have 
maintained a 3.0 accumulative 
grade average. If a woman has 
contributed exceptional service, 
she may be considered for mem¬ 
bership providing she has main¬ 
tained a 2.7 accumulative grade 
average. 
\ 
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J. Baker R. Clasen J. Klippel S. O'Bryan J. Oliver 
D. Palmer M. Sanders K. Stafford I. Williams J. Winget 
omicron delta kappa 
Omicron Delta Kappa, the na¬ 
tional honor society for college 
men, recognizes and encourages 
the advancement of exemplary 
character and superior quality in 
scholarship and leadership. 
New members are taped twice 
yearly. These men are selected 
for outstanding achievement in one 
or more of the following areas-, 
scholarship, athletics, publications, 
student government, social and 
religious affairs, speech, music, 
drama, and other arts. They rank 
in the upper 35% of their particu¬ 
lar college. 
T. Brauen; C. Bahs; B. DeBard; row two: F. En¬ 
dres; R. Seaman; T. Liber; row three: R. White- 
house; D. Kleman; R. Hopper; H. Wingate; row 
four: not pictured: W. Jerome; C. Schwyn; G. 
Piatt;  M.  Mandell. 
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G.   Clulow;   B.   Gleason;   C.   Croissant;   P.   Seller; 
B. Morstain; B. Hite; R. Schneider; f.-^ 
phi 
kappa 
phi 
Recognifion of oufsfanding 
scholarship is a primary objective 
of Phi Kappa Phi. Members are 
elected from all colleges and one 
member is selected each year to 
compete for a $2,500 fellowship. 
The society received its national 
charter in 1964 and is composed 
of former members of the Book 
and Motor Club. 
L.  Peiblow; J.  Klippel;  S.  Althoff;  G.  Lickfelt; B. 
Schmidt. 
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Moonlighting   has  its  benefits.   SICSIC welcomes freshman  coeds. 
m 
Senior  members of SICSIC, Oliver and  Baker, are  unmasked   in   President Jerome's office. 
SICSIC 
Cloaked in  secrecy, SICSIC is 
one of the oldest and most suc¬ 
cessful promoters of student spirit 
at the University. Since Dr. Frank 
J. Prout gave the impetus to it in 
1946, the six-man organization 
has been posting signs on build¬ 
ings to arouse enthusiasm for com¬ 
ing athletic events. 
The six men are composed of 
two each from the sophomore, 
junior, and senior classes. Each 
spring the two senior members are 
revealed and the following fall 
two new sophomores are tapped 
in a graveyard ceremony. James 
Oliver and Jack Baker were the 
two men revealed this year. 
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Dr. C. W. Hallberg, faculty adviser; T. Liber; 
R. Weires; row two: R. Stanley; M. Stewart; P. 
Schulz;   row  three:   J.   Keyser;  A.  Tong. 
Ohio  Delta, Bowling Green's 
chapter of Alpha Epsilon Delta, in¬ 
ternational premedical honorary, 
began the year by sponsoring 
Premed Day on October 23. High 
school students from a radius of 
one hundred miles of Bowling 
Green came to listen to speakers 
and to watch movies demonstrat¬ 
ing the various branches of medi¬ 
cine. Following the program, a 
luncheon was served in the Union. 
Under the direction of their ad¬ 
viser. Dr. C. Hallberg, the fifteen 
active and eighteen associate 
members of AED took a field trip 
to a Toledo hospital to see open- 
heart surgery. 
alpha epsilon delta 
beta alpha psi 
D. Larson; M. Wood; P. Bjorn; D. Sprunk; C. Lon¬ 
don; E. Shultz; row two: J. Lesch; T. Guernsey; 
B. Blakeley; R. Ruskavige; N. Boyton; C. Huber; 
J. Von Deylon; row three: W. Porter; J. Kacer- 
gis; J. Kersten; A. Jablonsky; R. Strahl; R. Essing- 
er; T. Ciula; T. Barron; A. Braidic; row four: D. 
Kaskey; A. Miller; W. Kerns; H. Geiss; C. Shin- 
dorff; L. Wallace; B. Ogundele; Dr. H. E. Donley. 
Promofing fhe field of ac- 
counting is the goal of Beta Alpha 
Psi, national accounting honorary. 
To realize this goal. Alpha Epsilon 
chapter, holds bimonthly meetings 
where prominent business men 
and students who have had ac¬ 
counting experience introduce the 
members to new phases and ex¬ 
periences in accounting. One of 
the field trips this year was to the 
Dana Corporation in Toledo where 
members were given the oppor¬ 
tunity to observe the company's 
method of accounting and to in¬ 
spect their data processing equip¬ 
ment. 
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R. Warner; E. Kopf; J. Rees; E. Bartholomew; row 
two: K. Cornell; B. Jones; J. Jones; J. Graham; 
J. Jaquette; S.  Nash;  M. Stewart; J.  Fugita; row 
Befa Befa Befa began this year 
by innovating a formal rather than 
a casual initiation. Then tri-Beta's 
continued their schedule of events 
three: T. Hoffman; K. Pfleiderer; S. Hyduke; E. 
Dennis; D. Evans; L. Tice; E. Dickerman; C. Brod- 
beck; B. Gibson; N. Wolcott; S. Althoff; K. Walk- 
fa/ sponsoring a field trip to Park 
Davis Pharmaceutical Laboratory 
to observe biologists at work. To 
finish the year, tri-Beta held its an- 
er; C. Nelson; A. Costa; J. Schlater; W. O'Dell; 
W. Hammond; L. Schroeder; J. Kuzman; T. Wil¬ 
liams; P. Schulz; J. Richardson; K. Fallows. 
nual Senior Tea where they gave 
the tri-Beta award to the outstand¬ 
ing senior. 
beta beta beta 
beta gamma sigma 
D. Ketner; T. Lammers; L. Wallace; M. Fleck; 
R. Babineau; J. Kehr; N. Genco; row two: G. 
Cooke; L. Rodd; T. Raimer; J. Graham; R. Ruska¬ 
vige;  W.  Abell;   H.   Voskuil;  R.   Henderson;   row 
Befa Gamma Sigma, fhe na- 
tional honorary society for stu¬ 
dents and graduates of business, 
promotes the advancement of ed¬ 
ucation in the art and science of 
three: H. Kane; W. Schmeltz; E. Keck; M. As¬ 
man; R. Rothermel; R. Britney; D. Zacharias; J. 
Thomas; R. Thomas; P. Sobel; H. Donley; row 
four:   L.   Van   Scoyoc;   L.   Donley;   F.   Singer;   W. 
business as well as fostering in¬ 
tegrity in the conducting of busi¬ 
ness operations. To help advance 
this goal the members, along with 
the College of Business, co-spon- 
Galliart; R. Decker; G. Stutsman; G. Lickfelt; J. 
Harris; N. Cornell; W. Skolik; J. Davidson; W. 
Shepherd. 
sor a recognition banquet each 
year for undergraduate students 
in business. 
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J.   Foust;   S.   Tarantino;   D.   LaPlantz;   H.   Hassel¬ 
schwert, adviser; E.  Edson; M. Shuster; row two: 
F. Wombold;  L.  Harris; C.  Kumnick;  J.  Kwiatkow- ski; J. McKee; B. Jerdon. 
The sound of fhe aucfioneer's 
voice again announced the annual 
Delta Phi Delta art auction held 
the first weekend in December. 
Throughout the year. Delta Phi 
Delta sponsored one-man art 
shows at the Fine Arts Building and 
held one exhibition at the Music 
Building in which members' works 
were displayed. 
On the social calendar  was a 
delta phi delta 
picnic at Providence Park for all 
members and the art faculty. And, 
the annual art exhibition for un¬ 
dergraduates' works climaxed the 
year. 
R. Snyder; D. Snovley; T. Williams; D. Short; row 
two:    J.    Odenkirk,   adviser;    K.    Rockhold;   W. 
Chamberlin; W. Chambers; J. Nicholson. 
phi epsilon 
kappa 
Athletics  are  a  vital part  of 
campus activity; basketball and 
football games are a source of 
great enjoyment and relaxation. 
To the men of Phi Epsilon Kappa, 
physical education and athletics 
are a source of professional as¬ 
piration as well as enjoyment. 
Through their fraternal organi¬ 
zation, Phi Epsilon Kappa endea¬ 
vors to create and develop pro¬ 
fessional attitudes toward physical 
education. Admission requires at 
least a 2.5 accum and a physical 
education major or minor. 
Members of Phi Epsilon Kappa 
further their knowledge and ap¬ 
preciation of athletics by attending 
the various professional sports 
events. 
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J. Coon; V. Morko; A. Taylor; J. Beears; C. Hill; 
L. DeLong; J. Houdek; S. Vail; C. Bates; K. Cwik; 
C.   Stetzer;   row   two:   S.   Prijatel;   R.   Sterba;   J. 
Mlinac; C. Davies; J. Constantine; D. Bowen; C. 
Walkden; M. Studer; M. Goebl; E. Dennis; L. 
Grieser;   D.   Schroeder;   J.   Will;   M.   Sullifan;   S. 
Bowen; row three: R. Jackman; J. Tucker; J. Hart- 
sook; J. Fogt; L. Ewald; D. Schoenfeld; P. Miller; 
L.  Peter; J. Miller;  N. Gill. 
Education students who attain 
a 3.0 accumulative point average 
are eligible for membership in 
Kappa Delta Pi, national education 
honorary organization. Finishing 
the year. Kappa Delta Pi sent its 
president to the national conven¬ 
tion in Houston, Texas. 
kappa 
delta 
pi 
L. Harmack; J. Pintagro; J. Hoynos; J. Bobulsky; 
C. Cooper; B. Allen; E. Pine; M. Logue; J. Strayer 
L. Ort; S. Dickey; J. Hyde; C. Buchman; R. Baden 
row   two:   Dr.   V.   Ort;   T.   Prokopius;   J.   Walker 
S. Ogino; D. Evans; S. May; M. Hufnagle; J. 
Conn,- A. Ensman; D. Horn; R. Liskai; N. Stockwell; 
M. Dodds; J. Kuchta; S. Mazur; J. Debelak; L. 
Klingbeil;   row   three:   J.    Leek;    D.    Flament;   J. 
Koterski; M. Mori; L. Harris; K. Blackburn; B. 
Brown; S. Weese; E. Underwood; K. Prichard; P. 
Yeager; L.  Fisher; M.  Davis;  D. Konopka. 
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phi 
alpha 
theta 
V. Piatt, adviser; P. Blade; D. Thornton; K. Bal 
coni; K. Cooney; P. Cleeio; J. Berman; G. Cole 
K. Ouammen; L. Petty; F. Oliver!; M. Grodhaus; 
P. Allison; P. Seiter; row two: D. Moellman; B. 
Hrdlicka; J. Knasel; K. Barclay; H. Edwards; J 
Girard; C. Bahs; P. Laabs; C. Croissant;  P. Myers; 
Each year Bowling Green's 
Gamma Upsilon chapter of Phi 
Alpha Theta, national honor so¬ 
ciety in history, conducts compe¬ 
tition   for  the  John   Schwartz 
M. Studer; S. Eaves; D. Harrell; J. Doakes; row 
three: B. Hoffman,- W. Matchinga; L. Wahrer; 
E. Brass; N. Cornell; D. Strieker; L. Lwtner; R. 
Hopper; T. Bolander; L. Berry; R. Schmidt; V. 
Zaffke; W. Manley. 
Award. This award is given on 
fhe basis of a history paper writ¬ 
ten by a student on the graduate 
level. 
sigma 
delta 
chi 
Sigma Delta Chi, professional 
journalism society for men, pro¬ 
motes and sustains journalism ex¬ 
cellence on the undergraduate 
level. 
Fred Endres, President of Sigma 
Delta Chi, participated in the na¬ 
tional college journalists' conven¬ 
tion at San Francisco. 
Prime on the list of projects for 
the chapter was an all campus 
panel discussion on "Free Press— 
Fair Trial" among faculty and stu¬ 
dents. 
D. Brunner; W. Fischer; T. Dawson; R. Pejsa; G. 
Braatz; L. Weiss; J. Hartman; W. Eberhard, ad¬ 
viser;   F.   Endres. 
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phi 
eta 
sigma 
Phi Efo Sigma,  the freshmen 
scholastic honor fraternity, is the 
greatest honor attainable for 
freshmen scholarship on the Bowl¬ 
ing Green campus. It now has over 
100 chapters at leading universi¬ 
ties throughout the United States. 
Bowling Green's local Phi Eta Sig¬ 
ma chapter was organized in 
7 954, and since fhaf fime over 
200 men have been invited to 
membership. This year's group in¬ 
cludes approximately 23 men. 
each of whom had a grade point 
average of 3.5 or above for his 
first academic year. 
Phi Eta Sigma makes several 
contributions to campus life at 
Bowling Green. The chapter pre¬ 
sents an annual fifty dollar cash 
award and a rotating trophy to 
the outstanding sophomore man. 
They also distribute a booklet, 
"Hints on How to Study," to all in¬ 
coming freshmen and others who 
may request it. 
G. Miller; M. Walters; T. Brauen; J. Parker; R. 
Wagner; L. Wallace; D. Miller; M. Molecke; H. G. 
Steele, adviser; row two: J. Lesch; J. Hartzler; 
H.   Schmidt;   B.   Morstain;   T.   Perew;   G.   Hlibka; 
I. Brandel: D. Engle; row three: E. Mitchell; F. 
Walker; D. Evans; P. Ashton; G. Bowman; P. 
Conomea:   T.   Hennings;   D.   Cobb;    K.   Stafford; 
row four: K. Fallows; R. Yager; T. Melton; G. 
Lickfelt; T. Horwedel; R. Helwig; D. Kleman; L. 
Leffel;  J.  Barucky;  B.  Dundon. 
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geography club 
To  help  advance  its  goal  of 
further promoting and developing 
an interest in geography, members 
of Geography Club attended lec¬ 
tures on the geography of foreign 
lands. 
J. Buford: J. Kunstmonn; H. Logsdon; H. Roesch; 
D. Crondoll; G. Logsdon; A. Sika; R. Knavel; R. 
Vid; P. Knuth: row two: A. Mayher; J. Hiltner; 
J. Stern; J. Graham: R. White: N. Nicholas; S. 
Fisher; A. Botts; row three: E. Bush: T. Foster; 
D. Bowman; R. Sander; R. Tammer; D. Reinhart; 
J. King. 
PI 
omega 
pi 
Bowling Green State Univer¬ 
sity's chapter of the National 
Council of Pi Omega Pi, the na¬ 
tional business education honor 
society, is very active on campus. 
During the year they sponsor a 
Career Day for high schools in the 
area. The members also partici¬ 
pate in National Council work to 
fill out their yearly activities. 
M.  Wright; B.  Glaser; C.  Bates;  G.  Stutsman, adviser;   R.   Liskai;   J.   Holup;   S.   Vail;   M.   Ferris;   C. Decker;  W.  Abell 
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West; G. Grassan; J. Grafmiller; T. Bourdo; R. 
Barta; B. Blakley; S. Meyer; T. Wilkening; D. 
Luxford;  J.  Judge;  D.  Lott;  L.  Burkett;  M. Mand; 
Sociefy for  fhe Advancemenf 
of Managemenf works to bring stu¬ 
dents interested in business into 
close association with professional 
T. Chakford; R. Ward; D. Cabala; B. Keefe; M. 
Albright; M. Calvin; C. Erickson; J. Krueger; M. 
Houck; M. Thatcher; D. Johnson; H. Schmidt; G. 
Miller;   R.   Bartelheim;   row   two:   D.   Elliott;   E. 
society 
for the 
advancement 
of management 
S. Pollock; P. Porsekian; R. Hunady; row three: 
L. Arnold; J. Rychener; B. Maher; D. Bible; R. 
Bowers; F. Lauer; H. Worley; R. Foran; J. Pcionek. 
businessmen. Members achieve 
fhis contact by listening to guest 
speakers and by visiting various 
business organizations. 
sigma 
phi 
Sigma Phi, women's journal¬ 
ism recognition society, strives to 
promote the highest academic, 
ethical,   and   professional   stan¬ 
dards for women journalists. In 
December, ten new members were 
initiated into Sigma Phi's revitali- 
zation program. 
R. Libb; P. Sykora; J. Lake; M. Vauclair; J. Hirsch;     J.  Will;  J.  Clark, adviser;  row two:  M.  Draper;    K.  Kovatch;  M.  Williams;   K.  Click;  N.   Lukey;   K.  Brant. 
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pershing rifles 
Members of fhe Pershing Rifles 
National Military Society promote 
AROTC and BGSU through partici¬ 
pation in exhibitions, drill meets, 
parades,   and   ceremonies.    They 
marched in the Bowling Green Vet¬ 
erans' Day parade, half time of the 
Dad's Day football game and par¬ 
ticipated in drill meets throughout 
the year. 
V. Pianalto; A. Donaldson; J. Wolfinger; D. 
Rodgers; J. Vardyan; R. Gill; H. Stravsbaugh; P. 
Foley; R. Dunbar; J. Earner; P. Varis; C. Acker; 
H. Copenhaver; T. Arnold; R. Newman; center: 
D. Claxton; row two: S. Barney; M. Cordy; B. 
Pfabe; L. Ommert; B. Vahaly. 
M. Burdge, advisor; M.  Cordy;  S. Barney; D. Claxton;  L. Ommert;  A.  Smart. K.  Isaksson;  G.  Euler;  K.  Oberwegner. 
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army rote band 
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R. Frink; S. Riewaldt; J. Hilty; T. Hubbard; D. 
Girton; C. Schober; row two: R. Hobble; C. Dan- 
dareu; T. Leskovec; T. Parrish; row three: E. 
Elliott; B. Baumgardt; C. Dibler; R. Miller; row 
four: B. Bruckner; B. Brenneman; M. Duda; C. 
Morton;  row five: T. Hinkle; T. Mitchell. 
and 
rifle 
team 
D. Goodman; D. Rodgers; D. Heacock; row two: 
J. Sutter; P. Viall; J. Merhar; B. Pfabe; J. Moore. 
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special 
forces 
As an  extracurricular  activity 
of Army ROTC, Special Forces con¬ 
centrates on the tactics and activ¬ 
ities of the individual soldier and 
W. Davis; W. Schroyer; S. Bowman; F. Schneider; 
M. Zalewski; R. Fowkes; D. Vargo; J. Petteruti; 
W. Carter; J. Hayes; row two: B. Smith; B. Mer¬ 
rill; S. Kutina; D. Aultman; D. Ross; J. Mukavetz; 
B.  McCormick;  G.   Varn;   B.   Blount;   row  three: 
small units. Utilizing several farms 
near Bowling Green as training 
areas, the forty-man unit partici¬ 
pates   in   at   least   monthly   field 
D. Lewis; G. Matthews; M. Mathis; J. Moore; K. 
Mabee; S. Thompson; J. Schaeff; D. Fero; J. Tuck¬ 
er; row four: S. Paul; M. Wise; D. Dohanos; L. 
Harmon; E. Zovack; T. Rebman; J. Warden; D. 
Bauman; R.  Palmer; J.  Hruska. 
training problems. Classroom ma¬ 
terials can then be performed by 
the unit leaders on the ground in 
"real"  situations. 
Col.  Grace  reviews  ROTC. 
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angel 
flight 
The purpose of Angel Flight, 
a national service organization, is 
to promote the aims of AFROTC. 
The  Angels  act  as  official  host- 
W. Harrison; L. Dangler; J. Kuchta; B. Boal; S. 
Calvert; D. Espenmiller; J. Jones; W. Smith; row 
two: I. Saemann; D. Flament; C. Robinson; K. 
Axoraitis; L. Saemann; C. Myers; E. Begg; D. Fore; 
row  three:  M.  Zothner;  R.   Howard;   S.   Powers; 
esses for fhe University and are 
the Outstanding Women's Drill 
Team in the nation. Last year they 
won the National Inter-Collegiate 
C. Mesnard; F. Davies; P. Griffin; E. Dennis; S. 
Graham; row four: T. Thompson; N. Rettig; S. 
Briggs; K. Connor; L. Salettel; P. Mitchell; D. 
Schroeder;  B.  Bobo. 
Drill Team Championship at Wash¬ 
ington, D. C, the third year the 
team has placed third or higher 
in the competition. 
S. Calvert;    S. Graham; E. Dennis; M. Zothner; N. Rettig; T. Thompson; S. Powers; C. Myers; 
P. Griffin. 
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R. Line; D. Hawley; T. Helkey; row two: W. 
Sutherland; C. Heller; E. Smith; F. Brazile; row 
three: E. Flenniken; W. Lindstrom; P. Shumway; 
J.   Parman;   H.  Worley;  row  four:  J.  Strong;   D. 
Hopewell;   K.   Boyd;   J.  McCormick;   R. Chenevey; 
row   five:   W.   Allen;   T.   Wagan;   S. McGaugh; 
row   six:   J.   Lewis;   D.   Martin;   row seven:   J. 
Martin. valkyries 
color 
guard 
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arnold 
air 
society 
flight instructional 
program 
J. Woolace; R. Behnfeldt; R. Line; B. Conklin; F. 
Strahl; row two: W. Smith; J. Graham; C. 
Wandon;   L.   Wilder;   J.   Strong;   J.   Russell;   row 
Arnold Air Society is an hon¬ 
orary organization dedicated to 
furthering the concepts of USAF 
by creating an efficient relation¬ 
ship among AFROTC cadets. 
three:   W.   Gaumer;   W.   Helkey;   H.   Perdue;   L. 
Wallace;   M.   Novicki;   P.   Rogers. 
C.   London; J. Woolace;  W.  Smith. 
Cadets   who   complete  the   FIP 
program and pass the Federal Avi¬ 
ation Agency examinations receive 
their private pilot's licenses. 
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H. Rejent, advisor; C. Korenko; T. Rawski; B. 
Morstain; L. Howell; R. Humble; C. Radune; row 
two:   D.   Gilronan;   J.   Fling;   J.   To ma sic;   D.   Byk; 
D. McCormick; P. Martin; C. Gossett; row three: 
E. Reed; A. Wolfe; M. Scherer; B. Overmyer; C. 
Stotler;  A.  Groff;  D.   Hamilton. 
H. Rejent, advisor; R. Russo; D. Forrester; J. 
Dumke; W. Troy; D. Witt; R. Klawon; row two: 
W. Straley; W. Williams; J. Allton; A. Beaton; 
T. Sereno; J. Miller; R. Kisseberth; L. Wertenber- 
ger; S. Dublo; row three: J. Reikowsky; J. Git- 
tinger; C. Wedge; D. Contini; G. Gloss; T. Leyden; 
R. Youngquist; G. Bowman; T. Banker; row four: 
B. Bobzean; G. McDaniel; T. Murphy; J. DeWolf; 
T. Aaron; J. Bellan; E. Buckenmeyer; B. Emch; T. 
Jones; C.  Blazer. 
AFROTC   sponsored   USAF's   traveling   art  exhibit. 
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L. Howes; M. Roetter; D. Laukhuf; R. Folios; S. 
Ashley; R. Zunkiewicz; D. Hilliker; row two: D. 
Ross; W. Bruns; C. Koontz; J. Saker; C. Giordano; 
L. Klepinger; J. Swearingen; J. Towey; row 
three: C. Cotreo; C. Buchman; T. Price; E. Kirk- 
pafrick; F. Siliko; L. Graffinger; G. Arndt; K. 
Allen; E. Steele; row four: T. Pierce; W. Farth¬ 
ing; D. Mowery; R. Hagemeyer; G. Reese; F. 
Kaserman; R. Montooth; R. Vermillion; G. Stump; 
row five: C. Hill; E. Csomos, L. Hennessey; V. 
Young; A. Johnson; L. Lenc; J. Mervis; C. Lyon; 
row  six:  J.   Garren,  P.   Binkley;  L.  Williams;  S. 
Steck; V. Lowe; C. Gross; W. Davis; A. Groff; 
row seven: J. Braumeister; R. Youngquist; V. 
Poke; W. Clark; D. Gobel; R. Pepple; R. Zierof; 
T.  George;  C.  Sievert; J.  Zimmerman;  T. Asman. 
Tau  Befa  Sigma  and  Kappa 
Kappa Psi serve as national recog¬ 
nition societies for men and women 
who have participated with the 
University band for one semester. 
tau beta sigma 
and kappa kappa psi 
theta 
alpha 
phi 
Encouraging   and   supporting 
interest in the theatre is the pri¬ 
mary concern of Theta Alpha Phi, 
national recognition fraternity for 
students in drama. Activities cen¬ 
tered around this goal include par¬ 
ticipation in University theatre pro¬ 
duction. This spring the members 
of Theta Alpha Phi traveled to De¬ 
troit to see a professional produc¬ 
tion. 
J.  Bengston;  E. Gubics; M. Riggle;  D. Gosnell;  B. 
Pores;   J.   Prevenfowski. 
H.   O'Bee;   D.   Nassar;   row   two:   S.   Sasala;   C. 
Baha. 
D.  Cominique; J.  Winget. 
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Those women who make ouf¬ 
sfanding achievemenfs furthering 
the aims and ideals of the HPE 
department are recognized each 
year by Delta Psi Kappa. Besides 
honoring these women, the organi¬ 
zation takes an active part in plan¬ 
ning a career day for high school 
students wishing to major in phys¬ 
ical education at college. It also 
has charge of the Homecoming 
program for alumnae. 
J. Peele; L. Kesling; E. Droescher; J. Buhl; B. 
Coulter; row two: B. Seslar; M. Monnot; T. 
Scholler; J. Barnes; row three: L. Kratz; B. Harris; 
P. Wilson; C. Strausburg; row four: N. Wolcott; 
A.  Sutcliffe;   P.   Lentz;  J.   Koterski;  M.  Travnik. 
delta psi kappa 
delta 
nu 
alpha 
Transportation is a field which 
is indispensible to the modern 
world. Delta Nu Alpha, national 
professional transportation frater¬ 
nity, centers its concern on this 
field with the desire to arouse in¬ 
terest and promote the various 
modes of transportation. 
D. McKee; T. Leskovec; L. Van Scoyoc, advisor; 
L. Burkett; row two: J. Panning; R. Thomas; R. 
Heidel;  H.  Head;  M.  Barth. 
Ill 
Designed fo promofe better un¬ 
derstanding of the Home Econom¬ 
ics department and home econom¬ 
ics in general, members have an 
excellent opportunity to listen to 
experts discuss their field. In addi¬ 
tion. Bawling Green hosted the 
regional meeting of OHEA. 
E. Rothe; C. Spencer; N. Ansley; B. Hite; T. Weis- 
bert; C. Workman; S. Debo; B. Dorenkott; C. 
Simson; K. Schworer; K. Gerken; D. Chigges; S. 
Kalish; D. Navarre; S. Westcott; row two: D. 
Napletana; P. Donnelly; G. Himmelsteib; L. Don¬ 
ahue; S. Rasor; G. Huber; T. Worline; E. Lyle; D. 
Hall; S. Kaufman; K. Chaloupka; J. Thomas; B. 
Brame; C. Mayer; A. Witten; D. Voltz; row three: 
L.  Harmack;  L.  Smith;  S.  Plassman; N.  Eschedor; 
A. McMahan; J. Durliat; S. Smith; M. Schumacher; 
J. Emler; G. Ingram; D. Bublo; L. Jauch; K. Horn- 
yak; S. Miller; V. Floyd; M. Hendricks; Mrs. Laura 
Wilson, advisor; row four: J. Stanley; A. Sonnen- 
berg; C. Burr; J. Parnham; S. Recher; J. Guillet; 
T. Meyers; D. Rabek; J. Morris; S. Rickle; A. Mc- 
Gowen; K. Gray; J. Brenning; J. Keiser; P. Erick¬ 
son; E. Synk; D. Hoffman; D. Green; J. Swick; J. 
Zwyer;  N.  Huffman. 
ohio home economics 
association 
square and compass 
Affiliated   with   the   Masons, 
Square and Compass serves the 
University and community as a 
charity   organization.    Besides 
working with Alpha Phi Omega on 
the blood donation program, it has 
placed Bibles in Prout Chapel and 
the Browsing Room. 
C. Schroeder; C. Netzley; R. Cunningham; R. 
Russo; N. Rohde; Wilber J. Abell, advisor; C. 
Hayes; P. Tate; row two: J. Irving; R. Deuloer; 
P. Shaw; E. Brass; S. Bidlack; D. Hoehler; C. 
Oliver;  G. Wolf;  L.  Rupp. 
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Students who have done out¬ 
standing work in the field of math¬ 
ematics are entitled to membership 
in Kappa Mu Epsilon. Members of 
the   organization   offer  help  ses- 
phimu 
alpha 
sinfonia 
American music and composers 
are promoted on campus by the 
members of Phi Mu Alpha, national 
professional society for men major- 
sions to those who are having dif¬ 
ficulty with mathematics. Kappa 
Mu Epsilon also sponsors a math¬ 
ematics journal, an alumni news 
letter, and a mathematics contest. 
R. Kroetz; T. Dence; L. Gooding; D. Gardner; J. 
Hoynos; H. Mathias; M. Molecke; J. Foos; row 
two: G. Lickfelt; C. Schimming; R. Eakin. 
kappa 
mu 
epsilon 
ing in music. This objective has 
been fulfilled each year with their 
annual American Musicale, and 
monthly recitals. 
D. Ramgo; D. Stone; R. Rule; T. George; R. Mat- 
tern; M. Miller; J. Saker; W. Hossler; G. Zimmer¬ 
man;   J.   Smith;  J.  Zimmerman. 
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D.   Chigges;   B.   Hite;   M.   Lane;   L.   Harmack;   S. Debo;  C.   Oravecz;  S.  Mazur;  J.   Keiser;  M.  An¬ derson. 
phi upsilon omicron 
Membership in Phi Upsilon 
Omicron requires the initiate to 
maintain an academic average of 
2.8 and at least a 3.0 average in 
home economics courses. This high 
academic standard is an indication 
of Phi Upsilon Omicron's dedica¬ 
tion to developing professional at¬ 
titudes in the field of home eco¬ 
nomics. 
This national honorary for wo¬ 
men in home economics sponsors 
an annual Careers Day for high 
school students in the area. Here 
the prospective college home eco¬ 
nomics student has an opportunity 
to see demonstrations and hear 
speakers in home economics and 
related fields such as interior dec¬ 
orating,   merchandising,  dietetics. 
research and food service. 
Throughout the year, Phi Upsi¬ 
lon Omicron holds bake sales in 
the dorms to raise funds. As a 
philanthropic project. Phi Upsilon 
Omicron sends clothes to needy 
people. In many such projects the 
members of Phi Upsilon Omicron 
work jointly with the members of 
the Ohio Home Economics Associ¬ 
ation. 
sigma alpha eta 
Sigma Alpha Eta encourages 
an interest in speech and hearing 
therapy and gives this interest an 
opportunity to grow and develop. 
Anyone with at least a 2.5 accu¬ 
mulative average who possesses 
this interest and a desire to apply 
it can become either an affiliate 
or an associate member of the 
honorary fraternity. Typical meet¬ 
ings of Sigma Alpha Eta involve 
discussions of various aspects of 
speech and hearing. Problems, 
therapy, and research are con¬ 
ducted by either a specialist in the 
field or a panel of students. 
Each year delegates from the 
Bowling Green chapter of Sigma 
Alpha Eta attend the ASH A, Amer¬ 
ican Speech and Hearing Associ¬ 
ation, Convention. Here the under¬ 
graduate is given an opportunity 
to meet and talk with educators 
and researchers on a social basis. 
J. Bishop; J. Klelber; R. Bruehlman; L. Stewart; 
B. Allen; row two: M. Stone; L. Stevenson; M. 
Long; C. Hatch; J. Nusbaum; row three: P. Tay¬ 
lor;  G.  Brehm;   E.   Pine;  J.   Churchin;  J.  Walder; 
row four: D. Abahazi; B. Simon; T. Livingston; 
K. Gibson; M. Hadarich; row five: J. Hammon; 
K.  Podoba; M. Cordy; S. Wombold; J.  Ewing. 
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K. McColl; C. Burras; K. Blackburn; D. Sharpies; 
P. Best; M. McNeal; J. Walton; J. Nagel; C. Cart- 
right;  row  two:   L.   Holycross;   C.   Croissant;   W. 
The local chapter of Sigma Tau 
Delta, the national English honor¬ 
ary and professional society, is 
very active on campus. The main 
project of the Beta Pi chapter is 
the annual editing and publication 
of the campus literary magazine 
Hammond; G. Buente; M. Eby; J. Bobulsky; C. 
Hill; L. Harmack; P. Sykora; J. Houdek; C. Wea¬ 
ver;  row  three:  G.   Floyd,  adviser;  J.  Coon;   R. 
Inkstone. Any student interested 
in composition or illustration may 
contribute selections of poetry, 
short stories, or art work to the or¬ 
ganization for use in this publica¬ 
tion. 
DeBard;  D.  Steakly;  V.  Adams;  T.  Thompson;  C. 
Lapka;  N. Bancheek; J. Barvcky; V. Zaffke. 
sigma 
tau 
delta 
sigma 
alpha 
iota 
Sigma Alpha lota, the profes¬ 
sional fraternity for women in fhe 
music field, works toward perfect¬ 
ing individual performance and 
furthering an international musical 
awareness. The support of the 
Artist Series is just one way SAI 
uses to achieve this goal. 
G. Wortman; P. Welch; J. McQuillin; J. Franke; J. 
Strayer; B. Hoey; row two: M. Schroder; N. 
Mohr; M. Beeman; A. Spinner; C. Cooper; N. 
Sykes; row three: J. Stith; E. Steele; L. Fritz- 
inger; C. Buchman; H. Lanning; C. Ruffener; K. 
Williams; row four: M. Mori; C. Alleshouse; E. 
Harvey; S. Horn; S. Steck; E. Underwood. 
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association for childhood 
education 
Associafion for Childhood Ed¬ 
ucation strives to establish a close 
working relationship among ele¬ 
mentary children, teachers, and 
student  teachers.    In  addition  to 
preparing a booklet to aid its mem¬ 
bers in relating their experiences 
with elementary students, ACE 
sponsored an Activities Workshop 
emphasizing children's games, 
songs and programs. Both en¬ 
deavors proved beneficial to 
teachers and students. 
D. Stahurski; L. Burke; P. Miller; E. Hoke; M. 
Diesem; D. Stanck; P. Zimmerman; M. Balsley; L. 
Grieser; J. Edwards; A. Kerchner; J. Sheppard; 
G. Brown; S. Delap; J. Kreachbaum; S. Swindler; 
row two: J. Rinebolt; P. Morisey; M. Tank; G. 
Navojosky; C. Clingner; P. Godfrey; P. Dougherty. 
L. Urban; S. Pramer; B. Rueger; B. Lothrop; N. 
Hartman; S. Mahoney; P. Goshen; S. Buess; row 
three: L. Blazina; J. Davis; S. Jess; L. Armstrong; 
S. Steindam; A. Staib; D. Dick; K. Popejoy; B. 
Rudolph; C. Taomire; K. Green; S. Hauch; S. 
Dodson; B. Robatin;  R.  Lorah; B. Bayliss; L. Bene¬ 
dict; S. Rockhold; row four: C. Ashcroft; M. 
Goebl; L. LaFaber; N. Boecher; N. Reiter; E. 
Wischmeyer; K. Ledger; L. Putman; D. Drees; V. 
Kayden; K. Prichard; S. Klopp; P. Ploetz; B. Hoff¬ 
man; C. Herlihy; G. Havreberg; M. Blank; S. 
Morrow; K. Keefer; N. Gill. 
S. Wolever; M. Shuster; P. Koba; S. Burnside; J. 
Lonz; K. Cwik; N. Rowland; M. Dolkowski; S. 
Burkhart; J. Lacey; S. Fadely; C. Richardson; J. 
Strayer; S. Nishimura; S. Minch; M. Sanford; row 
two: C. Ross; A. Taylor; J. Gonosz; M. Mannisto; 
L. Linder; D. Konopka; L. Mahler; J. Hendricks; 
J. Glzuser; S. Purdy; J. Churchin; S. Arnett; D. 
Hess; P. Auherman; K. Harder;  R. Tootalian; row 
three: C. Cole; J. Kunkleman; C. Hatch; M. Stam- 
mitti; P. Hartung; P. Clark; L. Lenz; J. Pouttu; J. 
Robinette; C. Sigler; C. Lucas; P. Place; P. Martin; 
D. Dennis; A. Ensman; S. McAdow; G. Schad. 
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D. Hine, adviser; J. McGlamery; C. Morton; D. 
Conn; M. Daily; J. Knasel; R. Barta; P. DeMent; 
N. Danziger; M. Davis, adviser; row two: W. 
Ricket;   D.   Haines;   S.   Bender;   D.   Drozdenko;  T. 
Wifh   shrieks  of  delight  and 
sighs of enjoyment Alpha Phi 
Omega, national service frater¬ 
nity, held its annual Beauty and 
the Beast contest. Male contestants 
from each of the mens' residence 
halls competed for the "coveted" 
title of the "ugliest man on cam- 
chemical 
journal 
club 
P. Sheely; R. Roehrs; row two: C. Schober; P. 
Tippin; J. Fugita; K. Emlich; B. Turner; M. Mo¬ 
lecke; row three: J. Davis; J. Bender; R. Walker; 
L. Cook; D. Allen; R. Dielman; R. Jackman; row 
four: W. Michaelis; H. Peresie; L. Hawkins; R. 
Badenhop; row five: T. Green; I. DenBesten, ad¬ 
viser; R. Yager; R. Montgomery; R. Peresie. 
Field trips were the theme of 
this year's chapter of the Chemical 
Journal Club. Trips to the Sohio 
refinery at Lima, and the Ford 
Stamping Plant at Monroe, Michi¬ 
gan, helped to bring students into 
closer contact with chemical proc¬ 
esses used in industrial fields. The 
student chemists sponsored sales 
where chemistry and physics stu¬ 
dents could purchase lab manuals 
and lab aprons. 
Smith; J. Cummings; R. Davis; T. Faranda; S. 
Waterhouse; W. DeWitt; R. Klish; J. Morr; B. 
Kemmett; F. Cunningham; W. Koppert; C. Rilling; 
J.   Peltier;  C.  Anderson;  D.   Norwine;   row  four: 
pus," while women contestants 
vied for the title of "beauty." The 
winners were chosen by an all 
campus election in which the votes 
cost a penny apiece. The event 
was held the week preceding Char¬ 
ity week, and all proceeds went 
to local charities. 
F. Meyers; T. Germany; J. Huxtable; R. Noon; L. 
Rice; A. Baird; H. Peresie; D. Golden; D. DeVore; 
S. Riewaldt; J. Peters; J. Fredrick. 
alpha 
phi 
omega 
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Any student enrolled or inter¬ 
ested in elementary or secondary 
education is eligible for member¬ 
ship in the Student Education As¬ 
sociation. To achieve its goal of 
promoting and encouraging an in¬ 
terest in education, SEA invites 
various guest speakers to discuss 
with the members new teaching 
methods and theories in use in to¬ 
day's progressive schools. 
J. Zischkaw; L. Stern;  L. Ewald; B. Paris; B. Molz- 
hauser;  L. Cornelia; J. Miltner; M.  Hommel. 
student education 
association 
M. McLaughlin; L. Linder; J. Boroff; J. Bobulsky; 
M. Happy; C. Hill; L. DeLong; J. Edwards; M. 
Dwyer; S. Tennant; P. Pruitt; C. Sherman; row 
two: C. Lindsey; J. Hrivnyak; P. Marshall; C. 
Hummon; M. Moss; S. Baker; P. Gorski; J. Jones; 
B. Ditzel; D. Ludwick; N. O'Dell; D. Gielinski; M. 
Bryant;   S.   Bowen;   M.   Vynalek;   row  three:   S. 
Class; C. Fisher; J. Pintagro; D. Horn; P. Camp' 
bell; M. Gardiner; K. Hearns; D. Gerbasi; S 
Bowen; K. Cartwright; S. Sawyer; K. Blackburn; 
K. Harder; V. Moore; C. Cole; row four: S. 
Miller; B. Paris; S. Deshler; C. Martin; H. Ames 
I.   Drew;   K.   Keefer;   P.   Miller;   P.   Godfrey;   C. 
Clingner; J. Nessell; B. Wirls; R. Berry; N. Col¬ 
lins; L Benedict; B. Sprague; row five: J. Nich¬ 
ols; P. Clark; K. Mayer; J. Zivkovich; L. Peter; T. 
Bass; M. Buckland; R. Kirchgessner; N. Gill; S. 
Fehlner; D. Roman; J. Kettler; E. Zovack; D. Cree- 
ger. 
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C. Ellerbrock; M. Logue; M. Maher; J. Sheets; J 
Jones; C. Schaller; M. Peters; B. Wertz; S. Weese 
S. Unterbrink; row two: S. Bolini; C. Riedel; J 
Brumbaugh; P. Ankerman; E. Kirkpatrick; L. Bri 
tenbaker; T. Livingston; B. Ross; B. Domonkos; G. 
Brehm; C. Hatch; J. Taulker; row three: B. Jack 
son; L. Miller; B. Miller; S. Mercer; L. Heimer; K. 
Gerken; J. Poling; S. Grucza; D. Dennis; A. Ens¬ 
man; S. Drews; M. Davidson; M. Garn; M. Miller; 
M. Mori; row four: S. Box; J. Monroe; B. Hrd¬ 
licka; L. Mahler; R. Jordan; M. Stammitti; C. 
Close; J.  Rode;  R.  Dunbar;  K.  Windau; H. Mike- 
sell; C. Milka; J. Mlinac; D. Scerba; row five: 
T. Post; C. Paad; D. Konopka; S. Pry; A. Scott; K. 
Podoba; S. Dodson; B. Holden; D. Good; J. Klei- 
ber; S. Klopp; D. Williams; G. Navojosky; L. 
Burke; M. Tank; J. Leek; S. Ashbacher. 
C. Devalko; J. Gorin; M. Suhr; C. Carnicom; G. 
Loebrich; J. Conn; S. Breadeberry; S. Minch; S. 
Burns; J. Jehlicka; N. Stockwell; J. Kunkleman; 
row two: K. Hornyak; C. Richardson; P. Krup; 
C. Blakeman; N. Peebles; M. Kerns; P. Kindy; K. 
Maike; J. Zajicek; L. Marmon; D. Evans; B. Ma- 
hannah;  S.   Winklbaver;   J.   Kear;  D.   Price;   row 
three: K. Crew; M. Balsley; J. Hoelscher; G. Ku- 
bik; K. Emlich; K. Turk; P. Moorman; K. Moor¬ 
man; J. Ruhley; S. McMullin; B. Tucker; L. Urban; 
S. Hanch; P. Laycock; row four: K. Smith; N. 
Hartman; S. Goodwin; J. Beears; J. Walton; C. 
Hunter; L. Hetrick; S. Saltzman; N. Taylor; C. 
Morgan;   K.   Prichard;   P.   Gabalac;   J.   Maple;   S. 
Bickert; K. Green; S. Gerber; M. Clason; row 
five: B. Keyerleber; V. Kayden; K. Scharmann; 
P. Jansma; E. Barber; S. Meeker; P. Grisso; J. 
Will; D. Drees; C. Heltebrake; B. Holzhauser; J. 
Dobbins; D. Bowen; M. Hoch; P. Erickson; L. La¬ 
Faber; S. Gedeon. 
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A. Banko; B. MacKensturm; R. Nelson, adviser; R. 
Mueller; row two: S. Lowery; T. Palumbo; J. 
Nickelsen; T. Schepman; R. Sheldon; row three: 
P. Brown; M. Shulsky; R. Morrison; J. Boor; D. 
Shepard; K. Doverek; H. Miner; row four: L. 
Miller; J. Tucker; R. Noon; J. Robison; H. Glanz; 
E.  Epperson. 
Through   field   trips,  exhibits, 
and guest speakers the Industrial 
Arts Club strives to develop an in¬ 
terest in specific areas of industrial 
arts for majors and minors. A three 
day exhibit in the University Union 
provided the student body an op¬ 
portunity to see fhe various forms 
of industrial art projects. Field 
trips to various industrial concerns 
in Northwestern Ohio provided 
club members with a first hand op¬ 
portunity to view industrial arts in 
action. 
industrial arts club 
marketing club 
All  enthusiasm  in   the BGSU 
Marketing Club this year went to¬ 
ward a field trip to Chicago and a 
nationwide contest at Michigan 
State   University.    In   the   contest, 
D. Visinger; D. Callan; B. Beals; J. Flinn; T. Sem- 
bach; C. Erickson; B. Ayers; A. Winterman; row 
two: L. Nusser; B. Moore; J. Holmes, moderator; 
J.   Bryden;   K.   Horton;   R.   Shambora;   R.   Barker, 
participants were to solve a series 
of problems on TWX business ma¬ 
chines. The field trip to Chicago 
was centered around coming into 
close contact with different phases 
moderator; C. Reimer; row three: G. Sheets; F. 
Clukey; D. Wayne; A. Toth; R. Foster; F. Atkin¬ 
son; J. Sherwin; P. Parsekian; S. Schumacher; 
L.  Howe;  J.  Donnelly;  B.  West. 
of industry. This contact helped to 
bring the club closer to its main 
goal, which, according to presi¬ 
dent Jeff J. Bryden, "is to promote 
a good public relation between in¬ 
dustry and students who enter into 
industrial fields.'' 
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R. Hurless; M. Monnot; M. Walbridge; J. Vorst; 
E. Droescher; A. Elsasser; M. Weldon; C. Bradley; 
S. Pijatel; J. Buhl; N. Walkowiak; S. Sheridan; C. 
Cianfarani; row two: J. Hohm; J. Yoder; P. 
Conrad; J. Plott; J. Koterski; N. Smith; N. Smith; 
A.  McCormick; C.  Allan;   L.   Kesling;  S.   Price;  S. 
Sutton; R. Roberson; D. George; N. Kestner; row 
three: C. Renneckar; B. Harris; N. Bruggeman; 
G. Johnson; B. Froelich; P. Lentz; M. Knechtges; 
C. Wade; B. Nuss; N. Cetina; C. Sheer; K. Smith; 
P. Blessing; N. Hubbard; L. Fegley; S. Bradshaw; 
P.   Erdman;   L.   Dukes;  K.   Kenyan;  row  four:   J. 
Lowe; M. Travnik; M. Hoy; D. Freitag; S. Addis; 
J. Sander; R. Bersee; J. Wirker; L. Klinger; A. 
Mott; L. Patla; D. Scheer; S. Morrow; D. Hoffman; 
J.  Dawson; C.  Fahncke; C. Updyke; A. Torgerson. 
pern club 
Founded   here   in   7940,   fhe 
PEM Club, an organization for 
women physical education majors 
and minors, celebrated its twenty- 
fifth anniversary by attending the 
State Convention in February and 
the National Convention in March. 
Programs for this year included 
the annual reception for new 
majors, the farewell dessert for 
seniors. Parents' Day, a spring 
track clinic, and presentation of 
Miss Betty Maycock and her gym¬ 
nastics team. 
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J. Huch; J. Humbel; B. Harris; P. Blessing; L. Lee; 
D. McConnell; L. Burke; J. Bobulsky; J. Hoynos; 
S. Tennant; C. Lantz; G. Kathrens; row two: N. 
Olson; J. Folkerth; P. Donnelly; B. Hardy; S. Hal- 
vacs; B. Greytag; J. Sopenski; J. Stout; C. Ben¬ 
nett; G. Gresick; L. Sheldon; M. Martin; row 
three: B. Matusicky; C. Henry; C. Hall; L. Click; 
J. Poli; S. Fadely; B. Schwarzmann; J. Emler; J. 
Bailey; G. Alexander; A. Spinner; K. Turk; row 
four: D. Lum; N. Pinkerton; P. Sawday; K. Simon; 
M.   McFarland;   S.   Messerly;   J.   McClelland;   M. 
Cline; J. Flanders; C. Netzley; M. Meyer; K. 
Moore; row five: J. Dolphin; C. Herlihy; L. 
Sohner; C. Paad; S. Tucci; C. Brobeck; D. Moe- 
bius; J. Leek; S. Buchenroth; E. Burkhart; B. 
Sprague; P. Browne; row six: N. Hartman; C. 
Pirnat; C. Gaug; P. DeTurk; P. Loupe; G. Bueh- 
ler; K. Breuer; J. Espenmiller; J. Eisner; C. Nie¬ 
wiadomski; K. Shofer; P. Fisher; row seven: K. 
Keefer; S. Burgett; G. Bennicelli; J. Longnecker; 
M. Lowry; J. Meyers; J. Santner; T. Chorba; C. 
Clingner; J. Nessell; K. Brown; T. Prokopius; row 
eight: R. Taylor; C. Stone; P. Roberts; S. Pendle¬ 
ton; L. Shawaker; J. Finnarn; J. Fisher; M. Mc- 
Bride; K. Batoki; E. Harvey; J. Will; B. Brooks; 
row nine: A. Castle; S. Deshler; C. Morgan; S. 
Malchioni; B. McLaughlin; D. Hess; B. dinger; 
P. McCoy; L. Krueger; K. Borg; M. Preyer; B. Main; 
row ten: D. Riley; L. Kozsar; L. Shutt; J. Rike; 
L. Riewalot; K. Janecek; S. White; P. Moyer; C. 
Oliver; S. Recher; V. Knapp; J. McClain; D. 
Schoenfeld. 
pom 
pom 
To aid fhe cheerleaders in pro¬ 
moting spirit at sports events, the 
Spirit and Traditions Board last 
year sponsored the forming of the 
Pom-Pom Club.   The club made its 
debut at this year's Dad's Day 
game and plans to attend every 
home football game and each 
weekend basketball game. 
In cooperation with the Spirit 
and Traditions Board, the Under¬ 
graduate Alumni Association is 
sponsoring a drill team as a part 
of the Pom-Pom Club. Plans are 
also being made for a card section 
which would include more stu¬ 
dents. 
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J. Krueger; W. Carter; R. Mason; D. Hacker; W. 
Abell, adviser;   row  two:  T.  Sembach;   B. West; 
insurance Club is open to any 
students who show an interest in 
this field. Its purpose is to increase 
the interest and knowledge of the 
J. Wetzel; J. Croy; E. Humpal; T. Bebout; B. 
Owens,  adviser;   row   three:   B.   Ayers;   S.   Osur; 
members, and fo promote a gen¬ 
erally wider interest in the field 
of insurance. The only require¬ 
ment is that those students wishing 
insurance club 
Capable, progressive leader¬ 
ship for the business leaders of to¬ 
morrow is the goal of Phi Beta 
Lambda. To help attain this goal 
the members, business majors and 
C.   Sherer;   W.   Dross;   J.   Wertz;   T.   Demeter; K. 
Cartwright;   G.   Benes;   B.   Widder;   P.   Dean; R. 
Wilson; J.   Kaus;  V.  Trapp;  M.   Ede;   S.   Fisher; D. 
Ginther;   M.   Ferris;   C.   McCorkle;   C.   Bates; C. 
fhose interested in business affairs, 
invited successful business people 
for talks and held stimulating dis¬ 
cussions on a variety of subjects of 
interest to the group. 
Ruble; C. Malm; M. Porter; R. Faulkner; B. Glaser; 
S. Purcell; N. Medvitz; R. Liskai; B. Heyman; D. 
Lindhorst;    L.    Soles;    M.    Wright;   J.    Cassis;    J. 
R. Apple; D. Lambecht; J. Tozzi; row four: C. 
Reimer; W. Cahow;  R. Westfall;  R.  Deuber. 
fo join must have completed a min¬ 
imum of six credit hours in insur¬ 
ance courses. 
phi 
beta 
lambda 
Struble; L. Rodd; A. Woltler; B. Perritt; J. Brewer; 
S. Gulich; C. Heyman; D. Mancini; R. Fritsche; M. 
Hille. 
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Press Club sponsored speakers 
from fhe various fields of profes¬ 
sional journalism and took a field 
trip to Find/ay's Republican-Cour¬ 
ier Public Relations Department, 
and Radio Station WFIN.   The club 
also honors the freshman who con¬ 
tributes the most to a campus pub¬ 
lication. 
J.  Currier;   R.   Ketcham;   I.   Fullerton;  J.   Lake;  J. 
Hirsch,  R.  Pejsa;  R.   Derr;   row  two:  M.  Altman; 
M. DeFrias; R. Kovacs; M. Draper; M. Vauclair; 
E. Shulok; P. Sykora; D. Forrester; M. Eisler; D. 
Myers; row three: T. Bodiker; J. Govan; J. Tree¬ 
ger; M. Williams; K. Stankiewicz; J. Will; L. Don¬ 
ald; K. Kovatch; R. Kramer; G. Braatz. 
press club 
rho sigma mu 
Interest and talent in the field 
of radio and television are stimu¬ 
lated by the activities of Rho Sig¬ 
ma  Mu.    Projects  which  serve  to 
recognize students in this area 
take the form of broadcasts which 
the members plan and participate 
in. 
W. Schmid; J. Restifo; W. Shock; T. Sires; D. 
Tuttle; D. Harbison; M. Koonta; row two: S. 
Stone; L. Bibb; G. Gregg; D. Crawford; J. Krone; 
D. landram; R. Smith; E. Heisser. 
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world 
student 
association 
World Student Association 
serves as a liaison between Amer¬ 
ican and international exchange 
students at the University.   This 
program reaches out to more than 
70 foreign students. 
J. Abossolo; J. Jemmott; K. Thaiyadham; A. Rofik; 
L. Ijan; E. Schwarz; D. Hosoe; J. Reed; M. Mas- 
soud; H. Poje; row two: T. Cabassa; H. Bislip; 
C. Dmyterko; V. Perez; A. Mohamed; J. Hays; 
J. Davidson; K. Campbell; J. Traub; D. Fuldauer; 
B. Ogundele; row three: A. Al-Sultan; U. Ak- 
pabio; J. Ebamu; T. Germany; A. Bjorgung; S. 
Lohachala; G. Samples;  D. Alex;  T.  Engrique. 
undergraduate alumni 
association 
A relatively new organization, 
the Undergraduate Alumni Asso¬ 
ciation serves as a stimulus for stu¬ 
dents to participate in the progress 
of the University as underclassmen. 
This organization also furthers 
and preserves loyalty to the Uni¬ 
versity among students and alumni 
through assisting with Homecom¬ 
ing, promoting the Pom Pom sec¬ 
tion and other activities designed 
to bridge the gap between alumni 
and students. 
B. Stoll; J. Witjas; R. Block; row two: N. Wistar; 
J. Neutzling; C. Beard; R. Comer; R. Gray; row 
three: F. Hansen; N. Brodsky; B. Ginter; R. 
Brock; J. Neutzling; J. Hof. 
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flying 
club 
Flying Club provides reduced 
rates for instructions for campus 
people interested in aeronautics. 
They compete in air meets with 
other university flying clubs. 
W. Weis; W. Adams; D. Green; B. Hancock; S. 
Shunk; D. Myers; L. Holycross; R. Bartelheim; R. 
Hunsberger; D.  Claes;  J. Nardi. 
varsity 
club 
Each member of Varsity Club 
has received a letter in a varsity 
sport at Bowling Green State Uni¬ 
versity. Most active in the fall, 
members sponsor the annual Dad's 
Day Variety Show, the mum sale 
at Homecoming, and a picnic and 
dance. 
W. Protz; D. Snavley; B. Burkle; R. Snyder; W. 
Baird; J. Banks; B. White; row two: D. Arm 
strong; B. Clark; D. Rice; B. Kerns; S. Chapman 
D. Jewell; T. Kashmer; W. Chambers; T. Helphner, 
M. Apple; R. Breenberg; row three: J. Perry; K. 
Rockhold; A. McQuigg; J. Siesel; S. Evans; J. 
Gall; J. Violet; P. Garrett; M. Beard; R. Canady; 
T. Wright; J. Zivkovich; row four: B. Pratt; M 
Wagner; B. Clasen; T. Perlioni; A. Benko; N. Aloi; 
M. Weger; J. Rivers; B. Earhart; V. Zaffke; B. Van 
Poppel;  E. Behm. 
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orchesis 
Orchesis is open fo an/one in- 
terested in modern dance.   To pro¬ 
mote interest, members have or¬ 
ganized a dance workshop and 
perform original compositions in 
the annual dance concert. 
J. Prentiss; C. Federbush; E. Montonaro; K. Kotch; 
row two: M. Heskett; B. Seslar; J. Stults; J. 
Smith: C. Conrad; row three: P. Buroker; C. 
Wiaht; K. Pierini: J. Lowe? D. Drees; J. Sawdy; 
V. Frame; B. Cook; B. Pothier;  L. Fegley. 
splashers 
Splashers is organized for wo¬ 
men interested in speed swimming. 
Members participate in inter-colle¬ 
giate swim meets where they have 
established excellent performance 
records. 
J. Matius; L. Greetham; B. Kavchak; J. Rike; S. 
Guillet; A. Scheetz; B. Hance; J. Melhy; P. Weber; 
V. Datson; row two: H. Heinz; S. Bradshaw; N. 
Wolcott; K. Kenyon; M. Dixon; J. Mlinac; S. 
Kannel; S. Ershick. 
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swan 
club 
Swan Club, for college women 
interested in synchronized swim¬ 
ming, sponsors an annual spring 
water show. In addition to dem¬ 
onstrating swimming skills for other 
colleges and area high schools, 
the members act as timers and re¬ 
corders in swim meets. 
J. Faurot; B. Eisele; M. Constable; C. Van Ness; 
P. Tadla; C. Foltz; L. Klinger; G. Hardison; K. 
Corbin; J.  Layford; B.  Harris;   P. Cellio;  N. Smith. 
cygnets 
As "pledges" to Swan Club, 
members of Cygnets are equally 
active during the year. The mem¬ 
bers compete in inter-collegiate 
swim meets and participate in the 
spring water show before becom¬ 
ing members of Swan Club. 
P. Ayars; P. Buck; J. Matius; A. McGowen; J. 
Hugh; B. Hardy; M. Petrie; row two: J. Sawdy; 
A. Lev; A. Scheetz; G. Young; C. Boerner; B. 
Smith; H. Cannery; row three: L. Cole; K. 
Stroud; K. Kincaid; S. Carpenter; D. Mahan;. A. 
McMahan; J.  Bowen;  N.  Bonner. 
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S. Lauck; D. Medford; P. Marshall; S. Burkhart; 
L. Stevenson; A. Ensman; D. Chigges; G. Loe¬ 
brich; S. Rasor; M. Ralph; row two: C. Lindsey; 
J. Robinette; J. Hrivnyak; S. Purdy; B. Hite; 
D.  Ginther;  J.  Merritt;   P.   Heimer;  N.  Schreffler; 
M. Anker; G. Bartley; row three: S. McAdow; 
J. Walton; L. Benedict; J. Stanley; M. Goosman; 
P. Thaxton; R. Haslinger; K. Eichenlaub; E. 
Gemmel; M. Ameling; J. Kiser; row four: P. 
Lynn;   J.   Davis;   J.   Maple;   J.   Hutton;   C.   Close; 
omega phi 
alpha 
bowling club 
Women interested in bowling 
have an opportunity to compete in 
organized leagues as members of 
the Bowling Club.   Each league 
L. Breece; S. Tatgenhorst; C. Evans; K. Kaiser; 
L. Urban; J. Horn, adviser; row five: G. Kubik; 
B. Sprague; P. Gabalac; B. Keyerleber; P. Mosher; 
J. Baumann; M. Albers; S. Lehman; M. Brohard; 
S.  Fehlner;  S.  Vernon. 
Service in every area of hu¬ 
man need is fhe aim of Omega Phi 
Alpha. Growth has enabled this 
organization to extend its aid to 
world-wide dimensions. Projects 
of significant scope were spon¬ 
sored from Peru to the Philippine 
Islands. 
runs  for  eight  weeks  during the 
winter and spring. 
M. Sanford; K. Pfleiderer; S. Pramer; J. Skillman; 
R. Roberson; M. Petters; K. Lewis; row two: S. 
Barger; M. Weldon; M. Stammitti; M.  Rasmussen; 
C. Karper; D. Traver; L. Urban; P. Zimmerman; 
row three: P. Blessing; K. Ernst; A. Plewacki; B. 
Bracken;   J.   Conaway;   K.   Popejoy;   K.   Turk;   B. 
Glaser; P. Goshen; row four: N. Bruggemen; B. 
Harris; C. Fahncke; J. Wood; P. Gabalac; S. 
Bigley; V.  Kayden; M.  Mooney;   L.  Trumpp. 
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B.  Hardy; L.  Constantino;  M. Bookman;  A.  Gard¬ 
ner; E. Carpenter; row two: D. Hanson; B. West; 
Lecfures and panel discussions 
are a major part of the Christian 
Science  Organization's  Program 
C. Stone; B. Cooper; G. Attwood; row three: A. 
Volin; C. Kulas; W. Hekking; S. Meeker; D. Bleck- 
af fhe University. It is composed 
of members of the Church of 
Christian Science, who meet week¬ 
ly and also have an annual work¬ 
shop. 
christian science 
organization 
inter-varsity 
christian fellowship 
/nfer-varsify Christian Fellow¬ 
ship is an organization of various 
M. Hoch; H. Lanning; J. Hainen; F. Hainen; J. 
Eichhorn; C. Tschopp; F. Weymer; J. Kaimming; 
J.   Barnard;   J.  Monroe;   D.   Cassel;   N.   Graham; 
Protestant denominations.   Weekly 
conferences and an intercollegiate 
row two: S. Klopp;  K. Yohe; D.  Henkle; M.  Bro¬ 
hard;   R.   Youngquist;   M.   Brohard;   W.   Blore;   B. 
conference highlight the year. 
Mouer; B.  Harpel;  L.  Lament;   E.  Smith; W.  Lind¬ 
strom; N. Sykes; J. Kennedy. 
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A. Claussen; M.  Liptak;  P. Tuchardt;  B. Ewald;  P. 
Schupp; row two: R. VanWulfen; C. Koenemann; 
Gamma  Delta  is  the  student 
religious organization affiliated 
with the Lutheran Missouri Synod. 
In  the  fall  members  from  the 
L.  Ewald;  J.   Evans;   K.  Albers;  D.  Witt;  J.   Held- 
man;  row three:  H.  Tuchardt;  T.  Fangmeier;  D. 
entire district attended the annual 
leadership retreat held here. For 
the past two years the Bowling 
Green   chapter  has  sponsored  a 
Graper;   J.   Kersten;   T.  Humous. 
disfricfwide winfer camp during se¬ 
mester break. Each Sunday dur¬ 
ing the entire year members also 
sponsor a service in Prout Chapel. 
gamma delta 
united christian 
fellowship 
United Christian Fellowship, 
an interdenominational campus 
ministry, has initiated a new pro¬ 
gram this year in its modern fel¬ 
lowship center. Headed by Dr. 
Gerner, the "Crypt" offers enter¬ 
tainment, discussion, and fellow¬ 
ship in its week-end program. 
S. Riewaldt; L. Stewart; C. Close; P. Watt; K. 
Keerer; row two: E. Davis, adviser; R. McLaugh¬ 
lin; H. Gerner; D. Hall; J. Harms. 
w 
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Kappa Phi, Methodist Wo¬ 
men's Organization, provides 
friendship, leadership, personal 
development, and church affilia¬ 
tion for its members with social 
and religious events. 
kappa 
phi 
lutheran student 
association 
D. Zachrich; S. Baker; M. Perry; row two: J. 
Smith; D. Ludwick; S. Younkman; row three: D. 
Cowan; J. Lawrence; row four: C. Robasser; J. 
Snyder; B. Elliott; row five: K. McKelvey; T. 
Daniels; L. Patla; row six: P. Krupp; V. Trapp; 
B. Norton; row seven: S. Rasor; J. McBride; M. 
Bracy; row eight: C. Stevens; H. Gerner, adviser. 
To aid ifs members in obfain- 
ing spiritual understanding and in¬ 
spiration, the Lutheran Student 
Association held such activities as 
Reformation Day Service and re¬ 
gional retreats. 
B. Rogers; B. Elsass; 5.  Dudley; L. Bishop, pastor; 
row two:  P.  Brakanp; J. Jones;  C. Matthews; J. 
Halverstadt; J. Campbell; J. Schober; H. Ames; 
B. Kattesn; B. Heyman; J. Shull; C. Heyman; row 
three: D. DeMeritt; C. Ludlow; J. Meyers; G. 
Roecker; C. Bates; S. Pepas; J. Rismiller; J. Gar- 
lough;  N. Miller. 
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Father  Olliver T. Wehrle; S.  Kalish  (sitting); J. Zajicek; A. Ensman; S. Sasala; 
newman 
club 
Growfh and modernizafion 
were fhe key words for fhis year's 
Newman Club. The Reverend 
Father John Olliver designed the 
additions to the center. The Rev¬ 
erend Father Richard Wurzel and 
five student helpers succeeded in 
adding 14,500 square feet to the 
center—nearly doubling the orig¬ 
inal size. 
As in past years, the club of¬ 
fered monthly communion  break¬ 
fasts, two successful spaghetti din¬ 
ners, and an annual formal. High¬ 
lighting the entire year was the an¬ 
nual May Crowning. 
G.   Holman;  P.  Metzger;  row two:   E.  Zales;  G. 
Rutkowski; D. Adornetti; S. Grucza. 
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panhellenic 
council 
Panhellenic means all Greek. 
The purpose of the council is to 
strengthen the Greek system, pro¬ 
vide a settling house for problems, 
and improve yearly rush proce¬ 
dures. One night a month is set 
aside as Executive Council Night 
at which time officers from all 
houses meet for a dinner followed 
by discussion groups. Each house 
sends three members and receives 
one vote. 
To introduce freshmen to the 
Greek system, Panhel set up a 
Pin-Parade display in the Ballroom. 
Besides pins and sweatshirts, a 
movie on rush was shown. After 
the movie the freshmen were di¬ 
vided into groups, and each group 
went to a different sorority house 
for discussion. 
Jackie  Gribbons, adviser. Fayetta   Paulsen,  adviser. 
F. Paulsen; J. Gribbons; C. Storm; J. Kuchta; 
M. Dodds; M. Balsley; M. Mauntler; P. Conrad; 
S.   Eaves;   M.   Bryant;   row  two:   C.   Hoover;   S. 
Mazur; S. Horth; M. Alderman; C. Workman; 
K. Gibson; J. Neitzling; R. Gibson; S. Bowen; 
C. Payne; V. Moore; M. Vauclair; row three: 
A.   Sutton;  M.   Chretien;   L.   Neidhart;   P.   Oaklief; 
B. Warns; C. Croissant; J. Harter; D. Blevins; 
L. Peiblow; C. Dugan; M. Cole; L. Romito; G. 
Slathe;   K.   Cornell. 
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interfraternity 
council 
Wallace  Taylor,  adviser. 
The Interfraternity Council 
aims to bolster loyalty to the Uni¬ 
versity's ideals which are designed 
to promote the intellectual, cul¬ 
tural, and social life of fraternity 
men, and to provide a sustained 
awareness of gentlemanly conduct 
in keeping with good taste. Com¬ 
posed of three representatives 
from each fraternity, the council 
seeks to instill a spirit of coopera¬ 
tion among the eighteen individual 
fraternities. 
Service is fhe council's keysfone.- 
service fo fhe community; service 
to the University, and service to the 
member fraternities. The council 
is the dynamic hub and thus the 
junction, its supporting and de¬ 
pendent spokes the individual 
houses  of  the   fraternity  system. 
and as its motto, "strength through 
unity" suggests, the system is only 
as strong as the individual chap¬ 
ters are willing to make it. 
The Interfraternity Council at 
Bowling Green has traditionally 
been one of the nation's strongest, 
and it has been delegated an un¬ 
usual amount of responsibility in 
guiding and directing the frater¬ 
nity system. This year, under the 
leadership of President Sfeve 
O'Brien, fhe council has intensified 
its vigor mainly through undertak¬ 
ing a wholesale revision of its com¬ 
mittee system. Most important of 
these revitalized committees has 
been the rush policies committee, 
which has supervised a complete 
revamping of rush rules. 
flJLJLJL 
J. Moore: A. Stern; T. Rhodes; J. Burnce; T. 
Brauen; B. McKee; R. France; S. O'Bryan; B. 
Buzogany; B. Hopper; C. Procario; S. Brandt; 
T.    Smith;   J.    Mass;    row    two:    B.    Fisher;    C. 
Rickmers; R. Crow: D. Claxton; R. Pejsa; R. 
Mundy; T. Liber; R. Ramsier: T. Hennings; S. 
Taflinger; L. Bibb; C. Migal; J. Richardson; row 
three:  L.  Arnold;  R.  Moor:   D.  Strieker; B.  Bastl: 
J. Cusher; R. Clasen; F. Clukey; W. Decker; A. 
Anderson; R. Buehner; D. Linton; T. Bourdo; G. 
Machovina. 
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Under stern guidance, the Alpha Chi Omegas prepare the house lor a rush party. 
SIC SIC move over! Alpha Chi 
Omega sorority has a rival secret 
society to compete with Bowling 
Green's official spirit builder. 
"Chi Chi", composed of members 
who keep their identity secret, 
spread signs, notes, and flowers 
through the Alpha Chi house to 
keep up the house spirit. 
To keep the spirit of the Great 
Pumpkin alive, seniors in the A Chi 
O house carved and distributed 
pumpkins to all resident halls and 
Greek houses. For this occasion, 
members were given special per¬ 
mission to go out after hours. 
As in the previous years, the 
Alpha Chi Omegas acted as 
hostesses to the Homecoming dis¬ 
play judges. Prior to the judging 
the judges were invited for break¬ 
fast at the Alpha Chi house. 
Breaking the camous custom of 
having formats in the spring, the 
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A Chi O's held their formal in the 
fall. On the night before the for¬ 
mal, members and their dates 
hiked to Sterling Farm for a bon¬ 
fire. At Christmas time a dinner 
party was given for members, fac¬ 
ulty, and the Dean of Women. 
"Swing your partner" and "Do- 
Se-Do" were heard often at the 
Alpha Chi Barn dance held this 
spring in the Old Nest in Portage. 
Members who represented the 
golden lyre in campus organiza¬ 
tions were: Linda Peiblow, presi¬ 
dent of AWS and member of Cap 
and Gown; Peg Conrad, vice-pres¬ 
ident of Panhellenic Council and 
another Cap and Gown member,- 
Marty Monnet, AWS junior repre¬ 
sentative; Cheryl Mayer, AWS cor¬ 
responding secretary; and Pam 
Yeager, general chairman of the 
AWS Christmas Formal. Alpha Chi Omega songs and skits entertain rushees at a semi-theme party. 
alpha 
chi 
omega 
C. Norum; S. McMillan; E. Begg; K. Plesmid; M. Monnot; N. Otto; Z. Laras, 
D. Brown; Mrs. O. Wild; B. Boal; J. Brown; B. Sperry; D. Weeks; S. Wei 
lington; C. Gabrenya; J. Prior; J. Sarlay; L. Asman; row two: C. Wain 
wright; D. Rolli; M. Muller; M. McBride; J. Norman; J. Buderkin; K. Welday; 
K. Kilpatrick; C. Kellogg; R. Schrickel; M. Grodhaus; J. Fantone; K. Dugan 
D. Gerbasi; L. Enright; A. Schultz; R. Miller; row three: D. Ellis; B. Kaps 
K. Kastning; D. Bell; J. Glass; C. Dugan; J. Constantine; A. Clapper; E 
Edson; L. Thorpe; J. Frysinger; M. Bergner; E. Dennis; P. Dwyer; C. Glan 
ton; K. Kerscher; R. Howard; M. Whyte; P. Hale; row four: J. Flinn 
S. Scott; C. Henderson; J. Reusser; P. Yeager; C. Greb; S. Dorl; P. McCoy 
S. Anderson; C. McCutcheon; B. Conner; L. Peiblow; J. Glavan; A. Krebs 
B. Toth; G. Thompson; M. Zothner; L. Klingler; C. Mayer; C. Julian; P. 
Conrad; L. Donahue. 
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M. Shuster; K. Balsley; S. Minch; P. Oxley; J. 
Conn; C. Constantino; Mrs. L. Butschy; K. Cooney; 
M. Vynalek: L. Sanford; D. Meazer; B. Johnson; 
K. Jarvis; S. Arnett; row two: C. Bradley; K. 
Shields;   R.   Rodd;   K.   Kruk;   S.   Bowen;   D.   Hess; 
J. Rasmussen; M. Ling; C. Weber; T. Obropta; 
K. Blackburn; A. Tavlor; P. Reichart: M. McKelvy; 
K. Quammen; C. Stegmiller; K. Cartwright; D. 
Pajer; row three: K. Ensinqer; L. Schultz; M. 
Rasmussen:    E.    Vargo:    M.    Balsley;   A.    McCor¬ 
mick;   D.   Schultz;   S.   Bowen;   N.   Siekemeyer; N. 
Gast:   M.   Conaway:   R.   Shehan;    C.    Kormos; S. 
Gossman;   B.    Froelich;   B.    Pence;    B.   Wirls; R. 
Berry;    row   four:    S.    Buess;    T.   Weisberg; B. 
Brown;   L.   Nessell:   P.   Gossman;   B.   Hepka; N. 
"Alphie Delt," the Alpha Delta 
Pi lion, has special meaning to all 
the A D Pi's because he is their 
symbol for strength. Alphie smiled 
with pride this year at worthwhile 
projects sponsored by the A D Pi's. 
The house had a fund-raising for 
the Crippled Children's Fund and 
for the second consecutive year, 
won first prize in the charities 
drive. 
Studying has been encouraged 
by an active scholarship program. 
Those sisters who have made high 
scholastic achievement are hon¬ 
ored by this program. A steak 
and beans dinner and a dinner for 
the Big-Sis-Little-Sis team with the 
highest grades are also part of 
this program. 
To make sure congratulations 
and good wishes were not forgot¬ 
ten in case of a pinning or en¬ 
gagement, the Diddly Poos were 
formed. This is a secret spirit or¬ 
ganization. Its members are cho¬ 
sen from each pledge class and 
they remain a part of it until grad¬ 
uation. The Diddly Poos are im¬ 
portant to the sisters of A D Pi. 
Big-Sis-Lil'-Sis relationships are 
important to a sorority house, 
and the A D Pi's encourage Big- 
Lil' unity through many activities 
such as a campus-wide paddle 
hunt and many Big-take-Lil' parties 
where friendship and relaxation 
are the major aims. Little sisters 
were entertained in the house dur- 
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Bruggemen;  B.  Hoffman;  S.  Sawyer; J.  Williams; 
K. Conkle; C.  Nelson; M. Weber;  C. Fahncke;  N. 
Wolcott;   K.   Brandts;   S.   Carroll;   S. Thomas;   K. 
Connor. 
ing Little Sister Weekend. 
Socially, the Alpha Delta Pi 
sisters climaxed the year with their 
annual spring formal. At the 
dance, the name of the A D Pi's 
King of Diamonds was announced. 
Each year the King is chosen from 
the pinmates and fiances for the 
service he renders to the house. 
Among the campus leaders 
found in the Alpha Delta Pi house 
are Kate Balsley, this year's secre¬ 
tary to Panhellenic Council; and 
Barb Froelich, senior representa¬ 
tive to AWS. 
The officers of the Alpha Delta 
Pi house are Mary Balsley, presi¬ 
dent; Carolyn Fahncke, vice-presi¬ 
dent; Nancy Boynton, secretary; 
and Nedra Bruggeman, treasurer. 
Concentration is momentarily lost in reflection. 
Sisters confer before completing an assignment. 
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Good fimes, year-round cam¬ 
pus activities, and Alpha Gamma 
Delta spirit combined to make this 
year both busy and meaningful for 
the members of Alpha Gamma 
Delta sorority. 
Suspense and an air of secrecy 
made a new event, "The Mystery 
Bus Ride," become a great success 
and earn a permanent place on 
the Alpha Gam social calendar. 
The "mystery bus" took the mem¬ 
bers and their dates to an "Ara¬ 
bian Night" party in Toledo where 
everyone donned Arab costumes, 
complete with headdresses and 
veils, for an evening of fun. 
"Bubble, bubble, toil and trou¬ 
ble", the witches' scene from Mac- 
Befh was fhe Alpha Gams Home¬ 
coming decoration theme which 
brought a second prize trophy to 
their chapter last fall. 
Beauty honors last year went to 
"Beauty" Vicki Logan, winner of 
the Alpha Phi Omega Beauty and 
Beast Charity contest and to Kathy 
Jandt, one of the three finalists for 
the Beta Little 500 Queen. 
Other activities the Alpha Gams 
participated in were their annual 
all-campus Christmas serenade 
when they delivered candy-stuffed 
red stockings to all the Greek 
houses. The Alpha Gams also en¬ 
joyed a Christmas party with their 
alumns. The Steak and Beans din¬ 
ner, held each semester, again 
proved to be an activity of recog¬ 
nition for those with a 3.0 and 
above who ate steak, and an in¬ 
centive for those bean-eaters who 
were below the 3.0 mark. 
Alpha Gamma Delta actives on 
campus include: Peggy Federici 
and Cheryl Prince, presidents of 
Harshman D and Harshman C, re¬ 
spectively; and last year, Barbara 
Lothrop, president of McDonald 
West. Judy Bobulsky was presi¬ 
dent of Kappa Delta Pi, national 
education honorary and; Linda 
Lee, associate director of the Pom- 
Pom section. Members, also, 
served on the Student Body Boards, 
class cabinets, the B-G News staff, 
and in the Undergraduate Alumni 
Association. 
alpha 
gamma 
delta 
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J. Perkins; C. Marano; K. McCall; E. Lorbach; S. 
Heltman; S. Fadely; L. Lee; J. Donaldson; Mrs. 
A. McCoy; N. Barth; I. Miller; S. Brandeberry; 
J. Youmans; J. Poli; M. Pellow; M. Kord; row 
two: K. Hardgrove; S. Pugh; P. Loupe; P. Dill- 
man; J. Bobulsky; M. Weldon; S. Gotter; C. 
Becks;  S.  Mazur; A.  Waldon;   R.   Niederkohr;   C. 
Beard; J. Ziegler; S. Miller; B. Freytag; S. 
Halvacs; B. Hardy; row three: E. Ditrinco; K. 
Burton; G. Buehler; V. Logan; J. Hasekoester; 
J. Servey; G. Joslin; C. Elsass; R. Libb; J. 
Humbel; J. Kentner; B. Burdick; B. Lothrop; D. 
Roeder; B. Warns; L. Stick; N. Hartman; R. 
Roberson;    J.    Emler;   row    four:    M.    Lutz;    M. 
Studer; C. Henry; B. Harris; N. Hochstettler; 
A. Behm; P. Donnelly; M. Cook; R. Shale; B. 
Schwarzmann; K. Klemencic; P. Federici; R. Rus¬ 
kavige; B. West; C. Pirnat; M. Hennessey; S. 
Waugh; B. Johnson; P. DeTurk; B. Klausing; B. 
Blackman. 
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L. Monitto; P. Heck; M. Mauntler; L. Stewart; B. 
Walker; P. Schu; J. Finley; P. Best; J. Belch; M. 
Peckham, housemother; L. Luckie; M. Wells; B. 
Gindlesberger; E. Riehle; L. Pimlott; K. Hearns; 
J. Kelly; row two: P. Dougan; P. Grills; J. Krock; 
Six members of Alpha Phi sor¬ 
ority said "Bon voyage" second 
semester as they departed to 
spend 18 weeks studying at the 
Sorbonne in France. As French 
majors and minors, the members 
were participating in the new Se¬ 
mester Abroad program initiated 
by the University this year. 
Alpha Phi this past year has 
seen a full calendar of events both 
benevolent and social. Participa¬ 
tion in the annual Heart Fund Drive 
was the highlight of the Phi's phil¬ 
anthropic schedule. The members 
of Alpha Phi conducted a door-to- 
door campaign to solicit donations 
in the Bowling Green area. On 
Heart Sunday the Phi's canvassed 
the areas in teams of big and little 
sisses. On fhis day no doorbell is 
ignored. 
Trick-or-Treat traditions  were 
reversed this Halloween as the 
Phi's took candy to all Greek 
houses instead of the Greek gob¬ 
lins calling on the Phi's. While dis¬ 
tributing the candy the Phi's sere¬ 
naded each sorority and fraternity 
with its own song. 
During the Christmas season the 
members of Alpha Phi held their 
annual formal Christmas tea hon¬ 
oring faculty, alumnae, and ad¬ 
ministration. This spring an Easter 
party was given, and the Phi's 
entertained orphans in the area 
with an Easter party and an egg 
hunt. Also in the spring Alpha 
Phi pledges were honored with a 
formal dance. At this event the 
new pledges are formally pre¬ 
sented, and the Phi Male is se¬ 
lected by the entire chapter in ap¬ 
preciation for his service to the 
house. 
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N.  Sutton;  J.   Koch;  K.  Case;  J.  Warren;  J.   Kus- 
tra; J. Jones; L. Sheldon; M. McNeal; S.  England; 
A. McCullough;   S.   Delap;   L.   Taylor;   L.   Taylor; 
B. Domonkos;   L.   Hittinger;  J.  Murray;   P.  Taylor; 
row   three:   R.   McBride;   P.   Oaklief;   L.   Open- 
shaw; P. Seiter; D. Stevens; S. Larson; S. Loss; 
B. Sykes; P. Leist; S. Schindler; S. Schechter; A. 
Sutton; P. Tommer; C. Erickson; J. Wilcox; S. 
Thayer; J. Bowen; L. Thackara; H. Lanning; L. 
Billinger;   row  four:   A.  Tosko;   J.  Tramonte;   C. 
Bosle; S. Clarke; C. Heidersbach; S. Bradley; D. 
Sharpies; S. Hird; B. Snyder; K. Peters; S. Dodson; 
N. Daskam; P. Wright; C. Meyers; J. Landwehr; 
P. Sanderson; S. Krejcar; L. Tice; G. Ingram; W. 
Pokorny;  L. McKaig. 
Outstanding members of the 
Phi's included: Marcia Mauntler, 
first vice-president of Panhellenic 
Council, and a member of Cap 
and Gown; Barbara Gindlesber¬ 
ger and Sherry Bradley, major¬ 
ettes; Sharyn Thayer, secretary of 
the Senior Class; Jacquelin Mur¬ 
ray, secretary of the Junior Class; 
Janet Wilcox, secretary of Harsh¬ 
man D and a director of the Union 
Activities Organization; Wilma 
Pokorny, commentator for the 
Best-Dressed Girl Contest; and Jill 
Warren, publication chairman for 
AWS. 
v.  x Combined strength fails, and the Phi's and 
Zeebs are  "in"  at the mud tug. 
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K. Kinsey; G. Gresick; J. Svehla; J. Hyde; R. 
Dinerman; B. Seslar; T. Temple; Mrs. Fleming; 
P. Comstock; N. Wake; P. Hines; J. Siegel; S. 
Dickey; J. Higgins; C. Beveridge; D. Damm; row 
two: L. Dregalla; C. Cavalier; P. Evers; C. Groff; 
M. Stanley; D. Tabor; V. Tagamets; D. Fore; J. 
Povse; D. Kline; L. Dangler; J. Strimple; J. Wirries; 
S. Rohrs; M. Myers; A. Dauterman; J. Nicholson; 
D. Deeter; K. Grimm; row three: G. Schwartz; C. 
Skoog; P. Cerveny; K. Schmidt; D. Campbell; D. 
Petrequin; J. Thomas; J. McKay; M. Leidell; K. 
Cullen; K. Gibson; B. Roth; A. Miliely; P. Klesack; 
R. Gray; C. Schneider; N. Nicholl; P. Opfermann; 
row  four:   C.   Wulle;   F.   Peskor;  J.   Debelak;  S. 
Davidson; M. Goon; S. Althoff; J. Neutzling; J 
Neutzling; C. Bartell; D. Nameche; C. Johnston 
C. LaFleur; M. Sullifan; C. Wilhelm; B. Gibson 
A. Costa; C. Phillips; M. Parmenter; P. Goshen 
C. Federici; B. Doerner; L. Zack; J. Rogel. 
From fhe fime of fheir found¬ 
ing on fhe Bowling Green campus, 
in April of 1 943, the Alpha Xi Del¬ 
tas have concentrated on active 
participation in campus leadership. 
Today, this prevailing goal can 
still be seen in the Fuzzie house. 
Some of the Alpha Xi's in this 
year's spotlight have included Sally 
Althoff, Kay Gibson, Sue Dickey, 
and Joan Neutzling who were 
members of the AWS executive 
board. Judy Debelak served as 
Student Council representative. 
Bobbi Gibson and Pat Ackerman 
held membership in the Student 
Cabinet, and Charlene Phillips pre¬ 
sided as chief justice of Student 
Court. 
Emphasis on scholarship is 
stressed among the Alpha Xi's and 
their efforts were rewarded this 
year when they copped the trophy 
for the highest scholastic average 
for an active chapter. 
At Christmas time the women 
of Alpha Xi Delta shared the spirit 
of the season with residents of 
Bowling Green Nursing Home, by 
serenading them with a selection 
of  Christmas  carols.    To  add  to 
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fhe bountiful festivity of Thanks¬ 
giving the Fuzzies sponsored a 
party for needy children in the 
area. 
Next at the Spring Rose Formal 
the Xi's announced the name of 
their Dream Man, an honor ac¬ 
corded to some lucky escort each 
year at this time. Also, in the 
spring Alpha Xi's invite their mo¬ 
thers to spend a weekend in the 
chapter house. 
In addition to the social and 
service contributions which the Al¬ 
pha Xi Deltas make to the campus, 
Bowling Green profits greatly from 
their resources of beauty. In the 
Homecoming Court the Xi's were 
represented by Karen Kinsey, Pat 
Goshen, and Joan Neutzling. 
Lynda Dregalla was named Best- 
Dressed Girl, and Karen Kinsey 
was chosen Miss B. G. S. U. and 
will compete for the title of Miss 
Ohio in the Miss America beauty 
pageant. 
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Members of fhe KD chapter of 
Chi Omega have many social and 
charitable traditions in which they 
take pride. Socially, the Chi O's 
saw a full calendar this year. They 
started their social year with a 
Chee Omunga party. For this 
event   members   and   their   dates 
dressed in jungle costumes and en¬ 
joyed an evening of swimming, 
dancing, and eating a buffet din¬ 
ner. The election of the Chee 
Omunga King climaxed the eve¬ 
ning. 
Then Chi Omega and Delta Up¬ 
silon paired up for their traditional 
Foreign Exchange dinner held for 
all students from foreign lands. A 
Christmas dinner served by Chi O 
pinmates highlighted the Christmas 
season. While the women were 
enjoying the meal, the men pulled 
a prank. Then during the spring 
the  Chi  O's  finished  their social 
I ■ 
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year wifh fhe annual spring formal. 
Also during the year is the Iffy 
Biffy Buddy week when members 
do special favors for their secret 
buddies. 
To encourage scholarship and 
higher education, Chi Omega 
sponsors a Sociology trophy 
awarded on Recognition Day. Chi 
Omega National sponsors the Na¬ 
tional Achievement Award, given 
annually to eminent women in the 
fields of education, business, art, 
science, or public affairs. Dr. 
Florence Sabin, Margaret Chase 
Smith, Madame Chiang Kei-Shek, 
Cathren Cornell, and Francis Per¬ 
kins have each received this award. 
Outstanding members of the KD 
chapter include: Marsha Dodds, 
president of the Panhellenic Coun¬ 
cil; Donna Blevins, chairman of 
Leadership and Service Board and 
member of Cap and Gown,- Mari¬ 
lyn Liechty, chairman of Organiza¬ 
tions Board; Marty Rodgers, co- 
chairman of Spirit and Traditions 
Board; Jackie Tom, director of the 
Pom Pom Club; and Penny Gerber, 
varsity cheerleader. 
C. Burras; M. Romano;  P.  Hayes;  C.  Lind;  N. Sell; 
B. Freese; Mrs. Koogler; K. Brandt; M. Hanna; P. 
Jones; M. Power; A. Ninkovic; J. Erdelyan; row 
two: J. Jennings; J. Daniels; S. Chanin; L. Big- 
elow; J. Nock; G. Grimes; L. Aughnay; D. Detore; 
L.  Kerrison;  D.  McCalmont;  P.   Lebo;  P.   Karlovetz; 
C. Conrad; E. Gotch; J. Uhler; S. Smelko; S. Kog- 
ler; row three: K. Vereb; J. Sundheimer; C. 
Lister;   L.   Vollmayer;  S.   Sampson;   C.   Payne;   N. 
Bawdier; L. Gail; B. Gilbert; T. Livingston; J. 
Theis; B. Hall; D. Horn; G. Mikula; R. Bosetin; 
D. Betlock; L. Archer; M. Dodds; P. Gerber; K. 
Wunderlich; row four: J. Larson; C. Penewit; 
M. Albright; J. Tom; D. Zentgrebe; M. Liechty; 
M. Bollerman; K. Komnenovich; N. Lukey; D. 
Devorak; J. Johnson; K. Dykstra; D. Blevins; P. 
Moyer; P. Quilter; J. Ulmer; A. Stepic; A. Wohler; 
J.  Sawdy. 
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delta 
gamma 
As fhe symbol of Delta Gam¬ 
ma strength, the white anchor holds 
firm throughout all efforts to up¬ 
root it.   Any fraternity which has 
Tf*?' Tf 
J. Orsborn; S. Doubter; J. Jones; L. Morgan; S 
Horth; Mrs. F. Black; K. Kaemming; B. Kavchak 
S. Bryden; T. Sembach; C. Eberwein; D. Gosnell 
row two: G. Hodgkinson; S. Merritt; C. Moon 
B. Eisele; L. Mancini; A. Tannehill; S. Karcher; 
N.    Lester;    J.    Barnes;    L.    Pokorny;    B.    Sika;   D 
Hillhouse; B. Kitchen; T. Scholler; K. Tomczak 
row three: M. Debelak; P. Doornbos; J. Storm, 
N. Vanderwall; J. Layford; A. Woods; M. Con 
stable; M. Alderman; L. Berke; L. Chiara; J 
Heidorn; M. Morley; J. Foxx; G. Jakobsky; C 
Clutter;    S.    Hast;    M.    Pettit;    S.    Haeflinger;    N. 
Livingstone; L. Foster; row four: J. Riefenstahl; 
G. Conroy; G. Euler; C. Van Ness; J. Dye; P. 
Stilgenbauer; L. Nelson; S. Whitmore; P. Tiede- 
man; H. Connery; J. Rarick; L. Pippert; K. Horton; 
D. Tabler; C. Lucas; K. Kraatz; K. Burrows; J. 
Beers;  L.  Kapusta; S. Adams; N.  Horinka. 
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fried fo borrow fhe anchor knows 
that it cannot be done. To make 
sure this ideal holds true, the DGs 
have buried it in a concrete block. 
Given by the spring pledge class 
of 1 958, the anchor has remained 
in its place beside the house. 
To provide better communica¬ 
tions between the students and 
professors the Delta Gammas have 
initiated an all-campus symposium. 
One evening was set aside during 
which ten groups met in the Union 
for discussion of campus problems. 
Students were given the chance to 
listen and take part in the discus¬ 
sions. Because of the favorable 
response to the symposium, the 
DGs plan to make it an annual, 
or biannual, affair. 
Scholastic and service achieve¬ 
ments also are important to the 
Delta Gammas. A bracelet is pre¬ 
sented to the sister who has made 
the greatest improvement in grades 
during the previous semester. Fi¬ 
nals week inspiration is provided 
by a candle which burns 24 hours 
a day. A scroll is placed beside 
it for members to write good luck 
wishes for the sisters. Service 
achievements are recognized each 
month with the presentation of a 
Hannah of the Month necklace to 
a senior girl for any outstanding 
service she has performed for the 
house or the University. 
Social events for the year in¬ 
cluded a Christmas party and a 
Pin-Mate Dinner. At both of these 
affairs the Anchor Man was hon¬ 
ored for his contributions to the 
house. 
Outstanding Delta Gammas on 
campus include Sue Horth, Cap 
and Gown member and senior rep¬ 
resentative to Student Council; 
Sally Whitmore, vice-president of 
the Union Activities Organization 
and Cap and Gown; Mary Beth 
Alderman, Student Body Secretary; 
Nancy Lester and Tori Scholler, 
varsity cheerleaders. 
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delta 
sigma 
theta 
S.   Eaves;  Miss   D.   Poindexter;   P.   Withers;   row 
two: V. Moore; M. Bryant;  S.  Collier. 
A Jabborwock?   Delta Sigma 
Theta, formerly Delta Xi Delta, 
sponsored an annual all campus 
event called—Jabborwock. By in- 
vifing a well-lcnown entertainer to 
perform on campus, the Delta Sig¬ 
ma Thetas made their fund raising 
drive a well-appreciated service on 
campus. 
"Welcome to Delta Land," was 
the theme which ushered in the 
new academic year with a party 
in the Carnation Room of the Uni- 
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versify Union. The Delta Sigma 
Theta social pace was maintained 
throughout the year with a Christ¬ 
mas party for freshman girls, and 
an Easter costume party for Delta 
Sig pledges. Spring brought in the 
climax of the social year with the 
annual formal dance. The much 
sought after ' 'Bachelor of the 
Year" was chosen and began his 
reign here. 
A truly original contribution to 
campus culture was the National 
Negro History Week observance, 
which the women of Delta Sigma 
Theta helped to promote. Presi¬ 
dent Sandra Eaves helped to form¬ 
ulate the original plans for this 
event in conjunction with the United 
Christian Fellowship's desire to 
make Bowling Green aware of the 
numerous contributions of the Ne¬ 
gro to the American way of life. 
The program was a great success 
in its objectives through the use of 
art exhibits, music, and historical 
lectures presented by the Univer¬ 
sity's departments in each of these 
fields. 
Sondra Jackson won the award 
as the outstanding Delta Sigma 
Theta sister and also took the title 
as this year's Homecoming Queen. 
Sandra Eaves became very active 
on campus this year and is holding 
an office in Phi Alpha Theta, his¬ 
tory honorary. 
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Beginning  fheir year  wifh  a 
cusfomary all-sorority pledge class 
tec and ending with the Delta Zeta 
"Man of the Year" award, the DZs 
were among the campus leaders 
in academics, student government, 
and social organizations. 
Po-Ying Wu, a graduate art stu¬ 
dent from Formosa (and presently 
sponsored by the sisters of Delta 
Zeta) enjoyed the traditional Jap¬ 
anese theme party during both 
spring and fall rush. 
Also in the fall the members of 
Delta Zeta had a tea for alums. 
This traditional event brings DZs 
on campus closer to older mem¬ 
bers. Closeness among campus 
members is also promoted by a 
surprise breakfast given by the 
bigs for their littles. The surprise 
comes in when the littles find out 
that instead of the line-up they 
were expecting, they get a warm 
meal. 
Christmas brought about the 
Delta Zeta holiday dinner, held in 
honor of University administrators. 
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J. Tibbie; M. White; B. Kostrubanic; J. Shafer; 
B. Keilman; P. Sykora; P. Dorsek; M. Chretien; 
J. Walker; Mrs. A. Phillips; M. Littell; L. Sinn; 
J. Russell; S. Powis; J. Wolfe; M. Hall; S. Stamo- 
lis; L. Soles; J. Prentiss; row two: C. Ceccoli; 
K. Rominger; M. Vagedes; L. Osgood; B. dinger; 
G. Osterholt; K. Wilcoxon; C. Oravecz; J. Brinker; 
C. Cross; M. McGean; N. Weaver; C. Skow; C. 
Logo; D. Benya; L. Bailey; C. Mayer; B. Whet¬ 
stone; K. Kasper; row three: K. Burdick; V. 
D'Angelo; B. Goertz; J. Wilkinson; S. Vance; D 
Wilkinson; B. Brumbaugh; D. Mutach; C. Rupert; 
B. Barker; L. Harmack; J. Dikeman; C. Sfromj 
M.  Matthew;  C. Smith; S.  Bailey;  P.  Loveland; S 
Roach; C. Kalo; S. Woehrmyer; row four: S. 
Stazyk; K. Kells; B. Stetler; J. Fisher; L. Neidhart; 
D. Wither; J. Hoag; J. Horn; M. Mooney; L. Harris; 
A. Littell; M. Zale; M. Martin; M. Hook; C. Peck; 
R. Crile; B. Gall; L. Pummel; C. Carr; T. Price; 
J.  DeLuca;  C. Goshen. 
While seniors serve as hostesses, 
the whole chapter benefits from 
a closer acquaintance with BGSU 
administrators. 
Also at Christmastime the DZs 
had their annual tree-trimming 
party and sent gifts to a French 
girl who is supported by Delta Zeta 
nationally. 
Another DZ national project 
toward which Bowling Green's 
chapter contributes is the support 
of Gaulludet College, the only col¬ 
lege for the deaf in the United 
States. 
Each spring at the annual Rose 
Ball formal the sisters of Delta Zeta 
choose their "Man of the Year", 
a senior who has been outstanding 
in campus leadership, academics, 
and spirit. 
The interests of the women of 
Delta Zeta do not end with their 
campus activities. Several of the 
sisters are acting as Girl Scout and 
Brownie troop leaders in Bowling 
Green. Among the exceptionally 
active sisters are: Cindy Strom, a 
member of the Senior Class Cab¬ 
inet and Recording Secretary of 
Panhel; Judy Hirsch, Managing ed¬ 
itor of the B-G News, President of 
Sigma Phi, and a member of Who's 
Who; Carol Oravecz, a member of 
the Senior Class Cabinet, and Phi 
Upsilon Omicron; and Pat Love- 
land, in charge of organizations 
building for the Senior Class Cab¬ 
inet. 
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gamma 
phi 
beta 
improved grades, fhe Found¬ 
er's Day dinner, a fun-filled Christ¬ 
mas season, and an active spring 
highlighted the year for the Gam¬ 
ma Phi's. 
The annual "Cow and Pig" din¬ 
ner, held in fhe fall, saluted a 
year's concentration on improved 
grades. Sisters whose grades 
showed an improvement ate cow, 
alias steak, and those whose 
grades slipped ate pig, better 
known as pork and beans.   These 
yk^PM' 
S. Poltrone; P. Cellio; M. Dwyer; S. Guy; E. Perlic; 
D. Killey; S. Schrider; B. Kluding; J. Pintagro; 
Mrs. M. Baumeister; L. Marmon; C. Moon; M. 
Kesson; S. Simmons: P. Witmer; W. Wilson; R. 
Fullmer; J. Steury; C. Greenwald; row two: G. 
Kathrens; S. Tennant; B. Kaseman; J. Hoynos; L. 
Long;   B.   Boehm;   A.   Scroggins;   K.   Isaksson;   P. 
Pruitt; S. Vandenburgh; K. Feder; K. Musal; C. 
Lantz; L. Ward; J. Townsend; M. Paganie; R. 
Kroupa; C. Schnell; J. Kuchta; D. Conrad; row 
three: C. Hebert; K. Oberwegner; C. Croissant; 
S. Gerber; S. Baynard; C. Passarelli; C. Shadwick; 
N. Lobas; T. Dussel; S. Schill; J. Edwards; D. 
Sikkila; C. Brobeck; D. Flament; C. Hill; M. Fur- 
man;   K.   Fair;   V.   Knapp;   S.   Luscher;   R.   Kostic; 
L. DeLong: N. Kestner; row four: P. Mitchell 
L. McKifrick: M. Monas; M. Dukes; C. Newman 
B. Hill: N. Bancheek; J. McKeever; D. Schoenfeld 
J. Kleiber; B. Gleason; L. Pildner; J. Henderson 
L. Bergman; L. Sorague; J. Surovjak; J. Mansfield 
M. Calvin; S. Chapin; S. Swaim; J. Harter; C. 
Webb; D. Pulschen. 
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After a double date, sisters "talk" 
efforts toward grade-improvement 
won the Gamma Phi's the second- 
place prize for sorority scholar¬ 
ship last year. 
Next the Gamma Phi's held their 
Founder's Day dinner on Novem¬ 
ber 11 for both members and 
alums. Peg Mathuer, Gamma Phi 
Beta alum and former outstanding 
Greek woman acted as guest 
speaker. 
Christmastime featured a tree 
decorating date party and an all- 
campus serenade with the Alpha 
Xi Deltas. During Gammie Bug 
Week, members played secret 
Santa to each other by leaving 
small gifts and inspirational 
thoughts hidden around the house 
for their Gammie Bugs. Also at 
this time each year the Gamma 
Phi's pair with the SAE fraternity 
to host a Christmas party for or¬ 
phans from the area. 
A dinner, a picnic, and an Eas¬ 
ter party helped strengthen the 
Big Sis-Little Sis unity, and "The 
Secret Four" did their part to stim¬ 
ulate Gamma Phi spirit by putting 
up inspirational signs and pictures 
throughout the house. 
Surprise breakfasts are another 
popular tradition in the Gamma 
Phi Beta house. Not only pledges 
but sophomores prepared a 6:30 
breakfast, complete with enter¬ 
tainment, for members living in the 
house. 
To highlight the spring activities, 
the Gamma Phi's held their tradi¬ 
tional formal in honor of the spring 
pledge class. The Crescent King 
was chosen on this occasion, which 
included besides the dance, a din¬ 
ner for members and their dates. 
Among the seniors honored at 
Honors Night were Jan Kuchta, 
member of Student Council and 
Cap and Gown; and Carol Crois¬ 
sant, president of Sigma Tau Delta, 
chaplain of Student Council, secre¬ 
tary of Phi Alpha Theta, and listed 
in "Who's Who Among Students 
in American Universities and Col¬ 
leges." Other leaders represent¬ 
ing Gamma Phi on campus are 
Cindy Greenwald, director-at- 
large of the Union Activities Or¬ 
ganization and vice-president of 
Harshman C; Pat Witmer, manag¬ 
ing editor of the KEY; and Mary 
Kesson, representative fo Student 
Council. 
Julie Harter checks Goren's rules to settle a bonus point argument. 
Qrouo discussions help sisters prepare for finals. 
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A. Westfall; C. Stetzer; J. Gordon; N. Rowland; 
K. Cornell; L. Stroberg; L. Slagle; S. Barger; Mrs. 
June Zink, housemother; C. Hoover; M. Vauclair; 
S. Prijatel; K. Norris; C. Schaller; N. Brink, row 
two:   B.   Fritsch;  S.  White;   B.  Siekkinen;  B.   Gil¬ 
bert; M. Knopp; N. McCue; K. Cwik; P. Steimla; 
K. Hornyak; L. Blewett; M. Jameson; J. Lake; K. 
Garrett; J. Mahfood; J. Malycke; J. Kern; R. Metz- 
ler; K. Guyars; row three: G. Sloboda; D. Sta¬ 
hurski; D. Donnelly; B. Gower; M. Draper; P. Zim¬ 
merman; C. Neitz; B. Cooper; D. Karmecy; J. 
Graham; L. Dominique; K. Ernst; C. Simson; R. 
Fowler; D. Stanek; S. Bremfoerder; B. Dienst; K. 
Godfrey; J. Kaus; row four: C. Guyer; A. Cun¬ 
ningham;   M.   Hendricks;   B.   Glaser;   R.   Roehrs;   J. 
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Conaway; S. Recher; D. Strancar; K. Turk; K. Fal- 
ler; C. Clingner: D. Trommer; H. Turocy; S. Briggs; 
M. Anderson; M. Williams: M. Zimkowski; B. Bay¬ 
liss; L. Steva; J. Krugh; J. Fowkes. 
"Did you hear?   We won fhe 
Merif Award!" This is an often re¬ 
peated question which members 
of Beta Mu Chapter of Kappa 
Delta have been asking each other 
since June. The Merit award is 
the second highest honor given to 
Kappa Delta chapters by the Na¬ 
tional Convention for excellence in 
scholarship, activities, chapter im¬ 
provement, and KD ideals. 
Homecoming became a special 
event for the /CD's fhis year. Their 
homecoming display, based on the 
city of Toledo, Spain, won third 
place  in  the  annual  competition. 
The Kappa Delts celebrated 
Dad's Day with an open house. 
Each member gave her dad a bou- 
tonniere before she escorted him 
to the football game. 
In October the Kappa Delts 
toured the campus in their tradi¬ 
tional Halloween serenade.   Mem¬ 
bers carried pumpkins with the 
letters of Kappa Delta carved into 
them as they serenaded the resi¬ 
dents of all the dormitories and 
fraternity houses. 
Chapter members, pledges, 
and alums became better acquain¬ 
ted and renewed friendships 
through a "Fireside Sing" in No¬ 
vember. 
The sorority adopted Julieta 
Habana, a Filipino orphan, 
through the Foster Parents Plan. 
Julieta writes the members often, 
and they send her gifts and letters. 
Laylee Oh, an international stu¬ 
dent from Malaysia, ate her meals 
with the KD's this year. She spent 
some of her time teaching many of 
the sisters Mandarin Chinese. 
In the spring the sisters honored 
their mothers and fathers during 
Parent's Weekend, which was 
highlighted by a dinner. But per¬ 
haps the best part of the KD spring 
activities was the traditional White 
Rose Formal. Held at the Inverness 
Country Club in Toledo, the formal 
honored both the spring and fall 
pledge classes. Each pledge was 
given a miniature pledge paddle 
as a souvenir. 
Campus leaders included Judy 
Graham, president of People to 
Peoole; Marilyn Draper, feature 
editor of the B-G News; Sue 
Briggs, Angel Flight; and Karen 
Cornell, Beta Beta Beta. 
KD actives welcome new pledges. 
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Several sisters reminisce about past activities as they leaf through the chapter's scrapbooks. 
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These two pledges have been assigned the honor of polishing the sorority's 
trophies from past achievements. 
Preparing members for posi¬ 
tions of campus leadership in serv¬ 
ice, academics, and social activi¬ 
ties is the unifying goal for Bowling 
Green's Phi Mus. 
During the spring Easter eggs 
were hidden on the Phi Mu lawn 
to brighten the season for Wood 
County orphans. However, Phi Mu 
awareness of needy projects was 
not limited to Wood County. Their 
annual support of the floating hos¬ 
pital ship, S. S. Hope, sends good 
will and medical aid around the 
world. 
P. Krup; G. Slathe; J. Garlough; C. Moebius; 
P. Heimer; G. Loebrich; Mrs. E. Winget; S. Con¬ 
way; M. Peters; B. Betz; N. Pinkerton; S. Hendrix; 
E. Bopple; row two: J. Griggs; M. Tank; L. 
Burke; G. Navojosky; D. Lum; E. Rothe; L. Uf- 
holz; D. Williams; D. Beisiada; L. Romito; M. 
Cole; N. Welker; row three: J. Hackford; A. 
Mott; J. Miklovic; B. Wismar; D. Scerba; C. Dow- 
ler; P. Shuleva; S. Ashbacker; K. Maike; K. 
Scharmann; M. Bland; P. McCluer; C. Spencer; 
row four: S. Meeker; M. Miller; E. Barber; M. 
Berger; S. Long; P. Jansma; D. White; L. Mocil- 
nikar;  S.   Huber;   J.   Leek. 
Conscientious scholarship was 
encouraged at the Phi Mu house 
with a steak and beans dinner. 
Steak was offered as a reward for 
high point averages while beans 
provided the sisters with an incen¬ 
tive to try harder. In anticipation 
of this event, the members paired 
for study. The pairs contributed 
money toward a prize which was 
awarded to the pair with the high¬ 
est average. 
Hard work demands social re¬ 
laxation. The high point of the 
social life for the Phi Mus was the 
annual formal. At this dance one 
escort was honored with the title 
"Phi Guy." Throughout the year 
many informal parties provided a 
lively break from study. Often the 
girls were persuaded to bring out 
their scrubboards and maracas to 
perform in combo to supplement 
the band or record player. 
Social life was balanced with 
an avid interest in culture at Phi 
Mu. Various lecturers were invited 
to speak and lead discussions on 
topics of interest such as travel, 
current events, and foreign culture 
during the monthly Philomathean 
Hour. 
For the third consecutive year, 
the Phi Mus took first place in 
Homecoming decoration competi¬ 
tion, sparking the theme of "Cities 
Around the World" with a giant 
replica of a Las Vegas slot ma¬ 
chine which prophesied a Falcon 
victory over the University of 
Toledo. 
Phi Mu pledges found their ac¬ 
tive sisters exceptionally helpful 
and friendly. In appreciation the 
pledges chose an Outstanding Ac¬ 
tive each week. The chosen sister 
was presented with flowers and 
honored with a bulletin-board dis¬ 
play. 
Within the Phi Mu house are 
many campus leaders. Among 
them are Missi Bland, chosen for 
Phi Kappa Phi, women's equiva¬ 
lent of Phi Beta Kappa; Linda Ro¬ 
mito, secretarial editor of the KEY 
and a member of the Senior Class 
Cabinet; Lynn Ufholz, chairman of 
SEA's tutoring committee; and 
Linda Burke, secretary of the Pep 
Club. 
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The Alpha Sigma Phi's began 
a busy year last spring when they 
placed third in the interfraternity 
track meet. Setting the pace for 
the Alpha Sigs were Chuck Ware, 
who set a new record in the 100 
and 220 yard dashes, and Paul 
Stankovich, who took first place in 
the 880 yard run for the fraternity. 
The Alpha Sigs celebrated 
Christmas with the annual Christ¬ 
mas Dance, sponsored by the 
pledge class. This year the mem¬ 
bers turned the house into a winter 
wonderland for the occasion. 
The biggest social event of the 
year, however, was held in the 
early spring. The Black and White 
Formal, which is a national fra¬ 
ternity tradition, was held for the 
first time on this campus and will 
become an annual tradition. 
The Alpha Sigs kept busy dur¬ 
ing the rest of the year by re¬ 
modeling their lounges. Everyone 
helped with the work, and all 
seemed pleased with their achieve¬ 
ment. 
B. Twining; M. Bandelier; Mrs. L. Wagner; M. 
Eisler; G. Finley; row two: D. Flegal; D. Holts- 
berry; E. Heisser; G. Gardrvits; M. Gerboth; row 
three: C. Ware; D. Holloran; H. Firestine; R. 
Huston; B. Borowski; J. Gross; P. Michalak; T. 
Lewis; row four: D. Linton; D. Landrum; W. 
Brenneman; P. Stankavich; M. Westbay; D. Daily; 
G.  Green;  G.  Nestor;  J.  Krone. 
Leading the Alpha Sig's as next 
year's officers are Ernie Heisser, 
president; Bill Twining, vice-presi¬ 
dent; George Green, treasurer; 
and Harry Firestone, secretary. 
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Bowling Green's Alpha Phi 
Alpha's have a loudmouth who can 
be heard all around the country. 
He is not one of the members; the 
Loudmouth is a chapter news¬ 
paper. The editor and originator 
of the paper is Leon Bibb. The 
publication is so popular that it 
now is circulated among all the A 
Phi A chapters in the United States, 
keeping them informed of local 
chapter's activities. 
One  of  the  highlights  for  the 
chapter this year was moving info 
fheir new house on South Prospect 
Street as they helped make way 
for the new University Library. 
Members also raised money for 
new furniture and redecorating. 
Social notes in the Loudmouth 
included the victory of the actives 
over the pledges in the Alpha- 
Bowl, the Valentine's Day Sweet¬ 
heart Ball, and fhe Playboy Casino 
Party, which tested members in 
dice and poker. 
J. Moore; E. Smith; Mrs. A. Mitchell; Mr. A. 
Mitchell; L. Bibb; M. Tabler; row two: C. Wade; 
H.   Williams;   E.   Sewell;   R.   White;   W.   Harrison; 
row  three:  T.  Green;   V.   Parker;   R.  Thomas;  J. 
Childs;  R.  Canady; W.  Thomas. 
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The clanging of Old Alpha is 
a familiar sound at all Bowling 
Green State University football 
games, and the Alpha Tau Ome¬ 
ga's who own the bell are proud 
of it. Old Alpha has traveled as 
far as California and Texas to 
boost team spirit. The bell is not 
the only campus tradition the 
ATO's sponsor. Each fall on Dad's 
Day the members present a trophy 
to the outstanding Dad of one of 
the football players. Also in the 
fall the members of ATO serenade 
the freshman women in Founders 
and West. Then around January 
the members sponsor the Miss 
BGSU Contest. The winner of this 
contest is Bowling Green's repre¬ 
sentative in the Miss Ohio Contest, 
a preliminary to the Miss America 
Pageant. 
Socially, the ATO's also have 
many traditions. One of the high¬ 
lights of the year is the fall Sadie 
Hawkins party. Members and their 
dates all  dress like  famous  Dog 
Patch characters, and the best li'l 
Abner and Daisy Mae win special 
trophies. In the spring, as a final 
event, the ATO's have their formal 
in honor of the spring pledge 
class. At this formal they also 
honor their sweetheart of the year. 
Even with a flme-consuming so¬ 
cial program, the ATO's do not 
neglect scholarship.   To encourage 
ATO's serenade freshman women. 
scholarship the house presents 
awards to all members with a 
three point or above average. 
This encouragement paid off when 
ATO's placed third academically 
among fraternities last spring. 
Sports are also important to the 
ATO's. Members of ATO in var¬ 
sity sports include: Joe Souliere, 
outstanding   defensive   back  and 
r^ly^pf-mm 
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J. Crooks; K. Petrilla; M. Florio; row one: H. 
Williams; W. Goethe; J. Stewart; P. Glenn; C. 
Winters; S. Hall; M. Pixley; J. Oliver; A. Cook, 
housemother; R. Burkhart; D. Brenner; L. Terse; 
J. Souliere; W. Schumacher; E. Olsanski; H. As- 
pacher; row two: H. Johnson; T. Ammeter; J. 
Meyer; S. Cobb; C. Migal; T. Ward; R. Laraway; 
A. Ambrogio; L. Farison; H. Greenman; N. Por¬ 
ter; W. Creiglow; D. Dougherty; T. Oberle; A. 
Mason; R. Wilson; row three: R. Presgrave; J. 
Zuchegno; P. Albers; J. Donnelly; D. Barringer; 
L. Howe; C. Butwid; M. Carle; T. Bodiker; B. 
Ayers; L. Cunningham; M. Callahan; R. Cour- 
chene; R. Spencer; M. Morrison; K. Friend; row 
four: R. Johnson; T. Bebout; P. Newcomer; A. 
Chiavaroli; S. Young; B. Beals; J. Cleverdon; G. 
Carney; T. Gibson; R. Lee; P. Johnson; R. Nutter; 
J.  Benson; T.  Embrescia. 
all MAC team; Heath Wingate, all 
MAC team. Jack Sohn, and Ray 
Fielitz in football; Dick Lee, Jim 
McCumber, and Mark Carle in 
wrestling; and Terry Butwid, high 
scorer and recipient of an All-Ohio 
Honorable Mention in soccer. 
Outstanding ATO's in other 
areas include-. Jim Oliver, presi¬ 
dent of ATO and member of ODK; 
Jim Meyers, co-chairman of Spirit 
and Traditions Board, member of 
Student Cabinet, and director of 
UAO; Jack Klippel, president of 
UAO and member of ODK; and 
Doug Steadley, member of Stu¬ 
dent Council and Senior Class 
Cabinet. 
Old Alpha quietly takes second place to 
the BG-KSU trophy, but rings out for the 
OU rally. 
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R. Duebber; B. Bacik; J. Maxson; G. Logsdon; 
T. Kirby; Mrs. O. Martin; J. Martin; C. Dunkle; 
G. Benesh; R. Seman; R. Kerecz; row two: T. 
Gardner; J. Gatz; B. Koster; L. Huck; T. Davis; 
C.   Kulas;   G.   Wondrak;   J.   Adams;   A.   Petrich; 
D. Kovack; S. Weisberg; J. Hines; D. Fernengel; 
row three: J. Stroh; T. Bourdo; S. Nelson; V. 
Amato; N. Vasil; W. Ferrington; L. Carucci; D. 
Nelson; S. Warner; R. Apple; L. Hunt; W. Bates; 
W.  Moore;   row  four:   K.   Zimmerman;   S.   Osur; 
R.   Gabriel;   D.   Chatham;   D.   Hacker;  T.  Witt;   T. 
Mako; B. Hudson; T. Rose; J. Brennan; J. Kosbab; 
D. Strieker;  H. McGinness;  D.  Reed;  E.  Epperson; 
E. Behm. 
Individuality among the mem¬ 
bers is the dominant ideal of Beta 
Theta Pi fraternity. A conscious 
effort is made to keep the mem¬ 
bership from becoming a stereo¬ 
typed image. Within the Beta 
bond of brotherhood are found in¬ 
tellectuals, campus leaders, and 
athletes. 
Even though they are the sec¬ 
ond youngest national fraternity 
on campus, members of Beta Theta 
Pi have their share of activities. 
Traditionally associated with 
the Betas is the "Little 500" in 
which human-powered carts are 
pushed around the Union oval in 
relay races. Rotating trophies are 
provided for both sorority and fra¬ 
ternity division winners. Prior to 
the race the carts are decorated, 
and prizes are awarded for the 
most original decorations. 
Other social events sponsored 
by the Betas are Mom's weekend 
with a picnic at Fort Meigs Park, 
and in the spring the Beta formal 
dance. 
Among campus leaders in Beta 
Theta Pi were Doug Reed, presi¬ 
dent of Antaeans, and Jon Adams, 
the art director of the KEY. Ath¬ 
letes included Ed Behm and Ted 
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Rose on fhe varsity baslrefball 
team; Tom Kashmer and Ted Rose 
on the baseball team; Bruce Wood, 
hockey; Ted Witt, swimming; Ron 
Apple, golf; and Stan Osur of the 
lacrosse team. 
This progressive fraternity, 
which in its three years on campus 
has raised its membership from 
eleven to sixty-five, has captured 
the scholarship trophy for the high¬ 
est point average for the past two 
semesters. above; Kirby poses at the Grand (he can't play), below right; The "beast" emcee's the "500" 
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Unique among afi campus so¬ 
cial activities was fhe Delta Tau 
Delta Playboy Party which was 
held in March, 1965. Two play¬ 
mates of the month from Playboy 
Magazine were invited to spend a 
weekend at Bowling Green. The 
playmates were escorted by the 
winners of the University Shop 
Win-A-Date Contest; they were 
later presented at the Delt Play¬ 
boy Dance. Here live-band enter¬ 
tainment, featuring a dance con¬ 
test, with prizes from the U-Shop, 
rounded out the weekend activities 
for the Delta Tau Delta playboys. 
Fall's special event was entitled 
Flintstone Fling. The Delts labored 
for two days decorating their 
house's interior to resemble a giant 
stone-age dwelling. The Delt cave 
men and their ladies made their 
own costumes out of burlap and 
fur, and awarded prizes for the 
best efforts. 
Each Tuesday was designated 
as blazer day and in conjunction 
the Delts wore their crested blazers 
to classes and dinner.   A faculty 
J. Polance; M. Davis; E. Crockett; T. Bown; Mrs 
T. Bowen; E. Pranke; J. Bryer; G. Fulk; T. Smith 
M. Miller-Jones; row two: M. Decker; B. Fox 
F. Schneider; T. Graves; S. Barny; H. Correll 
R.   Shupack; W.   Greathouse;   J.   Bury;   J.   Gruber 
S. Bush; J. Nardi; row three: M. Kuhlin; R. 
Fawcett; J. Ramse; B. Lefkowitz; A. Baber; S. 
Leister; T. Hemsley; M. Blouut; B. Vahaly; J. 
Konowal; J. Prinz; J. Wilson; E. Gillberg; G. 
Macovina; D.  Dully; J. Mazanec;  B. Shauver; row 
four: W. Schodorf; R. Bartels; B. Gilligan; C. 
Uazac; K. Oberdoerster; S. Brummet; L. Donald; 
H. Warner; R. Frink; L. Carlson; R. Hanover; G. 
Smith; W. Reddersen; M. Kurinka; B. Allison; S. 
Wonder;  G.   Berk;  M.   Huffer;   L.  Buehrer. 
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member or distinguished alumnus 
was usually present at these Tues¬ 
day dinners. 
Parents of Delta Tau Delta mem¬ 
bers were honored by Dad's Day 
in the fall and Mom's Day in the 
spring. The format for both of 
these festive occasions was ap¬ 
proximately the same. It consisted 
of a dinner party and then moving 
into the house for the weekend, 
after the Delts had moved out. A 
serenade was added for the Moms. 
To encourage scholarship in the 
Delta Tau Delta house, a rotating 
certificate from the national fra¬ 
ternity was awarded to the man 
in each class who had shown the 
most improvement in his grades. 
All around achievement was re¬ 
warded by spring elections, 
through which selected candidates 
were honored as the most out¬ 
standing Delts in their respective 
classes. 
The Samuel M. Cooper trophy 
for most improvement in all sports 
found a coveted place in the Delt 
trophy case this year.   This rotat¬ 
ing award is presented by the In¬ 
tramural Department. 
Delt standouts on campus were 
Larry Donald, sports editor for the 
KEY and issue editor of the B-G 
News; Mike Kuhlin, photography 
editor of the B-G News; and Barry 
Vahaly, sophomore class treasurer. 
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Using innovation as the guid¬ 
ing principle. Delta Upsilon insti¬ 
tuted an annual sports car rally 
last year. The event met with such 
success, the members repeated it 
this year, and it was even more 
successful. The rally now promises 
to become an outstanding campus 
event. For the event a route is set 
up throughout Wood County, usu¬ 
ally covering 70 miles. Cars en¬ 
tered are owned by University 
students, and the winner is deter¬ 
mined by the fastest and most eco¬ 
nomical run. 
Also in the fall the DUs annually 
sponsor a Thanksgiving party for 
underprivileged children in the To¬ 
ledo area. Still another fall tradi¬ 
tion for DU members is the Matsoh 
Bowl fraternity game with the Zeta 
Beta Taus. The DUs won this year's 
match and have high hopes for 
next year. 
Then in the spring the DUs spon¬ 
sor their second big racing event 
of the year—fhe Delta Upsilon 
Bike Race. This race is run over a 
four-mile course paralleling Ridge 
Street and Poe Road. The frater¬ 
nity completing the most laps in 
the alloted time is declared win¬ 
ner. Quick rider changes, and well 
conditioned bicycles, as well as 
well conditioned racers, are major 
factors in victory. For sororities the 
day features a special three-lap 
tricycle  race  which  has  for  its 
course  the  circle  in  front  of  the 
University Union. 
Intramurals were a big part of 
the Delta Upsilon year. The foot¬ 
ball, basketball, and softball 
teams had fine seasons. 
Outstanding Delta Upsilon men 
on campus are Jack Winget, Omi¬ 
cron Delta Kappa; John Myers, 
winner of the freshman actor's 
award; and Kent Harbison, radio 
announcer for WBGU radio. 
Main control point for sports car rally. 
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R. Leonard; R. Ritterbusch; D. Klumpp; T. Mitch¬ 
ell; D. Marino; G. Blouch; L. Easley; T. Culliton; 
D. Baker; A. Wood; J. Burnce; C. Kingsbury; S. 
Bowman; T. Rhodes; A. Morgan; row two: T. 
Buckley; B. Hale; C. Korenko; J. Winget; R. Brock; 
B. Claire; D. Reinbolt; E. Curtis; R. Burner; J. 
Kosman; R. Piotrowski; D. Stauffer; K. Harbison; 
J. Droessler; J. Walsh; row three: D. Duda; G. 
Bowers; G. Weaver; J. Klesack; E. Stephan; D. 
Harper;  B.  Cowle;   D.  Cool;  A.   Layton; J.   Devis; 
C. Brozik; D. Eisermann; P. Laabs; R. Gilbert; 
row four: H. Wickham; R. Schaper; K. Jennings; 
S. Petercsak; D. Scott; J. Myers; C. Wangler; 
R. Wirtz; H. Meyer; J. Cowan; F. LeFebvre; W. 
Stroble;   E.  Elliott;  P.   Richards; T.  Perew. 
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A  busy social calendar is 
kicked off in the fall for 80 mem¬ 
bers of Kappa Sigma with a Home¬ 
coming dinner and party for re¬ 
turning alumni. Then in November 
comes the big party of the first 
semester—fhe Go To Hell party. 
Crepe paper decoration lowered 
the ceilings within three feet of the 
floor and when mattresses were 
put on the floor, the party was 
under way. Christmas brings the 
annual rotten Christmas party with 
brothers exchanging gifts which 
express a particular pet peeve. 
The spring formal was held in 
early May at the Aku Aku in 
Toledo. 
Kappa Sigma became a nation¬ 
al chapter at the University in 1946 
and has been the sponsor of many 
campus events including the Char¬ 
iot Race. Roman pageantry and 
brightly colored togas symbolized 
the Chariot race and later a Venus 
Queen was chosen to reign over 
the weekend event. 
Study break in  the Kappa Sig house 
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G. Annett; A. Sika; P. Steinbaugh; J. DeBlasis; 
J. Higgins; Mrs. I. Damewood; G. Henley; G. 
Smith; C. Simonds; S. Kurtz; J. Anzelmo; G. 
Bowman; row two: R. Kneisel; R. Jolicoeur; 
V.   Franks;   W.   Neumann;  G.   Hamen;  T.   Contat; 
G. Gardner; G. Grahman; B. Durliat; D. Kersten; 
B. Buzogany; F. Stofer; R. Mundy; J. Hammon; 
row three: J. Perry, W. Carr; T. Hephner; R. 
Ward; J. Saker; J. Hinerman; J. Kinsey; R. Sea¬ 
man; F. Otis; S. Fisher; G. Nelson;  R. Savage; G. 
Grassan; R. Pejsa; D. Klein; row four: J. Thorn¬ 
ton; W. Gray; P. Leonard; R. Novak; L. Bowersox; 
E. West; J. Tucker; J. Baty; T. Boyee; B. Bergin; 
D. Brunner; R. Boldt; G. Pavolko; M. Weger; J. 
Koenker; P. Zawadzki; P. Pancione; R. Itall. 
Outstanding Kappa Sigmas on 
campus include All-America foot¬ 
ball player Mike Weger and Stu¬ 
dent Body Treasurer, Richard Sea¬ 
man. Barry Buzogany serves as 
Executive Vice-President of the In- 
trafraternity Council. Fitz-Edward 
Otis is chairman of the Student 
Library Fund, while Thomas Brauen 
is a junior class representative. 
David Brunner is president of the 
National Forensics league and 
along with Ronald Pejsa and 
George Braatz is a member of the 
editorial staff of the B-G News. 
Thomas Brauen, Thomas Liber and 
Richard Seaman are members of 
Omicron Delta Kappa. 
In intramural sports last year 
the Kappa Sigma basketball team 
went undefeated until bowing in a 
playoff game for the champion¬ 
ship. The football and softball 
teams also turned in winning 
seasons. 
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J. Sage; R. Snyder; B. Cipiti; F. Kohut; W. Sica; 
S. Jones; B. Scull; Mrs. Coleman; R. Jacques; J. 
Kilmer; G. Shelt; E. Bartholomew; M. Baumhauer; 
B. Harrison; D. Wentz; row two: T. Klingel; J. 
Burkhart; I. Brandel; T. Witte; D. Pyryt; D. Car¬ 
penter;  C.  Zaller;  E.  George; J.  Scott;  D. Amon; 
T. Mayer; D. Luce; J. Pearce; M. Heck; E. Petras; 
row three: D. Wilson; D. Darby; J. Suddath; T. 
Liber; M. Argie; J. Tims; S. Shuckra; P. Durkee; 
T. Hancock; F. Wisniewski; K. Rockhold; D. Kuta; 
R. Mears;  D. Bain; R. Wolf; M. Mann;  H.  Lanese; 
row four: D. Skolik; M. Marko; J. Beran; R. 
Hendrix; H. Hall; T. Seiple; J. Miller; P. Wright; 
M. McGrievy; B. Van Poppel; W. Earhart; J. De 
Angelis; T. Woycitzky; M. Bracken; D. Sobotka; 
J. Zachrich; J. Violet; W. Smith; J. Fry. 
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Contributions fo campus  and 
community, as well as to good 
times, make up the Phi Delta Theta 
slate of yearly achievements. As 
part of their national service func¬ 
tion, the Community Service Day, 
the members of Phi Delta Theta 
went to the city park, early in the 
spring, to restore the grounds from 
winter's damage. Giving nature 
as well as the city a helping hand, 
they whitewashed all the fences, 
mended the turf, and planted new 
shrubbery. 
Spring is also the season for the 
annual Phi Delt casino party. For 
one evening of revelry with rou¬ 
lette wheels, cards, and dice, the 
Phi Delt house became the Monte 
Carlo of Bowling Green. The scene 
is drastically changed from the se¬ 
rene cheerfulness of their Christ¬ 
mas date party. Here the members 
and their dates gathered in the 
yuletide spirit to exchange greet¬ 
ings and gifts. 
Athletics play an important role 
in Phi Delt activities. Sportsmind- 
edness is shown by members con¬ 
sistent victories in intramural com¬ 
petition. This year the climax to 
their winning efforts was reached 
when they retired the Phi Kappa 
Tau All-Sports Trophy. This honor 
was awarded to them after they 
had captured the trophy for the 
third time in the past three years. 
Varsity sports have also bene¬ 
fitted from the abundance of Phi 
Delt athletic prowess. Jim Violet 
and Bill Erhart were prominent as 
Falcon gridmen and held distinc¬ 
tion as two of the tri-captains of 
the squad. Russ Jacques contrib¬ 
uted to the football team with his 
quarterbacking agility. On the 
basketball court, Bob Van Poppel 
also gained recognition for the Phi 
Delts. 
In addition to well-known cam¬ 
pus athletes, Phi Delta Theta made 
significant contributions to campus 
leadership and scholastic achieve¬ 
ment. Steve O'Brien served as 
president of Interfraternity Coun¬ 
cil; Tom Liber, member of Omicron 
Delta Kappa, was president of the 
junior class; and Irv Brandel, mem¬ 
ber of Phi Eta Sigma, was treas¬ 
urer of the junior class. 
left: A  helping hand doesn't always help. 
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D. Natemeier; T. Dachenhaus; D. Fisher; T. Cour- 
tot; T. Hemmert; Mrs. C. Vaughan; R. Games; T. 
Stultz; R. Fisher; J. Holdgreve; T. Bailey; T. 
Harmon; row two: W. Decker; M. Blanchard; L. 
Hinsdale; R. Witter; R. Kramer; B. Schneider; 
B. Morstain; B. Apelt; W. Maloof; D. Danilovic; 
D. Vogtsberger; M. Roetter; row three: C. Ra¬ 
dune; J. Chandler; J. Burmester; K. Budny; J. 
Jones: J. Mash; J. Sutter; L. Howell; G. Terbeek; 
T. Millinger; J. Rosendahl; B. Spiewak; B. Satoran. 
A   1937  Chevy pick-up  truck 
and a pop band ornamented the 
house of Phi Kappa Psi fraternity 
this year. 
The truck won a trophy in the 
G-Hot Rod class at the Toledo 
Drags last summer, and even 
though it was the only one entered 
in that particular class, the fra¬ 
ternity members are very proud of 
it. The half-ton pick-up is used by 
all the members for transportation 
and errand-runnings and has often 
carried more than its weight in Phi 
Psi's. 
The pop band is "The Four 
Sharps," a popular group both on 
and off campus. Band members 
Brian Apelt, Tom Harmon, Roger 
Parsons, and Tim Courtot entertain 
for most of the Phi Psi parties. 
They have also played for campus 
dances and parties in other fra¬ 
ternity houses as well as night spots 
in and around the Toledo and 
Bowling Green area. 
Included on the Phi Psi social 
calendar was the annual Christmas 
Formal held at Lehmann's Lodge in 
Fostoria. The biggest social event 
of the year was the annual Dawn 
Dance held in the spring for Phi 
Psi's and their dates. The girls 
were given special permission to 
leave fheir dormitories at 4 a.m. 
for the combination dance and 
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outing which continued until eve¬ 
ning. 
Members of Phi Kappa Psi 
are proud of their academic excel¬ 
lence. The chapter last year won 
a scholarship award for placing 
second scholasiically among the 
76 national chapters. 
Members of Phi Kappa Psi can 
be found in honor societies such 
as Phi Kappa Phi, Phi Eta Sigma, 
Beta Beta Beta, Kappa Kappa Psi, 
and in other campus organizations 
such as the B-G News, and Union 
Activities  Organization. 
In sports, the Phi Psi's are rep¬ 
resented on the varsity tennis team 
by Tom Stultz, on the baseball 
team by James Rosendahl, and the 
wrestling team by Bill Maloof. 
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G. Floyd, adviser; D. Pavlich; R. Wall; D. Kotasek; 
L. Eastwood; K. Case; Mrs. P. Bertsch; P. Seevers; 
S. Anderson; M. Woods; D. Brucker; R. Coulter; 
K. Conn; R. Barker, adviser, row two: J. Taylor; 
J. Judge; G. Graham; R. Aquila; J. Foos; J. 
Steward; B. Gilbert; T. Pryor; B. Biljes; R. Sloan; 
C. Fayard; J. Jacobs; D. Abend; D. Fussell; T. 
Korver; A. Arthur; row three: C. Downing; J. 
Kadunc; G. Art; P. Viall; E. Leach; T. Palmquist; 
W. Hanson; S. Arshan; D. Berger; T. Perkins; F. 
Ramsier; T. Case; T. Taylor; C. Toy; J. lams; J. 
McClain; F. Dungan; row four: J. Jones; G. 
Hooker; T. St. Meyers; V. Rollin; J. Arnold; J. 
Shartle; V. Moorhead; G. Verbaan; T. Kec; J. 
Grubb; W. Snay; J. Hulsebus; P. Owen; R. Stein- 
feld; B. Goldstein; R. Whetstone; R. Marshment; 
C.  Arthur; W. Anop. 
Take one bed, decorate if, have 
a cufe coed sit on if, surround her 
with six husky fraternity men, have 
the entire conglomeration race 
around the Union oval, and then 
you have the Phi Kappa Tau Bed 
Race. The Bed Race, an infant 
Greek event, is only three years 
old, but it is rapidly growing into 
one of the most popular all-Greek 
events and a tradition on Bowling 
Green's campus. 
Among other social events the 
Phi Taus participated in was their 
Dream Girl Formal, held each 
spring.   The Phi Tau dream girl is 
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selected from the pin-mates and 
fiancees of the brothers and is 
honored with a special serenade. 
The spring also brought the Phi 
Tau Mom's Week-end during 
which the Phi Taus showed their 
mothers how grand they are. That 
week-end the mothers of the mem¬ 
bers move into the chapter house 
and the Phi Taus move out. The 
week-end includes a picnic and a 
banquet for Phi Tau Moms and 
dates. The fall saw the Phi Kappa 
Tau American Bandstand party. 
At this party only the jitterbug, 
stroll, bop, and strand are allowed. 
The party was highlighted by a 
record review and the presenta¬ 
tion of the key to the city of Elvrie 
to Dick Clark, alias one of the 
members. The Phi Taus and their 
dates celebrated Winter Week¬ 
end by migrating to a ski lodge for 
a week-end filled with skiing, skat¬ 
ing, and plenty of good times. 
Although the men of Phi Kappa 
Tau were active socially, scholar¬ 
ship was not ignored. Scholastic 
achievement is important in the Phi 
Tau house and the brothers are 
pleased that for two semesters the 
Phi Taus have been the recipients 
of the coveted Sigma Chi Scholar¬ 
ship Improvement Trophy. 
Notables of the north-east cor¬ 
ner of Rogers Quadrangle include-. 
Carl E. Arthur, business manager 
of the KEY and Inkstone; Joe Foos, 
member of Phi Eta Sigma and Kap¬ 
pa Mu Epsilon; Tony Arthur and 
John Shartle represent the Phi Taus 
athletically as varsity athletes. 
Running the Phi Tau house has 
been placed in the capable hands 
of John Goldstein, president; Allan 
Arthur, vice-president; Ronald Col- 
bow, secretary; and Carl E. Arthur, 
treasurer. 
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D. Dorko; F. Johnson; M. Young; Mrs. M. Winkel¬ 
man; B. Hunziker; M. Sharillo; J. Booth; row 
two: D. Riedl; G. Seifert; C. Procario; R. Reis; 
R. Schmidt; F. larossi; R. Malik; B. Colder; D. 
DeWine; W. Gatsos; J. Ayphert; R. Meidenbauer; 
row three: T. Berg; S. Young; J. Parker; T. Barry; 
M. Barth; T. Harrison; D. Horstman; R. Grafmiller; 
R. Pinto; J. Griffiths; J. Hutchinson; B. Williams; 
R. Jentis; B. Woodward; row four: J. Lake; T. 
Grector; J. Silberman; C. Senfield; D. Link; L. 
Grimm; R. Zeskey; L. Bresko; J. Moran; S. Dono; 
W. Werynski; G. McKenzie; A. Brauer; R. Kay; 
K.  Kunsch; J.  Ignatz;  R.  Sadlowski. 
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When a 1927 American La- 
France fire engine passes students 
on the Bowling Green campus, no 
one gets excited or yells "Where's 
the fire?" Instead, they are more 
likely to say, "There go the Pikes," 
because they know that the Pi Kap¬ 
pa Alphas own the vintage red and 
gold fire fighter, which is often 
used for special campus events. 
One of the dates for which its 
engine is revved up is the Pike Pie- 
Eating Contest. At this event. Pi 
Kappa Alpha awards the Greek 
man and woman who can eat the 
most pie the fastest without the use 
of their hands. 
Filling out this year's Pi Kappa 
Alpha social calendar was a for¬ 
mal Christmas dinner party held 
for the Pikes and their dates, com¬ 
plete with a Santa Clous who 
passed out presents. In fhe spring, 
freshman women were entertained 
at the Pike house with several af¬ 
ternoon teas. From these get fo- 
gethers the Pi Kappa Alpha Dream 
Girl was selected. Her name was 
then announced at the Spring For¬ 
mal. 
To prove that scholarship is 
stressed among the members of Pi 
Kappa Alpha, the Pikes point with 
pride to the fact that nine of their 
alumni have become faculty mem¬ 
bers at Bowling Green. 
Like   most  men,  the  Pikes  are 
very sports-minded. This year they 
were defending bowling champs. 
Individually outstanding in sports 
were Ron Cervasio, who started 
on both the soccer and lacrosse 
teams; Larry Dresko, who played 
varsity football; Dennis Droko, who 
competed as a varsity wrestler; 
and Bob Grove, who swam for the 
varsity swimming team. 
Notable Pikes in other campus 
activities included Richard Smith, 
member of Antaeans and an ori¬ 
entation leader; Dave Szymkow- 
iak, star of many campus hoote- 
nannies; Lowell Grimm and Dan 
Elliott, members of Gamma Theta 
Upsilon, the geography honorary; 
and Gordy Essinger, Arnold Air 
Society. 
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1 
sigma 
alpha 
epsilon 
"All must bow to the Falcon," 
commanded the falcon-headed 
Buddha from its dark green pa¬ 
goda. With this imposing display, 
Sigma Alpha Epsilon lengthened 
its string of first-place awards in 
the annual Homecoming decora¬ 
tion contest to three in the last four 
years. 
Teamed with Delta Gamma so¬ 
rority and the men of Phi Kappa 
Tau, the SAE's pulled their way to 
another victory, this time winning 
first place in the Sig Ep Mud Tug. 
Prominent among other projects 
carried out this year was the com¬ 
plete restoration of an Izetta. 
Painted with the SAE colors, purple 
and gold, this unique Italian car 
ushers Leo the Lion, the SAE mas¬ 
cot, and Freddie Falcon around the 
stadium during football games. 
This was the year of restoration for 
the SAE's. Along with the renova¬ 
tion of the Izetta, the brothers now 
point with pride to a completely 
repanelled and modernized dining 
room. Another of this year's ac¬ 
quisitions was a pair of guilded 
lion statues who permanently stand 
at the entrance to the SAE house. 
Service innovations of the Kap¬ 
pa chapter of Sigma Alpha Epsilon 
were marked this year by the es¬ 
tablishment of a True Gentleman's 
scholarship, which will be awarded 
to a deserving high school senior 
of the Bowling Green area. 
Wood County Hospital is the site 
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H. Wright; C. Fimmen; R. Lehman; D. Parravano; 
R. Klading; N. Cass; J. Kear; W. Fischer; Mrs. 
E. Felkey; R. Jacobson; R. Thomas; J. Stafford; 
J. Begley; L. Shenefelt; D. Engle; M. Sundberg; 
J. Neidert; row two: S. Rees; T. Kelsey; D. Ream; 
R.   Drothler;   D.   Morrison;  B.   Suckman;   R.   Fales; 
of a special blood banlc founded 
by the SAE's. Each brother do¬ 
nated a pint of blood; this reserve 
may be used by any Bowling Green 
faculty member. 
As in years past, the SAE's 
again offered the Five Brothers 
scholarship, an award given to the 
fraternity on campus with the high¬ 
est academic point average. 
Varsity athletics, especially 
swimming, leaned heavily on the 
resources of the SAE's. Bruce 
Clark, Pete Rees, Doug Rice, Mike 
Sundberg, and Ron Wood were 
outstanding members of the swim 
team. 
Prominent in campus leadership 
was Larry Williams, who served as 
president of Omicron Delta Kappa, 
was head drum major for three 
years, and was listed in Who's 
Who Among Students in American 
Universities and Colleges. Fred 
Endres was editor-in-chief of the 
B-G News and also a member of 
Omicron Delta Kappa. Other 
SAE's on the B-G News staff were 
Bill Fischer and Casey Wolnowski, 
art editor. 
D. Rice; T. Payne; B. Graul; B. Baggs; D. New 
man; B. Schiemann; P. Mellion; C. Hall; F. Chucko 
J. Masserio; row three: W. Bosron; G. Durst; R. 
Stinehart; D. Latanick; R. Hummel; B. Recker; 
M. Gentry; S. Scott; C. Wolnowski; K. Cain; B 
Boose;   C.  Miller;  A.   Proctor;  L.  Jordan;   C.   Rick 
mers; Q. Dye; row four: C. Spencer; R. Schnei¬ 
der; J. Moore; W. Dukes; T. Church; J. Kunkler; 
R. McLeod; D. Liggett; F. Thimme; H. Ward; D. 
Jones; J. Kotecki; J. Miltner; D. Bily; M. Perry; 
G.  Schuetz;  R.  Gerding;   P.  Duffie;  R.   Frazer. 
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This spring. Bowling Green 
students walked in the footsteps of 
Sigma Nu. Actually, they walked 
in the black and white footprints 
which Sigma Nu and Alpha Tau 
Omega pledges painted on cam¬ 
pus sidewalks. This unusual tradi¬ 
tion commemorates the birth of 
Sigma Nu at Virginia Military 
Academy in the spring of 1869. 
All the footstep-painting 
pledges of Sigma Nu eventually 
become active members—all ex¬ 
cept Pogo, the eternal pledge. But 
if he should ever go active, Pogo 
would be swept into the numerous 
Sigma Nu activities and traditions. 
Community services, such as park 
maintenance, have always been a 
Sigma Nu civic contribution. 
A concentrated effort and in¬ 
terest in academics has earned 
Sigma Nu the most improved aca¬ 
demic standing trophy this year. 
Not only was it second place over¬ 
all on campus, but Bowling Green's 
Sigma Nu chapter ranked tenth out 
of 136 national chapters. 
Socially, the year saw its high 
A. Toth; T. Caborn; K. Starling; D. Claes; A. 
Thomas; Mrs. P. Welles; R. Grubb; J. Dowe; T. 
Cantor; J. Shuleva; row two: T. Camella; T. 
Michener; D. Bradley; D. Bennington; G. Hlibka; 
W.  DeVaul;  J.  Moses;  H.  Moses;  D.  Splittorf;  J. 
Smock; D. Visinger; B. Troy; row three: 5. 
Harasty; D. Beer; R. Brewer; R. Ketcham; G. 
Bittner; J. Wernicke; J. McCarthy; D. Gabrie; 
S.   Egleston;  W.   Hosteller;   B.   McKenzi3;  J.   Har- 
macy; B. Q.astle; row tour: S. Burnham; D. Bible; 
W. Enlow; D. Slavin; J. Eden; T. Montemarano; 
F. Rubin; B. Taylor; B. Hopper; D. McClain; L. 
Arnold;  R. Moor; T.  Horwedel; R.  Lenz. 
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point at fhe annual White Rose 
Spring Formal, as the brotherhood 
serenaded the Sweetheart of the 
year. 
Athletically, the powerful Sig¬ 
ma Nu wrestlers were defending 
champs in the Interfraternity 
League. 
President Larry Arnold heads a 
group of ten members who reign 
as W. O. G., (short for the World 
Organization of the Giant). This 
organization is always looked up 
to because all the members are 
over six feet, four inches tall. 
Sigma Nu members include 
many big men in other ways. Wil¬ 
liam Hopper proved to be a giant 
on campus as secretary of the Stu¬ 
dent Court, Interfraternity Council 
member, and an honor student. 
Everett "Winkie" DeVaul was mas¬ 
ter of ceremonies for the Freshman 
Mixer and the Dad's Day Variety 
Show, while William White, Fred 
Reuben, and Don Bradley excelled 
as varsity athletes. 
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"Sam" fhe Sig Ep man is often 
praised in song by the members of 
Sigma Phi Epsilon, and just as they 
make their presence known by 
singing, the Sig Eps may be heard 
in many campus activities. 
Annually, the Sig Eps excavate 
a large trench, let it fill with water. 
and mark it as the site of the Mud 
Tug. Sororities paired with fra¬ 
ternities face each other across the 
muddy expanse and attempt to 
pull their opponents toward them, 
which also means into the mud 
hole. Sig Eps present winners of 
the Mud Tug with rotating trophies. 
To promote lively spirit in the 
house, the Sig Eps' auxiliary, the 
Golden Hearts are chosen every 
year from pinmates and friends of 
the members. The Golden Hearts 
serve as hostesses at parties and 
dinners, and help to put enthusiasm 
into the  Fraternity rush  program. 
sigma 
phi 
epsilon 
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G. Markworth; R. Motten; W. Reinke; W. Comer; 
J. Ullestad; Mrs. V. Mackle; J. Richardson; M. 
Novicki; J. Devolder; J. Doman; B. Burns; J 
Kramer; D. Woods; row two: J. Schillinger; L 
Taylor; J. Gongaware; R. Olive; W. Machinga; 
W. Shields; T. Bailey; G. MacDonald; W. Brezina; 
J. Titus; G. Burgoon; R. Mapes; M. Vank; H. 
Harsar; row three: T. Webb; R. Nelson; R. 
Johnson; R. Sucheski; W. Klespies; R. Hoehn; 
J. Banks; G. Cochard; R. Shank; R. Schodorf; 
K.  Marlow;  W.   Peshina;   D.  Cochard;  D.  Braden; 
T. Rhodes; J. Mapes; row four: V. Zaffke; J. 
Hobe; D. Wollnik; J. Treece; D. Armbrust; W. 
Craig; S. Huber; J. Martin; J. Merhar; R. Ames; 
L. Weiss; J. Briggs; P. Smith; J. Lillevig; L. Cook; 
R. Brooke;  D. Snider; P. Hoeffel. 
They also pull in the Mud Tug 
against the Sig Ep pledges, who 
always seem to come out on the 
losing end of the rope. 
Ever  wonder  about the  bright 
red doors on  the Sig  Ep house? 
This national Sig Ep tradition 
"opens fhe door" to the largest 
fraternal brotherhood on campus. 
Individual "Sams" well known 
on campus include: Jerry Richard¬ 
son, chapter president and orien¬ 
tation leader; Bob Schodorf, Sen¬ 
ior Student Council Representative; 
Tom Murray, Junior Class Cabinet; 
Bob Olive, member of the varsity 
debate team; and Bill Comer, ad¬ 
vertising manager of the KEY, and 
member of the Senior Class Cab¬ 
inet. 
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tau 
kappa 
epsilon 
A University of Toledo Rocket 
wiping out on a surfboard in a 
wave as tall as the Tau Kappa Ep¬ 
silon house was the scene of the 
Teke's mammoth Homecoming dis¬ 
play. After viewing the results of 
the chapter's labors, alums were 
entertained at a Homecoming 
buffet. 
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TKE members are always look¬ 
ing for new ideas. Plans are now 
underway for an all-campus snow- 
sculpturing contest that will pre¬ 
mier next fall sponsored by TKE. 
Among the already traditional fall 
activities is the observation of Teke 
Founder's Day held to commemo¬ 
rate the founding of the fraternity 
on February 12, 1889. This year 
the members re-examined their 
brotherhood by a day spent in re¬ 
flection and introspection. 
During the Christmas season two 
parties were held. Members' dates 
were entertained at one; orphans 
were the special guests at the 
other. 
Among social activities this 
spring was the spring formal over 
which the Tau Kappa Epsilon 
Sweetheart reigned. She is chosen 
from pinmates, fiancees, and wives 
of fhe members. 
Also in the spring the actives try 
to help the pledges by aid in prep¬ 
aration for finals. To keep the 
Teke's foremost purpose of good 
scholarship always in sight, the 
members also periodically invited 
faculty members to dinner. After 
dinner these members led discus¬ 
sion groups in various fields. 
Bringing honors to the cherry 
and gray were Dave Fox and Dave 
Lake, laboratory technicians for 
the KEY; Dick Tuttle, announcer for 
WBGU radio and a member of the 
radio honorary; Ken Fallows, ad¬ 
viser to Phi Eta Sigma; Daryl Dom¬ 
inique, who has taken part in Uni¬ 
versity Theater productions; Dennis 
Dembia, Lacrosse; and Jim Butcher, 
photographer for the KEY. 
S. Brandt; C. Rugh; R. Russo; R. Gill; R. Dudley; 
Mrs. M. Easier; W. Cross; R. Tuttle; J. Myers; H. 
Strausbaugh; row two: J. Rigby; P. Foley; D. 
Lehto; L. Nusser; D. Fox; W. Dolista; B. Wininger; 
R. Nesbett; C. Reid; J. Butcher; row three: R. 
Warner; M. Trott; E. Brass; R. Butters; J. Lowry; 
J. VerSteegh; D. Lake; R. Buehner; H. Wiesner; 
T. Nichols; row four: E. Bessick; S. Gibson; K. 
Fallows; D. Dembia; R. Reimer; L. Brenneison; J. 
Kaler; L. Schwab; J. Burkhart; V. Pianalto; W. 
Patrick. 
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Known nationally for leader¬ 
ship as the "Fraternity of Deans," 
Theta Chi chapter at Bowling 
Green is proud of its contribution 
to campus leadership. Jack Baker 
is well known as Student Body 
President; Bill Schmid was senior 
class President; Bill McKee was 
treasurer of Intrafraternity Coun¬ 
cil. 
Each month the members of 
Theta Chi selected an outstanding 
faculty member whose service to 
the University and understanding 
of its students made his contribu¬ 
tion to education especially effec¬ 
tive and noteworthy. Honored 
with a display in the Library lobby, 
the chosen faculty member was in¬ 
vited to dinner at the Theta Chi 
house. 
Socially the Oxmen sponsored 
such events as a Winter Formal 
and a Parents' Weekend, which 
was highlighted by a banquet and 
a formal dance for the parents. 
Digging a barbeque pit for their 
Ox Roast occupied the Theta Chi's 
spare time in the spring. Half an 
ox filled the pit and it was roasted 
in the western tradition. Dates 
were invited to help devour the 
outdoor feast. 
An air of springtime romance 
pervaded campus with the spring 
All-Campus Serenade given by the 
Theta Chi's. 
Serving in scholastic honoraries 
were Oxmen Jack Baker, Omicron 
Delta Kappa, Sigma Tau Delta; 
Ron Salupo, Alpha Epsilon Delta; 
Chuck Kumnick, vice-president of 
Delta Phi Delta; Bill McKee, Sigma 
Tau Delta. 
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C. Spitler; A. Bartz; L. Wilder; P. Gladstein; H 
Schmidt; C. Kowkel; R. Dotson; J. Sheridan; J 
Kittleson; D. Johnson; S. Chapman; A. Winter 
man; G. Manganiello; R. Price; row two: R 
Salupo; M. Liotta; M. Alexander; G. Dort; J 
Gregory;   A.   Baregard;   D.   Bricker;   W.   McKee;   B, 
Flaherty; R. Trybus; C. Stevens; M. Stephens; G. 
Carmean; D. Kroucik; W. Schmid; row three. 
G. Gamrath; B. Azarian; G. Rhines; F. Clukey; 
T. Hennings; J. Baker; T. Wilkenin; C. Kumnick; 
B. Dice; J. Leonard; R. Satkowski; D. Hughes; 
G.   Miller;   P.   Nugent;   S.   Meyer;   J.   Makemson; 
row four: D. Fobas; D. Donohue; M. Smith; J. 
Koch; M. Hemmert; W. West; R. Fergason; J. 
Singer; A. Anderson; J. Bryden; J. Koch; T. Per¬ 
lioni; J. Baker; R. Wilson; J. Gansberg; W. Wilson; 
J. Taft;  D. Callan; G. Goodman; G.  Lanka. 
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Taking a break from  their studies, several brothers stage an  im¬ 
promptu peanut butter and jelly sandwich raid. 
4
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This  fall  Buxom  Bertha  once 
again came from the Zeta Beta 
Tau house to challenge the campus 
beauties for the right to reign as 
Homecoming Queen. Homecom¬ 
ing Day meant more to the Zeebs 
than Bertha's challenge or the re¬ 
turn of alums, however. It was also 
Mom's Day, and this year the mem¬ 
bers honored their Moms with a 
dinner and a formal dance held 
in Toledo. 
Using this event as a beginning, 
the Zeebs kept up a steady social 
pace that included theme parties, 
serenades, and many formal 
dances. Besides their traditional 
all-campus serenade, the members 
also had monthly serenades for all 
fheir pinmates on campus. At 
Christmastime the Zeebs had a 
Christmas party for members and 
dates where they all exchanged 
gifts.   And to help make Christmas 
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happy for an unfortunate family, 
the Zeebs gave this family gifts 
and a Christmas tree. 
In the spring, members had two 
important formats. The first was 
the Pollock Formal which was such 
a success, it will probably become 
a tradition. The second formal 
was the biggest ZBT spring event. 
Members held this formal on 
Spring Weekend, and here they 
crowned their Sweetheart of the 
year. 
As a contribution to service this 
spring the Zeebs raffled off a 
Honda, and donated the proceeds 
to the campus charity drive. 
As a final spring event the Zeebs 
hosted their annual sorority all-star 
baseball game. In keeping with 
tradition, the Zeebs lost again this 
year. 
Well known members of ZBT on 
campus include-. James Treeger, 
issue editor of the B-G News; Ken¬ 
neth Barclay, vice-president of the 
Junior class; David Alex, head of 
the Jewish congregation on cam¬ 
pus; Peter Gilinson, hockey team 
center; Larry Chessler, soccer team 
wing man; and Trevor Weiss, sec¬ 
ond man in the tennis team's sin¬ 
gles attack. 
G. Victor;  R. Silverberg; L. Wagenheim; K. Ulric; 
A. Stern; Mrs. M. Leonard; K. Barclay; L. Honig; 
C. Wachtelhausen; M. Dershewitz; T. Weiss; P. 
Spector; row two: J. Phillips; D. Ardizzoni; D. 
Alex; B. Pleskoff; D. Stoff; G. Radbill; G. Nathans; 
T.   Korotzer;   D.   Wayne;   row   three:   R.   Reuse; 
B. Fisher; R. Pilatsky; L. Chesler; B. Mendelson; 
J. Spiegel; R. Martin; E. Ponchick; H. Litvack; 
row four: A. Sandman; R. Aronoff; K. Reiter; J. 
Treeger; T. Davis; D. Seltzer; P. Gilinson; B. 
Kushins; D. Rudolph; R. Hecht. 
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chi 
Striving to represent more than 
a social organization, the brothers 
of Sigma Chi are proud to have 
their name associated with campus 
excellence through service, leader¬ 
ship, athletics, and scholarship. 
The annual Alpha Phi-Sigma Chi 
Christmas Party represented the 
fraternity's service project. The 
party was held for the orphaned 
children in the Bowling Green 
area, and was considered a suc¬ 
cess. 
All was not work in the Sigma 
Chi house, however, because the 
year saw many social events for 
the brothers. To conclude the year 
socially the Sweetheart Dance was 
held in the spring. 
Members of Sigma Chi serving 
the campus through leadership 
were Rick Helwig, sophomore class 
president and vice-president of In¬ 
terfraternity Pledge Council; Brian 
Dundon, Student Council repre¬ 
sentative; Robert DeBard, vice- 
president of the Student Body; and 
Robert Vitro, vice-president of the 
senior class. 
D. Snavley; R. Rainwater; B. Bittmann; D. Parker; 
L. Sanzenbacher; M. McCullough; M. Lott; R. Lem 
pert; D. Brown; J. St. Angela; S. Taflinger; R 
Vitso; T. Clark; R. Zwierlein; row two: D. Rolf; 
R. Cooley; R. Canter; V. Rossetti; B. Dundon; H, 
Gunn; J.  Hartsook;  J.  Shriner;  R.   Newman;  Mrs, 
E. Gates; R. Carroll; W. Hyde; R. Fialho; D 
Snyder; A. Lind; R. Greenberg; R. Crow; J. Kor 
powski; row three: D. Rinicella; F. Giganti; C, 
Maione; J. Hammond; R. Yunker; H. Grant; J, 
Schemmer; S. Chapin; S. Lickliter; J. Pcionek; B 
Backus; R. Walters; T. Mikolajewski; N. Rotz; R, 
Creekmore; row four: J. Heft; K. Schutte; B. 
Clark; D. Buss; W. Bunce; C. Hansen; J. Zordan 
D. Cranmer; J. Tozzi; J. Smith; J. Frobose; T, 
Farver; T. Gantz: T. Povlos; J. Slipko; R. Clasen 
row five: W. Piatkowski; D. Lover; C. Assen 
heimer; D. Saylor; B. Nyberg; R. Helwig; W, 
Burdette; N. Aloi; T. Rudolph; C. Lees; R. Behn 
feldt; C. Joslyn; K. Gilman; J. Flatter; D. Kleman; 
D. Burdette;  J.  Swansegar;  R.  Rawlin. 
Nick Aloi, Walt Piatkowski, 
Dave Crammer, and Rick Green¬ 
berg represented the Sigma Chi's 
in various sports. 
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homecoming  206 
football   208 
cross country  274 
soccer   275 
basketball   27 6 
hockey  224 
swimming  225 
wrestling   228 
intramurals .,0230 

R. Quick, L. Dangler, S. Bradley, B. Gindlesberger, 
M.  Martin,  S.   Karcher. 
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V. Crouch; C. Hel- 
man; J. Rogel; J. 
Povse; V. Smith; top 
half of picture: T. 
Scholler; N. Lester; D. 
Bleckner; D. Robin¬ 
son. 
Louis Marini, director. 
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Homecoming   7965 began  wifh  fhe pre-game 
crowning of Queen Sondra Jackson and the presen¬ 
tation of her court Karen Kinsey, senior attendant; 
Pat Goshen, junior attendant; Joan Neutzling, sopho¬ 
more attendant; and Sandi Dillman, freshman attend¬ 
ant. The game then followed with a 21-14 win over 
Toledo. The half-time ceremonies included band 
shows, announcement of winners in the Homecoming 
Decorating Contest, presentation of the Alumni Serv¬ 
ice Award and of new members of the Hall of Fame. 
"Cities of the World—Their Fame and Fortune" 
was fhe theme used by the individual housing units 
to create their displays for the Homecoming Decorat¬ 
ing Contest. First place entry winners included Phi 
Mu sorority in the sorority division; Sigma Alpha Ep¬ 
silon in the fraternity division; McDonald North in the 
women's residence hall division and Harshman B in 
the men's residence hall division. 
"Gateway to Grandeur" symbolizing San Fran¬ 
cisco, was the theme for the 1965 Homecoming Dance 
held Saturday night in the Grand Ballroom during 
which the queen and her court were again presented. 

Quorferbocfc Dwight Wallace sends big Stew Williams through the mid¬ 
dle of the California State defense. Everything seemed fo be going Bowling 
Green's way when the football season opened 
last fall. 
Most of the 1964 team, which won the Mid¬ 
American Conference title was back. Every 
position looked solid and everyone agreed this 
should be a great year for the Falcons. 
The season began well enough, as California 
State fell, 21-0, but that was the end of Bowl¬ 
ing Green's aura of invincibility. 
West Texas State administered a 34-0 de¬ 
feat the next week and the Falcons never fully 
recovered. 
Dayton fell, 9-0, then Western Michigan 
dropped a 21-17 verdict and Toledo lost on a 
late touchdown. But the Falcons never opened 
up offensively as everyone expected. 
A fired up Kent State had designs on re¬ 
venging last year's 41-0 defeat, but the Falcon 
defense came up with its best effort of the 
season to stop the Flashes, 7-6. 
There were some frustrating moments for new coach  Bob  Gibson  as the Falcons lost to Miami and settled for a share of the crown. 
It looked, despite many injuries, penal¬ 
ties and fumbles which plagued the team, 
like the Falcons would still win the crown. 
But someone forgot to tell Bruce Matte. 
The Miami quarterback ruined Dad's Day, 
the final game in University Stadium and 
Bowling Green's chance to win the MAC out¬ 
right, all in one afternoon. 
The Redskins went away with a 23-7 win 
and a share of the crown. 
Bowling Green managed to rally against 
Marshall and Ohio University, ending the 
season with a 7-2 record, 5-1 in conference 
play. 
New coach Bob Gibson was pleased with 
his team, pointing to the unselfish attitude 
of his players and their reaction to outside 
pressure when things didn't explode. 
"This was a good team, one that never 
quit," Gibson said. "We learned not only 
a lot about football, but a lot about life out 
there this year." 
The second half of BG's big,  but often  cumbersome   backfield was  Tom 
Luettke shown scoring a touchdown against Toledo. 
Selected All-Mid-American   and  honorable   mention   All-America,   Bowling   Green's   Stew 
Williams wears a mean look as he prepares to charge through the Kent State defense. 
Bowling Green has never had 
an All-America football player in 
the truest sense of the word, but 
it came closer to that goal this 
year than ever before. 
Mike Weger, who saw duty 
both in the defensive and offen¬ 
sive backfield throughout the sea¬ 
son, was named on the second 
team of the Associated Press All- 
America poll. 
Weger, who was elected cap¬ 
tain of next year's team and voted 
Most Valuable Player of this year's 
team, was joined on the nation's 
dream team by fullback Stew Wil¬ 
liams, who received honorable 
mention. 
It was the second straight year 
Williams has received the honor. 
Weger and Williams were two 
of the six Falcons selected on the 
first team of the All-Mid-American 
Conference unit. 
Joe Souliere, the only Falcon to 
be honored as back of the week, 
joined Weger in the defensive 
backfield. 
End Jamie Rivers, tackle Tony 
Fire, center Heath Wingate and 
Williams were named to the of¬ 
fensive unit. 
Mike Weger (35), who earned second team All-America honors, looks for a block as a Miami defender tries to stop him. 
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The strong throwing arm of quarterback Ray Fielitz (12) proved a valuable asset as he aided several wins with clutch passes late in the 
game.  His fourth down pass against Toledo kept a late drive going which eventually went for the winning touchdown. 
Bowling Green's pass defense was among the best in  the nation  last fall, 
defensive back Joe Souliere (26) puts the brakes on Kent's Billy Blunt (20). 
Here All-MAC A  startled Kent defender looks  on  while 
fullback Stew Williams (47) makes a pass 
reception. 
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Alone with his thoughts, Falcon tackle Jer¬ 
ry Hunter makes pre-game mental prep¬ 
aration for the Ohio University game. 
Tony Fire (72) and Jim Perry (29) share congratulations following the critical 7-6 win over 
Kent State.  Perry's conversion after the touchdown spelled the difference. 
Coaches Elliot Uzelac and Don Nehlen give words of advice prior to the O. U. game. 
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B.G. 
8.G. 
B.G. 
B.G. 
B.G. 
B.C.. 
B.C.. 
B.G.. 
B.C.. 
SCOREBOARD 
.21 California   State     0 
..  0 Wesf Texas Stafe  .34 
..  9 Dayton     0 
.27 Western   Michigan   ....77 
.27 Toledo   14 
.  7 Kent  State     6 
.  7 Miami  23 
.20 Marsha//     6 
.7 7 Ohio   University     7 
Season totals: 7-2 record. 
Co-Champs of the Mid-American 
Conference with a 5-1 record. 
Jim Perry (29) makes the best of his only PAT opportunity in 
the Miami game as quarterback Dwight Wallace (14) holds. 
End John Jennings   (84)   scouts   Ohio University defense   as the   Falcons 
make a goal-line stand in the first half. 
J. Jones; T. Fire; P. Rolf; N. Norman; T. O'Leary; J. Jennings; J. Violet; B. Earhart; D. Wallace; J. Grant; B. Pratt; T. Wright; E. Helmlinger; L. Baker; F. Snider; 
second row: B. Wolfe; J. Pearce; J. Souliere; J. Siesel; H. Wingate; H. Orr; R. Fielitz; J. Porowski; J. Sohn; C. Burley; M. Williams; D. Wagoner; D. 
Cranmer; L. Bresko; J. Korpowski; third row: R. Jocques; T. Mako; F. Harpold; M. Weger; J. Perry; B. Hannon; D. Waring; B. Heider; T. Donohue; P. Garrett; E. 
George; P. Hapner; D. Seiter; F. Giganti; fourth row: B. White; J. Rivers; S. Williams; A. McQuigg; T. Witte; L. Smith; D. Carpenter; J. Shartle; J. Gregory; T. 
Luettke; J. Hunter; B. Burdick; V. Parker; B. Becker; C. Boyer; R. Schmidt; fifth row: D. Woods; E. Montgomery; J. Banks; G. Sharp; M. Foels; E. Uzelac; B. Violet; 
F. Phillis; D. Young; B. Colburn; T. Reicosky; B. Dudley; T. Kisselle; J. Ruehl; D. Nehlen;  B.  Gibson. 
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cross 
country 
Mel Brodt's Cross Country team 
chalked another successful season 
with a 6-2 mark. The season's 
highlight was a victory over Kent 
State. 
SCOREBOARD 
B.G  47 Miami   76 
B.G  27 Kentucky     40 
B.G  78 Centra/   Stafe    43 
B.G  75 Slippery Rock   50 
B.G  79 Wayne   State    44 
B.G  26 Ball  State    30 
B.G  33 DePaul    37 
Third place finish in All-Ohio; Sixth in 
Central .Collegiate. Season totals; 6-2 
record. 
Bowling  Green's  8///   Carr  pauses   during 
meet to catch his breath. 
Sophomore  sensation   Bob  Parks  quickens 
his pace going info the stretch. 
S. Chapman; B.  Kerns;  S. Strominger;  D. Sekerak; second row:  M.  Brodt;  B.  Knoll; B. Parks; J. Kagy; R. Nichoson; B. Carr. 
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soccer 
Bowling Green celebrated its 
first season of intercollegiate soc¬ 
cer by scoring two wins and two 
ties in its eight game season. The 
big win was a 3-2 triumph over 
Ohio U. 
SCOREBOARD 
B.G 7     Dayton   4 
B.G       Wilmington     .7 
B.G 6     Kenyon  0 
B.G 0    Toledo   2 
B.G 2     Cedarville    2 
B.G 7     Kent  State   4 
B.G 3 Ohio   University   .. .2 
B.G 7     Woosfer   4 
Season totals-. 2-4-2 season record. 
Action is always fast al a soccer game.   The Falcons scored two wins in their first inter¬ 
collegiate season. 
D.  Johnson;  T.   Butwid;   R.   Ceruasio;   L.  Chesler;   R.  Carroll;   M.   Lynch;   G.   Gaurath;   W.   Larsen;   S.   Meyer;   second   row:   G.   Blough;   G.   Lautzenheiser;   G. 
Stingle;  D.  Stoff;   E.   Koppez;   D.  Bradley;  third  row:  M.  Cochran;   D.   Danilovic; J.  Feaser; J.  Basham;  S.  Peterscok;  6.  Lorenzen; P. Metzger D.  Klein; O.  Dajani. 
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Although the Falcons didn't 
enjoy a winning season, there were 
several outstanding individual per¬ 
formers, led by MAC scoring 
champion Walt Piatkowski. 
Piatkowski was lauded by op¬ 
posing coaches and players 
throughout the season for his su¬ 
perb offensive abilities, and won 
All-MAC honors. 
' 'He is certainly one of the finest 
shooters, I've ever seen in this con¬ 
ference," Ohio U. coach Jim Sny¬ 
der said. 
"That Piatkowski is a real great 
shooter, he's going to be a fine 
one," Michigan's All-America Caz- 
zie Russell lauded. 
But tall Walter wasn't the only 
outstanding individual. 
Lanky Al Dixon led the team in 
rebounding and tied Nate Thur- 
mond's retrieve record by grab¬ 
bing 37 stray shots against North¬ 
ern Illinois. 
Rich Hendrix turned in a steady 
and at times spectacular job at 
guard and hit 20 points against 
Western Michigan. Sam Mims and 
Dan Rinicella came along well in 
the second half of the season to 
lend hope for better things to come 
next year. 
Big Al Dixon had his ups and downs on offense, but did establish himself as one of the top rebounders in the conference. 
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A wide angle end shot shows a center jump in the Bowling Green-Miami game.   The MAC champs held on to win by two points. 
Coach Warren Scholler gives instructions to the Falcons during a time-out.   For 
the third straight season BG finished in third place in the MAC. 
All-MAC Walt Piatkowski was the spear¬ 
head of the BG attack. Here he puts up 
a free throw. 
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Coach Warren Scholler reflects the frustrations of a losing season as Assistant Coach Bob Conibear offers a word of advice. 
Nick Aloi was dressing slowly after the final 
game against Marshall. 
Sweat dripped off his face, mixed with a few 
tears.   His words came slowly, but firmly. 
"I'm naturally happy to score the points," he said 
in reference to his 32-point production for the eve¬ 
ning. "I just wish we could have had a better season. 
We tried hard and all those rumors about dissention 
weren't true." 
Nick wasn't the only one disappointed with the 
Falcons' 9-7 5 season. 
True, three sophomores dotted the line-up through¬ 
out the season and the schedule was putting them 
against some of the finest in the country, but .... 
There were losses which probably should not have 
been losses. Maybe someone hit it on the head when 
he suggested that it didn't hurt for the Falcons to lose. 
"I don't know what happened," coach Warren 
Scholler said. "After we beat Miami down there I 
could never get them back up for a game." 
"These Icids worked hard for every game all year, 
even at Loyola when were were way behind, those 
guys were still working and hustling," he said. 
After being pushed around early in the season by 
some of the country's big names like Cazzie Russell 
(Michigan), Matt Goukas (St. Joseph's) and Dave Bing 
(Syracuse), Bowling Green settled down for the wide 
open Mid-American Conference race. 
But even here the Falcons got off to a slow start, 
losing to Toledo, 85-66 in one of fheir most inept 
performances of the year.   That one hurt a little. 
They bounced back with two road wins at Kent 
and Western, before losing a heart-breaker to Miami 
at home. But it didn't stop there. Sizzling Marshall 
got cooled in its own back yard, and eventual con¬ 
ference champion Miami suffered its only setback in 
the conference as the Falcons fractured them by 12 
points in the Oxford tank. 
Then as coach Scholler put if, fhe Falcons never 
got up. They lost fo Ohio U., DePaul, Toledo again. 
Western and Kent, before checking the tide with wins 
against Ohio U. and Marshall. 
All, however, was not bad for the Falcons this 
year. All starters except Aloi will be returning, and 
only Bob Van Poppel will be leaving what should be 
a strong bench next year. Several transfer players 
will be moving up along with this year's Freshman 
team, which should make prospects even brighter. 
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Co-captain Niclc Aloi (52) flips a quick pass under the basket.   Aloi finished a distinguished 
three-year career as 16th leading scorer in BG history. 
Nick Aloi moves in to slow up DePaul's speedy guard Terry Flanagan  (21).   Aloi ended 
the season with a 12-poinl average. 
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Junior Sam Mims flips in a free throw. 
Walt Piatkowski became one of the premier 
Ik* 
Bob Van Poppel (45), Al Dixon (15) and Walt Piatkowski (35) Al Dixon (15) sets the pick on Toledo's Don White (13) as the 
have rather confused reactions on this rebound. "People's Choice" Clifford Williams (24) drives. 
offensive stars in the MAC, being one of the few sophomores ever to win the scoring title.   He scored 44 against Marshall. 
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A referee's whistle, cheerleader's encouragement and a coach's instruction make up the life of a player during each game. 
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B.G.. 
B.G.. 
B.G.. 
B.C.. 
B.C.. 
B.C.. 
B.C.. 
B.C.. 
91 
70 
59 
55 
89 
77 
79 
70 
Ball State  74 
Michigan  108 
Mich. State  84 
St. Joseph's  98 
Syracuse ....106 
Notre Dame  85 
Okla. City 103 
Wyoming 105 
B.C.. 
B.C.. 
B.G.. 
B.G.. 
B.G.. 
B.C.. 
B.C.. 
B.C.. 
SCOREBOARD 
.. 85 Texas A&M  72 B. G.. 
.. 66 Toledo     85 B. G.. 
.. 87 Western Mich. ...... 81 B. G.. 
.. 86 Kent State  83 B. G.. 
.. 63 Miami    65 B. G.. 
. 74 Northern  III. ._ 72 B. G.. 
.. 90 Marshall    83 B. G.. 
.. 74 Miami     62 B. G.. 
. 87 Ohio U.  95 
. 62 DePaul   77 
. 66 Toledo  71 
. 63 Western Mich. ...... 66 
. 66 Kent State   79 
. 90 Ohio U.   78 
. 70 Loyola   109 
.105 Marshall     95 
W.  Bowling;  R.  Hendrix; C. Williams;  B.  Van  Poppel;  N. Aloi;  B.  Hodak;  P. 
Rychener;   T.   Rose;   row   two:   R.   Conibear;   T.   Norris;   C.   Assenheimer;   E. 
Behm;   A.   Dixon;   B.   Masonis;   W.   Piatkowski;   W.   Scholler;   E.   Epperson;   J. 
Heft; T.  Ihnat; D.  Rinicella;  S. Mims; J.  Banks; G. Sharp. 
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hockey 
The  Hockey  team  closed  out 
its second season with a host of 
new records to its credit. 
Among them were six wins in 
a season, three shutouts, two of 
which were consecutive and a .500 
season wifh a 6-6 record. 
Steve Shuckra led the team in 
scoring with 11 goals and nine as¬ 
sists for 20 points. 
B.G.. 
E.G.. 
B.G.. 
E.G.. 
SCOREBOARD 
.... 4        Dayfon _.   8 
  0        Toledo  7 
..... 3        Toledo     5 
..... 4        Oberlin  7 7 
..... 7        Ohio  State    3 
..... 6 Ohio  Wesleyan .... 0 
.....  I Wesfern Mich ..7 7 
 70 Wesfern   Reserve... 2 
.... 7        Case   Tech     0 
.... 6        Denison     0 
.... 5        Notre Dame  4 
.....  1 Toledo   9 
Final Record 6-6-0 
This face off opens (he To/edo-Bow/ing Green game af the Toledo Sports Arena.   The 
Falcons were 6-6. 
A Falcon skater moves into position as Toledo charges toward the Bowling Green goal.   The Falcons won four of their last five games. 
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swimming 
The  7966 Swimming team is 
a story of determination. 
Hard working coach Tom 
Stubbs, thin on experienced swim¬ 
mers at the start of the season, 
worked his team until it finished 
with a strong second place finish 
in the Mid-American Conference 
Championships, giving the winning 
Ohio Bobcats a few uneasy mo¬ 
ments before settling for the run¬ 
ner-up spot. 
The Falcons finished with a 7 0-4 
Dual Record, with three of the 
losses coming in the final five 
meets. 
There were several outstanding 
individual performers headed by 
Captain John Lindahl and Ron 
Wood. 
Lindahl was outstanding in the 
200-yard freestyle, while Wood 
excelled in the 200-yard breast- 
stroke. 
k'   W! 
,    f   /   ;'   I        i    i   ?    '        ' * 
wm>mKtmm 
Falcon Swimming coach Tom Stubbs shouts 
encouragement to his hard-working swim¬ 
mers. 
i■' 0 \ , >   V>V.N 
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Falcon followers cheer on the swimmers in a meet against Western Michigan, which was one of BG's four losses. 
Bowling Green swimmers show anxiefy as fhe meet tightens.   The Falcons made 
showing in the Mid-American Championships with a strong second place finish. 
a dynamic Swimming   Captain   John   Lindahl   takes   a 
break after the 200-yard freestyle. 
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B. G...... 
B. G. 
 57 
55 
B.G. 75 
B.G. 42 
B.G. 65 
B.G. 62 
B.G. 55 
B. G...... 
B. G  
B. G.. 
68 
6/ 
43 
B. G... 58 
B. G  
B. G. 
53 
43 
SWIMMING 
Denison   38 
Albion    39 
Northern   III ......19 
Loyola    53 
Norfh Centra/ .29 
Notre Dame 33 
Kenyon    40 
Ball  State  26 
Wesfern  Ontario ..34 
Wesfern Mich. ......52 
Kent State 37 
Grove City 42 
,/2    Miami 51 Vz 
Ohio   University ....49 
Dual Record    10-4 
The Falcon swimmers came on wifh a rush fo finish second in fhe Mid-American Conference 
Championships. 
J.  Sherwin;  S.  Rees;  B.  Clark;   R.  Soka;  L.   Reed; 
D. Thorpe;  row two:  coach  T.  Stubbs;  J.  Meig- 
han;  P.  Duthie;  J.  Lindahl;  D.  Rice;  B. White;  D. 
Armstrong;   G.   Shelt;   row   three:   R.   Wood;   B. 
Swanson;   J.   Lehmann;   P.   Smith;   D.   Jastremski; 
T.  Witt;   D.   Pfeifer. 
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wrestling 
Bowling   Green's   veteran 
wrestling team produced one of 
its greatest seasons, posting a 14- 
2 Dual record and winning the 
Mid-American Conference Champ¬ 
ionships. 
Senior Captain Dennis Palmer 
led the Falcons with a near-per¬ 
fect 14-0-1 record and also won 
the 167-pound class in the MAC 
Championships. 
Jim Moore, although posting an 
8-6 mark in regular competition, 
came through to win the 145- 
pound class in the MAC. Ted 
Clark, who had an 8-7-2 record 
during  the   regular   season,   also 
Wrestling in the 137-pound class, junior Mark Carle had a 12-5-1 record. 
took a first place trophy in the 
MAC, winning the 130-pound 
class. 
The Falcons only regular season 
losses came to always tough Miami 
and Kent State. 
J. McCumber; B.  Protz; G. Henley; M.  Carle;  D.  Palmer; J. Moore; J.  Krisko; B.  Burkle;  row two:  B.  Harrison;  H. Johns; M.  Prosser;  T.  Clark;  D. Ternes; S. 
Mazzulo; G. Goodman;  F.  Oliver!; row three:  B.  Bellard; G.  Ross; J.  Nolting; J. Kunkler; C. Bowman; D. Lee; G. McDaniel;  R. Hollo;  D. Adsit. 
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Senior Jim Moore rallied from a slow start to win the  145-pound class in the Mid-American Championships. 
One of the brightest sophomores was Ted Clark, who finished the regular season with 
8-1-2 record.   He also won the 130-pound MAC Championships. 
SCOREBOARD 
B. G.- -25        C/eve. State  6 
B. G... 77       Marqueffe ..73 
B. G  32        Wayne  Sfafe  2 
B. G  28       Find/ay   3 
B. G  27        Wesf Va.  5 
B. G  24       Ohio U.  8 
B. G 33        Marshall  0 
B.G  79        Easfern Mich .7 7 
B.G...  11        Miami  .79 
B. G... 32        Boll  State  3 
B. G .....35       W. Ontario  0 
B. G .....76       Toledo ...74 
B. G  35       Nfofre Dame  0 
B. G... 24       Georgia Tech. ...... 8 
B. G .....70        Kent State .-20 
B.G  79        Wesfern Mich. ......7 7 
Final Dual Record. 14-2 
Winner Mid-American Conference 
Wrestling Championships. 
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intramurals k 
If there was doubt about the 
keenness of competition in the In¬ 
tramural program, the IM basket¬ 
ball All-Stars scratched it this year. 
Playing with only a week's prac¬ 
tice, they came perilously close to 
defeating Bob Conibear's fresh¬ 
man team. Then just one week 
later, they startled the Cleveland 
Browns' travelling basketball team 
with a 71-66 loss. 
After the game one of the 
Browns  remarked,   "Hey,  those 
guys play for keeps.'' 
Playing for keeps has long been 
the solid basis upon which the In¬ 
tramural program has been built. 
Headed by Murray Sandy, the pro¬ 
gram offers competition in sports 
ranging from basketball to golf to 
billiards. 
Coeds also get an opportunity to 
compete in athletic events through 
the Women's Intramural program, 
which offers both team and indi¬ 
vidual events. 
^ 
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A pole vaulter practices his spring for the indoor Track Meet held each winter. 
A badminton player gets into position for a backhand shot. 
Delta Tau Delta's Bill Redderson hangs on as Cleveland Browns 
halfback Ernie Green ties him up during the Charities game. 
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Two freshmen took the spot¬ 
light this year when Peter Nero 
chose them as the 1966 KEY 
Queen and King. 
key king 
Marty Chappell, who repre¬ 
sented Treadway, is in the college 
of Business Administration and 
lives in Cincinnati, Ohio. 
Tim Frank, representing Rodgers 
Quadrangle, comes from Canton, 
Ohio and is enrolled in the college 
of Liberal Arts. 
Mr. Nero made his selections 
from these finalists: Coleen Carr, 
Delta Zeta; Elaine Ditrinco, Alpha 
Gamma Delta; Karen Isaksson, 
Gamma Phi Beta; and Sue Loss, 
Alpha Phi for KEY Queen. Final¬ 
ists for KEY King were Roger Behn¬ 
feldt, Sigma Chi; Mike Hemmert, 
Theta Chi; Barry Vahaly, Delta 
Tau Delta; and Mike Weger, Kap¬ 
pa Sigma. 
/ I V 
key queen 
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miss 
bgsu 
As a preliminary to the Miss 
Ohio Contest and so to the Miss 
America Beauty Pageant, Alpha 
Tau Omega fraternity sponsors the 
Miss BGSU contest. One contest¬ 
ant represents each dorm and so¬ 
rority, and the winner is selected 
on the basis of talent, beauty, 
poise, and personality. 
This   year   the   judges   chose 
Karen Kinsey, representing Alpha 
Xi Delta sorority, as Miss BGSU. 
Delta Gamma representative 
Diane Gosnell, shared the spotlight 
by winning recognition as both the 
best talent and as Miss Congenial¬ 
ity. Serving as hostess and host 
for the event were last year's Miss 
BGSU Sharon Martin and Toledo 
television personality, Jim Rudes. 
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artist 
series 
To compiemenf fhe appear¬ 
ances of the popular entertainers 
of the Celebrity Series, President 
William T. Jerome appointed a 
committee to sponsor an Artist Se¬ 
ries. This committee, headed this 
year by Dr. Frank Baldanza, 
brought a variety of classical per¬ 
formers to Bowling Green's 
campus. 
The first of the entertaining 
groups was the Netherlands 
Chamber Orchestra who, because 
of a delay in transportation, did 
not arrive until two hours after 
their scheduled performance was 
to begin. A 70% capacity crowd 
waited the full two hours during 
which they were entertained by the 
music faculty. 
Then in November the First 
Chamber Dance Quartet ap¬ 
peared, presenting a variety of 
classical and interpretive styles of 
dancing. 
A piano concert consisting of 
selections from Beethoven and 
other classical presentations aptly 
displayed the versatility and tech¬ 
nique of the next guest artist, 
Claudio Arrau. 
On March 13 the Artist Series 
for this season concluded with a 
concert  by the  Juilliard  String 
quartet,  a   quartet  composed  of 
faculty members from the Juilliard 
School of Music. 
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Netherlands Chamber Orchestra. 
Cesare ValleW. 
^9^ 
celebrity 
series 
This year fhe Union Activities 
Organization sponsored a Celeb¬ 
rity Series in order to bring pop¬ 
ular performers of varied talents 
to the Bowling Green campus. 
Peter Nero, a young pianist 
with a unique style, appeared as 
one of several firsts to Bowling 
Green. Next was Henry Mancini, 
whose concert orchestra presented 
arrangements ranging from Man- 
cini's own movie themes to a trib¬ 
ute to David Rose. Joshua White 
combined gravity and humor as 
well as history and opinion when 
he sang his folksongs and blues. 
In a return performance pianists 
Ferrante and Teicher presented 
some new renditions along with 
their older favorites. Dave Bru¬ 
beck and his Jazz Quartet fin¬ 
ished the series year with music 
of a different yet popular style. 
Because of the success of Mr. Nero's performance, he was chosen fo select this 
year's KEY Queen and King whose pictures appear on pages 234 and 235. 
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instrumental music 
The University has two orches¬ 
tras and two bands which provide 
entertainment throughout the year. 
Two of the major performances 
of the University Symphony Or¬ 
chestra this year were the annual 
Christmas program with the Col¬ 
legiate Chorale and an opera. 
The Orchestra made an important 
off-campus performance when for 
the first time members traveled to 
Cleveland, Ohio, to play for the 
East Central Division Convention 
of  the   Music   Teachers   National 
Association. Besides perform¬ 
ances, the Orchestra also attended 
a music conference in January. 
This conference, the Ohio State 
University Music Education Confer¬ 
ence, was held in Toledo. 
The other orchestra, the Univer¬ 
sity Chamber Orchestra, is com¬ 
posed of select students from the 
Symphony Orchestra and per¬ 
formed both masterworks and 
contemporary music in concerts in 
which both students and faculty 
participated. 
Of the two bands, the Univer¬ 
sity Marching Band, now in its 
forty-second season, provided 
half-time entertainment at football 
games as well as making various 
off-campus appearances through¬ 
out the year. The University Sym¬ 
phonic Band held its tenth annual 
All-Ohio Select Band Concert here 
in February. Then in April a con¬ 
cert with Col. Wm. R. Sanfelmann 
of fhe II. S. Marine Corps as guesf 
director closed the season. 
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Dr. Fiora Contino conducts both the Collegiate Chorale and the Orchestra at the Collegiate Chorale Concert. 
A tour of Washington, D. C. 
highlighted the year for the Uni¬ 
versity Collegiate Chorale. Di¬ 
rected by Dr. Fiora Contino the 
Chorale performed the "St. John 
Passion" at the National Cathe¬ 
dral in Washington, as well as 
performing in the Rotunda in the 
House of Representatives. Other 
Chorale activities of the year in¬ 
cluded the Christmas program, 
which encompassed the entire mu¬ 
sic department, as well as special 
programs, such as "Perspectives 
in Music" and a performance of 
the "St. John Passion" in St. Marks 
Lutheran Church in Bowling Green. 
In the culmination of the season 
the Chorale presented Verdi's "II 
Travitore"   as   the   annual   opera 
vocal music 
peformance in which students, fac¬ 
ulty, and guest performers partici¬ 
pated. 
The University A Cappella Choir 
also participated in the Christmas 
program by giving a rendition of 
Britten's "St. Nicholas" as well as 
entertaining at half-time at the 
February 26 televised basketball 
game. To conclude the semester, 
the Chorale presented a Pops con¬ 
cert and the Bruckner Mass in May. 
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Madrigal  Singers, K.  Imler; J.  Smith; A.  Clapper; 
J.   McQuillin;  row  two:  J.   Foxx;   S.   Younkman; 
B.   Flower;   P.  Yeager;  row  three:   R.  Baggs;  A. 
Watkins;  D.   Stone;  W.  Shock;   D.  Cassel. 
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drama 
Throughout fhe year fhe Uni¬ 
versity theater, under the direction 
of Dr. F. Lee Meisle, presented a 
variety of dramatic entertainment. 
Dr. Meisle, who this year produced 
Journey's End and Three Men On 
a Horse, was assisted by several 
other directors. Early in the fall 
Dr. Robert Findlay put on Jean 
Anouilh's Waltz of the Toreadors, 
and In fhe spring he presented 
Volpone.    Robert  Anderson's The 
Days Between, was previewed 
here by Dr. Allen Kepke before its 
premiere in New York. Shortly af¬ 
ter this. Dr. Kepke's cast presented 
Ugo Betti's Queen and The Rebels. 
From fhe surrealist  Garcia  Lorca, 
247 
Dr. Robert Boughton put on Blood 
Wedding. Other full length pro¬ 
ductions including the touring com¬ 
pany presentations of Allodin, The 
Caretaker, and The Importance of 
Being Earnest completed the sea¬ 
son's bill. 
For aspirants in the fields of 
directing and playwriting the the¬ 
ater program included the presen¬ 
tation of a series of one-act plays. 
These plays were directed and 
produced solely by undergraduate 
and graduate students. 
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seniors 
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Aborn, Karen L. 
Acocks, Jeffrey E. 
Adams, Jon L. 
Adkins, Ronald E. 
Agerter, Carol J. 
Akey, Patricia E. 
Allen, Barbara A. 
Alleshouse, Connie J. 
Allison, Bruce E. 
Allison, Nancy A. 
Aloi, Nicholas A. 
Althoff, Sally A. 
Altman, Michael R. 
Ammeter, Thomas A. 
Andersen, Mary E. 
Anderson, Arija 
Apple, Ronald L. 
Armstrong, Dennis D. 
Arnold, Larry D. 
Ashcroft, Carol J. 
Ashelman, John P. 
Ashley, Candace S. 
Atkinson, Frank W. 
Aveni/ Annette M. 
Ayers, Byron W. 
Ayers, Marylou 
Baber, Allan J. 
Bacnik, Larry R. 
Badenhop, Ralph P. 
Badowski, James R. 
Bahs, Clarence W. 
Bailey, Shirley J. 
Baird, Paul A. 
Baker, Jack R. 
Balsley, Kate E. 
Banks, John A. 
Bardwell, Sylvia E. 
Barker, Earl W. 
Barker, Robert L. 
Barnes, Jean L. 
Barringer, Daniel J. 
Barron, Ted A. 
Barta, Raymond E. 
Barth, Michael E. 
Bartnik, Jerry C. 
Bartoo, David E. 
Bates, William F. 
Becks, Carolyn J. 
Beears, Joyce B. 
Beeman, Melanie J. 
Beer, David J. 
Begg, Elise A. 
Behnfeldt, Roger E. 
Belch, Jane E. 
J'      hyp.     \^ 
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Belden, Phillip D. 
Bennett, Ronald R. 
Beran, Jeffrey L. 
Berger, Marilyn 
Bergman, LaVerne 
Berwick, Judith 
Betlock, Dayle F. 
Beveridge, Carol A. 
Bibb, Leon D. 
Biljes, William H. 
Bishop, Julie V. 
Bitter, Marilyn R. 
Blackburn, Karen A. 
Blade, Paul E. 
Blevins, Donna K. 
Bobulsky, Judy M. 
Boecher, Nancy M. 
Bokesch, Claudia S. 
Booher, Jennifer J. 
Booth, John L. 
Botte, Lynda L. 
Bowen, Shirley K. 
Bowen, Susan L. 
Bowers, Roger C. 
Bowman, Dale E. 
Bowman, Lee J. 
Bowmaster, Paula J. 
Boynton, Rebecca D. 
Bradley, Sherry L. 
Braidic, Anthony F. 
Brame, Ella Beth 
Brankel, L. Samuel 
Branscome, Judith L. 
Brant, Kathleen S. 
Brelo, William G. 
Brester, Gail 
Brezovar, Donna M. 
Brezovar, Netti A. 
Bricker, Barbara 
Briding, Joyce 
Briggs, John 
Brinkman, Judith 
Britenbaker, Karen 
Brobeck, Carol A. 
Brodbeck, Carol S. 
Brown, Darrell E. 
Brown, Donna L. 
Brown, Gayle E. 
Brown, George W. 
Bruehlman, Rebecca L. 
Brunner, David J. 
Bryant, Marguerite E. 
Bryden, Jeff H. 
Buckley, Charles T. *.£^£^^ 
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Buderkin, Jan L. 
Budrow, Winston S. 
Buettell, Roger B. 
Buncher, James M. 
Bundy, Carole L. 
Burch, Chris C. 
Burden, Ross P. 
Burgoon, Gerald W. 
Burkhart, James A. 
Burkhart, Richard A. 
Burnham, Steven C. 
Burns, Bernard W. 
Burnside, Sara J. 
Burwell, Elaine M. 
Butler, Susan J. 
Butzier, Donna L. 
Cabala, David J. 
Cabassa, Toma's 
Candela, Linda M. 
Carlson, Milton L. 
Carpenter, Joanne M. 
Carpenter, Roberta J. 
Carr, William L. 
Carsten, Carol S. 
Carter, Thomas J. 
Carter, William C. 
Cartwright, Karen E. 
Case, Joseph F. 
Casey, Lincoln E. 
Cavalier, Carol L. 
Chamberlin, Elwood H. 
Chamberlain, Linda F. 
Chambers, William E. 
Chapman, Stanley C. 
Chatham, Don E. 
Chigges, Diane M. 
Chimento, Samuel G. 
Chizmar, Grace A. 
Churchin, Judith A. 
Cianciola, Frank A. 
Cib^k, Eileen M. 
Cipiti, Robert S. 
Cipollo, Donald H. 
Cirak, Susan E. 
Ciula, Thomas P. 
Clapper, Ann S. 
Clasen, Robert B. 
Click, James A. 
Close, Carole L. 
Coine, William H. 
Cole, Gloria J. 
Collins, James W. 
Comer, William P. 
Conrad, Donna R. 
mrs 
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Conaway, Marie I. 
Conklin, Benjamin H. 
Conner, Patricia A. 
Connolly, Martin F., Jr. 
Conrad, Cheryl J. 
Conrad, Peggy K. 
Cook, Lawrence R. 
Coon, Judith E. 
Copeland, David 
Corey, Gerald E. 
Cornell, Karen L. 
Cornell, Neil O. 
Cornprobst, Raymond C. 
Cortright, Catherine E. 
Cosgrove, Stephen P. 
Costa, Arlene M. 
Cotter, David T. 
Coulter, Betty J. 
Counts, James W. 
Cowan, James C. 
Cox, Carolyn A. 
Craig, William T. 
Crandall, Charles L. 
Creiglow, William N. 
Crino, Samuel J. 
Croissant, Carol A. 
Cron, Betty B. 
Crooks, James A. 
Crow, Kathleen F. 
Croy, James E. 
Csordas, Karen S. 
Culliton, J. Timothy 
Cummings, J. Dewy 
Cunningham, Robert A. 
Curson, Beverly K. 
Cusher, John A. 
Cwik, Kathleen M. 
Dangler, Lonna L. 
Davids, Karen L. 
Davis, Janice K. 
Davis, Jay K. 
Davis, Marcia L. 
Davis, Cherry J. 
Dawson, Thomas K. 
Day, Keith E. 
Dean, Pat 
DeBard, Robert 
Debo, Susan D. 
Deike, Ronald A. 
DeLamatre, Marcia L. 
Delap, Sue E. 
Demeter, Terrence 
DeMuth, Joan 
Dennison, Card A. 
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Depler, John C. 
DeVaul, Everett 
Dewitt, Warren E. 
Dick, Britta L. 
Dienst, Barbara E. 
Dietrick, John M. 
Diplacido, Dorothy M. 
Divitto, Frank C. 
Dodds, Marsha A, 
Donaldson, James M. 
Donaldson, Janis L. 
Donart, James P. 
Donnelly, Kathleen A. 
Dorenkott, Brenda D. 
Dorsten, John E. 
Dowling, Kathleen 
Dross, William J. 
Dugan, Patricia C. 
Dugan, William F. 
Dunipace, Ann B. 
Dunnigan, Patricia A. 
Durkee, Phillip K. 
Durstin, Lawrence A. 
Dvorak, Lynne K. 
Dykstra, Kristine 
Earhart, William H. 
Eaves, Sandra E. 
Eby, Marlene J. 
Eden, James L. 
Edmundson, Karen E. 
Edwards, Darrell L. 
Effron, Melvin P. 
Ehle, Herb A. 
Eichhorn, John F. 
Ellinger, James V. 
Elliott, Charles S. 
Elliott, Daniel T. 
Ellis, Dianna F. 
Elsass, Robert L. 
Elsasser, Alice L. 
Emerson, Carol S. 
Emlich, Karen L. 
Ensinger, Karen S. 
Erbs, John D. 
Erickson, Carol-Ann 
Erickson, Patricia M. 
Ernst, Marilyn L. 
Eschedor, Nancy J. 
Esgar, Colleen 
Espenmiller, Diane E. 
Essinger, Donnie D. 
Essinger, Ronnie G. 
Evanoff, Mary E. 
Evans, Jan M. 
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Evans, Stanely R. 
Evanshine, Robert S. 
Eversole, John V. 
Eversole, Pamela A. 
Ewald, Lynne E. 
Ewersen, Mary V. 
Ewing, Joan T. 
Fagerman, Ingrid M. 
Fales, Roy D. 
Fallows, Kenneth W. 
Favre, Mary J. 
Fee, Nancy I. 
Fetlabaum, Paul D. 
Felter, Camille A. 
Fernengel, Dennis F. 
Ferrington, William E. 
Fielitz, Raymond L. 
Finley, Glenn 
Fisher, Harlan W. 
Fisher, Roger C. 
Flegal, Donald C. 
Fleming, Marilyn M. 
Flinn, Janice L. 
Fobell, Delores 
Fogt, Judith K. 
Forgerson, Janet L, 
Forsch, Mary Anne 
Foster, Leana C. 
Foster, Richard W. 
Foster, Truman P. 
Foust, Dennis G. 
Foust, Janice M. 
Fowkes, Judith A. 
Frampton, Nancy E. 
France, Robert J. 
Franke, Joyce E. 
Freeman, Nancy L. 
Frick, David C. 
Fritsch, Bonnie M. 
Frobose, John A. 
Froelich, Barbara A. 
Fry, Jerry A. 
Frye, Dorothy 
Frysinger, JoAnne 
Fulk, Gary G. 
Funck, W. Robert 
Gagnon, Sandra J. 
Galik, Millicent A. 
Gall, John R. 
Gallant, Dennis L. 
Gamrath, Gary C. 
Gardner, Bonita S. 
Garling, Judith W. 
Garner, Caroline H. 
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Garner, Ronald G. 
Garrett, Karen L. 
Gaumer, William B. 
Gedeon, Sharon A. 
Geisbuhler, Norma J. 
Gemmel, Ellen C. 
George, Diana S. 
Gerboth, H. Michael 
Gibson, Roberta A. 
Gilbert, Raymond 
Gill, Norene J. 
Gilmor, Janice E. 
Gilmore, Chryseda S. 
Gilson, Paul E. 
Gindlesberger, Barbara S. 
Girard, Fred C. 
Glanz, Harold J. 
Glaser, Bonnie 
Glauser, Judith K. 
Gleason, Bonnie J. 
Gluntz, Fred J. 
Goe, Raymond E. 
Goforth, John W. 
Goho, Susan 
Golnick, Helen R. 
Gooding, Jack D. 
Goodman, Joan E. 
Gordon, Nancey L. 
Gorin, Joanna J. 
Gosnell, Diane L. 
Gossman, Sandra S. 
Gower, Barbara J. 
Grace, Edward L. 
Graham, James, 
Graham, Karen A. 
Green, Thomas 
Greene, Marcia M. 
Griffin, Paula M. 
Grime, Roger W. 
Gross, James D. 
Grubb, James M. 
Grumney, Richard G. 
Guillet, Jane E. 
Guthrie, Cheryl J. 
Hadden, David R. 
Haeme, Raymond A. 
Hagemeyer, James L. 
Hagen, Kathleen M. 
Hager, Harold G. 
Hagg, Sharon K. 
Hainen, Judith M. 
Hall, Angela M. 
Hall, Beverly J. 
Hall, R. Neil 
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Holliday, William S. 
Halter, Cynthia L. 
Halvacs, Les L. 
Hammond, Wayne H. 
Hanko, Marianne K. 
Hannes, Ronald J. 
Hansen, Diann R. 
Harbison, Kent G. 
Harder, Karen M. 
Hargesheimer, Kohann 
Harmack, Lynne C. 
Harper, Barbara J. 
Harrison, Thomas C. 
Harrison, Thomas L. 
Harsar, Henry E. 
Hartsook, James P. 
Harwedsl, Rita M. 
Haselman, Dennis P. 
Haubert, Carol A. 
Hawkins, Larry L. 
Hayward, Joyce S. 
Head, Harry J. 
Heermann, Barry C. 
Held, James E. 
Heidel, Robert E. 
Heidorn, Joy L. 
Heindorff, Daniel R. 
Heisser, Ernest L. 
Helman, Carol A. 
Helmlinger, Edwin J. 
Henderson, Betty J. 
Hendrix, Sharon J. 
Hennessey, Mary M. 
Hensel, Darlene G. 
Hephner, Thomas L. 
Hepplewhite, Barbara A. 
Herb, Robert C. 
Herstein, Diana N. 
Higgins, Jerilyn I. 
Hill, Bonnie L. 
Hill, Carol M. 
Hill, Cheryl F. 
Hilty, Michael P. 
Hine, Carol A. 
Hines, Jerome B. 
Hines, Pamela S. 
Hirsch, Judith 
Hite, Beverly K. 
Hitt, Carlo J. 
Hlavaty, Richard J. 
Hoch, Marcia L. 
Hochstettler, Nancy K. 
Hoehn, Ralph R. 
Hoert, Donald L. 
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Hoey, Barbara J. 
Hoke, Elizabeth L. 
Holian, John, 
Holliger, Prudence A. 
Hollitz, Martha J. 
Holup, John P. 
Holycross, Frances L. 
Hopper, Robert W. 
Horn, Sally J. 
Horton, Karen S. 
Hossler, William P. 
Hostetter, Harold H. 
Houdek, Judith J. 
Howard, Rosalie A. 
Howton, David T. 
Hoynos, Jacqueline E. 
Huber, Charles E. 
Huber, Sarah E. 
Huber, Stephen L. 
Hudson, William E. 
Hulit, Kenneth J. 
Humpal, Edward G. 
Hunsberger, Robert A. 
Huntley, S. Ronald 
Huston, Mary J. 
Huston, Richard D. 
Hutchison, Judy A. 
Hutton, Janet L. 
Imler, Kermit E. 
Iwanusa, Kenneth A. 
Jackman, Richard J. 
Jackson, Sondra A. 
Jacobs, Susan H. 
Jagodzinski, Raymond G. 
Jameson, Mirian A. 
Janes, Donald R. 
Jansma, Patricia K. 
Jehlicka, Janet H. 
Jensvold, Dale L. 
Jerdon, William H. 
Jicha, James O. 
Johns, James R. 
Johnson, Glorya J. 
Johnson, Janet K. 
Johnson, Paul L. 
Johnson, Ronald L. 
Johnson, Russell K. 
Johnston, Carol M. 
Jollie, Karen G. 
Jones, Joan M. 
Jones, William D. 
Jordan, James L. 
Jordan, Nancy J. 
Jordan, Ruth A. AM£*2 
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Joseph, Sharon K. 
Joslin, Gwendolyn 
Judy, Brenda L. 
Jump, Linda M. 
Kacergis, Jack L. 
Kaemming, Karen K. 
Kamenoff, Karen M. 
Kapel, Robert F. 
Karafit, Rose M. 
Karpel, Peter A. 
Kashmer, Thomas R. 
Kaskey, Dale E. 
Kasper, Karen E. 
Kaufman, Sherry L. 
Kazmaier, Cheryl L. 
Keefe, Barry H. 
Keefer, Karen J. 
Kehoe, Donna L. 
Kehras, Martha E. 
Keilholtz, Joseph E. 
Keiser, James A. 
Keiser, Judith M. 
Kellermann, Audrey J. 
Kemp, Jan K. 
Keogh, Norma L. 
Kerchner, Anne E. 
Kerns, William R. 
Kesling, Linda M. 
Kessler, Patricia A. 
Kingsbury, Christopher K. 
Kinsey, Jerome W. 
Kinsey, Karen R. 
Kirk, Ralph C. 
Kiser, Judy A. 
Kistner, Ellen L. 
Kleiber, Janet 
Klesack, James F. 
Klesack, Patricia 
Klingbeil, Lorene E. 
Klingel, Thomas M. 
Klippel, John H. 
Klopp, Shirley A. 
Kluding, Barbara A. 
Klusch, Kenneth J. 
Knasel, Jerry L. 
Knavel, Eileen S. 
Knollman, Marie D. 
Knopf, Mary Kaye 
Knopp, Carol K. 
Kodak, Douglas P. 
Koehler, Dale A. 
Konowal, Gerald J. 
Kontak, Eugene W. 
Kopas, Karen M. 
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Kormos, Caroline A. 
Koster, Caroline P. 
Kostrubanic, Beverly A. 
Kotecki, John G. 
Koterski, Jacqueline J. 
Kramer, James R. 
Kramer, Thomas H. 
Kray, Kenneth V. 
Kregg, Gene R. 
Kreinbrink, Duane C. 
Kriston, Gary 
Kroetz, Roger G. 
Krone, James E. 
Kroupa, Rebecca A. 
Krug, Roberta A. 
Ksenich, Timothy A. 
Kuchta, Jan L. 
Kuck, Beverly 
Kunkel, John C. 
Kunkler, Joel W. 
Kurinka, Michael J. 
Kus, Margaret J. 
Kushins, Leonard 
Lacey, Jeri J. 
Lamb, Charles A. 
Lambrecht, David L. 
Lamson, Janet S. 
Lanaghan, Linda L. 
London, Clarence L. 
Landwehr, Jan G. 
Lanning, Harriet Z. 
Lantz, Carol A. 
La Plantz, David M. 
Laras, Zoetsa 
Larsen, Donald W. 
Lotto, Charles W. 
Lauber, Robert C. 
Ledger, Kathie L. 
Leedy, David A. 
Leister, Shephen L. 
Lejsek, Regina L. 
Lentz, Carol A. 
Lenz, Paul R. 
Leonard, Robert J. 
Lesnak, Robert A. 
Lessig, James W. 
Levine, Carol 
Lewis, Carol A. 
Lewis, Rae Ann 
Lewis, Susan E. 
Lewis, Thomas R. 
Libben, Elizabeth A. 
Lickfelt, Gary A. 
Liechty, Marilyn L. 
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Lind, Albert E. 
Lind, Charlotte 
Linder, James R. 
Ling, Margaret C. 
List, Thomas K. 
Livingston, Tonya L. 
Lloyd, Andrew M. 
Leber, Robert J. 
Logan, Vicki D. 
Long, Margaret A. 
Long, Richard L. 
Looman, James W. 
Loveland, Patricia J. 
Lucas, Alex J. 
Lucas, Cheryl L. 
Luchen, Larry 
Luckie, Elizabeth S. 
Lyle, Ellen K. 
Lyon, Daniel R. 
Macartney, Marlene J. 
Maerkle, William G. 
Mahfood, Judith A. 
Manley, William K. 
Mann, Myron R. 
Mapes, James E. 
Marchin, Dianne L. 
Market, Edwin J. 
Markley, Dan C. 
Martin, Marilyn M. 
Matthew, Margaret A. 
Mauntler, Marcia K. 
May, Marilyn L. 
May, Sally J. 
Mayer, Karen C. 
Mazur, Sue A. 
Mazza, Linda A. 
McBride, Mary Jo 
McCalmont, Donna J. 
McCarthy, James W. 
McCormick, Ann M. 
McDermott, Cherri G. 
McDonald, James R. 
McDonald, Thomas J. 
McGaughey, Wayne A. 
McGivney, Carole S. 
McGlamery, Joe 
McGohan, Patrick L. 
McGriff, Roberta 3. 
McGue, Beverly L. 
McKaig, Linda R. 
McKee, Joan J. 
McLaughlin; Mary L. 
McNeal, Mary M. 
Medvitz, Nancy S. 
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Meehan, James P. 
Meister, Jack R. 
Menter, Molly L. 
Metti, Judith J. 
Meyer, Charles H. 
Michaelis, Wayne P. 
Michalak, Paul V. 
Michelakis, Barbara A. 
Miller, Amos W. 
Miller, Dale L. 
Miller, Jeanne L. 
Miller, John D. 
Miller, Keith A. 
Miller, Marilyn R. 
Miller, Patricia A. 
Miller, Robert J. 
Mills, Judd M. 
Mitchell, Jacqueline 
Mlinac, Joan M. 
Moats, Edwin F. 
Mockensturm, Robert J. 
Moellman, Diane K. 
Molner, Alex J. 
Monas, Marcia J. 
Monroe, Judy L. 
Monson, June A. 
Montgomery, Richard L. 
Moody, Dayle S. 
Moon, Connie 
Moore, Co-stance R. 
Moore, John E., Jr. 
Moore, William E. 
Moorman, Patricia S. 
Morris, Mary Ann 
Morris, Russell F. 
Morrison, David L. 
Morrison, Donald R. 
Morrow, Sharel M. 
Moses, John R. 
Motter, Geneva A. 
Motter, Ruth M. 
Mouer, William R. 
Muckley, Mary-Kay K. 
Mundy, Ray A. 
Munkacsy, John D. 
Murray, Kathleen A. 
Myers, Daniel F. 
Myers, Jane C. 
Myers, Patricia A. 
Nameche, Doris M. 
Nash, Sharon L. 
Neff, Edward R. 
Neitz, Cheryl D. 
Nelson, Richard R. 
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Nicholson, James R. 
Nicholson, John G. 
Norman, Judith D. 
Norman, Nick C. 
Northrup, Gretchen J. 
Nowak, Carol A. 
Nusbaum, Jane E. 
Nusser, Lawrence J. 
Oberhaus, Jerry L. 
Oberhaus, Shirley A, 
Oberwegner, Kathryn M. 
Obropta, Trudy J. 
O'Bryan, Stephen M. 
O'Connor, Thomas P. 
Oechsle, Linda 
Ogundele, Emmanuel B. 
Oliver, James P. 
Oliveri, Frank P. 
Opfermann, Patricia 
Oravecz, Carol J. 
Orsborn, Judy A. 
Osborn, Wayne K. 
Osur, Dennis 
Osur, Stanley 
Owen, Cecelia A. 
Owen, Margo 
Owen, Suzanne 
Palmer, Dennis J. 
Palmquist, Thomas A. 
Parker, John G. 
Parker, Patricia A. 
Parks, Pamela J. 
Patz, Frank P. 
Pavlat, Bonnie L. 
Pavolko, G. James 
Peck, Cheryl M. 
Peek, Nancy L. 
Pehanic, Gary A. 
Peiblow, Linda J. 
Pejsa, Ronald E. 
Pellow, Marlen A. 
Pennington, Jolene A. 
Peres, Barbara J. 
Peresie, Henry J. 
Perkins, Thomas C. 
Perlioni, Thomas A. 
Peter, Linda J. 
Petras, Edward J. 
Phillips, Charlene K. 
Phillips, Harold C. 
Pike, Mary L. 
Pimlott, Sharon L. 
Pince, Sherrill A. 
Pintagro, Josephine 
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Piper, Joyce L. 
Plount, James B. 
Podoba, Kathleen R. 
Poke, Vincent J. 
Poli, Linda A. 
Pompay, Cynthia M. 
Pope, Estelle M. 
Povse, Judith M. 
Powell, Richard J. 
Powers, Susan M. 
Prevenfowski, Jan 
Price, Patricia 
Price, Sandra K. 
Price, Toni I. 
Protz, William D. 
Provost, John S. 
Pryor, Thomas E. 
Purcell, Shirley 
Purdy, Sandra R. 
Putman, Lorah A. 
Pyle, Kenda D. 
Quilter, Peggy R. 
Raaflaub, Linda S. 
Rabek, Dianne M. 
Radune, William F. 
Rafferty, Mary L. 
Roger, George L. 
Rand, David R. 
Rasmussen, Jo-Carol 
Reed, Douglas D. 
Reed, Richard E. 
Reed, Robert B. 
Reiber, Arthur H. 
Reimer, Craig M. 
Reiter, Nancy E. 
Rettig, Nancy S. 
Reyes, Frank 
Reynolds, Lillian J. 
Rhoades, Marilyn J. 
Richards, Roger J. 
Richardson, Cheryl F. 
Richardson, Jerry L. 
Richey, Anita M. 
Ricker, Jayne L. 
Ricket, William J. 
Riddles, Jane L. 
Riggle, Margaret 
Robison, David E. 
Robison, James L. 
Robinson, Wilma C. 
Rockhold, Kenneth J. 
Rodd, Leslie G. 
Roehrs, Sarah J. 
Roesch, Harry L. L&JLS 
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Roetter, Michael P. 
Rogers, E. Kay 
Rohrs, Sue A. 
Rolf, Paul F. 
Romito, Linda M. 
Rosendahl, James L. 
Ross, Jane L. 
Ross, Phyllis M. 
Rossman, Joyce L. 
Roszman, Larry J. 
Roth, Brenda J. 
Rothe, Esther S. 
Rowland, Robert A. 
Rowswell, Gaye C. 
Ruck, Theodore O. 
Rudolph, Barbara J. 
Rudloph, Thomas L. 
Ruhlen, Joanne M. 
Rule, Roderick N. 
Rumer, Michael A. 
Ruskavige, Rosalynn 
Russell, Jack R. 
Russell, Jane K. 
Rutkowski, Galena M. 
Ruzicka, Joann M. 
Rychener, James S. 
Rychener, Philip S. 
Saemann, Irene L. 
Sage, Susan E. 
St. Meyers, Thomas E. 
Salisbury, John L. 
Sallay, Margaret A. 
Saltzman, Diana R. 
Salupo, Ronald A. 
Sanderson, Robert D. 
Sandman, Jeffrey I. 
Sanford, Lynne P. 
Sasala, Stephen R. 
Sawyer, Susan H. 
Scarbrough, W. Robert 
Scardaville, Angela 
Schad, Gwen A. 
Schaller, Thomas J. 
.Scharmann, Katherine T. 
Schindorff, Charles F. 
Schmid, William T. 
Schmidt, J. Richard 
Schmidt, Robert A. 
Schmidt, Ronald E. 
Schneider, Barry M. 
Schnipke, Rita M. 
Schnittker, Mary E. 
Schober, Carl F. 
Schodorf, Tobert J. 
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Schooley, Ra B. 
Schroeder, Janet K. 
Schu, Patricia S. 
Schulz, Paul G. 
Schumacher, William C. 
Schurk, William L. 
Schweizer, Barbara J. 
Scott, Alison M. 
Scott, Carolyn R. 
Sears, Brian L. 
Seiter, Pamela A. 
Seitz, Keith R. 
Seltzer, David S. 
Semer, Robert R. 
Seslar, Betty J. 
Sesock, Michael R. 
Sesock, Sandra R. 
Shafer, Jean L. 
Shafer, Linda M. 
Shambora, Robert J. 
Shaull, Laverne R. 
Shaver, Harold B. 
Sheldon, Robert R. 
Shelt, Gary R. 
Shenefelt, Lloyd H. 
Shepard, David M. 
Sheppard, Judith A. 
Sherck, Delores M. 
Sherman, Richard L. 
Shinaberry, Roy E. 
Shipers, Joan C. 
Shirley, Richard E. 
Shuckra, J. Stephen 
Shultz, David J. 
Shultz, Edward J. 
Sigler, Linda J. 
Silver, Carol M. 
Silver, James W. 
Silverberg, Eric 
Slnnard, Mary Jane 
Sisco, Jean H. 
Sisinger, Linda L. 
Skolik, David B. 
Skoog, Carol E. 
Skulski, Jud! A. 
Slathe, Gayle S. 
Smelko, Susan M. 
Smith, Beverly K. 
Smith, Cynthia C. 
Smith, Ezekiel 
Smith, James D. 
Smith, James G. 
Smith, Judith K. 
Smith, Karen Ann 
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Smith, Karen L. 
Smith, Kenneth T. 
Smith, Lav/rence K. 
Smith, Linwood L. 
Smith, Milton P. 
Smith, Nancy J. 
Smith, Nancy L. 
Smith, Terrill K. 
Smith, Valerie C. 
Snavley, Dennis F. 
Snyder, Ralph E. 
Snyder, Robert E. 
Solomon, John P. 
Songenfrei, Betty A. 
Spargur, William L. 
Spears, Kenneth G. 
Spelman, Jacqueline L. 
Splittorf, Donald C. 
Sprague, Glenn B. 
Stafford, Kenneth L. 
Stanford, Sandy 
Steakley, R. Douglas 
Stefan, George S. 
Stegaman, Dianna K. 
Stender, Emil D. 
Stephenson, Billie L. 
Stetzer, Carolyn A. 
Steury, N. Thomas 
Stevko, Jean M. 
Steward, James R. 
Stewart, Linda G. 
Stewart, Suzanne M. 
Steyer, Duane H. 
Stiger, James C. 
Stith, Judy C. 
Stockwell, Nancy A. 
Stofer, Fred C. 
Stone, Marsha L. 
Strahl, Fredrick R. 
Stratman, Nancy I. 
Strausburg, Carol A. 
Strayer, Kathryn M. 
Strieker, Paul J. 
Strimple, Judy A. 
Strom, Cynthia D. 
Strominger, Steven H. 
Strumbel, Carole A. 
Stucky, Thomas J. 
Studer, Myra C. 
Stults, Judith A. 
Sutter, Dorothy M. 
Sutton, Suzanne A. 
Sweet, Ralph H. 
Swogger, Bonnie L. 
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Szabo, Joseph F. 
Szurley, Diane T. 
Tannehill, Ann 
Tanner, Noel D. 
Taulker, Joyce E. 
Taylor, Charles W. 
Taylor, Donald L. 
Taylor, Robert G. 
Tennant, C. Sue 
Thayer, Sharyn L. 
Thiebaud,Joan E 
Thomas, A. Richard 
Thomas, Lanette N. 
Thompson, Virginia A. 
Thornton, James D. 
Tiell, Robert H. 
Tillman, Kenneth D. 
Tippin, Paul F. 
Toffler, Timothy A. 
Tomczak, Karen J. 
Tommer, Robert J. 
Tootalian, Rose M. 
Tosko, Alyce A. 
Toth, Alex R. 
Tozzi, John 
Traub, Susan M. 
Travnik, Maryann C. 
Treece, Jon A. 
Trommer, Donna L. 
Trumpp, M. Linda 
Turner, Norma W. 
Turpening, Susan J. 
Tuttle, Richard D. 
Uca, Linda M. 
Uhle, Cathy J. 
Underwood, Elaine A. 
Unterbrink, Sharon M. 
Vagi, Paul J. 
Vail, Peter C. 
Valsi, Mark J. 
Van Dyke, David B. 
Van Poppel, Robert L. 
Vana,Judy H. 
Vasil, Nicholas G. 
Veeder, Vernon H. 
Villard, Kenneth L. 
Violet, James T. 
Vitro, Robert P. 
Vogel, Michael N. 
Voll, Francis C. 
Vollmayer, Linda M. 
Vondeylen, Jerry L. 
Wagenheim, Leslie E. 
Wahrer, Larry D. 
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Walborn, Richard E. 
Waldon, Audrey L. 
Walkowiak, Nancy 
Wall, Richard W. 
Wallace, Dwight D. 
Wallace, Lee E. 
Walters, Rena G. 
Walton, Joyce J. 
Wangler, Carl J. 
Ward, Luan J. 
Ware, Charles C. 
Warner, Herbert E. 
Warner, Robert B. 
Warnicke, Jeffrey L. 
Warns, Barbara A. 
Weaver, Carole A. 
Webb, Thomas G. 
Weese, Shela L. 
Wehrmann, Todd A. 
Weires, Richard W. 
Weisberg, Samuel I. 
Weldon, Maureen A. 
Wellington, Sharon K. 
Wells, Marjorie L 
Wertz, Beverly M. 
Wertz, James R. 
West, Janet C. 
Westbay, Michael V. 
Westfall, Robert H. 
V/etzel, James P. 
Wheeler, Virginia L. 
Whitehead, Linda A. 
Whitmore, Sally L. 
Whitney, Carole J. 
Widder, Bonnie J. 
Widman, Arlene I. 
Wilbarger, Cherie M. 
Wilensik, Norman A. 
Will, June I. 
Williams, Angeline E. 
Williams, Diane P. 
Williams, Dianne L. 
Williams, Fred D. 
Williams, Larry G. 
Williams, Ted J. 
Wills, Ronald C. 
Wilson, Nancy J. 
Wilson, Pamela J. 
Wilson, Robert H. 
Wilson, Roger W. 
Wilson, Ruth Ann 
Wilson, Vivian A. 
Windau, Kathy J. 
Winget, Jack B. 
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Winkler, G. Anthony 
Winterman, Albert W. 
Wirtz, Ronald W. 
Wischmeyer, Elaine M. 
Wise, Mary Ann 
Wismar, Barbara J. 
Wisniewski, Frank J. 
Wohler, Ann L. 
Wolk, Marlene L. 
Wombold, Scharlotte A. 
Wood, Alan J. 
Wood, Myron L. 
Woods, Anita N. 
Woolace, James L. 
Woosley, Carol A. 
Worline, Theresa A. 
Wormsley, Virginia J. 
Wright, Paul T. 
Wunderlich, Karin L. 
Yost, Joanne L. 
Zahn, Michael J. 
Zahn, Susan J. 
Zale, Marilyn A. 
Zawadzki, Paul E. 
Zeigler, Lacinda M. 
Zentgrebe, Diane M. 
Zilinski, Janet E. 
Zivkovich, James A. 
Zordan, Jack C. 
Zoubek, Susanne 
Zychowski, Marjorie M. 
Lind, Albert E. 
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index 
Each year an anonymous student-faculty-administration committee 
selects the outstanding seniors on campus, and those seniors are then 
placed in the current edition of Who's Who Among Students in Ameri¬ 
can Colleges and Universities. Those chosen have distinguished them¬ 
selves in scholarship, citizenship, and participation and leadership in 
academics as well as in extracurricular activities. The general prom¬ 
ise of their future usefulness to business and society evident from 
these qualifications is also considered by the committee. With these 
qualifications in mind, this year's committee has chosen the seniors 
whose pictures appear here as those to appear in the 1965-1966 
edition of Who's Who Among Students in American Colleges and 
Universities. 
ABORN, KAREN L.   Ed. Toledo 1^ 
ACOCKS, JEFFREY E.   LA Willard n 
Football ^^ 
ADAMS, JON L   LA 
Befa Theta Pi: Delta Phi Delta: 
Sandusky 
KEY, art editor; BABER, ALLAN J.   LA Bay Village 
INKSTONE,  art  editor;  ISIERO Delta Tau Delta 
ALLEN,  BARBARA  A.    Ed. Risingsun 
Kappa Delta Pi, vice-president; Sigma Alpha 
Eta, vice-president; ACE; SEA;  UAO 
ALLESHOUSE, CONNIE J.   Ed. Toledo 
Sigma Alpha Iota; Concert Band; University 
Orchestra 
ALLISON,  BRUCE  E.    BA Gary,  Ind. 
Marketing Club; SAM 
ALLISON, NANCY A.   Ed. Fostoria 
PEM  Club, treasurer;   WIA 
ALOI,  NICHOLAS A.   Ed. Midland, Pa. 
Sigma Chi; Basketball, co-captain;  Varsity Club 
ALTHOFF, SALLY A.   Ed. Dayfon 
Alpha Xi Delta,- Beta Befa Beta,- Delta Psi Kap¬ 
pa,- Phi Kappa Phi; Cap and Gown; AWS, cor¬ 
responding secretary, vice president; Dormitory 
counselor; Residence Hall president; PEM Club, 
president 
ALTMAN, MICHAEL R.   Ed. New york, N. Y. 
B-G News; Press Club 
AMMETER, THOMAS A.    LA Mansfield 
Alpha Tau Omega 
ANDERSEN, MARY E.   Ed. Toledo 
Kappa Delta; Phi Upsilon Omicron; Home Eco¬ 
nomics Club; UAO 
ANDERSONS, ARIJA    LA Tiffin 
APPLE, RONALD L.   BA Dayfon 
Befa Thefa Pi; Insurance Club; Varsity Club; 
Golf 
ARMSTRONG, DENNIS D.   Ed.      Bowling Green 
Swimming 
ARNOLD,  LARRY  D.    BA Celina 
Sigma Nu, president; SAM; Swimming 
ASHCROFT, CAROL J.   Ed. Crestline 
Kappa Delta Pi; ACE,- SEA 
ASHELMAN, JOHN  P.   BA Penfield, N.  Y. 
Sigma  Nu;  Beta  Alpha  Psi 
ASHLEY, CANDACE S.   Ed. Toledo 
UAO;  ACE;   WIA;  Bowling  Club 
ATKINSON, FRANK W.   BA Rocky River 
Markefing Club 
AVENI, ANNETTE  M.    Ed. Wicklitfe 
Alpha  Gamma Delta 
AYERS, BYRON W.   BA Wesflafce 
Alpha Tau Omega; SAM; Marketing Club; In¬ 
surance   Club;   Football 
AYERS, MARYLOU    Ed. Akron 
Football 
BAHS, CLARENCE W.   Ed. Port Clinton 
Phi Eta Sigma,- Kappa Delta Pi; Theta Alpha 
Phi,  vice-president;  Inter-collegiate  Forensics 
BAILEY, SHIRLEY J.    Ed. Arcanum 
Delta Zeta,- WIA; Orchesis; People-ta-People; 
PEM Club 
BAIRD, PAUL A.   LA Donbury, Conn. 
Alpha Phi Omega; UAO; B-G News 
BAKER,  JACK  R.    LA Salineville 
Thefa Chi; ODK; Sigma Tau Delta; Football; 
1FC; Sophomore Class Vice-president; Junior 
Class President;  Student Body President 
BALSLEY, KATE  E.   Ed. Euclid 
Alpha Delta Pi; B-G News; WIA; UAO; ACE,- 
SEA; Panhellenic Council, corresponding secre¬ 
tary AWS Committees 
Warren, Mich. 
Bowling Green 
Sidney 
Marion 
BANKS, JOHN A.   Ed. 
Sigma  Phi  Epsilon;   Track 
BARDWELL, SYLVIA E.   Ed 
WIA;  Band 
BARKER,  EARL W.    LA 
Sigma Nu,-  Lacrosse 
BARKER, ROBERT L.    Ed. 
Alpha Phi Omega 
BARNES, JEAN L.   Ed. Defiance 
Delfa Gamma,- Befa Befa Beta; Delta Psi Kappa; 
PEM   Club;   Junior  Class   secretary 
BARRINGER, DANIEL J.   Ed.        Rochester, N. Y. 
Alpha  Tau  Omega;  Ice  Hockey 
BARRON, TED A.   BA Keffering 
Sigma Phi Epsilon,-  Beta Alpha  Psi 
BARTA, RAYMOND E.   BA Parma 
Alpha Phi Omega, treasurer; SAM, vice-presi¬ 
dent; Dormitory Administrative Council 
BARTH, MICHAEL E.   BA Norfh Olmsted 
Phi Kappa Alpha,- Markefing Club; SAM; (FC 
BARTNIK, JERRY C.   Ed. Toledo 
Arf Club,- Pershing Rifles; Newman Club 
BARTOO, DAVID E.   Ed. Toledo 
BATES, WILLIAM F.   LA 
Befa Thefa Pi 
Bowling Green 
BECKS,   CAROLYN   J.    Ed. Hinckley 
Alpha  Gamma   Delta;   University  Theatre;   Pan¬ 
hellenic  Council;   Newman   Club 
BEEARS, JOYCE B.   Ed. Brecksvil/e 
Sigma Delfa Pi, treasurer; Spanish Club; ACE; 
UAO; SEA 
BEEMAN, MELANIE J.   Ed. Mansfield 
Sigma Alpha Iota,- Orchestra; Inter-Varsity 
Christian   Fellowship 
BEER, DAVID J.   Ed. Trenton, Mich. 
Sigma  Nu,- Baseball;  Swimming 
BEGG, ELISE A.    LA Rochester, N.  Y. 
Alpha Chi Omega; Angel Flight 
BEHNFELDT, ROGER E.    LA Defiance 
Sigma Chi 
BELCH, JANE E.   Ed. Columbus Grove 
Alpha  Phi;  People-to-People;   SEA 
BELDEN, PHILLIP D.   Ed. Fairporf Harbor 
BENNETT, RONALD R.   Ed. Sheffield Lake 
Sigma Nu 
BERAN, JEFFREY  L.    BA Wickliffe 
Phi Delta Theta; Beta Alpha Psi;  Lacrosse; IFC 
BERGER, MARILYN  R.    Ed. Cleveland 
Phi Mu; Spanish Club 
BERGMAN, LAVERNE B.   BA Cleveland 
Gamma Phi Befa, treasurer; KEY; UAO; Univer¬ 
sity Publications Committee; Dormitory Coun¬ 
selor,- INKSTONE, copy editor 
BERWICK, JUDITH L.   Ed. Cleveland 
BETLOCK, DAYLE F.   LA Gibsonia, Pa. 
Chi Omega;  UAO; Home Economics Club 
BEVERIDGE,  CAROL  A.    Ed. Toledo 
Alpha Xi Delfa 
BIBB, LEON D.   BA Cleveland 
Alpha Phi Alpha; IFC; University Chorus; 
WBGU Newscaster 
BILJES, WILLIAM  H.    LA Parma 
Phi Kappa Tau 
BISHOP, JULIE V.   Ed. Conneaut 
Sigma Alpha Eta,- Kappa Delta Pi; Newman 
Club 
BITTER, MARILYN R.   Ed. Millbury 
Kappa Delta Pi; Befa Befa Beta; Delfa Psi Kap¬ 
pa,-  Cheerleader; PEM Club 
BLACKBURN, KAREN  A.    Ed. Forest 
Alpha Delfa Pi; Kappa Delfa Pi; SEA; ACE; 
AWS Commiftees; Dormitory Newspaper 
BLADE, PAUL E.   Ed. Sandusky 
Kappa Delta Pi; Phi Alpha Theta 
BLEVINS, DONNA K.    LA Luckey 
Chi Omega, president; Cap and Gown, vice- 
president; Orchesis; Student Council; Under¬ 
graduate Alumni Association Advisor; Student 
Cabinet; Panhellenic Council; Leadership and 
Service Board 
BOBULSKY, JUDY M.   Ed. Norfh Royalton 
Alpha Gamma Delta; Kappa Delta Pi, presi¬ 
dent; Sigma Tau Delta; ACE; SEA; Dormitory 
Counselor; Pep Club 
BOECHER, NANCY M.   Ed. Kenfon 
ACE;  Young  Democrats 
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BOKESCH, CLAUDIA  S.    Ed. youngstown 
BOOHER, JENNIFER J.   Ed. Vandalia 
BOOTH, JOHN L.   BA Medfield, Mass. 
Pi Kappa Alpha;  Tennis; Marketing Club 
BOTTE, LYNDA L.   Ed. Maumee 
BOWEN, SHIRLEY  K.   Ed. Spencervilie 
Alpha Delfa Pi;  B-G  News;  ACE; SEA;  March¬ 
ing Bond; Panhellenic Council 
BOWEN, SUSAN L.   Ed. Cleveland Heights 
Alpha Delfa Pi; Kappa Delfa Pi; UAO; Panhel¬ 
lenic  Council 
BOWERS,  ROGER C.   BA Perrysburg 
SAM 
BOWMAN, DALE  E.   BA Magnolia 
Gamma Thefa Epsilon 
BOWMAN, LEE J.   Ed. Massillon 
Phi Mu Alpha 
BOWMASTER,  PAULA J.   Ed. youngstown 
BOYNTON, REBECCA D.   Ed. Avon, Conn. 
Pi Kappa Delta;  University Players; SEA 
BRADLEY, SHERRY L.   Ed. 
Alpha Phi; Majorette 
Canton 
Bedford BRAIDIC, ANTHONY F.   BA 
Sigma Nu; Befa Alpha Psi 
BRAME, BETH E.   LA Warren, Mich. 
Alpha Xi Delta; Home Economics Club 
BRANKEL, L. SAMUEL   Ed. Barb erf on 
BRANSCOME, JUDITH L.   Ed. Toledo 
ACE 
BRANT,  KATHLEEN S.   BA Bay Village 
Chi Omega,- AWS Handbook, assisfanf editor; 
University Chorus; People-to-People; Press Club; 
Workshop Players; UAO; UCF 
BRELO, WILLIAM G.   LA Cleveland Heights 
BRESTER, GAIL   LA Wilmington 
BREZOVAR, DONNA M.   Ed. Cleveland 
BREZOVAR, NETTI A.   Ed. Cleveland 
UAO 
BRICKER,  BARBARA    Ed. Woodville 
BRIDING, JOYSE  E.    LA Leviffown, Pa. 
AWS Commiffees; Dormitory Counselor 
BRIGGS, G. JOHN   BA Defiance 
Sigma Phi Epsilon; Marketing Club 
BRINKMAN, JUDITH A.    Ed. Celina 
Sigma Tau Delta; University Chorus; SEA 
BRITTENBAKER,  KAREN    Ed. Toledo 
Delfa Phi Delfa,- Residence Hall, vice-president; 
Dormitory Counselor 
BROBECK,  CAROL  A.    LA/Ed. 
Ohio View Industry, Pa. 
Gamma Phi  Beta;  ACE; SEA;  UAO 
BRODBECK, CAROL S. LA Ottawa Lake, Mich. 
Befa Beta Beta; Dormitory Counselor,- Marching 
Band; ISA 
BROWN,  DARRELL  E.    BA Eaton 
Sigma Chi; Phi Eta Sigma,- Kappa Mu Epsilon; 
Beta Gamma Sigma; Beta Alpha Psi; SAM 
BROWN, DONNA L.   Ed. Cuyahoga Falls 
Alpha  Chi  Omega 
BROWN,  GAYLE  E.    Ed. Lima 
BROWN, GEORGE W.   Ed. Toledo 
Delfa Tau Delta; Phi Epsion Kappa; Football 
BRUEHLMAN,  REBECCA  L.    Ed. Toledo 
Sigma Alpha Eta, treasurer; Marching Band; 
Concert Band;  Newman  Club 
BRUNNER, DAVID J.   Ed. South  Euclid 
Kappa Sigma; Pi Kappa Delta, president; B-G 
News;  Varsity Debaters, captain 
BRYANT,  MARGUERITE  E.    Ed. Toledo 
Delfa Sigma Theta; Sigma Tau Delta; Panhel¬ 
lenic  Council;  SEA;   UAO 
BRYDEN, JEFF H.   BA Rocky River 
Theta  Chi; Marketing Club, president 
BUCKLEY,  CHARLES  T.    Ed. Cleveland 
Delta Upsilon, vice-president; University Play¬ 
ers;  IFC;  UAO 
BUDERKIN, JAN L.   Ed. Fredonla, N. y. 
Alpha Chi Omega;  Panhellenic Council; SEA 
BUDROW, WINSTON S., JR.    Ed. 
Bethany, Conn. 
Phi Mu Alpha; University Symphony Orchestra; 
Concert  Orchestra 
BUETTELL,  ROGER  B.    BA Cleveland 
Residence  Hall, social chairman 
Lakewood 
Flushing 
Ho-Ho-Kus, N. J. 
BUNCHER, JAMES M.   Ed. 
University  Chorus 
BUNDY,  CAROLE  L.    Ed. 
SEA,- PEM Club,-  WIA 
BURCH, CHRIS C.   BA 
Baseball,  Lacrosse 
BURDEN, ROSS P.   Ed. Fostoria 
Kappa   Delta   Pi;   University  Symphony   Orches¬ 
tra;  Symphonic  Band 
BURGOON,  GERALD  W., JR.    BA Payne 
Sigma  Phi  Epsilon;  Track;  Orientation   Leader 
BURKHART, JAMES A.   BA Delaware 
Phi  Delfa  Theta,-   Football;  Track 
BURKHART,  RICHARD  A.    Ed. Canton 
Alpha Tau Omega; Collegiate Chorale 
BURNHAM, STEVEN C.   BA Buffalo, N.  Y. 
Sigma  Nu;  Swimming;   young   Republicans 
Bowling Green 
Marysville 
Rossford 
Maumee 
Bettsville 
BURNS, BERNARD W.   BA 
Sigma Phi Epsilon 
BURNSIDE,  SARA  J.    Ed. 
UCF; ACE; SEA 
BURWELL, ELAINE M.   Ed. 
Alpha Phi 
BUTLER, SUSAN J.    Ed. 
Delta  Gamma,-  ACE;  AWS 
BUTZIER,   DONNA   L.    Ed 
Kappa Delta Pi; ACE; SEA 
CABALA,  DAVID J.    BA Euclid 
SAM 
CABASSA, TOMA'S, Jr.   Ed. Lorain 
Spanish  Club;  World Student Association 
CANDELA, LINDA M.   Ed. Bowling Green 
CARLSON, MILTON L.   Ed. Poland 
CARPENTER, JOANNE M. Ed. Bowling Green 
Sigma Tau Delta,- Campus Communications 
Board 
CARPENTER, ROBERTA J.    Ed. Sfrongsville 
PEM  Club,-  WIA 
CARR, WILLIAM L.   Ed. Warren 
Kappa  Sigma,-  Cross  Country;  Track;  ROTC 
CARSTEN, CAROL S.   Ed. Cuyahoga Falls 
Chi   Omega;    Kappa    Delta    Pi;    Angel    Flight; 
German   Club 
CARTER, THOMAS J.   BA 
Pi Kappa Alpha; Insurance Club 
Toledo 
CARTER, WILLIAM  C.    BA 
CARTWRIGHT, KAREN E.   Ed 
Sandusky 
North Royalton 
Alpha Delta Pi; Phi Beta Lambda; SEA 
CASE,  JOSEPH  F.    Ed. Barberfon 
SEA;   ROTC 
CASEY, LINCOLN E.   LA Bellefonfaine 
Theatre Workshop 
CAVALIER, CAROL L.   LA Teaneck, N. J. 
Alpha Xi Delfa 
CHAMBERLAIN, LINDA  F.    Ed. Swanton 
CHAMBERLIN,  ELWOOD  H.    Ed. Macedonia 
Phi Epsilon Kappa;  Track 
CHAMBERS, WILLIAM  E.    Ed. Maumee 
Sigma Nu; Phi Epsilon Kappa; Varsity Club; 
Baseball,  manager 
CHAPMAN, STANLEY C.   BA Sandusky 
Theta Chi; Varsity Club, treasurer; Track; Cross 
Country 
CHATHAM, DON  E.    LA Brooklyn 
Befa Thefa Pi 
CHIGGES, DIANE M.   LA Denver, Col. 
Home  Economics Club;   Newman  Club 
CHIMENTO, SAMUEL G.    Ed. Westerly, R.  I. 
Sigma Chi 
CHIZMAR, GRACE A.   Ed. Springfield 
KFy, editor-in-chief; University Publications 
Committee; AWS Handbook, associate editor; 
INKSTONE, business manager; Dormitory Coun¬ 
selor; UAO, Chairman Brochure Committee, Di¬ 
rector of Public Information; A Cappella Choir; 
WIA;  Orchesis 
CHURCHIN, JUDITH A.    Ed. 
Sigma   Alpha   Eta 
CIANCIOLA, FRANK A.   Ed. 
Sigma Nu,- Wrestling 
Fairview Park 
Cleveland 
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CIBIK, EILEEN M.   Ed. Cleveland 
ACE; SEA; UAO 
CIPITI, ROBERT S.   Ed. Richmond Heights 
Phi Delfa Thefa,- Phi Epsilon Kappa; Football 
CIPOLLO, DONALD  H.   Ed. Euclid 
Delfa Tau Delta,- B-G News; Press Club 
CIRAK, SUSAN  E.    LA/Ed. Columbus 
Orchesis 
CIULA, THOMAS P.   BA Lorain 
Befa  Alpha  Psi,  vice-president; Journal  of  Ac¬ 
countancy 
CLAPPER, ANN S.   Ed. Findlay 
Alpha  Chi Omega;  Collegiate  Chorale 
CLASEN, ROBERT B.   Ed. Mayfield 
Sigma Chi; ODK; Phi Alpha Theta; Kappa Delta 
Pi 
CLICK, JAMES A.   BA Lakewood 
CLOSE,  CAROLE  L.    Ed. Cleveland 
Omega Phi Alpha, president; UCF; chairman; 
People-to-People 
COINE, WILLIAM H.   Ed. Oregon 
COLE, GLORIA J.   Ed. Swanfon 
Phi Alpha Theta; A Cappella Choir 
COLLINS, JAMES W.   Ed. Beverly, N. J. 
COMER, WILLIAM P.   BA Norwalk 
Sigma Phi Epsilon, vice-president; Thefa Alpha 
Phi;  Marketing Club; Kfy, advertising  manager 
CONARD, DONNA R.   Ed. Kent 
Gamma Phi Befa,- ACE;  University Chorus 
CONAWAY, MARIE  I.   Ed. Bowling Green 
Alpha Delta Pi,- Kappa Delta Pi; ACE; SEA 
CONKLIN, BENJAMIN H. BA Allendale, N. J. 
Phi Delta Theta; AFROTC; Arnold Air Society; 
Football 
CONNER, PATRICIA A.   Ed. Monclova 
CONNOLLY, MARTIN F., JR.   Ed. Xenia 
KEy, photo editor; B-G News; Young Democrats; 
Flying Club; Newman Club 
CONRAD, CHERYL J.   Ed. Weston 
PEM  Club 
CONRAD, PEGGY  K.   Ed. Maumee 
Alpha Chi Omega; Kappa Delta Pi; Delta Psi 
Kappa; Cap and Gown, president; Panhellenic 
Council, treasurer; Dormitory Counselor; AWS, 
treasurer. Executive, Legislative and Judicial 
Boards; PEM Club;  WIA 
COOK, LAWRENCE R.    LA Columbus 
Sigma Phi Epsilon 
COON, JUDITH  E.   Ed. Dayfon 
Sigma Tau  Delta;  Kappa Delta Pi; ACE; SEA 
COPELAND, DAVID   BA Sheffield  Lake 
COREY, GERALD E.   Ed. Toledo 
CORNELL, KAREN L.    LA Canfield 
Kappa Delta, president; Beta Beta Beta; Delta 
Phi Alpha; Panhellenic Council; People-to-Peo¬ 
ple 
CORNELL, NEIL O.    BA Bettsville 
Befa  Gamma  Sigma 
CORNPROBST, RAYMOND C.   Ed. 
Temperance, Mich. 
Befa Theta Pi; Varsity Club; Wrestling; Junior 
Class  Cabinet 
CORTRIGHT,  CATHERINE  E.    Ed. 
Ann Arbor, Mich. 
Phi Mu;  Panhellenic Council;  UAO 
COSGROVE,  STEPHEN   P.    LA 
Sf. Petersburg, Fla. 
Theta Chi;  Resident Hall, social chairman 
COSTA, ARLENE M. LA Wesf Englewood, N. J. 
Alpha Xi Delta,- Befa Beta Befa,- AWS; Women's 
Tennis Team 
COTTER,  DAVID T. 
Sigma Nu 
LA Poland 
Bowling Green 
Toledo 
COULTER, BETTY J.   Ed. 
Delfa Psi Kappa; PEM Club 
COUNTS, JAMES W.    Ed. 
Alpha  Tau  Omega; Epsilon  Pi  Tau 
COWAN, JAMES C.   Ed. Ridgewood, N. J. 
Delfa Upsilon 
COX, CAROLYN A.    Ed. Newark 
ACE;  young  Democrats;  Newman  Club 
CRAIG, WILLIAM T.   LA Cleveland 
Sigma Phi Epsilon 
CRANDALL, CHARLES L.   Ed. Bowling  Green 
Student Athletic Trainer 
CREIGLOW, WILLIAM N.   Ed. Lancaster 
Alpha Tau Omega; Football 
CRINO, SAMUEL J.   LA 
Zeta Befa Tau,- IFC 
CROISSANT, CAROL A.    Ed. 
Gamma Phi Beta, president; Sigma Tau Delta, 
president; Phi Kappa Phi; Phi Alpha Theta; 
Kappa Delta Pi; Student Council 
CRON, BETTY B.   Ed. Shelby 
Kappa Delta Pi; B-G News,- young Republicans; 
SEA;  Newman   Club 
Rochester, N. Y. 
Lima 
CROOKS, JAMES A.   Ed. 
Alpha Tau Omega; Golf 
CROW,  KATHLEEN  F.    Ed. 
ACE,- SEA;  Newman  Club 
CROY, JAMES  E.    BA 
SAM,- Insurance Club 
Sandusky 
Stow 
Tiffin 
Mansfield 
Wickliffe 
CSORDAS, KAREN S.   Ed. 
PEM Club,- WIA 
CULLITON, J.  TIMOTHY    LA 
Delta  Upsilon;  Swimming  Team 
CUMMINGS, JAMES   D.    Ed. Bowling  Green 
CUNNINGHAM,  ROBERT A.    BA       South  Euclid 
young Republicans; Square and Compass 
CURSON, BEVERLY K.   Ed. Toledo 
Dormitory Counselor 
CUSHER, JOHN  A.    Ed. Barberfon 
Tau Kappa Epsilon 
CWIK, KATHLEEN M.    Ed. Euclid 
Kappa Delta; Kappa Delta Pi; KEY; AWS junior 
representative, ACE, president, corresponding 
secretary; Newman Club; SEA; UAO 
d 
DANGLER,  LONNA  L.    Ed. Paulding 
Alpha Xi Delta; Cap and Gown; Majorette; 
Angel Flight; Spirit and Traditions Board; Stu¬ 
dent Court; AWS Freshman representative; 
AWS,  secretary 
DAVIDS, KAREN  L.    Ed. 
ACE 
Prospect 
Jackson  Center 
Plainfield,   N.   J. 
Xen/a 
DAVIS, JANICE K.   Ed. 
Omega Phi Alpha 
DAVIS, JAY  K.   LA Mount Vernon 
Chemical  Journal  Club, treasurer 
DAVIS,  MARCIA  L.    LA 
Omega Phi Alpha 
DAVIS, SHERRY  J.    Ed. 
Kty 
DAWSON, THOMAS  K.    BA Findlay 
Sigma   Delta   Chi;   B-G   News;   Press  Club 
DAY, KEITH  E.   Ed. Be//efonfaine 
SEA; UAO; Inter-Varsity Christian Fellowship; 
Gamma Delta 
DEAN,  PATRICIA    Ed. Fairview  Park 
Phi Befa Lambda, vice-president; People-fo- 
Peopie,   secretary;  SEA;   WIA 
DEBARD, ROBERT   Ed. Rocky River 
Sigma Chi; Pi Kappa Delta; Dormitory Coun¬ 
selor; Student Council, vice-president; Freshman 
Class treasurer 
DEBO,  SUSAN   D.    Ed. Columbus 
Phi Upsilon Omicron; Kappa Delta Pi; UAO; 
Home Economics Club 
DEIKE, RONALD A.   Ed. Parma 
ROTC; Army Special Forces 
DELAMATRE, MARCIA  L.    Ed. Milan 
DELAP, SUE  E.    Ed. Canton 
Alpha  Phi;  ACE;   UAO;  WIA 
DEMETER,  TERRENCE    Ed. Barberfon 
Phi  Befa  Lambda 
DEMUTH, JOAN   Ed. Cecil 
Omega Phi Alpha; World Student Organiza¬ 
tion; SEA 
DENNISON, CAROL A.   Ed. Valley City 
Delta Zeta; Kappa  Delta Pi; Collegiate Chorale 
DEPLER, JOHN C.   BA She/by 
SAM 
DEVAUL,  EVERETT    LA LeRoy 
Sigma Nu; Pi Kappa Delta; Workshop Player; 
UAO; Forensics; Director and Master of Cere¬ 
monies for Dad's Day Show 
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DEWITT, WARREN  E.    LA Mefomoro 
Delta Phi Delta;  Alpha  Phi Omega 
DICK, BRITTA L.   Ed. Cleveland 
DIENST, BARBARA E.   Ed. Bowling Green 
Kappa Delfa 
DIETRICK,  JOHN  M.    LA New Bavaria 
Befa Befa Befa 
DIPLACIDO,  DOROTHY M.    Ed. Cleveland 
ACE; SEA; WIA; Bowling Club; Newman Club; 
University  Chorus 
DIVITTO,  FRANK  C.    BA Cleveland 
DODDS, MARSHA  A.    Ed. Toledo 
Chi Omega,- Cap & Gown; Kappa Delta Pi; Sig¬ 
ma Tau Delta; Junior Class Cabinet; Orientation 
Leader; Panhellenic Council, president; Student 
Council 
DONALDSON, JAMES M.   BA Cleveland 
SAM 
DONART, JAMES   R.    LA Wapalconeta 
Alpha Phi Omega 
DONNELLY,  KATHLEEN  A.    Ed. Canton 
PEM Club;  ACE 
DORENKOTT, BRENDA D.   Ed. Lakewood 
Home Economics Club;  Newman  Club 
DORSTEN,  JOHN  E.    Ed. Dayfon 
DOWLING, KATHLEEN L.   Ed. Perrysburg 
DROSS, WILLIAM J.    Ed. Toledo 
Phi Befa Lambda 
DUGAN,  PATRICIA  C.   Ed. Perry 
Dormitory Counselor; Assistant Hall Director; 
AWS Committees;  UAO  Committees; ACE; SEA 
DUGAN, WILLIAM F.   BA Toledo 
DUNIPACE, ANN B.   BA Bowling Green 
Press Club; young Democrats,- People-to-People; 
B-G News 
DUNNIGAN,  PATRICIA  A.    Ed. Lorain 
Phi  Beta  Lambda 
DURKEE, PHILIP K.   LA Dayfon 
Phi Delfa  Theta 
DURSTIN, LAWRENCE A.   BA Cleveland 
B-G News,- Press Club;  Newman  Club 
DVORAK,  LYNNE   K.    LA Sandusky 
Pi Sigma Alpha; Sigma Tau Delta; Phi Kappa 
Phi; INKSTONE, editor-in-chief; AWS Hand¬ 
book; ISSUE, editor; Junior Class Cabinet; 
Senior Class Cabinet; Student Council, Publi¬ 
cations Committee, Communications Board; 
Young  Democrats 
DYKSTRA, KRISTINE   BA Aurora, III. 
Chi Omega; WIA; SAM; UAO 
EAVES, SANDRA  E.   Ed. Cleveland 
Delfa Sigma Thefa,- Phi Alpha Thefa,- ISA; AWS; 
Panhellenic Council 
EBY, MARLENE J.   Ed. New Lebanon 
Kappa Delta Pi, corresponding secretary; Sigma 
Tau Delta; Marching Band 
EDEN, JAMES L.   LA Fremonf 
Sigma  Nu;  AFROTC 
EDMUNDSON,   KAREN   E.    Ed. Dayfon 
KEy,-   Workshop   Players;   People-to-People; 
Young  Democrats 
EDWARDS, DARRELL L.    BA McClure 
UAO;  SAM 
EFFRON, MELVIN P.   Ed. Bowling Green 
Sigma Pi Tau 
EHLE, HERB A.   Ed. Wesfloke 
EICHHORN,  JOHN  F.    Ed. Tiffin 
KEy 
ELLINGER, JAMES  U.    LA Toledo 
ELLIOTT,  CHARLES  S.    Ed. Lebanon 
ELLIOTT,  DANIEL T.   BA Lyndhurst 
Pi Kappa Alpha,  treasurer;  Gamma  Theta  Up¬ 
silon; SAM;  Track 
ELLIS, DIANNA F.   Ed. Warren 
Alpha    Chi    Omega;    University    Chorus;    SEA; 
National  Council of  Teachers  of English;  UAO 
ELSASS, ROBERT L.   Ed. Jackson Center 
LSA,   president;   A   Cappella   Choir;   Collegiate 
Chorale 
ELSASSER, ALICE  L.   Ed. 
PEM Club;  WIA 
EMERSON, CAROL S.   Ed. 
KE^  ACE 
EMLICH, KAREN L.   Ed. 
Chemical Journal Club; SEA 
Mt.   Victory 
Cloverdale 
Elyria 
Ravenna 
EARHART, WILLIAM  H.    Ed. Troy 
Phi Delfa Theta; Phi Epsilon Kappa; Football 
ENSINGER,  KAREN  S.    Ed. 
Alpha Delta Pi; SEA; University Chorus 
ERBS, JOHN  D.   Ed. Parma 
ERICKSON, CAROL-ANN    LA Mayfield  Hfs. 
SAM 
ERICKSON, PATRICIA M.   Ed. youngsfown 
SEA; Home Economics Club 
ERNST,  MARILYN  L.    Ed. Sharon,  Pa. 
ESCHEDOR, NANCY J.   LA Bowling Green 
Phi Upsilon Omicron; Home Economics Club 
ESGAR, COLLEEN M.   Ed. Norfh  Olmsted 
Delta   Gamma,- Junior   Class  Cabinet;   ACE 
ESPENMILLER,  DIANE E.    Ed. Middlefown 
Angel Flight,- ACE 
ESSINGER, DONNIE D.   BA Arlington 
ESSINGER, RONNIE G.   BA Arlington 
Beta Alpha Psi 
EVANOFF, MARY  E.    Ed. Norfh  Royalton 
EVANS, JAN M.   Ed. Lorain 
PEM    Club;    WIA;    University Chorus;    Gamma 
Delta 
EVANS, STANLEY  R.    Ed. 
Baseball 
EVANSHINE,  ROBERT S.    LA 
Alpha Phi Omega; AFROTC 
EVERSOLE, JOHN V.   Ed. 
EVERSOLE,  PAMELA  A.    LA 
EWALD,  LYNNE  E.    Ed. Seven   Hills 
Kappa  Delta Pi;  Gamma  Delta,-  SEA; ACE 
Cincinnati 
Cincinnati 
Columbus Grove 
Boardman 
EWERSEN, MARY V.   Ed. 
Kappa  Delfa Pi 
EWING, JOAN T.   Ed. 
Sigma Alpha  Eta 
Port Clinton 
Youngstown 
f 
Sandusky FAGERMAN,  INGRID  M.    Ed. 
Kappa Delfa Pi,- ACE; SEA; KME 
FALES, ROY D.   LA Lake View, N. y. 
Sigma Alpha  Epsilon;  KEY;  B-G News 
FALLOWS,  KENNETH  W.    Ed. Wadsworfh 
Tau Kappa Epsilon; Phi Eeta Sigma, president; 
Beta Beta Beta; Kappa Delta Pi; UCF; A Cap¬ 
pella  Choir 
FAVRE, MARY J.   LA Norfh  Olmsted 
FEE, NANCY I.   Ed. Pittsburgh, Pa. 
Chi   Omega;  Sigma  Alpha   lota 
FELLABAUM,  PAUL  D.   BA Vandalia 
Befa   Thefa  Pi 
FELTER, CAMILLE A.   Ed. Bowling Green 
SEA 
FERNENGEL, DENNIS F.   BA Brecksville 
Befa Thefa Pi, vice-president; IFC 
FERRINGTON, WILLIAM E.   BA     Fredonia, N. y. 
Beta  Thefa  Pi 
FIELITZ, RAYMOND L.   BA Lyndhurst 
Alpha   Tau   Omega;   Football 
FINLEY, GLENN   LA Warren, Mich. 
Alpha  Sigma  Phi;   Army  ROTC, Special  Forces 
FISHER,  HARLAN  W.    Ed. Defiance 
FISHER, ROGER C.   BA Parma 
Phi Kappa Psi; Flying Club 
FLEGAL, DONALD C.   Ed. Bellevue 
Alpha  Sigma  Phi;   corresponding secretary 
FLEMING, MARILYN M.   Ed. Swanfon 
FLINN, JANICE L.    BA Arlington   Heights,  111. 
Alpha Chi. Omega 
FOBELL,  DELORES    Ed. Lorain 
ACE 
FOGT, JUDITH K.   Ed. Celina 
Kappa Delfa Pi,- Omega Phi Alpha 
FORGERSON, JANET L.   LA/Ed. Monroeville 
Phi Sigma Tau; Sigma Tau Delta; INKSTONE; 
Dormitory,   vice-president 
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Painesville 
Washington, D. C. 
FORSCH, MARY ANNE    LA 
World Student Association 
FOSTER, LEANA C.   LA 
Delta Gamma 
FOSTER, RICHARD W.   BA Bowling Green 
Flying   Club;   Insurance   Club; Marketing   Club; 
SAM 
FOSTER,  TRUMAN  P.    Ed. Massillon 
FOUST, DENNIS G.   LA Delphos 
FOUST, JANICE M.    LA/Ed. 
Mount Pleasant, Mich. 
Delta Phi  Delta;  University  Theatre 
FOWKES, JUDITH  A.    Ed. Elyria 
Kappa   Delta,-  ACE;   UAO 
FRAMPTON, NANCI    E.    Ed. Mansfield 
Alpha Phi 
FRANCE,   ROBERT  J.    Ed. Elyria 
Alpha Tau Omega,- Antaeans; IFC, vice-presi¬ 
dent 
FRANKE, JOYCE  E.    Ed. Sebring 
Sigma Alpha   lota 
FREEMAN, NANCY L.   Ed. Toledo 
ACE;  SEA;   UAO;   KEy,-  Workshop  Players 
FRICK,  DAVID  C.    Ed. Ottawa 
FIRTSCH,  BONNIE  M.    LA Ci-cinnoti 
Kappa  Delfa;  People-to-People; Sociology Club 
FROBOSE, JOHN A.   BA Bowling Green 
FROELICH, BARBARA A.    Ed. Seven  Hills 
Alpha Delta Pi, vice-president; Cap and Gown; 
AWS, senior representative; WIA; PEM Club; 
ACE; SEA 
FRY, JERRY A.    Ed. Mogadore 
Phi Delta Thefa,- Student Council;  Baseball 
FRYE, DOROTHY   Ed. Bowling Green 
FRYSINGER, JO ANNE   Ed. Defiance 
Alpha Chi  Omega;  P.   Delta Phi 
FULK, GARY G.   Ed. Ashland 
Delfa  Tau   D«/fo;   Industrial  Arts   Club;   SEA 
FUNCK, W. ROBERT   Ea. 
Sigma Phi Epsilon 
Gene 
g 
GAGNON, SANDRA J.   Ed. 
West Boylston, Mass. 
Tau  Befa Sigma,- Marching Band;  WIA 
GALIK,  MILLICENT  A.    Ed. Fairview  Park 
ACE,- SEA; WIA 
Newark 
GARLING, JUDITH W.    LA 
GARNER, CAROLINE H.   BA 
GARNER, RONALD G.   Ed. 
GALL, JOHN R.   Ed. 
Phi Epsilon  Kappa;  Varsity Club 
GALLANT,  DENNIS  L.    LA Findlay 
GAMRATH,  GARY  C.    Ed. Canton 
Theta Chi; Phi Epsilon Kappa; Gamma Theta 
Upsilon; Alpha Phi Omega; Geography Club; 
Christian Science Organization; Baseball; 
Soccer 
GARDNER,  BONITA  S.    Ed. Warren 
INKSTONE;   Orchesis,-   young   Republicans 
Louisville, Ky. 
Bowling Green 
Bowling Green 
GARRETT,  KAREN  L.   Ed. Toledo 
Delta  Zeta 
GAUMER, WILLIAM B.   LA Columbus 
Arnold Air Society,- Campus Bridge Club, pres¬ 
ident 
GEDEON, SHARON  A.    Ed. Hinckley 
Kappa Delta Pi;  ISA,- WIA 
GEISBUHLER,  NORMA  J.    Ed. Pemberville 
GEMMEL, ELLEN C.   Ed Wellington 
ACE; AWS; LSA; SEA; WIA; Home Economics 
Club 
GEORGE, DIANA  S.    Ed. Tiffin 
SEA,- WIA 
GERBOTH, H.  MICHAEL  BA Chardon 
Alpha Sigma  Phi 
GIBSON,  ROBERTA  A.    Ed. Lyndhursf 
Alpha Xi Delia. Befa Beta Beta,- AWS, Legisla¬ 
tive   Board;   Student   Charities   Board,   chairman 
GILBERT, RAYMOND A. BA Cleveland Heights 
Delfa   Upsilon,-   IPC;   Insurance   Club; SAM 
GILL, NORENE J.   Ed. Berlin  Heights 
Kappa  Delfa Pi; ACE,- SEA;  Newman  Club 
GILMOR, JANICE E.   Ed. Massillon 
ACE; SEA 
GILMORE, CHRYSEDA S.   Ed. Bowling Green 
Sigma  Alpha   Eta,   Kappa   Phi 
GILSON,  PAUL  E.    Ed. Painesvi'le 
Sigma Phi Epsilon, jorrespcndi^g secre'a.y; 
IFC 
GINDLESBERGER, BARBARA S. Ed. Millersburg 
Alpha Phi; Majorette; ACE; SEA; Junior Class 
Cabinet 
GIRARD,  FRED  C.    Ed. Bowling  Green 
Epsilon Pi Tau;  Industrial Arts Club 
GLANZ, HAROLD J.   Ed. Delta 
Epsilon  Pi  Tau; Industrial Arts  Club 
GLASER, BONNIE J.   Ed. Bridgevilfe, Pa. 
Kappa Delta, treasurer; Phi Beta Lambda, pres¬ 
ident, treasurer;  Residence  Hall  treasurer 
GLAUSER, JUDITH  K.    Ed. Toledo 
KEy,- ACE; SEA 
GLEASON, BONNIE J.   LA Grafton 
Gamma Phi Beta; Phi Kappa Phi; Alpha Kappa 
Delta; Junior Class Cabinet; Sociology Club; 
Dormitory   Counselor;   People-to-People;   AWS 
GLUNTZ, FRED J.   BA Maumee 
GOE, RAYMOND E.   Ed. Bowling Green 
Delta  Upsilon;  Industrial Arts Club 
GOFORTH, JOHN  W.    Ed. Toledo 
GOHO,  SUSAN    Ed. Cleveland 
Alpha Chi Omega 
GOODING,  JACK  D.    BA Attica 
SAM 
GOODMAN, JOAN E.   Ed. Findlay 
Delta  Gamma;   Phi Alpha  Theta 
GORDON, NANCEY L.   Ed. Pittsburgh, Pa. 
Chi  Omega;   WIA;  ACE; B-G  News 
GORIN,  JOANNA  J.    Ed. Bryan 
University  Chorus,-  ACE;  SEA 
GOSNELL,  DIANE L.   Ed. Pittsburgh, Pa. 
Delfa Gamma; Theta Alpha Phi; University 
Players 
GOSSMAN, SANDRA S.   Ed. Weston 
Alpha Delta Pi; UAO; University Chorus,- PEM 
Club 
GOWER, BARBARA J.   Ed. Pemberton, N. J. 
Kappa  Delta;  ACE; SEA 
GRACE,  EDWARD  L.    Ed. Coshocton 
Kappa Kappa  Psi 
GRAHAM, JAMES, III BA Valley Station, Ky. 
Theta Chi; Gamma Theta Upsilon; Aronld Air 
Society; Dormitory Counselor; AFROTC Cadet 
Commander;   Reserve   Officer  Association 
GRAHAM,  KAREN  A.    Ed. 
GREEN,  THOMAS Jr.    LA 
Parma 
Cleveland 
Alpha   Phi  Alpha;   Chemical  Journal  Club;  La¬ 
crosse 
GREENE, MARCIA M.   Ed. 
ACE,- SEA 
GRIFFIN, PAULA M.    Ed. 
Angel  Flight 
GRIME,  ROGER W.    Ed. 
Sigma  Delta  Pi,  vice-president 
GROSS,  JAMES  D.    Fd. 
Alpha Sigma Phi; ACE; SEA 
GRUBB, JAMES M.    LA 
Phi Kappa Tau,-  Geology Club 
GRUMNEY,  RICHARD  G.    BA 
Phi  Kappa Tau;  SAM 
GUILLET, JANE E.   Ed. 
Home Economics Club; SEA; Band 
GUTHRIE,  CHERYL  J.    Ed. 
Columbus 
Cuyahoga Falls 
Swanton 
Rocky  River 
Findlay 
Huron 
Miamisburg 
Wickliffe 
Alpha   Chi   Omega,   vice-president,   recording 
secretary 
h 
HADDEN, DAVID  R.    LA 
Geology  Club 
HAEME, RAYMOND A.   LA 
Football 
Lansing, Mich. 
Bowling Green 
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HAGEMEYER,  JAMES  L.    LA Risingsun 
Delfa Phi Delfa,- Beta Befa Befa 
HAGEN,  KATHLEEN  M.    Ed. Deshler 
ACE 
HAGER, HAROLD G.   Ed. Akron 
Phi Mu Alpha; Marching Band; Concert Band; 
Symphony  Orchestra 
HAGG, SHARON K.   Ed. Stony Ridge 
Kappa  Delta; ACE; SEA 
HAINEN, JUDITH M.   Ed. Bowling Green 
Sigma Alpha Iota; Collegiate Chorale; Inter- 
Varsity   Christian   Fellowship 
HALL, ANGELA M.    Ed. Willowick 
HALL, BEVERLY J.   Ed. Painesville 
Chi Omega; Orientation Leader; People-to- 
People 
HALL, R.  NEAL   LA Marion 
Kappa Sigma 
HALLIDAY, WILLIAM S.   LA       Washington C. H. 
Kappa Mu  Epsilon 
HALTER, CYNTHIA L.   Ed. Canfon 
PEM Club,- Splashers; Outing Club; Newman 
Club 
HALVACS,  LES L.    Ed. Lakewood 
HAMMOND, WAYNE H.   Ed. Bowling Green 
Kappa Delta Pi; Beta Beta Beta 
HANKO,  MARIANNE  K.    Ed. Lorain 
HANNES, RONALD J.   Ed. Marblehead 
HANSEN,   DIANN   R.    Ed. Luckey 
WIA;  National  Council  of Teachers of  English 
HARBISON,  KENT  G.    BA Massillon 
Delta Upsilon, president; Sigma Delta Chi; An¬ 
taeans; B-G News,- FALCONEER; PIN WHEEL; 
IFC, Judicial Board; Student Council; Geogra¬ 
phy  Club;  Orientation   Leader 
HARDER,  KAREN  M.    Ed. Grayfown 
ACE,  SEA;   WIA;   University  Chorus 
HARGESHEIMER, KOHANN   BA    Bowling Green 
SAM 
HARMACK, LYNNE C.   Ed. Toledo 
Delta Zeta,- Kappa Delta Pi; Phi Upsilon Omi¬ 
cron; Sigma Tau Delta; Home Economics Club; 
UAO 
HARPER, BARBARA J.   Ed. Chesterfand 
HARRISON,  THOMAS  C.    BA Berea 
Pi   Kappa   Alpha;   SAM 
HARRISON, THOMAS  L.    BA Wapakonefo 
HARSAR,  HENRY  E.    Ed. Lorain 
Sigma Phi Epsilon; Phi Alpha Theta; Kappa 
Delia Pi 
HARTSOOK,  JAMES  P.    Ed. Toledo 
Sigma Chi; Residence Hall, assistant director, 
counselor 
HAUBERT, CAROL A.   Ed. 
Kappa Delta Pi; SEA 
Fremonf 
HARWEDEL, RITA M.   Ed. 
PEM Club 
HASELMAN,  DENNIS  P.    BA 
North Ridgeville 
Leipsic 
HAWKINS, LARRY L.    LA 
HAYWARD, JOYCE  S.    Ed. 
Warren 
Perrysburg 
HEAD, HARRY J.    BA Liberty Center 
Delta  Nu Alpha; Senior  Class  Cabinet 
HEERMANN,  BARRY  C.    BA Dayfon 
HEID,  JAMES  E.    Ed. Akron 
Sigma Alpha Epsilon; Lacrosse 
East  Liverpool HEIDEL,  ROBERT  E.    BA 
Delfa Nu Alpha, president 
HEIDORN, JOY  L.    Ed. 
Delta Gamma; SEA 
Marysville 
Holland HEINDORFF, DANIEL R.   Ed. 
Kappa Delfa Pi 
HEISSER, ERNEST L.   Ed. Shaker Heights 
Alpha  Sigma  Phi; IFC;  Pershing  Rifles 
HELMAN, CAROL A.   Ed. Canfield 
Alpha  Xi  Delta;   Cheerleader;  SEA 
Wapakonefo HELMLINGER, EDWIN J.   Ed. 
Football 
HENDERSON,  BETTY J.    BA 
Residence   Hall,  secretary 
HENDRIX, SHARON J.   Ed. 
Phi Mu 
Ashtabula 
Maumee 
Troy HENNESSEY, MARY M.    LA 
Alpha  Gamma  Delta;  Sociology  Club 
HENSEL, DARLENE G.   Ed. Kenfon 
Sigma Tau Delta; Kappa Delta Pi 
HEPHNER, THOMAS L.   Ed. Port Clinton 
Kappa Sigma; Phi Epsilon Kappa; Varsity Club; 
Football; Track 
HEPPLEWHITE, BARBARA  A.    LA Canfield 
People-to-People;  Sociology   Club;   UAO;   WIA; 
Young   Republicans 
HERB, ROBERT  C.    LA Fremonf 
Newman  Club;  SAM 
HERSTEIN, DIANA N.    LA Plainfield, N. J. 
Mid-American   Room,  advisory  board 
HIGGINS, JERILYN  I.    Ed. Toledo 
Alpha  Xi  Delfa 
HILL, BONNIE L.   Ed. Cleveland 
Gamma  Phi  Beta 
HILL, CAROL M.   Ed. Bay Village 
Tau Befa Sigma, president; KEY;  Gamma  Delfa 
HILL, CHERYL F.   Ed. Kenfon 
Gamma  Phi  Beta;  Kappa  Delta  Pi; Sigma  Tau 
Delta;  ACE;  Dormitory  Counselor 
Carey HILTY, MICHAEL P.   LA 
ROTC  Band 
HINE, CAROL A.    LA 
HINES, JEROME  B.    BA 
Beta Thefa Pi 
HINES, PAMELA S.   Ed. Wapakonefo 
Alpha Xi Delfa,- Delta Phi Delta; AWS 
Seven  Hills 
Cleveland 
HIRSCH, JUDITH   LA Kenmore, N. y. 
Delta Zeta; Sigma Phi; Press Club; B-G News, 
issue editor, managing editor; Panhellenic Rush 
Brochure,   editor 
HITE, BEVERLY K.   Ed. Delfa 
Phi Kappa Phi; Phi Upsilon Omicron; Alpha 
Lambda Delta; Omega Phi Alpha; Home Eco¬ 
nomics   Club 
HITT, CARLA J.   Ed. Cincinnafi 
PEM Club; WIA; Interscholastic Field Hockey; 
Basketball 
HLAVATY,   RICHARD  J.    BA Cleveland 
Arnold Air Society; Flying Club; Marketing 
Club 
HOCH, MARCIA L.   Ed. Marion 
ACE;  young  Republicans Club 
HOCHSTETTLER, NANCY K.    LA Maumee 
Alpha Gamma Delta; People-to-People; German 
Club 
HOEHN, RALPH R.   Ed. 
Sigma Phi Epsilon; Baseball 
HOERT,  DONALD  L.    Ed. 
Warren 
Medina 
HOEY,  BARBARA  J.    Ed. Riverside, N.  J. 
Sigma   Alpha   Iota;   Tau   Beta   Sigma;   Kappa 
Delta Pi; Band 
HOKE, ELIZABETH L.   Ed. Sunbury 
ACE,- SEA; Band; AFROTC Chorus 
HOLIAN, JOHN  Jr.    LA Archbold 
Phi   Eta   Sigma;   Residence   Hall   Administrative 
Council 
HOLLIGER, PRUDENCE A.   LA        Bowling Green 
Midland, Mich. HOLLITZ,  MARTHA  J.    LA 
Delfa Phi  Delfa 
Oregon HOLUP, JOHN P.   BA 
Pi   Omega  PI,  vice-president 
HOLYCROSS,  FRANCES  L.    Ed. Marysville 
Sigma  Tau  Delfa,  treasurer;   Flying  Club 
HOPPER,  ROBERT W.    LA Shaker  Heights 
Sigma   Nu,-   Phi   Efa   Sigma,-  Phi  Alpha   Theta; 
IFC,  secretary;   Student  Court;   Antaeans 
HORN, SALLY J.   Ed. Pittsburgh, Pa. 
Sigma  Alpha  lota,  editor;   Omega  Phi  Alpha; 
MENC 
HORTON,  KAREN  S.    BA Cincinnati 
Delta Gamma,- Marketing Club, secretary; Home 
Economics Club 
HOSSLER, WILLIAM P.   Ed. Athens 
Phi Mu Alpha; Band; A Cappella Choir 
HOSTETTER, HAROLD H.    LA Lyndhursf 
Dorm   Administrative   Council 
HOUDEK, JUDITH J.   Ed. Cleveland 
Kappa  Delta  Pi;  Sigma  Alpha  Eta,-  Sigma  Tau 
Delfa 
HOWARD, ROSALIE A. Ed. Cleveland Heights 
Alpha Chi Omega; Angel Flight; UAO; Orien¬ 
tation   Leader 
HOWTON,  DAVID T.    LA Oak  Harbor 
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HOYNOS, JACQUELINE E.   Ed. Newton  Falls 
Gamma Phi Beta, treasurer,- Kappa Mu Epsilon; 
Kappa Delta Pi; UAO; Pep Club, president; 
Newman Club;  University Chorus 
JANSMA, PATRICIA  K.   Ed. Parma Heights 
Phi Mu, vice-president;  ACE;  SEA;  UAO; Bowl¬ 
ing Club 
KAPEL, ROBERT F.   BA Cleveland 
Infer-Residence Hall Council, president; Student 
Council 
HUBER, CHARLES E.   BA 
Beta Alpha Psi 
HUBER, SARAH E.   Ed. 
Phi Mu 
HUBER, STEPHEN  L.    Ed. 
Sigma Phi Epsilon 
HUDSON, WILLIAM E.   LA 
Befa Thefa Pi; IFC 
HULIT, KENNETH J.   BA 
Basketball, manager 
HUMPAL, EDWARD G.   BA 
Insurance Club 
HUNSBERGER, ROBERT A.   Ed. 
Flying Club, treasurer 
HUNTLEY, S.  RONALD    Ed. 
LA 
Bowling Green 
Fostoria 
Kenton 
Chagrin Falls 
Mansfield 
Cleveland 
Perkasie, Pa. 
Avon  Lake 
Findlay HUSTON, MARY J 
Bowling  team 
HUSTON, RICHARD D.   BA Conneauf 
Alpha   Sigma   Phi,   president,   treasurer;   Resi¬ 
dence   Hall  Administrative   Council 
HUTCHISON, JUDY A.   Ed. West Unify 
ACE,- SEA;  Omega Phi Alpha 
HUTTON, JANET L.   Ed. Birmingham, Mich. 
Omega Phi Alpha;   A   Cappella  Choir 
IMLER,  KERMIT  E.  LA 
Phi  Sigma  Tau 
IWANUSA, KENNETH A.   BA 
Scott 
Bowling Green 
1 
JACKMAN, RICHARD J.   Ed. 
Kappa  Delta  Pi;   Newman   Club 
JACKSON, SONDRA  A.    Ed. 
ACE;  Homecoming  Queen 
JACOBS, SUSAN H.   Ed. 
Alpha Xi Delta; ACE,- WIA 
JAGODZINSKI, RAYMOND G 
Thefa  Chi;   Wrestling 
JAMESON, MIRIAM A.   Ed. 
Kappa  Delta;  ACE;  SEA 
JANES, DONALD  R.   Ed. 
Tau Kappa Epsilon 
Ed. Toledo 
Bowling  Green 
Findlay 
JEHLICKA, JANET  H.    Ed. 
SEA 
JENSVOLD, DALE L.   Ed. 
JERDON, WILLIAM H.   Ed. 
Delfa Phi Delfa 
JICHA,  JAMES  O.    LA 
Phi Eta Sigma;  Delta Phi Alpha 
JOHNS, JAMES  R.    LA 
Sigma  Phi  Epsilon 
JOHNSON,  GLORYA  J.    Ed. 
PEM  Club;  WIA 
JOHNSON, JANET  K.   Ed. 
Chi Omega;  UAO 
Chesterland 
Springfield 
Dayton 
Bowling  Green 
Jefferson 
Toledo 
Bowling Green 
Cleveland 
Englewood 
JOHNSON,   PAUL   L.    LA 
Alpha Tau Omega; UAO 
JOHNSON, RONALD L.    LA 
Pi Sigma Alpha; Sigma Tau Delta 
JOHNSON,   RUSSELL   K.    BA Ravenna 
Sigma Phi Epsilon; Inter-Residence Hall Council 
JOHNSTON, CAROL M.   Ed. Maple Heights 
Alpha Xi Delta,- Tennis Club 
JOLLIE,  KAREN G.   Ed. Fairview Park 
Befa Befa Beta; SEA 
JONES,  JOAN  S.    Ed. Findlay 
Kappa Delfa Pi 
JONES, WILLIAM D.   Ed. South Amhersf 
Kappa Sigma 
JORDAN, JAMES L.   BA Bay Village 
Pi Kappa Alpha 
JORDAN,  NANCY J.    Ed. Bowling  Green 
Kappa  Delta,-  Kappa Delfa Pi;  Angel Flight 
JORDAN, RUTH A.   Ed. Frederickfown 
SEA 
JOSEPH, SHARON  K.    Ed. Lima 
PEM Club;  WIA 
JOSLIN,  GWENDOLYN    Ed. Galena 
Alpha    Gamma    Delta;    University    Chorus;    A 
Cappella Choir 
JUDY, BRENDA L. 
ACE;  SEA 
Ed. Jackson  Center 
Hamler 
JUMP, LINDA M. 
ACE; SEA 
Ed. Muncie, Ind. 
Troy 
KACERGIS, JACK  L.    BA Canfon 
KAEMMING,  KAREN  K.    Ed. Gibsonburg 
Delta   Gamma;   Phi  Beta   Lambda 
KAMENOFF,  KAREN  M.    Ed. Toledo 
KARAFIT, ROSE M.   Ed. 
KARPEL,  PETER A.    BA 
Celina 
Bronx, N.  Y. 
Fremont 
Bowling Green 
Swanton 
KASHMER, THOMAS R.   Ed. 
Befa  Theta Pi; Baseball;  Varsity Club 
KASKEY, DALE E.   BA 
Befa Alpha  Psi 
KASPER, KAREN E.    Ed. 
Delfa Zefa,- ACE; SEA 
KAUFMAN, SHERRY L.   LA Dayton 
Home Economics Club; Bowling Club 
KAZMAIER, CHERYL L.   Ed. Bowling Green 
KEEFE, BARRY  H.   BA Morrisville,  Pa. 
Delfa Upsilon; Residence Hall Administrative 
Council;  SAM 
KEEFER, KAREN J.   Ed. Springfield 
University Chorus; UAO; ACE; SEA; UCF; French 
Club; People-to-People; KEY; Bridge Club; Pep 
Club;   Fencing  Club 
KEHOE, DONNA L.   Ed. 
Alpha Xi Delfa 
KEHRES, MARTHA  E.    Ed. 
KEILHOLTZ, JOSEPH E.   LA 
Sigma  Alpha  Epsilon 
KEISER, JAMES A.   BA 
Marketing Club 
KEISER, JUDITH  M.   Ed. 
Angel Flight; Home Economics Club, vice-pres¬ 
ident;   Press  Club 
Royal Oak, Mich. 
Chagrin  Falls 
Leipsic 
Pemberville 
Bowling  Green 
KELLERMANN,  AUDREY  J. 
Sociology Club 
KEMP, JAN  K.    fd. 
KEOGH, NORMA L.   Ed. 
KERCHNER, ANNE  R.   Ed. 
WIA,- ACE 
LA    Maple  Heights 
Toledo 
Bowling Green 
Port  Clinton 
KERNS, WILLIAM  R.    BA Troy 
Befa  Alpha  Psi;   Cross  Country;  Track;   Varsity 
Club 
KESLING, LINDA M.   Ed. Dayton 
Delfa Psi Kappa;  WIA; Field Hockey Club 
KESSLER,  PATRICIA  A.    Ed. Pittsburgh, Pa. 
ACE; PEM  Club,-  SEA;  WIA 
KINGSBURY, CHRISTOPHER K. BA Lakewood 
Delfa Upsilon; Alpha Phi Omega, secretary; 
Swim Team; Flying Club; SAM; Marketing Club, 
treasurer;   University  Players 
KINSEY, JEROME W.   BA       Hackeftsfown, N. J. 
KINSEY,  KAREN  R.   Ed. Tippecanoe 
Alpha  Xi  Delfa,-  SEA;   A   Cappella  Choir,-  Col¬ 
legiate   Chorale;   Workshop   Players 
KIRK, RALPH  C.    BA Bowling  Green 
KISER, JUDY A.    LA Risingsun 
Sociology  Club 
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KISTNER, ELLEN L.   Ed. Cincinnati 
Kappa  Delta;  ACE; People-to-People 
KLEIBER, JANET Ed. Hasbrouck Heights, N. J. 
Gamma Phi Beta; Sigma Alpha Eta, recording 
secretary;  SEA;  UCF 
KLESACK, JAMES F.   BA Medina 
Delta  Upsilon;   Dormitory Counselor 
KLESACK, PATRICIA   Ed. Bowling Green 
Alpha Xi Delta; Angel Flight; Dormitory Coun¬ 
selor 
KLINGBEIL, LORENE E.   Ed. Elmore 
Kappa  Delta Pi; Phi  Kappa Phi 
KLINGEL, THOMAS M.   Ed. Hamilton 
Phi Delta Theta; Phi Epsilon Kappa, vice-presi¬ 
dent 
KLIPPEL, JOHN H.   LA Warren 
Alpha Tau Omega, vice-president; ODK; Phi 
Kappa Phi; Phi Eta Sigma; Alpha Epsilon Delta; 
UAO, president; Orientation Leader 
KLOPP, SHIRLEY A.    Ed. Burgoon 
ACE;  Inter-Varsity  Christian   Fellowship;  SEA 
KLUDING, BARBARA A.   Ed. Norwalk 
Gamma  Phi  Beta;  Orientation  Leader; ACE 
KLUSCH,   KENNETH  J.    BA Alliance 
KNASEL, JERRY L.   Ed. Pemberton 
Phi Alpha Thefa,- Alpha Phi Omega; SEA; 
young  Democrats  Club 
KNAVEL, EILEEN S.   Ed. Bowling Green 
KNOLLMAN, MARIE  D.   Ed. Woodville 
KNOPF, MARY KAYE   Ed. Willoughby 
ACE;  Newman  Club 
KNOPP, CAROL K.   Ed. Oak Harbor 
Phi  Beta  Lambda 
KODAK, DOUGLAS P.   LA Oak Harbor 
Phi Kappa Tau,- AFROTC Drill Team; Soccer 
KOEHLER, DALE A.    BA Cleveland 
Square  and Compass  Club 
KONOWAL,  GERALD  J.    Ed. Lorain 
Delta  Tau  Delta, secretary; SEA 
KONTAK, EUGENE W.   Ed. Elmore 
KOPAS,  KAREN M.   Ed. Norfh  Olmsted 
KORMOS, CAROLINE A.    Ed. Parma 
Alpha Delfa Pi; SEA 
KOSTER,  CAROLINE  P.    Ed. Cleveland 
KOSTRUBANIC,  BEVERLY A.    Ed. Cleveland 
Delfa Zefa; Omega Phi Alpha,- SAM; SEA; 
Bowling Club 
KOTECKI, JOHN G.   BA Toledo 
Sigma Alpha Epsilon; Student Charities Board; 
Orientation  Leader 
KOTERSKI, JACQUELINE J.   Ed. 
Warrensville Heights 
Kappa Delta Pi; Delta Psi Kappa; PEM Club; 
WIA;  Newman  Club 
KRAMER, JAMES R.   BA Sandusky 
Sigma Phi Epsilon;  Marketing Club 
KRAMER, THOMAS H.   BA Troy 
SAM 
KRAY, KENNETH V.   Ed. Fairview Park 
Tau Kappa Epsilon;  Industrial Arts Club 
KREGG, GENE  R.    LA Massapequa, N.  y. 
Rho Sigma Mu;  WBGU radio announcer 
KREINBRINK, DUANE C.   Ed. Leipsic 
KRISTON, GARY   Ed. Cortland 
KROETZ, ROGER G.    LA Fostoria 
Kappa Mu Epsilon; Residence Hall Administra¬ 
tive Council 
KRONE, JAMES  E.   BA Wesfloke 
Alpha Sigma Phi, vice-president 
KROUPA, REBECCA A.   BA Parma 
Gamma  Phi  Befa 
KRUG, ROBERTA A.   Ed. Miamisburg 
Kappa Delta; University Chorus; A Cappella 
Choir; Bowling Club; ACE; SEA;  UAO 
KSENICH, TIMOTHY A.   BA Lorain 
KUCHTA, JAN  L.   Ed. Norfh  Royalton 
Gamma Phi Befa, secretary; Kappa Delta Pi; 
Cap and Gown; WIA; Panhellenic Council, sec¬ 
ond vice-president; Class Cabinet; Angel Flight; 
Student Council; AWS; Residence Hall, presi¬ 
dent 
KUCK, BEVERLY   Ed. Wapakonefo 
Befa Befa Beta,- Delfa Psi Kappa; Kappa Delta 
Pi; Tennis; PEM Club; WIA 
KUNKEL, JOHN C.   £d. Pittsburgh, Pa. 
Theta  Chi;   Kappa  Kappa Psi 
KUNKLER, JOEL W.    LA Birmingham, Mich. 
Sigma Alpha Epsilon; UAO; Lacrosse; Wrest¬ 
ling;  Residence  Hall Administrative Council 
KURINKA,  MICHAEL J.    Ed. youngstown 
Delfa Tau Delta; SEA; National Council of 
Teachers of  English 
KUS,  MARGARET  J.    Ed. Cleveland 
ACE,-  SEA;   Bowling  Club;   WIA 
KUSHINS, LEONARD   LA Sf. Louis, Mo. 
Zefa Befa  Tau; Spanish  Club, president 
LANDWEHR, JAN  B.   Ed. 
Alpha Phi 
Long Beach, Calif. 
Arlington 
1 
LACEY, JERI J.   Ed. Celina 
SEA;  ACE;  University Chorus,-  Newman  Club 
LAMB, CHARLES A.   LA Euclid 
Phi Delfa Thefa 
LAMBRECHT, DAVID L.   BA Dayfon 
Insurance Club 
LAMSON,  JANET  S.    Ed. Fremonf 
LANAGHAN, LINDA  L.   Ed. Elyria 
LANDON, CLARENCE L.   BA Piqua 
Befa Alpha  Psi; Arnold Air Society 
LANNING,  HARRIET  Z.    Ed. 
Alpha  Phi; Sigma Alpha lota 
LANTZ, CAROL A.   Ed. Clyde 
Gamma Phi Beta; Kappa Delta Pi,- SEA; ACE 
LAPLANTZ, DAVID M.   Ed. Genoa 
Phi Kappa Tau; Delta Phi Delta, president; KEY 
LARAS, ZOETSA    Ed. Middlefown 
Alpha Chi Omega, vice-president; Junior Class 
cabinet 
LARSEN,  DONALD  W.    BA Millbury 
Soccer 
LATTO, CHARLES W.   Ed. Lorain 
Tau Kappa Epsilon;   Industrial Arts Club 
LAUBER,  ROBERT C.    LA Archbold 
Phi Kappa Tau 
LEDGER, KATHIE  L.   Ed. Canfon 
ACE,-  Omega Phi Alpha 
Dayton LEEDY,  DAVID  A.    Ed. 
SEA 
Ashland 
Toledo 
Clyde 
LEISTER, STEPHEN L.   BA 
Delfa  Tau   Delia;  Marketing  Club 
LEJSEK, REGINA L.   fd. Ravenna 
LENTZ, CAROL A.    fd. Sandusky 
LENZ, PAUL R.   LA Defiance 
Varsity Swimming; Residence Hall Administra¬ 
tive  Council,  vice-president 
LEONARD, J. ROBERT   fd. Van Werf 
Alpha Tau Omega;  Freshman football 
LESNAK, ROBERT A.   BA Parma 
Residence  Hall Administrative  Council 
LEVINE, CAROL   fd. Befhpage, N. Y. 
Sigma Alpha Eta; Omega Phi Alpha; Workshop 
Players 
LEWIS,  CAROL A.    fd. 
LEWIS, RAE ANN   fd. 
World  Student  Association;  ACE 
LEWIS, SUSAN E.   fd. Warren, Mich. 
LEWIS, THOMAS R.   BA Conneauf 
Alpha Sigma  Phi, secretary 
LIBBEN, ELIZABETH A.   fd. Port Clinfon 
Home fconomics Club; Omega Phi Alpha 
LICKFELT, GARY A.   BA Sandusky 
Phi ffa Sigma; Phi Kappa Phi; Beta Gamma 
Sigma, vice-president;  Kappa Mu Epsilon 
LIECHTY, MARILYN L.    LA Wauseon 
Chi Omega,- Alpha Lambda Delta; Sigma Alpha 
Eta; Kappa Delia Pi; Student Organizations 
Board; Student Cabinet; AWS 
LIND, ALBERT E., JR.   BA youngstown 
Sigma  Chi;  Soccer;  Lacrosse 
LIND, CHARLOTTE   Ed. Wauseon 
Chi Omega; Phi Upsilon Omicron; Gamma 
Delta; AWS Legislative Board; Home Economics 
Club; Social Policy Committee 
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LINDER, JAMES  R.   fd. Oak  Harbor 
University  Chorus;   Band;  SEA 
LING, MARGARET C. LA Kowloon, Hong Kong 
Alpha Delta Pi; People-to-People; World Stu¬ 
dent Association 
LIST, THOMAS  K.    fd. Portsmouth 
Baseball 
LIVINGSTON, TONYA L.   LA Centerville 
Chi Omega; Sigma Alpha Eta,- SEA,- WIA; PEM 
Club 
LLOYD, ANDREW M., Ill BA Norfh Baltimore 
SAM 
LOBER, ROBERT J.   fd. Toledo 
Delta Tau Delta,- Pershing Rifles; industrial Arts 
Club 
LOGAN, VICKI D.   fd. McComb 
Alpha Gamma Delta; ACE; A Cappella Choir; 
Charities Queen 
LONG, MARGARET A.   fd. Medina 
Omega Phi Alpha; LSA; A Cappella Choir; Sig¬ 
ma Alpha Eta 
LONG, RICHARD L.   BA lima 
Dormitory Counselor; Skiing Club 
LOOMAN, JAMES W.   BA Massillon 
Pi Kappa Alpha; SAM; Marketing Club; Trans¬ 
portation Club;  UAO 
LOVELAND, PATRICIA J.   fd. Bay  Village 
Delfa Zeta,- Sigma Alpha Eta; Kappa Delta Pi; 
Omega Phi Alpha; Student Organizations 
Board;  UCF 
LUCAS, ALEX J.   BA Euclid 
LUCAS, CHERYL L.    fd. Napoleon 
Delfa  Gamma;  SfA 
Rockaway,  N.  y. 
Bethel Park, Pa. 
LUCHEN,  LARRY    fd. 
Freshman Baseball 
LUCKIE, ELIZABETH S.   Ed. 
Alpha Phi 
LYLE,  ELLEN   K.    fd. Alger 
Omega  Phi  Upsilon;  Home  Economics Club 
LYON,  DANIEL  R.    fd. Cincinnafi 
MACARTNEY, MARLENE J.    LA Orwell 
MAERKLE, WILLIAM  G.    BA Rocky  River 
SAM 
MAHFOOD, JUDITH A.   fd. Steubenville 
Kappa Delta; SfA; ACf,- Orthodox Club 
MANLEY, WILLIAM  K.    fd. South Euclid 
Delfa  Upsilon;  Phi  Efa  Sigma 
MANN, MYRON   R.    BA Tiffin 
Phi Delta Theta;  Lacrosse,- Insurance Club 
MAPES, JAMES E.    BA Brunswick 
Sigma Phi Epsilon 
MARCHIN,  DIANNE  L.    Ed. Warren 
MARKET,  EDWIN  J.    Ed. Putin-Bay 
MARKLEY, DANIEL C.   BA Lima 
Theta Chi;  Marketing Club;  Swimming  Team 
MARTIN, MARILYN M.   Ed. La Grange 
University Chorus,- Dormitory Counselor; Resi¬ 
dence Hall News, editor 
MATTHEW, MARGARET A.   Ed. Bay Village 
Delta Zefa; Home Economics Club 
MAUNTLER,  MARCIA   K.    Ed. Woodville 
Alpha Phi; Sigma Tau Delta,- Kappa Delta Pi; 
People-to-People; AWS Legislative Board; Pan¬ 
hellenic Council, first vice-president; Cap and 
Gown 
MAY, MARILYN L.    Ed. Celina 
ACE; WIA 
MAY, SALLY J.   fd. Sandusky 
Delfa Psi Kappa,- Kappa Delfa Pi; WIA; PEM 
Club 
MAYER,  KAREN  C.    Ed. Wickliffe 
SfA 
MAZUR, SUE A.    fd. North Royalton 
Alpha Gamma Delta; Kappa Delta Pi; Home 
fconomics Club; Phi Upsilon Omicron; Panhel¬ 
lenic Council; SEA 
MAZZA, LINDA A.   fd. Wanamassa, N. J. 
Alpha  Delta  Pi;  Omega  Phi Alpha; SfA;  ACf; 
AWS 
McBRIDE, MARY JO   BA Warren 
Alpha  Chi Omega,-  WIA;  Newman  Club 
McCALMONT, DONNA J.   LA Ashtabula 
Chi  Omega 
MCCARTHY, JAMES W.   BA    Ft. Lauderdale, Fla. 
Sigma Nu 
McCORMICK, ANN M.   fd.        Somerville, N. J. 
Alpha Delfa Pi; PfM Club;  WIA 
McDERMOTT, CHERRI G.   fd. Wauseon 
ACf,- SfA 
MCDONALD, JAMES R.   fd. Bellefontaine 
Phi Epsilon Kappa 
McDONALD, THOMAS J.   Ed.    Ontario, Canada 
McGAUGHEY, WAYNE A.   LA    Philadelphia, Pa. 
Sigma Alpha Epsilon 
McGIVNEY, CAROLE S.    LA       Plattsburgh, N. y. 
Alpha Kappa Delta;  Sociology Club 
McGLAMERY, JOSEPH   BA Wauseon 
Alpha Phi Omega; SAM 
McGOHAN,  PATRICK  L.    BA Bowling  Green 
Phi Delfa Thefa,-  Golf;  Varsify Club, treasurer 
McGRIFF, ROBERTA  S.    Ed. 
UCF; ACE; SEA 
McGUE, BEVERLY L.   Ed. 
Maumee 
Delphos 
McKAIG, LINDA  R.    fd. Springfield 
Alpha   Phi,   treasurer;   Kappa   Delta   Pi;   Sigma 
Tau  Delta;  PEM Club; AWS;  Student Council 
McKEE, JOAN L.   LA/Ed. Bowling Green 
Delta  Phi Delta 
McLAUGHLIN, MARY L.   Ed. Dayfon 
UCF;  SEA, president,  vice-president;   Dormitory 
Counselor;  WIA 
McNEAL, MARY M.   LA Willard 
Alpha  Phi;  Kappa  Delta  Pi,-   Phi  Alpha  Thefa; 
Sigma  Tau  Delta 
MEDVITZ, NANCY S.   Ed. 
Phi  Beta  Lambda;  SAM 
MEEHAN, JAMES  P.   Ed. 
MEISTER, JACK R.   Ed. 
German  Club, president 
MENTER, MOLLY L.   Ed. 
METTI, JUDITH  J.    fd. 
MEYER,  CHARLES  H.    fd. 
Barberfon 
Toledo 
Keokuk, Iowa 
Pemberville 
Chagrin  Falls 
Napoleon 
MICHAELIS, WAYNE P.    LA Bowling Green 
MICHALAK,  PAUL  V.    fd. Toledo 
Alpha Sigma Phi 
MICHELAKIS, BARBARA A. Ed. Bowling Green 
Phi Beta Lambda, program chairman; SEA; 
World  Student  Association;   People-to-People 
MILLER, AMOS W.   BA Bowling  Green 
Befa Alpha Psi, treasurer 
MILLER, DALE L.   BA Swanton 
SAM, president; Flying Club 
MILLER, JEANNE L.   fd. Euclid 
Kappa Delta Pi, historian; ACE; SEA 
Monfpelier MILLER, JOHN  D.    LA 
Phi  Delta  Thefa 
Fremont MILLER, KEITH A.   fd. 
Sigma Tau Delta,- Kappa Delta Pi 
MILLER, MARILYN  R.   fd. Meadville, Pa. 
MILLER, PATRICIA A.   fd. Amhersf 
Kappa  Delfa  Pi;  ACf;  SfA;   young  Republicans 
Club; UCF 
MILLER, ROBERT J.   BA Toledo 
SAM; Markefing Club 
MILLS, JUDD M.   BA Marion 
Sigma Nu,- ROTC,-  Pershing Rifles 
MITCHELL, JACQUELINE   fd. Cleveland 
MLINAC, JOAN M.   fd. Port Clinfon 
Kappa Delfa Pi; Splashers,- WIA,- Newman Club 
MOATS, EDWIN F.   LA Sherwood 
MOCKENSTURM,  ROBERT J.    fd. Toledo 
Industrial Arts Club, secretary, treasurer 
MOELLMAN, DIANE K.   fd. Elmore 
MOLNER, ALEX J.   fd. 
Football 
Dayfon 
MONROE, JUDY L.    fd. Parma  Heights 
Inter-Varsity   Christian   Fellowship,   publicity 
chairman; SEA; A  Cappella Choir 
MONSON, JUNE A.   fd. Richwood 
Pi  Omega  Pi; Phi  Befa  Lambda 
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MONTGOMERY,  RICHARD  L.    LA Cleveland 
Chemical   Journal   Club 
MOODY, DAYLE S.   fd. Painesville 
Sigma  Alpha  Eta 
MOON, CONNIE E.   fd. Toledo 
Delfa Gamma,- Orientation Leader; Delta Up¬ 
silon Bike Race Queen,- Homecoming, Junior 
Attendant 
MOORE, CONSTANCE R.   Ed.        Bowling Green 
ACf 
MOORE, JOHN E.   LA Dayfon 
Alpha Phi Alpha, secretary; IFC;  Lacrosse 
MOORE, WILLIAM E.   BA Dayton 
Befa Thefa Pi; IFC;  UAO 
MOORMAN,  PATRICIA  S.    Ed Leipsic 
Kappa Phi; University Choir; A Cappella Choir; 
ACE;  People-to-People 
MORRIS, MARY ANN   fd. 
Home  Economics Club 
Maumee 
MORRIS, RUSSELL F.   BA Wesfloke 
Sigma Nu,- Sigma Delfa Psi; Track; Baseball 
MORRISON,  DAVID   L.    BA Ottawa 
Sigma  Alpha  Epsilon 
MORRISON, DONALD R.   fd Monclova 
Alpha Tau Omega 
MORROW, SHAREL M.   fd. Crestline 
WIA,- PfM Club; ACf; SfA 
MOSES, JOHN R.   LA Delaware 
Sigma Nu,- Swimming 
MOTTER,  GENEVA  A.    fd. Williamstown 
SEA;  UCF;   Workshop  Players 
MOTTER, RUTH M.   fd. Findlay 
MOUER, WILLIAM R.   fd. Mf. Vernon 
Phi Mu Alpha; Inter-Varsity Christian Fellow¬ 
ship, president; Marching Band; Symphonic 
Band;  Symphony Orchestra 
MUCKLEY, MARY-KAY K.   fd. 
Kfy,- UAO,  SfA;  ACf 
Mayfield Heights 
MUNDY, RAY A.   LA Salineville 
Kappa   Sigma,   president;   Student   Disciplinary 
Board; Student Court 
MUNKACSY, JOHN  D.    BA 
Delfa Nu Alpha 
Berea 
MURRAY, KATHLEEN  A.    fd. Lakewood 
Alpha    Gamma    Delta;    ACf,-    SfA,-    Dormitory 
Counselor 
MYERS,  DANIEL  F.    BA Cleveland 
Flying Club, president;  Press Club 
MYERS, JANE C.   Ed. Sandusky 
MYERS, PATRICIA A.   Ed. Cleveland 
Kappa   Delta   Pi;   Phi   Alpha   Theta;  Sigma   Tau 
Delta; SEA 
NAMECHE,  DORIS   M.    LA/Ed. Waferville 
Alpha   Xi   Delfa 
NASH,  SHARON  L.    LA Wickliffe 
Beta  Beta  Beta;   Orchesis,  vice-president;   WIA 
NEFF,  EDWARD  R.    LA Canfield 
University News Service; Residence Hall, presi¬ 
dent 
NEITZ,  CHERYL  D.    Ed. Rossford 
Kappa Delta; Gamma Delta; ACE 
NELSON,  RICHARD  R.    LA 
Bloomfield Hills, Mich. 
Sigma  Phi  Epsilon;  Orientation  Leader 
NICHOLSON, JAMES R.   Ed. Toledo 
Phi Epsilon  Kappa;  Wrestling 
NICHOLSON, JOHN G.   fd. Toledo 
SfA 
NORMAN, JUDITH  D.    fd. Kent 
Alpha Chi Omega; WIA; AWS; ACf 
NORMAN, NICK C.   fd. Bowling Green 
Phi  Delta  Thefa,-  Football 
NORTHRUP, GRETCHEN J.   BA      Bowling Green 
Gamma  Phi  Beta 
NOWAK, CAROL A.    LA/Ed. Toledo 
Kappa Delia;  ACE; SEA 
NUSBAUM, JANE E.   fd. Pandora 
Sigma Alpha Eta 
NUSSER, LAWRENCE  J.    BA Cleveland 
Tau Kappa Epsilon; Pershing Rifles; SAM; Mar¬ 
keting   Club 
OBERHAUS, JERRY L.   fd. Genoa 
OBERHAUS, SHIRLEY A.   fd. Bowling Green 
Kappa  Mu   Epsilon 
OBERWEGNER,  KATHRYN  M.    fd. Toledo 
Gamma Phi Befa, vice-president; ACE; WIA; 
Orientation   Leader;   Pershing   Rifle   Sponsor 
OBROPTA, TRUDY J.   Ed. Mefuchen, N. J. 
Alpha Delta Pi, corresponding secretary; AWS; 
ACf; SfA 
O'BRYAN,  STEPHEN  M.    LA Dayfon 
Phi Delta Theta; Pi Sigma Alpha; Antaeans; 
ODK; Football; IFC, president, vice-president; 
Student Council 
O'CONNOR, THOMAS P.    LA Cleveland 
Sigma  Gamma  Epsilon;  Dormitory Counselor 
OECHSLE, LINDA L.   fd. Bowling Green 
OGUNDELE, EMMANUEL B. BA Igbaye, Nigeria 
Beta Alpha Psi; People-to-People; World Stu¬ 
dent Association, president; Soccer;  UCF 
OLIVER, JAMES P.   fd. Warren 
Alpha Tau Omega, president; ODK; Freshman 
class, vice-president; Sophomore class, presi¬ 
dent; Student Body, treasurer; Student Council; 
IFC 
OLIVERI, FRANK  P.   LA Rochester, N.  Y. 
Wrestling 
OPFERMANN,  PATRICIA    LA Pittsburgh,  Pa. 
Alpha Xi Delta, secretary; Residence Hall, treas¬ 
urer;  Student  Election   Board,  secretary 
ORAVECZ, CAROL J.    LA Cleveland 
Delfa Zeta,- Phi Upsilon Omicron, treasurer; 
UAO 
ORSBORN,  JUDY  A.    fd. Kenfon 
Delta  Gamma;  University  Chorus;  SEA 
OSBORN, WAYNE  K.   LA Toledo 
OSUR, DENNIS   BA Pompfon Lakes, N. J. 
OSUR, STANLEY   BA Pompfon Lakes, N. J. 
Beta Theta Pi, treasurer; Jewish Congregation, 
president; Chess Club; Insurance Club; Resi¬ 
dence  Hall Administrative  Council 
OWEN,  CECELIA  A.    fd. Willowick 
A   Cappella  Choir;   Newman   Club;   WIA 
OWEN, MARGO   Ed. East  Liverpool 
ACE; WIA 
OWEN, SUZANNE K.    LA Bowling Green 
Sigma Tau Delta; Pi Alpha Phi; Campus Wives', 
president 
P 
Mayfield  Hfs. PALMER, DENNIS J.   BA 
ODK;  Wrestling 
PALMQUIST, THOMAS A.   BA Monaco, Pa. 
Phi  Kappa Tau,  president 
PARKER, JOHN G.   LA Findlay 
Pi Kappa Alpha;  Phi Eta Sigma 
PARKER, PATRICIA A.   Ed. Pemberville 
Theta Alpha Phi;  Workshop Players 
PARKS, PAMELA J.   fd. Keffering 
ACf;  WIA 
PATZ, FRANK P.   LA Port Clinton 
Phi  Eta  Sigma,-  Kappa  Mu  Epsilon;  Phi Sigma 
Tau 
PAVLAT, BONNIE  L.    fd. Kingsford, Mich 
SEA 
PAVOLKO,  G.  JAMES   BA Pittsburgh, Pa. 
Kappa Sigma 
PECK, CHERYL M.   Ed. Parma 
Delta Zefa 
PEEK, NANCY L.   LA Cleveland 
WIA,- Sociology  Club 
PEHANIC, GARY A.   BA Parma 
Alpha Phi Omega,- Lacrosse 
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PIEBLOW, LINDA J.   Ed. Napoleon 
Alpha Chi Omega, president; AWS, president; 
Cap and Gown; Sigma Tau Delta; Phi Kappa 
Phi; Residence Hall president; Student Council; 
Dormitory Counselor 
PEJSA, RONALD E.   BA Bedford 
Kappa Sigma, K-Sig CHRONICLE; Pi Kappa 
Delfa,- Sigma Delfa Chi; Press Club; B-G News, 
editorial editor; IFC; Orientation  Leader 
PELLOW, MARLEN A.   fd. Norihfield 
Alpha Gamma Delta 
PENNINGTON, JOLENE A.   LA Columbus 
PERES, BARBARA J. fd. Valley Stream, N. Y. 
Sigma Alpha Eta; Theta Alpha Phi; University 
Players 
PERESIE, HENRY J.    LA Crestline 
Phi ffa Sigma; Kappa Mu Epsilon; Chemical 
Journal  Club, president;  Alpha Phi Omega 
PERKINS, THOMAS C. LA/Ed. Bowling Green 
Phi Kappa Tau; IFC;  UAO 
PERLIONI,  THOMAS  A.    fd. Parma 
Theta   Chi,-   Varsity   Club;   Baseball 
PETER, LINDA J.   Ed. Bay Village 
Dormitory  Counselor 
PETRAS,  EDWARD  J.    BA Rocky  River 
Phi Delfa Thefa,- Football 
PHILLIPS, CHARLENE  K.   fd. Bowling Green 
Alpha Xi Delta; Cap and Gown; Sigma Tau 
Delta; Student Court, chief justice; Angel 
Flight;  UCF; University Chorus 
PHILLIPS, HAROLD C.    LA Columbus 
Phi Alpha Theta; Pi Sigma Alpha 
PIKE, MARY L.    Ed. Cleveland 
Kappa Delta Pi; WIA; SfA; ACf; Newman Club 
PIMLOTT, SHARON L.   fd. Kent 
Alpha Phi 
PINCE, SHERRILL A.   fd. Newburgh  Heights 
Alpha  Gamma  Delta;  Newman  Club; SEA 
PINTAGRO,  JOSEPHINE    fd. Cleveland 
Gamma Phi Beta,- Kappa Delfa Pi; Newman 
Club,- AWS Legislative Board; ACf 
PIPER, JOYCE  L.    fd. Woosfer 
ACf,- SfA 
PLAUNT, JAMES  B.   fd. London, Ontario 
Lacrosse,  captain,-   Hockey,  captain 
PODOBA, KATHLEEN R.   fd. Bedford 
Sigma Alpha ffa,- Orthodox Fellowship; UCF 
Council;  SEA;  UAO 
POLCE, VINCENT J.   fd. New Philadelphia 
Kappa Kappa Psi; Phi Mu Alpha 
POLI, LINDA A.   fd. Cuyahoga Falls 
Alpha Gamma Delta; Kappa Phi; ACE 
POMPAY, CYNTHIA M.    LA Cleveland 
Sigma Alpha Eta 
POPE, ESTELLE M.   Ed. Cleveland 
Newman Club; SEA; ACE 
POVSE, JUDITH M.   fd. Wickliffe 
Alpha Xi Delta; Kappa Mu Epsilon; Kappa 
Delta Pi; Cheerleader, captain; Swan Club; 
WIA; Class Treasurer;  Newman  Club; AWS 
POWELL, RICHARD J.   fd. Garfield Heights 
Phi Kappa Tau; Pershing Rifles; Industrial Arts 
Club; Alpha Phi Omega;  UCF 
POWERS,  SUSAN  M.    fd./LA Fremonf 
Delfa Phi Alpha; Angel Flight; German Club; 
Newman  Club;  UAO; Dormitory Counselor 
PRICE, PATRICIA   LA Elyria 
INKSTONE, prose editor 
PRICE, SANDRA  K.    fd Fremont 
ACf 
PRICE, TONI I.   fd. Bowling Green 
Tau Beta Sigma; Marching Band; Symphonic 
Band 
PROTZ, WILLIAM D.   Ed. Rochester, N.  Y. 
Phi Delta Theta; SAM; Varsity Club; Wrestling; 
Soccer 
PROVOST, JOHN S.   fd. 
Baseball;  Basketball 
Lima 
Bowling Green PRYOR, THOMAS E.   BA 
Phi Kappa Tau; SAM 
PURCELL, SHIRLEY   Ed. North  Fairfield 
Phi Beta Lambda; Dormitory Counselor; Inter- 
Varsity Christian Fellowship; Residence Hall 
social chairman 
Toledo 
Bowling Green 
PURDY, SANDRA  R.    Ed. 
Omega Phi Alpha; ACE 
PUTMAN, LORAH A.   fd. 
ACf;   LSA;  SfA 
PYLE, KENDA L.   fd. Toledo 
Alpha Delfa Pi; Sigma Alpha lofa,- Kappa Delta 
Pi,- A  Cappella Choir; AWS;  University Chorus 
q 
QUILTER, PEGGY R.   fd. Wolcottville, Ind. 
Chi  Omega,- Phi Alpha Thefa,-  Kappa  Delta Pi; 
Residence  Hall  vice-president 
RAAFLAUB, LINDA S.   fd. Syracuse, N. Y. 
RABEK, DIANNE M.   fd. Independence 
Alpha Delia Pi; Home Economics Club; NEA 
RADUNE, WILLIAM F.    BA Wesfloke 
RAFFERTY, MARY L.   Ed. Fremont 
Befa Befa Befa 
RAGER, GEORGE L.    LA Hollywood, Calif. 
Wrestling;   SAM;   Insurance Club;   Bridge   Club 
RAND, DAVID  R.    LA youngstown 
RASMUSSEN, JO-CAROL   Ed. Parma 
Alpha Delfa Pi; SfA; ACf 
REED, DOUGLAS  D.    BA Libertyville, III. 
Befa Thefa Pi, treasurer. Newsletter editor; 
Antaeans, president; Basketball; Junior Class 
Cabinet;  IFC 
REED,  RICHARD  E.   BA Bowling  Green 
REED, ROBERT B., Jr. fd. Oregon 
REIBER, ARTHUR H., Jr.   Ed. 
Washington Court House 
Baseball 
REIMER, CRAIG M.   BA Brookpark 
SAM 
REITER, NANCY E.    fd. Toledo 
ACf 
RETTIG, NANCY S.   fd. Holgafe 
Angel Flight, commander; PfM Club; UCF 
REYES, FRANK   fd. 
Baseball 
Bowling Green 
REYNOLDS, LILLIAN J.   fd. Fostoria 
Sigma  Alpha  ffa 
RHOADES, MARILYN J.   fd. Brookville 
Sigma Alpha Iota,- Symphony Orchestra; Cham¬ 
ber Orchestra 
RICHARDS, ROGER J.   LA Cleveland Heights 
RICHARDSON,  CHERYL  M.    fd. Franklin 
SfA; ACf 
RICHARDSON, JERRY L.    fd. Maumee 
Sigma Phi Epsilon, president; Student Council; 
Student Spirit and Traditions Board; IFC, Ju¬ 
dicial Board 
RICHEY, ANITA M.   fd. Xenia 
ACf; Marching Band 
RICKER, JAYNE L.   LA Lima 
Sociology Club; Newman Club 
RICKET, WILLIAM J.   fd. Bowling Green 
Alpha Phi  Omega,-  UCF;  Foreign  Student  Club 
RIDDLES, JANE L.   fd. Olmsted Falls 
RIGGLE, MARGARET A.   fd. Fostoria 
Alpha   Delfa   Pi;   Thefa   Alpha Phi;   Pi   Kappa 
Delta; A Cappella Choir; UCF,- Workshop Play¬ 
ers; University Players 
Bowling Green 
Findlay 
ROBISON, DAVID E.   fd. 
Phi Kappa Tau 
ROBISON, JAMES  L.    fd. 
Industrial Arts Club; SEA 
ROBINSON, WILMA C.   fd. Waferville 
Phi Kappa Phi; Kappa Delta Pi; Sigma Tau 
Delta 
ROCKHOLD,   KENNETH  J.    fd. Norihfield 
Phi Delta Theta; Phi Epsilon Kappa; SEA; Var¬ 
sify Club; Track; Cross Country,- Basketball; 
Dormitory Administrative Council; Men's Inter- 
residence   Hall   Council 
RODD, LESLIE G.   BA Falls Church, Va. 
Kappa Delta; Befa Gommo Sigma; Prouf Chapel 
Choir; Gamma Delta; WIA 
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ROEHRS, SARA  J.   Ed. Bowling  Green 
Alpha Gamma Delta; SEA; UAO 
ROESCH, HARRY L.   Ed Lakewood 
Tou Kappa Epsilon; Gamma Theta Upsilon; 
Geography   Club;   Orientation   Leader 
ROETTER, MICHAEL  P.    fd. Perrysburg 
Phi Kappa Psi; Kappa Kappa Psi; University 
Symphonic Band; Marching Band 
ROGERS, E. KAY   Ed. Marengo 
Sigma Alpha Iota; Residence Hall, president; 
AWS Legislative, Judicial Boards; Collegiate 
Chorale;   Orientation   Leader 
ROHRS,  SUE A.    Ed. Defiance 
Alpha Xi Delta; Sigma Alpha ffa,- Panhellenic 
Council 
ROLF,  PAUL F., Jr.   fd. Pemberville 
Phi Delta Thefa,- Varsity Club; Football 
ROMITO, LINDA M.   fd. Bedford 
Phi Mu, president; Kfy, Secretarial Editor; Dor¬ 
mitory Counselor; Orientation Leader; Panhel¬ 
lenic Council; ACE;  Newman   Club;   UAO 
ROSENDAHL, JAMES L.   Ed. Convoy 
Phi Kappa Psi; Antaeans; Baseball 
ROSS, JANE  L.    Ed. Toledo 
SEA 
ROSS, PHYLLIS M.   Ed. Chicago Heights, III. 
ROSSMAN, JOYCE  L.    fd. Arlington 
Kappa Delfa Pi; ACf 
ROSZMAN, LARRY J.   LA Upper Sandusky 
Phi Sigma Tau, president; Kappa Mu Epsilon; 
Phi Eta Sigma; Physics Club, president; Student 
Religious  Liberals 
ROTH,  BRENDA  J.    fd. Birmingham,  Mich. 
Alpha Xi Delta; Cheerleader, captain; Spirits 
and  Traditions Board 
ROTHE, ESTHER S.   fd. Middlefown 
Phi Mu; Bowling Club; Home fconomics Club; 
Workshop Players; University Players; AWS; 
UCF; KEY 
ROWLAND, ROBERT A.    LA Hilton, N. y. 
Residence  Hall Administrative  Council; Soccer 
ROWSWELL, GAYE C.   fd. Bethel Park, Pa. 
Delta Gamma,- SfA 
RUCK, THEODORE O.   fd. Wapakonefo 
Thefa Chi 
RUDOLPH, BARBARA  J.    fd. Defiance 
ACf 
RUDOLPH, THOMAS L.   LA Bowling Green 
Sigma Chi 
RUHLEN, JOANNE M.   Ed. Belle Center 
SEA 
RULE,  RODERICK N.    Ed. Galion 
Phi Mu Alpha 
RUMER, MICHAEL A.   fd. lima 
Dormitory Counselor,- Assisfanf Residence Hall 
Director 
RUSKAVIGE, ROSALYNN BA Cherry Hill, N. J. 
Alpha Gamma Delta,- Beta Alpha Psi; Beta 
Gamma Sigma,- WIA 
RUSSELL, JACK R.   BA youngstown 
Arnold Air Soclefy 
RUSSELL, JANE  K.    LA Milwaukee,  Wise. 
Delta Zefa,- Home fconomics Club 
RUTKOWSKI, GALENA  M.    fd. Mf.  Vernon 
ACE 
RUZICKA, JOANN M.   fd. Par/na 
French  Club, president, secretary; ACE;  WIA 
RYCHENER, JAMES  S.   BA Peffisville 
Delta   Upsilon 
RYCHENER, PHILIP S.   fd. Bowling Green 
Phi Delfa  Theta;  Basketball 
SAEMANN, IRENE L.   fd. Dayfon 
Delfa  Gamma,-   Delfa  Phi  Alpha;   Kappa   Delfa 
Pi; Angel Flight; Class Cabinet 
SAGE, SUSAN E.   fd. Willard 
PfM Club,-  WIA 
ST. MEYERS, THOMAS E.   fd. Piqua 
Phi Kappa Tau 
SALISBURY, JOHN L.   fd. Elmore 
SALLAY, MARGARET A.    fd. Painesville 
World Student Association; SEA 
SALTZMAN,  DIANA  R.    fd. Alvada 
SfA;  Marching  Band;   Dormitory   Counselor 
SALUPO, RONALD A.   LA Brecksville 
Thefa Chi; Alpha Epsilon Delta; Track 
SANDERSON, ROBERT D.   LA Bowling Green 
SANDMAN,  JEFFREY   I.    BA Bronx,  N.   y. 
Zefa Befa Tau, president 
SANFORD,  LYNNE  P.    fd. Norfh  Canfon 
Alpha Delfa Pi; AWS Publications Board; UAO, 
SfA 
SASALA, STEPHEN R.   fd. Lakewood 
Thefo Alpha Phi;   Newman  Club 
SAWYER, SUSAN H.   Ed. Oakmont, Pa. 
Alpha  Delfa  Pi;  ACE 
SCARBROUGH, W. ROBERT   Ed. McDonald 
Sigma Phi Epsilon,- Track; Football 
SCARDAVILLE, ANGELA   Ed.    Pf. Pleasant, N. J. 
SCHAD, GWEN A.   Ed. Bryan 
ACf,- SfA 
SCHALLER, THOMAS J.   BA Bowling Green 
SCHARMANN, KATHERINE T.   fd. 
Sheffield Lake 
Phi Mu, recording secretary; ACE; SEA 
SCHINDORFF, CHARLES F.   BA Fosforia 
Befa Alpha Psi 
SCHMID,  WILLIAM  T.    LA Toledo 
Theta Chi; Senior Class president; Student 
Council; Class Cabinet; B-G News; Dormitory 
Counselor; Special Events Committee; Publica¬ 
tions Committee 
SCHMIDT, J.  RICHARD    LA Westmonf, N.  J. 
Pi Kappa Alpha; Antaeans; Orientation Leader 
SCHMIDT, ROBERT A.   LA Perrysburg 
Alpha Epsilon Delta; Phi Kappa Phi; Beta Beta 
Beta 
SCHMIDT, RONALD  E.    fd. Perrysburg 
Befa Befa Befa; Phi Alpha Thefa, president 
SCHNEIDER,  BARRY M.    fd. Brooklyn, N.  Y. 
INKSTONE; Residence Hall social chairman; 
Class  Cabinet 
SCHNIPKE,  RITA  M.    fd. Cloverdale 
PfM Club 
SCHNITTKER, MARY E.   fd. Perrysburg 
ACf 
SCHOBER, CARL F.   LA Millbury 
Alpha Epsilon  Delta 
SCHODORF,  ROBERT J.    LA Willard 
Sigma Phi Epsilon; Student Council; Orienta¬ 
tion   Leader 
SCHOOLEY,  RA  B.    fd. Hicksville 
SCHROEDER, JANET  K.    fd. Fredonio, N. y. 
Delta Phi Alpha, president; Sigma Tau Delta; 
SEA, treasurer; A Cappella Choir 
SCHU, PATRICIA S.   Ed. Cleveland 
Alpha Phi; University Orchestra 
SCHULZ,   PAUL  G.    LA Columbiona 
Phi ffa Sigma; Beta Beta Beta; Alpha Epsilon 
Delta, president;  Baseball 
SCHUMACHER, WILLIAM  C.    LA Hartville 
Alpha Tau Omega, treasurer; Insurance Club; 
Marketing Club 
SCHURK, WILLIAM L.   LA Cleveland 
SCHWEIZER, BARBARA J.   Ed. Oregon 
ACf 
SCOTT, ALISON M.    fd. Chagrin  Falls 
SfA; ACf 
SCOTT, CAROLYN  R.    LA Randolph 
Sigma Delta Pi; Spanish Club; Orchesis; Stu¬ 
dent  Religious  Liberals;   WIA 
SEARS, BRIAN L.   BA Greenville 
Tau Kappa Epsilon; Marketing Club; SAM; INK¬ 
STONE;  marketing  committee 
SEITER, PAMELA A.   Ed. Cincinnafi 
Alpha Phi;  Phi Koppa Phi;  Phi Alpha  Theta 
SEITZ, KEITH R.   fd. Ottawa 
Industrial Arts Club 
SELTZER, DAVID S.   LA Island Park, N. y. 
Zefa Befa Tau, secretary; Orientation  Leader 
SEMER, ROBERT R., Jr.    LA Fremont 
B-G News 
SESLAR, BETTY J.   Ed. Paulding 
Alpha   Xi   Delta;   Delta   Psi   Kappa;   Workshop 
Players;   Orchesis;   Dormitory   Counselor;   PEM 
Club 
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SESOCK, MICHAEL R.   BA Bowling Green 
Delfa  Tau   Delfa 
SESOCK, SANDRA R.   Ed. Bowling Green 
Alpha   Gamma   Delta;   Sigma   Tau   Delta;   Eta 
Sigma Phi;  KEY 
SHAFER, JEAN L.    fd. 
Delfa Zefa; Kfy  Queen,  J 964 
Cleveland 
Canfon SHAFER,  LINDA  M.    fd. 
ACf,- Outing  Club;  A  Cappella  Choir 
SHAMBORA,  ROBERT J.   BA Bowling  Green 
Marketing  Club;   Phi   Beta   Lambda 
SHAULL,  LAVERNE  R.    BA Perrysburg 
SHAVER,  HAROLD  B.    BA Plymouth 
SHELDON, ROBERT R.   fd. Carrollfon 
Industrial Arts Club 
SHELT, GARY R.   fd. Delfa 
Phi  Delfa Theta,- Phi Epsilon  Kappa,-  Swimming 
SHENEFELT, LLOYD H., Ill    LA Cincinnati 
Sigma Alpha Epsilon; Arnold Air Society; Chess 
Club; Soccer; AF Drill Team 
SHEPARD, DAVID M.   fd. McClure 
SHEPPARD,  JUDITH   A.    fd. Euclid 
ACE;  University  Chorus 
SHERCK,  DELORES  M.   Ed. Lorain 
ACf 
SHERMAN,  RICHARD  L.   fd. Bowling  Green 
SHINABERRY, ROY E.   fd. Mt.  Gilead 
SHIPERS,  JOAN  C.    LA Brunswick 
Sigma Tau Delia; Omega Phi Alpha; People-to- 
People; UCF; WIA 
SHIRLEY, RICHARD E.   fd. Levelland, Tex. 
Marching  Band;  A  Cappella  Choir;  Symphonic 
Band 
SHUCKRA, J. STEPHEN   BA Rochester, N.  y. 
Phi Delta Theta; Insurance Club; Lacrosse, cap¬ 
tain;   Hockey,  captain;   Orientation   Leader 
SHULTZ, DAVID J.   BA 
Newman  Club 
SHULTZ, EDWARD J.   BA 
Beta Alpha  Psi 
SIGLER,  LINDA  J.    fd. 
ACf; SfA 
SILVER, CAROL M.   Ed. 
Alpha Gamma Delta 
SILVER,  JAMES  W.    fd. 
SILVERBERG, ERIC    LA 
Zefa Befa  Tau,- IFC;  Tennis 
SINNARD, MARY JANE    LA Dayfon 
Sociology   Club,-   International   Student   Associ¬ 
ation 
SISCO, JEAN H.   fd. Sf. Marys 
Press   Club;   B-G   News,   summer   editor,-   Kfy, 
copy  editor 
SISINGER,  LINDA  L.    fd. Bloomville 
ACf;   WIA 
Fostoria 
Fosforia 
Port   Clinton 
Waferville 
Waferville 
Tonawanda, N. y. 
SKOLIK, DAVID B.   BA Dayfon 
Phi Delfa Thefa,-  Basketball 
SKOOG, CAROL E.   fd. Baton Rouge, La. 
Alphi Xi Delfa 
SKULSKI, JUDI A.   fd. Columbus 
Alpha   Gamma   Delta 
SLATHE, GAYLE S.   fd. Garfield Heights 
Phi  Mu,-   KEy,-   ACf;   Panhellenic  Council;   New¬ 
man  Club; WIA 
SMELKO,  SUSAN  M.    BA Cortland 
Chi Omega; UAO; Audition and Booking Com¬ 
mittee 
SMITH, BEVERLY K.   fd. Bowling Green 
Delfa Psi Kappa,- Kappa Delta Pi; Student Spirit 
and  Traditions  Board;  Dormitory  Counselor 
SMITH, CYNTHIA  C.    LA 
Delta Zefa 
Bellevue 
Cleveland SMITH, EZEKIEL, Jr. fd. 
Alpha Phi Alpha 
SMITH, JAMES  D.    Ed. Leipsic 
Phi Mu Alpha, officer choral activities; Collegi¬ 
ate Chorale, president;  A Cappella Choir 
SMITH, JAMES G.   LA Archbold 
Sigma Chi; Alpha Phi Omega,- Dormitory Coun¬ 
selor 
SMITH, JUDITH   K.    fd. Gibsonburg 
Newman Club; UAO 
SMITH, KAREN ANN   BA Hamilton 
SMITH, KAREN L.   fd. Glandorf 
SfA;  Newman  Club 
SMITH, KENNETH T.   BA Parma 
Delfa Tau Delta; Pershing Rifles, SAM 
SMITH, LAWRENCE  K.    LA Bowling Green 
Dormitory Counselor 
SMITH, LINWOOD L.   fd. Norfh Baltimore 
SMITH, MILTON P., Jr.   LA Tiffin 
SMITH, NANCY J.   fd. Willard 
PfM Club;  WIA 
SMITH, NANCY L.   fd. Willoughby 
WIA; Tennis,- Swan Club; Junior Class Cabinet 
SMITH, TERRILL  K.    LA 
SMITH, VALERIE  C.    fd. 
Chesapeake 
Media, Pa. 
Alpha   Xi  Delta,-  Junior  Class  Cabinet;   Cheer¬ 
leader,-  University  Chorus;   UAO 
SNAVLEY, DENNIS F.   fd. Sidney 
Sigma   Chi,-   Phi  Epsilon   Kappa;   Varsity   Club; 
Baseball;   Orientation   Leader 
SNYDER,  RALPH  E.    fd. Grover Hill 
Phi Epsilon Kappa, vice-president; Varsity Club; 
Baseball;   Basketball 
SNYDER,  ROBERT E.   BA Canton 
Phi  Delta  Theta;  B-G  News,  business   manager 
SOLOMON,  JOHN  P.    LA Tiffin 
SONGENFREI,  BETTY  A.    fd. Bowling  Green 
Alpha   Chi   Omega;   AWS;   A   Cappella   Choir,- 
University Chorus 
SPARGUR, WILLIAM  L.    Ed. Lima 
Football;   Dormitory   Counselor 
SPEARS,  KENNETH  G.    LA Erie,  Pa. 
Chemical   Journal   Club;   Philosophy  Club 
SPELMAN,  JACQUELINE  L.    Ed. Kent 
Alpha  Chi Omega;  Kappa  Delta  Pi;  Beta Beta 
Beta;  Residence  Hall,  secretary;   AWS 
SPLITTORF, DONALD  C.    LA Massillon 
Sigma Nu,- Pi Kappa Delta; Phi Eta Sigma,- B-G 
News;  Debafe 
SPRAGUE, GLENN B.   Ed New London 
STAFFORD, KENNETH L.   LA Bradner 
Phi  Efa  Sigma;  Kappa  Mu  Epsilon;   Phi Kappa 
Phi;  ODK 
STEAKLEY, R. DOUGLAS, Jr. LA Arlington, Va. 
Alpha Tau Omega; Phi Sigma Tau,- Class Cab¬ 
inet;'Dormitory Counselor 
STEFAN, GEORGE S.   BA Cleveland 
Sigma  Nu; SAM; Special Events Committee 
STEGAMAN,  DIANNA  K.    fd. Van  Werf 
SfA 
STENDER,  EMIL D.    fd. Toledo 
Gamma  Theta  Upsilon 
STEPHENSON, BILLIE L.   fd. Springfield 
Kappa Delta Pi; Sigma Tau Delta; SEA; Student 
Religious  Liberals 
STETZER, CAROLYN A.    fd. Bucyrus 
Koppa   Delfa;   AWS;  ACf;   UAO,-   WIA;  Kappa 
Delfa Pi 
STEURY, N. THOMAS   LA Amhersf 
Track;   Cross  Country 
STEVKO, JEAN M.   LA Palmerfon, Pa. 
Sociology   Club;   Newman   Club 
STEWARD, JAMES  R.    LA Monroe 
Phi Kappa  Tau 
STEWART, LINDA G.   fd. Pittsburgh, Pa. 
Alpha   Phi;  Sigma   Alpha   Efa;   Residence   Hall, 
secretary,-   UCF, secretary 
STEWART, SUZANNE M.   Ed. Toledo 
SEA 
STEYER,  DUANE  H.    BA Fosforia 
Newman  Club 
STIGER, JAMES C.   LA Oak Harbor 
Soccer 
STITH, JUDY C.   Ed. Risingsun 
Sigma Alpha Iota; Collegiate  Chorale; A  Cap¬ 
pella Choir 
STOCKWELL,  NANCY A.    Ed. Rudolph 
STOFER, FRED C.   Ed. Sfryker 
Kappa  Sigma;   Marching   Band;   Concert  Band; 
A Cappella Choir 
STONE, MARSHA L.   Ed. Rochester, N. Y. 
Sigma Alpha Eta; Omega Phi Alpha; Workshop 
Players 
STRAHL, FREDERICK R.   BA Springfield 
Beta Alpha Psi; Arnold Air Society,- SAM 
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STRATMAN, NANCY  I.    fd Bowling  Green 
ACE; SfA 
STRAUSBURG, CAROL A.   Ed. Dayfon 
Delta Psi Kappa; WIA, president; Women's 
field hockey, basketball 
STRAYER,  KATHRYN  M.    Ed. Swanton 
Flying  Club 
STRICKER,  PAUL J.    LA Rossford 
STRIMPLE, JUDY A.    fd. Kent 
Alpha Xi Delta, vice-president; Omicron Mu 
Kappa;   WIA;   Junior   class   cabinet 
STROM,  CYNTHIA  D.    LA Elgin,  III. 
Delta Zeta, president,- Sigma Tau Delta; Pan¬ 
hellenic Council, recording secretary; Spanish 
Club, secretary;  Orientation   Leader 
STROMINGER,  STEVEN  N.    LA Troy 
Kappa Sigma; Track; Cross Country 
STRUMBEL, CAROLE A.   Ed. Euclid 
STUCKY, THOMAS J.   fd. Port Clinton 
Delta Tou Delfa 
STUDER, MYRA C.   fd. Blakeslee 
Alpha Gamma Delta; Phi Alpha Thefa; SfA; 
Kappa Delfa Pi 
STULTS, JUDITH A.   fd. Toledo 
Orchesis,-  WIA 
SUTTER, DOROTHY M.   fd. Crestline 
ACf;  World  Student  Association;  Outing  Club 
SUTTON, SUZANNE A.   fd. Chagrin Falls 
PfM Club; SEA; WIA 
SWEET, RALPH  H.   BA Sarnia, Ontario 
Phi Thefa Kappa,- International Student Associ¬ 
ation, vice-president; Flying Club; World Stu¬ 
dent Association,- UCF 
SWOGGER, BONNIE L.   Ed. 
KEy,- WIA; SEA 
Lisbon 
SZABO, JOSEPH F.   LA Toledo 
Delta   Phi   Delta;   B-G   News;   Dormitory  Coun¬ 
selor;   University   Theatre;   Newman   Club 
SZURLEY, DIANE T.   Ed. Piscataway, N. J. 
Sigma Delta Pi 
t 
TANNEHILLE, ANN    Ed. 
Delta   Gamma 
TANNER,  NOEL  D.    Ed. 
TAULKER, JOYCE E.   Ed. 
SEA 
TAYLOR, CHARLES W.   Ed. 
Basketball 
TAYLOR,  DONALD L.    Ed. 
TAYLOR,  ROBERT  G.    BA 
Sigma Nu,-  Wrestling 
TENNANT, C. SUE   Ed. 
Worthingfon 
Liberty Center 
Pemberville 
Hamilton 
Cleveland 
Cleveland 
Mt. Gilead 
THAYER, SHARYN L.   Ed. Canfon 
Alpha Phi; Senior Class secretary; UAO 
THIEBAUD, JOAN E.   LA Bronx, N. Y. 
Chi   Omega;   Phi  Alpha   Theta;   WIA;   Newman 
Club 
THOMAS,  A.   RICHARD    LA 
Sigma Nu,-  ROTC 
THOMAS, LANETTE N.    Ed. 
Canfon 
Huron 
THOMPSON, VIRGINIA  A.    Ed. Perrysburg 
Alpha Chi Omega; Kappa Mu Epsilon; Kappa 
Delta Pi; Beta Beta Befa 
THORNTON, JAMES D.   Ed. Akron 
Kappa Sigma; Collegiate Chorale; University 
Theatre 
TIELL, ROBERT H.   LA Rossford 
TILLMAN,  KENNETH  D.    BA Morion 
Delta  Upsilon;   Tennis 
TIPPIN, PAUL F.   Ed. Mf. Blanchard 
Chemical  Journal   Club 
TOFFLER, TIMOTHY A.   BA Toledo 
Football; SAM 
TOMCZAK, KAREN J.   Ed. Van Wert 
Delta Gamma; Orientation Board, chairman 
and leader: Student Public Relations Commif- 
fee; AWS, Elections Board chairman; Junior 
Class Cabinet; Residence Hall, treasurer 
TOMMER, ROBERT J.    LA 
Baseball 
Avon  Lake 
Cleveland TOOTALIAN,  ROSE  M.    fd. 
ACf;  SfA;  Bowling  Club;  WIA 
TOSKO, ALYCE A.   BA Garfield Heights 
Alpha Phi;  Phi Beta  Lambda; B-G  News,- New¬ 
man Club 
TOTH, ALEX R.   BA Elyria 
Sigma Nu 
TOZZI, JOHN   BA Plainfield, N. J. 
Sigma    Chi;   Insurance    Club,    vice   president; 
SAM; Marketing  Club 
TRAUB, SUSAN  M.    fd. Sandusky 
TRAVNIK,  MARYANN  C.    Ed. fuclid 
Delfa Psi Kappa;  Kappa  Delta  Pi;  Interscholas¬ 
tic  Basketball;  PEM  Club,  treasurer,  president 
TREECE, JON A.    LA Arlington 
Sigma Phi Epsilon 
TROMMER, DONNA L.   Ed. Lyndhurst 
Kappa Delta,- Sigma Alpha Efa,- UCF,- ACE 
TRUMPP, M. LINDA   Ed. Lyndhurst 
Bowling   Club,   president,-   WIA 
TURNER, NORMA W.   Ed. Bowling Green 
TURPENING, SUSAN J.   fd. Swanfon 
TUTTLE, RICHARD D.   BA Keffering 
Tau   Kappa   Epsilon,   president,   secretary;   B-G 
News;  Press Club 
u 
UCA, LINDA M.   fd. Lakewood 
UHLE,  CATHY  J.    LA Cleveland  Heights 
University  Chorus;   young  Republicans  Club 
UNDERWOOD, ELAINE A.   fd Salem 
Sigma Alpha lofa,- A Cappella Choir; Marching 
Band;   Concert  Band 
UNTERBRINK,  SHARON  M.    fd. 
SEA 
Elida 
V 
Gamma Phi Beta,- AWS; young Democratic Club 
VAGI,  PAUL J.    Ed. Aurora 
Tau Kappa  Epsilon;  Theta Epsilon  Kappa 
VAIL,  PETER C.    LA Norfh Bennington, Vf. 
Beta Thefa Pr 
VALSI, MARK J.   Ed. Warren 
Delta  Tau  Delta, secretary; SEA; Industrial Arts 
Club 
VAN  DYKE, DAVID B.    LA Chagrin  Falls 
Delta Tau  Delta;   Wrestling;  Air Force  Officers 
Training 
VAN   POPPEL,  ROBERT  L.    Ed Hamler 
Phi   Delta   Theta;    Phi   Epsilon   Kappa;   Varsity 
Club;  Basketball,  Captain 
VANA, JUDY H.   Ed. North Royalton 
Alpha  Delta Pi;  Young  Republicans Club;  WIA 
VASIL,  NICHOLAS  G.    BA Bucyrus 
Beta   Theta   Pi,   vice-president;   IFC;   SAM;   Resi¬ 
dence  Hall, social  chairman;  Newman  Club 
VEEDER, VERNON H.   Ed. 
Gamma   Delta 
Cleveland 
Massillon VILLARD, KENNETH L.   Ed. 
VIOLET, JAMES  T.    Ed. Mechaniesfaurg 
Phi   Delfa   Thefa;   Varsity   Club;   IFC;   Football, 
captain 
VITRO, ROBERT P.   BA Westerly, R. I. 
Sigma    Chi,    vice-president,    secretary;    Senior 
Class,   vice-president;   Orientation   Leader 
VOGEL, MICHAEL N.   Ed. Oregon 
VOLL, FRANCIS C.   BA Marion 
Newman   Club;   Young   Democratic   Club 
VOLLMAYER, LINDA M.   Ed. Toledo 
Chi   Omega 
VONDEYLEN, JERRY L.   BA Bowling Green 
W 
WAGENHEIM,  LESLIE  E.    BA Beachwood 
Zeta Befa Tau, president; B-G News; IFC, treas¬ 
urer; Marketing Club 
WAHRER, LARRY D.   Ed. Tiffin 
Phi Alpha Theta; Residence Hall Administrative 
Council 
WALBORN, RICHARD E.   Ed. Sandusky 
Phi  Kappa   Psi;  Alpha  Phi  Omega;  KEY;   News 
Service;   Industrial Arts  Club 
WALDON, AUDREY  L.    BA 
Alpha  Gamma  Delta; SAM 
WALKOWIAK, NANCY   Ed. 
WIA; PEM Club 
Williamsburg 
Cleveland 
Piqua WALL, RICHARD W.   BA 
Phi  Kappa  Tau, treasurer;  SAM 
WALLACE,  DWIGHT  D.    Ed. Bowling  Green 
Baslcetfaa/i;   Football,   tri-captain,-   Varsity   Club 
WALLACE,  LEE  E.    BA Find/ay 
Beta Gamma Sigma; Phi Eta Sigma; Beta Alpha 
Psi;  Arnold Air Society;  UAO 
WALTERS, RENA G.   Ed. Bowling Green 
ACE;  SEA 
WALTON, JOYCE J.   Ed. 
Sigma   Tau   Delta;  ACE;   WIA 
WANGLER, CARL J.   BA 
Delta  Upsilon;   SAM 
WARD, LUAN J.   Ed. 
Gamma  Phi  Beta;  SEA 
WARE, CHARLES C.   BA 
Alpha Sigma Phi,- Track 
WARNER, HERBERT E.   BA 
Delta  Tau  Delta; SAM, treasurer 
Lee ton ia 
Rocky  River 
Canfon 
Bowling Green 
Toledo 
Portage WARNER, ROBERT B.   LA 
Tau Kappa Epsilon;  Befa  Befa  Beta 
WARNICKE, JEFFREY  L.    Ed. Sheffield  Lake 
Sigma Nu; Industrial  Arts  Club 
WARNS, BARBARA A.   BA Walbridge 
Alpha   Gamma   Delta;   Phi  Beta   Lambda;  Pan¬ 
hellenic Council 
WEAVER, CAROLE A.   Ed. Mansfield 
Alpha Xi Delia; Sigma Tau Delta; UAO; Health 
Advisory Board; Newman Club 
WEBB,  THOMAS  G.    Ed. Bluffton 
Sigma Phi Epsilon; Sigma Tau Delta; Dormitory 
Counselor;  A  Cappella Choir 
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WEESE, SHELA    Ed. 
SfA 
Columbus 
Solon WEHRMANN, TODD A.   LA 
Hockey Club 
WEIRES, RICHARD W.   LA Archbold 
Phi   Kappa   Tau;   Alpha   Epsilon   Delta;   Dormi¬ 
tory Counselor 
WEISBERG, SAMUEL I.   fd. Toledo 
Beta Thefa Pi 
WELDON, MAUREEN A.   fd. 
fast Brunswick, N. J. 
Alpha Gamma Delta, secretary; PEM Club; WIA; 
Orchesis;  Omega Phi Alpha;  University  Chorus 
WELLINGTON, SHARON K. fd. Wapakonefo 
Alpha Chi Omega, secretary; ACE; Kappa Delta 
Pi 
WELLS, MARJORIE L.   LA Rochester, N.  y. 
Alpha Phi 
WERTZ, BEVERLY M.   Ed Tiffin 
PEM  Club;  Bowling Club, secretary,-  WIA; Out¬ 
ing Club 
WERTZ,  JAMES  R.    fd. Tiffin 
Phi  Befa   Lambda 
WEST, JANET C.    LA Sharon, Mass. 
Tennis Club; Sociology Club, president; People- 
to-People,-   World  Student  Association 
WESTBAY, MICHAEL V.    fd. Bowling  Green 
Alpha Sigma  Phi;  Baseball 
WESTFALL, ROBERT H.   BA 
Insurance Club 
WETZEL, JAMES P.   BA 
WHEELER, VIRGINIA L.    fd 
Omega Phi Alpha 
WHITEHEAD,  LINDA  A.    fd. 
Bowling Green 
Marion 
Oak Harbor 
Kettering 
WHITMORE,  SALLY    fd. Akron 
Delta Gamma, first vice-president; Cap and 
Gown,- Junior class Cabinet; Panhellenic Coun¬ 
cil;   UAO,  director  at   large,   vice-president 
WHITNEY,  CAROLE  J.    fd. Mansfield 
ACf; SfA; Bowling Club; WIA 
WIDDER, BONNIE J.   fd. Bolivar 
Phi Befa  Lambda,-  Omega  Phi Alpha 
WIDMAN, ARLENE  I.   fd Toledo 
Sigma  Tau  Delta 
WILBARGER,  CHERIE  M.    fd Sebring 
ACE; SEA; PEM Club 
WILENSIK, NORMAN A.   LA        Westbury, N. Y. 
B-G News 
WILL, JUNE I.    BA Whifehouse 
Sigma Phi; AWS; Press Club; Residence Hall, 
vice-president 
WILLIAMS, ANGELINE E.   Ed. Toledo 
University  Chorus 
WILLIAMS,  DIANE  P.    LA/Ed. Springfield 
Phi  Mu;   ACE;  SEA;   WIA 
WILLIAMS, DIANNE L.   fd. Lima 
WILLIAMS, FRED  D.    fd Findlay 
Phi Epsilon Kappa 
WILLIAMS, LARRY G.    LA Elyria 
Sigma Alpha Epsilon; ODK; Kappa Kappa Psi; 
Dormitory Counselor; Marching Band Drum 
Major; Concert Band 
WILLIAMS, TED J.   Ed. Bowling  Green 
Phi Epsilon Kappa; Beta Beta Beta; Kappa Delta 
Pi;   Golf,  captain 
WILLS, RONALD C.   Ed Mogadore 
WILSON, NANCY J.    Ed. Kenfon 
ACE 
WILSON, PAMELA J.   fd. Oak Harbor 
Delfo Psi Kappa; PfM Club,- WIA; Women's 
Basketball;  Field Hockey,- Volleyball 
WILSON, ROBERT H.    Ed Canton 
Alpha Tau Omega 
WILSON,   ROGER  W.    BA Gahanna 
Theta Chi; Residence Hall, vice-president; Mar¬ 
keting  Club 
WILSON, RUTH  ANN    fd Delaware 
Phi Befal Lambda, vice-president; UAO; Univer¬ 
sity Chorus 
Bethel Park, Pa. 
Fostoria 
WILSON, VIVIAN A.   Ed 
Omega Phi Alpha 
WINDAU, KATHY J.   Ed 
SfA 
WINGET,  JACK   B.    fd. Cridersville 
Delta    Upsilon;    Theta   Alpha   Phi;    Kappa   Pi 
Kappa  Delta; ODK;   University  Theatre 
WINKLER, G. ANTHONY   BA Toledo 
WINTERMAN,  ALBERT  W.    BA Wapakonefo 
Theta Chi; Markefing Club,- SAM 
Fairview  Park 
Dayton 
Attica 
WIRTZ,  RONALD  W.    fd. 
Delta Upsilon; IFC 
WISCHMEYER, ELAINE M.   fd. 
ACf;  SfA 
WISE, MARY ANN   fd. 
Newman  Club 
WISMAR,  BARBARA J.   fd. Cleveland 
Phi   Mu;   AWS,   Publications   Committee;   Swan 
Club, publications,-   WIA 
WISNIEWSKI, FRANK J.    fd. Norihfield 
Phi Delta Theta 
WOHLER, ANN L.   fd. Bowling  Green 
Chi Omega; Phi Befa Lambda; UAO 
WOLK, MARLENE L. fd. Middleburg Heights 
Phi Beta Lambda; Business Teachers Associa¬ 
tion 
WOMBOLD, SCHARLOTTE A.    fd. Barberfon 
WOOD, ALAN J.   Ed. Morrol 
Delfa  Upsilon;  Phi Eta  Sigma;  Sigma  Delta Pi 
WOOD, MYRON L.   BA Lima 
Beta  Alpha  Psi;   Young  Republicans   Club 
WOODS, ANITA N.   Ed. Montgomery 
Delfa Gamma; Junior class Cabinet; Communi¬ 
cations  Board 
WOOLACE, JAMES L.   Ed. Wesf  Unity 
Arnold Air Society 
WOOSLEY, CAROL A.   fd. Dayton 
Omega Phi Alpha,- Home fconomics Club 
WORLINE, THERESA A.   fd. 
Home fconomics Club 
Swanfon 
Geneva WORMSLEY, VIRGINIA J.   LA 
Sociology Club;  UAO 
WRIGHT, PAUL T.    fd. Trotwood 
Phi   Delta   Thefa;   Phi   Epsilon   Kappa;   Varsity 
Club;  Football;  Track 
WUNDERLICH, KARIN L.    LA Glen Ellyn, III. 
Chi  Omega;  Class  Cabinet;   University Theatre; 
Library Advisory Committee; Orientation Leader 
y 
YOST, JOANNE L.   Ed. Keffering 
ZAHN, MICHAEL J.   Ed. Cleveland 
A   Cappella  Choir 
ZAHN, SUSAN J.   Ed. Cleveland 
Phi Mu,- Symphony Orchestra,- A Cappella Choir 
ZALE, MARILYN A.   Ed. Seven  Hills 
Delta Zefa,- SEA 
ZAWADZKI, PAUL E.   Ed. Lakawanna, N. y. 
Kappa Sigma; Kappa Mu Epsilon; Kappa Delta 
Pi;  Gamma  Theta  Upsilon;   Pershing  Rifles 
ZEIGLER,  LACINDA  M.    Ed. Orrville 
University Theatre 
ZENTGREBE, DIANE M.   LA Toledo 
Chi   Omega;    Phi   Sigma   Tau,-   Alpha   Kappa 
Delta;  AWS 
ZILINSKI, JANET E.   Ed. Rochester, N. Y. 
Alpha  Xi  Delta;  Phi  Kappa  Phi;  Pi  Delta  Phi; 
Student Court Justice 
ZIVKOVICH, JAMES A.   Ed. 
Track 
ZORDAN, JACK C.   BA 
Sigma Chi,-  Football 
ZOUBEK, SUSANNE   Ed. 
ACf,-   WIA;  Bowling  Club 
ZYCHOWSKI, MARJORIE M.   BA       Sfrongsville 
Chi Omega; Marketing Club; W(A 
Cleveland 
Evanston, III. 
Maple  Heights 
ACE Association of Childhood Education 
AWS Association  of Women  Students 
BA _ College of Business Administration 
ED College of Education 
IFC   Interfraternity   Council 
LA _ College of Liberal Arts 
LSA Lutheran Students Association 
ODK _ Omicron  Delta  Kappa 
PEM Club Physical Education Majors Club 
SAM Society for the Advancement of Management 
SEA Student Education Association 
UAO  _ __ Union   Activities   Organization 
UCF United Christian Fellowship 
WIA   Women's   Intramural   Association 
300 
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LCORGORftN&SONCO. 
CONTRACTORS 
ceramic tile 
slate 
marble 
terrazzo 
Qreetings from 
TOLEDO  TOWEL- 
SUPPLY  COMPANY 
322 E. Woodruff Avenue 
Toledo, Ohio 43624 
CH 1-2267-68 
988-7011 
119 Hilltop Drive 
Amherst, Ohio 
mNNER ■ BELL 
Meats 
The wonderful way to soy Flavor 
The Eckert Packing Co., Defiance, Ohio 
The enduring charm 
of Colonial...clearly stated by 
THONET 
This lounge grouping expresses in 
simple and direct design the principles 
of enduring style. Here, a beautiful 
tradition is refined to a linear clarity of 
construction; and strength engineered 
for continuous public use reflects 
the specialized techniques and 
craftsmanship developed over 130 
years of Thonet leadership. 
One look at Thonet's exciting and 
comprehensive selection of 
institutional furniture will show you 
what this can mean to you. On display 
at these THONET SHOWROOMS: 
New York, Chicago, Los Angeles, San 
Francisco, Dallas, Miami and Atlanta. 
THONET INDUSTRIES, INC., Dept. 
One Park Avenue, New York, N.Y. 10016 
Telephone (212) MU 3-1230 
9731 chair • 9732 two-seater 
9733 three-seater • 9700 coffee table 
9701 shelf table • 9712 tier table 
304 
BOOSTING BOWLING GREEN! 
Brulin & Company, Inc. 
Fred Galliher, Division Manager 
5117 Lerado Road 
Toledo, Ohio 43613 
Phone: TU 2-4765 
Home Office-. 
2939 Columbia Avenue 
Indianapolis, Indiana 
Phone: 923-3211 
Specialty Maintenance Chemicals Since  1935 
Rogers Electrical 
Service, Inc. 
CONSTRUCTION 
CONTRACTORS 
.  .  . More Power fo You .  .  . 
527 Conrad, Toledo 7, Ohio JE 6-8391 
The Central Ohio 
Paper Company 
Copco Papers 
Cherry 1-5201 
126 Ontario Street 
Toledo 2, Ohio 
The home of the WIDE-TRACK TIGER 
UNIVERSITY 
POXTIAC 
305 
306 
KELLERMEYER 
Ma/nfenance Supplies      Industrial Chemicals      Paper Products 
Call our representative: CLARENCE RUSSELL 
Phone: 352-5140     Bowling Green, Ohio 
jg|r" 
CENTER 
101   S. Main 
Bowling Green 
Specializing in sportswear, the Style Center 
is a/ways happy to assist a coed in her 
choice of the right outfit. 
307 
The Powder Puff, located west 
of McDonald Quadrangle and 
north of UCF, has all the needs 
for the smart coed. 
CHOICE MEATS—FROZEN FOODS 
Beef .   Pork   .    .    .    Veal   .    .    .    Lamb   .    .    .     Poultry 
KUHLMAN'S MARKET 
Pemberville, Ohio 
daily delivery 
Telephone  136-353-2131 
ELECTRIC CONTRACTORS 
Bigley Electric, Inc. 
305 North Main 
Findlay, Ohio 
"forty years experience" 
GRILL   MEATS   INC. 
1034- Hancock St.  •   Sandusky, Ohio  •  4.4870 
FROZEN FOODS FOR THE FOOD 
SERVICE INDUSTRY 
Caltec Service relieves your 
staff of Tedious Calculations 
EIL, OlNI I TCj 
^^S^^S'i^ESiBt ::J^    y^K    ^-fcl    ^^: ' 
ElR] 
icie ntifi 
[Technics 
lenerai n 
XtVi 
[TOLEDO 
PNNPRBOR 
Affiliated with Sanzenbacher, Miller & Brigham 
Consulting Engineers    •    Established 1926 
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BANK OF WOOD COUNTY CO. 
!  I    I 
THE BANK OF WOOD COUNTY 
Student Checking Accounts Welcomed 
LOCATIONS 
Main Office 
130 S. Main St. 
Perrysburg Branch 
131   Louisiana Ave. 
BGSU Branch 
445 Wooster St. 
309 
HERB  COLE 
170 Blue Bonnet 
Findlay, Ohio 
Phone:  (419) GA 3-1711 
LAKESHORE 
EQUIPMENT & SUPPLY CO. 
DISTRIBUTORS OF 
Turfgrass Equipment 
Horticultural Supplies 
10237 Berea Road 
Cleveland, Ohio 44102 
Phone:  (216) 651-1600 
The Bartly Co. 
(Wholesale Food Distributor) 
Toledo, Ohio 
Many students use the Student Book Exchange 
to get their new and used textbooks or sell their 
books for cash. The S.B.X. also carries Univer¬ 
sity sweatshirts and mascots plus many other 
items for souvenir gifts. The Exchange is across 
from Founders Quadrangle.  
THE BRACKNEY 
CONSTRUCTION & 
EQUIPMENT CO. 
-g— 
~T tm Lasalle's 
139 S 
Main 
Bowling 
Green, 
Ohio 
Men's and Women's Sports¬ 
wear center of Bowling Green 
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• SoWngs Accounts 
• Checking Accounts 
• Bank Money Orders 
• Safe Deposit Boxes 
• Travelers Checks 
• Christmas Club Accounts 
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 
Established in  1899 
CYGNET, OHIO    •    WAYNE, OHIO 
^ A • wM&mmmm/?5 
NO 
SERVICE 
CHARGE 
BANKING SINCE 1899 
SAVINGS  BANK  COMPANY 
3|%SAVINGS4^CERTIFICATES •••• PERSONALIZED BANKING TO SUIT YOUR NEEDS 
*.♦:< 
"CC4 
THE 
CW*1*^      SAVINGS BANK 
COMPANY 
311 
fnwmww 
ROGER'S DRUGS 
Three  Registered Pharmacists to fill your prescription  needs. 
Nationally Known 
Cosmetics 
Houbigant 
Max Factor 
Coty 
Anjou 
Lanvin 
Revlon 
Fountain and 
Snack Bar 
Our Photography 
Department is 
Fully Supplied 
Nikon, Argus, 
Kodak, Graflex, 
Bell and Howell, 
Polaroid. 
BOWLING GREEN, OHIO 
HOLIDAY INN 
OF BOWLING GREEN, OHIO 
• 100 Modern Rooms • Wall to Wall Carpeting 
• Bonded Baby Sitters • Company & Club  Parties 
• Valet &  Laundry Service • Telephone in  every room 
• Room Service with  local direct dialing (24 Hour Service) 
• Banquet  Facilities 
• Swimming Pool 
• Year-Round Individually 
Controlled Heating & 
• Free Ice 
Air Conditioning • Free Television 
• Meeting  Rooms for up • Delicious Food 
to 300 
• Free  Kennels 
• Baby Beds 
• Children Under 12 
Holiday Inn is located on U.  S.  Route 6 just east of campus. 
312 
TO.'e 
;nmpus CORNER 
T.O/s Campus Corner 
Across from Kohl, 
T.O.'s Campus Corner 
has everything for 
your everyday needs. 
Dill Jeweler's certified gemologist assists a 
Bowling Green student in looking over the 
selection of fine jewelry. The store is at 129 
S. Main.   Telephone 353-2042. 
For one-stop banking, 
stop at the well-estab¬ 
lished First Federal Sav¬ 
ings and Loan Associa¬ 
tion of Wood County. 
It is located at 124 E. 
Court St. 
Located in Falcon 
Plaza across from 
Harshman 
Quadrangle 
313 
Robert's Chef 97 
Complete Dinner Menu 
97c 
Ten Selections To Choose From 
EVERYDAY 
TRY OUR  SIRLOIN  STEAK  $1.39 
Eat Here  Often—It's  Fun  and  Not  Expensive 
Just Off South  Main     Street—On  Washington 
Across   From   Glen's  Car  Wash 
Look   For   Flashing   Arrow 
Dry Cleaning 
Executive Shirt Service 
Home Laundry 
& Dry Cleaners 
7 70 W. Poe Rd. 
Bowling Green, Ohio 
Coin Operated 
Car Wash 
Laundry 
"Across from Harshman 
Quadrangle in the 
Falcon Plaza" ym 
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MIAMI    U. 
PURDUE   U. 
OHIO   STATE 
-r mm 
BOWLING GREEN 
STATE 
y    UNIVERSITY 
The "U" Shop for men and women is the  complete 
traditional shop.   Across from Founders Quadrangle. 
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®I|f dattiprbtrnj Jnn 7 70 N. Alain 8ow//ng Green, Ohio 
CORNELIUS 
ARCHITECTS 
COLUMBUS 
ENGINEERS 
OHIO 
POTATO CHIPS 
TASTY SNACKS 
315 
30,000 Satisfied Customers & your University 
YOU MAY BE NEXT. For 42 years, influential 
people such as Purchasing Agents, Presidents 
and other firm executives have sent us their 
friends to buy good home furniture at sub¬ 
stantial discounts from prevailing retail prices. 
It has become such an important part of 
our business that we will not wait until you 
may be sent to us, but invite you now to visit 
our floor and get our discounts at once on a 
mattress or a houseful of beautiful furnish¬ 
ings.   Eventually, why not now? 
fackelleA, %c. 
HOURS: Daily Until 5:30 P.M. 
Including Saturday 
EXPERT HOME FURNISHERS 
BEN KALLIS, President 
412 N. Orleans St. (Across from Mdse. Mart) 
Telephone 527-2236 
Chicago, Illinois 60610 Across from Sorority Row is the University Dairy 
Bar, ideal for quick snacks, lunches and full meals. 
FOR YOUR BUILDING NEEDS SEE: 
erausquin-deitrickson, inc. 
Area Code 419 
4318  Monroe  Street     •     Phone:  479-9555 
TOLEDO,OHIO 43606 
DISTRIBUTORS OF QUALITY BUILDING PRODUCTS 
CORBIN HARDWARE 
PIONEER METAL DOORS 
BOBRICK TOILET ACCESSORIES 
MIAMI CAREY TOILET ACCESSORIES 
AMERICAN SANITARY TOILET PARTITIONS 
OTHER SPECIALTIES UPON REQUEST 
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Where the Students Meet 
Traditional Outfitters 
of Discriminating Ladies 
and Gentlemen 
East Across from Harshman Qua drangle      VV \3oL   Across from Founders Quadrangle 
CMhes Rach W 
■H J||||||H jj|2||V "1=- -^^B' 
Earl's is the place  to  stop  when  seeking  gifts, office      The University Dairy supplies the University with Grade 
supplies and machines, stationery, typewriters, or cards.      A milk and quality dairy products. 
7 98-200 S. Main 
317 
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      ill! 
Fosf and efficient service on dry 
cleaning and laundry is provided 
for all customers by Hamblin, 
which is located across from 
Founders. 
Saleb, Inc. 
Commercial Food Service 
Equipment, Supplies, Refrigeration, 
Paper Products 
Serving Restaurants, Hotels, 
Hospitals, Schools and Clubs 
828-30 N. Main Street 
Findlay, Ohio 
Phone (419) 422-4872 
For the finest in pizza, visit the 
Falcon, conveniently located 
at 516 E. Wooster. Special 
delivery is offered as long as 
they are open. 
The Hankey Lumber and 
Building Co. supplies the Uni¬ 
versity and its students with 
many of their lumber and 
building products require¬ 
ments throughout the year. 
The firm is located at 212 
South Prospect. 
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2410 Albion St. 
Toledo 
Toledo 
Fruit 
Inc. 
Ohio 43606 
JEWELRY of distinction 
Nationally Advertised Watches 
feafur/ng 
ART-CARVED Quality Diamonds 
MILLS Jewelry 
188  S. Main Telephone  354-6001 
UHLS- 14*J> 
1941   FRANKLIN   AVE.,   TOLEDO, OHIO  43624 
E. A. KEIL PRODUCE 
1254 Champe Rd., Toledo, Ohio 
Compliments of 
THE ICOIIII FISH CO. 
377 9 Detroit Avenue 
GR. 9-4461  Toledo 12, Ohio 
CLA-ZEL 
PORTAGE DRIVE-IN 
For the Finest in Movie Entertainment 
129 North Main St. 
3 Miles South on U. S. 25 
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kno%lton 
construction 
com 
Posf Office Box 250, BufWantaine, Ohio 
320 
225  PARK AVENUE SOUTH 
NEW YORK,  N. Y.   10003 
INC. 
OUR OFFICIAL YEARBOOK PHOTOGRAPHER 
321 
mosser 
construction 
inc. 
722 so. wilson avenue 
fremonf, ohio 43420 
322 
he's a real 
aristocrat... 
... he comes from a long line of well-bred 
tomatoes . . . Like all of the 57 Varieties, 
he's been raised with the tenderest of care 
and prepared under the most rigid quality 
control techniques. Tomato juice, ketchup, 
pickles, baby food—whatever the Variety, 
"you'll know it's good because it's HEINZ." 
H. J. Heinz Company 
Makers of the 57 Varieties 
Skilled jobs call 
for skilled 
workers 
EDUCATION 
PAYS 
TOLEDO   EDISO 
.  .  . supports  the  education  and  training 
of young people and offers good careers 
323 
The First National Bank offers two drive-up windows and customer parking at 222 South Main. 
For any of your banking needs call 352-5277. 
324 
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Vid, Ronald  1 7 00 
Vidourefc,  Keith  A 720 
Villard, Kenneth  L 280 
Violet, James T 7 26,178,280 
Visinger,   Dovid   J 120,188 
Vitro,  Roberf P 72,198,280 
Vogel, Michael N 280 
Vogfsberger, Donald C 7 80 
Volin, Alan  R 7 30 
Voll,  Francis  C 280 
Vollmayer,  Linda M 752,280 
Voltz, Diane K 7 72 
Von  Deylen, Jerry L 94, 280 
Vorsf, Judith L 727 
Vynalek, Mary T 7 78, 742 
W 
Wachtelhausen, Charles F 7 96 
Wade,  Charles  R 7 67 
Wade, Connie K 727 
Wagenheim, Leslie E 796,280 
Wagner,  Malin   F 7 26 
Wagner, Robert L  99 
Wahrer, Larry D 98,280 
Wainwrighf, Cheryl L 742 
Wake, Nancy Jane 7 50 
Walborn, Richard  282 
Walbridge, Martha Jane 727 
Waldon,  Audrey L 7 46,282 
Walkden, Cheryl A   97 
Walker, Barbara A 748 
Walker,  Frederick W   99 
Walker, Joan C 97, 7 74, 758 
Walker, Kay L  95 
Walkowiak,  Nancy   727,282 
Wall, Richard W 782,282 
Wallace, Dwight D 7 26,282 
Wallace, Lee Earl —94, 99, 7 07,282 
Walsh, John James  775 
Walter,   Richard  C 7 98 
Walters, Michael A   99 
Walters, Rena Gail  282 
Walther, Dean E. 
Walther, Jimmy Gene 
Walton, David A. 
Walton, Joyce J.  7 75,779,729,282 
Wangler, Carl J 775,282 
Ward, Edward H  77 
Ward, Hensel Owen  786 
Ward,  Luan  J 760,282 
Ward, Richard C 7 76 
Ward, Roberf Lee  _ 707 
Ward,  Tom Jay  769 
Warden, John  W 7 03 
Ware,  Charles  C 766,282 
Warner,  Herbert E 772,282 
Warner, Roberf B 95,792,282 
Warner, Stuart Allan  770 
Warnicke, Jeffrey L 788,282 
Warns, Barbara A 746,282 
Warren, Nancy Jill 7 49 
Waterhouse,  Sfuarf  A 7 77 
Waff, Paul Brooks 7 37 
Waugh, Shirley S 746 
Wayne, David H 720, 796 
Wearsch, Earl A   76 
Weaver, Carole Ann  7 75,282 
Weaver, Gary D 775 
Weaver, Nancy Anne  758 
Webb, Carol A 760 
Webb,   Thomas  G 790,282 
Weber, Carol S 744 
Weber, Marcella K 744 
Weber, Paula M 727 
Weeks,  Donna Maire  742 
Weese, Shela Lane  97,779,282 
Weger, Michael R 726, 776 
Wehrle, Thomas  R 733 
Wehrmann, Todd A 282 
Weires, Richard W., Jr 94, 282 
Weis,  William  726 
Weisberg, Samuel 1 7 70,282 
Weisberg, Tina A 7 72,744 
Weiss,  Larry  J 98,790 
Weiss, Trevor D 7 96 
Welch, Peggy A 7 75 
Welday, Katherine F 742 
Weldon,  Maureen  Ann  —727, 729, 
746,282 
Welker, Norma Lee 7 64 
Weller,  Daniel  Lee   54 
Wellington, Sharon Kay ....742,282 
Wells,   Marjorie   L 748,282 
Wentz, Douglas A 778 
Wertz, Beverly M 7 7 9,282 
Wertz,  James  R  23,282 
Werynski,  William  F 784 
West, Beverly A 720,730,746 
Wesf, Eric C 707,776 
West,  Janet Claire  282 
Wesf, William W 723,794 
Wesfbay,  Michael  V 766,282 
Wesfcoff, Sally A 712 
Westfall, Abigail J 162 
Westfall, Roberf H 123,282 
Wetzel, Jim P 123,282 
Weymer, Frederick E 7 30 
Wheeler, Virginia L 282 
Whetstone, Berry Lee  758 
Whetstone, Rex 782 
Whisenhunt, Deborah  G  78 
White, Deborah G 764 
White, Marjorie  A 758 
White, Roberf D 700 
White, Robert Wm 726,767 
White, Sondra J 762 
White, Sheila A 722 
Whitehead,   Linda  A 282 
Whifehouse, Ronald R 77,97 
Whitmore,  Sally  L 754,282 
Whifney, Carole J 282 
Whyte, Margaret J 742 
Wickham,   Harold  A 775 
Widder,  Bonnie  J 723,282 
Widman,  Arlene   1 282 
Wierwill, Jonathan P 76, 88 
Wiesner, Henry Foote  792 
Wight, Cynfhia A 727 
Wilbarger, Cherie M 282 
Wilcox, Janet 1 79, 749 
Wilcoxon, Karen H 758 
Wilder,  Lloyd  B 707,7 94 
Wilensik, Norman  A 282 
Wilhelm,  Crystal  1 750 
Wilkenin, Thomas E 707,794 
Wilkinson, Diane L 758 
Wilkinson,  Judith  M 758 
Will, Janet K 97, 7 7 9,722 
Will,  June  1 76,7 07,7 24,282 
Williams, Angeline E 282 
Williams, Dianne L 282 
Williams, Diane P 7 79, 764,282 
Williams,  Fred  Dale   282 
Williams, Harry Evan   7 67,769 
Williams, Jayne C 744 
Williams, Karla Sue - 7 75 
Williams,  Larry Gene  97,282 
Williams, Marguerite J 707, 
724,7 62 
Williams, Roberf B 784 
Williams,  Ted J 95,96,282 
Wills,  Ronald C 282 
Wilson, David R 778 
Wilson, J. Holfon 772 
Wilson, Nancy Jo 282 
Wilson, Pamela J 7 7 7,282 
Wilson, Roberf H 769,282 
Wilson, Roger W 794,282 
Wilson, Ruth Ann 723,282 
Wilson, Vivian A —.282 
Wilson, Wendy Kay 760 
335 
Wilson, Woodrow E 794 
Windau, Kathy J  7 9,282 
Wingate, Heafh L 97,7 69 
Winget, Jack B 97,7 7 0,775,282 
Wininger, Roberf  792 
Winkel, Rosann T. 
Wlnklbauer, Susan K 7 79 
Winkler,   G.   Anthony   283 
Winterman, Albert W. 7 20, 7 94, 283 
Winters, Charles  W 769 
Wirls, Beverly May 7 78,744 
Wirries, Judy  R 750 
Wirtz,  Ronald  W 775,283 
Wischmeyer, Elaine M 7 76,283 
Wise, Mary Ann  283 
Wise, Michael E 7 03 
Wismar, Barbara J 764,283 
Wisniewski, Frank J 778,283 
Wistar, Nancy J 725 
Wither, Donna Mae  758 
Withers,  Patricia   756 
Witjas, Jeffry B 725 
Witker, Janet E 727 
Witmer, Patricia M 760 
Witt,  Dave  Wesley 7 37 
Witt, Theodore N 770 
Witte, Karen 
Witte, Timothy J 778 
Witten, Arlene 7 72 
Witfer, Roberf M 780 
Woehrmyer, Sandra  L 758 
Wohler, Ann Louise ....723, 752,283 
Wolcott,  Noreen   E 95,97,7 7 7, 
7 27, 744 
Wolever,  Suson   K 7 77 
Wolf, George C 86,7 72 
Wolf, Roberf D 7 78 
Wolfe, Jerry K 758 
Wolfinger, James P 702 
Wolk, Marlene L 283 
Wollnik, Dennis Henry  790 
Wolnowski,   Casimir  J 7 86 
Wombold,  Floyd  L.,  Jr  96 
Wombold, Scharlotte A 7 74,283 
Wonderly, Kathleen  F  77 
Wondrak,   Gerald   A 7 70 
Wood, Alan J 775,283 
Wood,  Janet  M 729 
Wood,  Myron   L 94,283 
Woods, Anita N 754,283 
Woods,   Donald  E 7 90 
Woods, Michael  L 782 
Woodward,  William J 784 
Woolace,  James  L 707,283 
Woosley, Carol A 283 
Workman, Carol Ruth 7 72 
Worley, Horold E 7 07 
Worline, Theresa A 7 72,283 
Wormsley, Virginia J 283 
Worstell, Steve  T. 
Wortman,   Gail   M 7 75 
Woycitzky, Terry R 778 
Wright, Harold S 786 
Wright,  Palsy S 749 
Wright, Paul T 778,283 
Wright,   Thomas   726 
Wulle, Cristy D 750 
Wunderlich,  Karin   L 752,283 
Y 
Yager, Robert A  99 
/eager, Pamela R 97,742 
Yoder, Jacqueline K 78,7 27 
Yohe,  Karen  Anita  7 30 
Yost, Joanne  L 283 
Youmans, Janice  / 7 46 
Young,  Gloria J 7 28 
Young,   Michael   E 7 84 
Young, Stephen W 769,784 
Youngquist,   Roberf  G 7 30 
Younkman, Sharlene  732 
Yunker, Richard  A 7 98 
Z 
Zachrich,   Diane   K 732 
Zachrich, James M 7 78 
Zack, Lorraine T 7 50 
Zaffke, Vincent J. 98,7 75,726,7 90 
Zahn, Michael J 283 
Zahn, Susan Jean  283 
Zajicek, Janis  L 7 7 9,733 
Zale, Marilyn  A 758,283 
Zales, Elaine C 7 33 
Zalewski,  Michael  A 7 03 
Zaller, Charles J 778 
Zawadzki, Paul E 776,283 
Zeigler, Lacinda M  ...283 
Zentgrebe, Diane M 752,283 
Zeskey, Russell H 784 
Ziegler, Janice M 746 
Zierolf,  Robert  Leo  97 
Zilinski, Janet E 283 
Zimkowski, Mary E 762 
Zimmerman,   Gary   L 7 73 
Zimmerman,  Gerald E 7 73 
Zimmerman, Kermit L 7 70 
Zimmerman,  Patricia  A 97,7 76, 
7 29,7 62 
Zischkau, Janet L 7 78 
Zivkovich, James A 778, 726,283 
Zordan, Jack C  98,283 
Zorgafi,   Rafik  725 
Zothner, Mary J 705, 742 
Zoubek, Susanne  283 
Zovack,  Edward  P 703,7 78 
Zuchegno, Joseph  7 69 
Zychowski,  Marjorie  M 283 
Zwierlein,  Ronald E 7 98 
Zwyer, Jeanne M 7 72 
336 
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Beta Little 500 
Ernie  "Goulardi"  Anderson   and  Tim   Conway  entertained students  in   a  fund- 
raising program  sponsored by the  Undergraduate Alumni Association. 
Pan-Hel sponsored a car-wash to raise funds. 
As a service project, this spring's pledge  classes 
worked together to clean up City Park. 
Pi Kappa Alpha held its annual pie-eating contest 
complete  with   skits  and  towels. 
Kite   Day   gave   everyone   a   chance   to   put   B.G.'s 
wind to good use. 


Slippery pavement made guiding difficult in the Phi Kappa Tau Bed Race. 
Spring is the time for dormitory formals. 
military 
Both A;'r Force and Army ROrC 
corps were represented May 7 8th, 
in the annual President's Review. 
Members of the Administration 
who reviewed the corps included 
President Jerome, who presented 
the awards to outstanding men in 
both corps, and the Deans of the 
three colleges. 
Among the men receiving the 
outstanding awards were Stanley 
Obloy, Air Science I, American 
Revolution Award. Edward Brass, 
Air Science III, and John Mun- 
kascy. Air Science IV, accepted the 
General Dynamics Air Force 
Award. 
Army ROTC cadets receiving 
awards included John Tucker, 
Military Science IV, the Association 
of U. S. Army Medal and George 
Wallace, Military Science IV, the 
Colonel's Saber. 
i i 
The President's Review. 
AFROTC Commissioning of Officers. 
campus elections 
The    University    Party's    Tom 
Liber and Dick Seaman were 
elected President and Vice-Presi¬ 
dent of the 1966-67 student body 
on March 23. Other election re¬ 
sults included Ken Barclay, Pres¬ 
ident of the Senior Class; Rick Hel¬ 
wig, President of the Junior Class; 
and Lee McClelland, President of 
the Sophomore Class. In this, the 
University Party's first year, it had 
19  of its 24  candidates elected. 
drama 
Three Men on a Horse, directed 
by Dr. Obee, led the spring sea¬ 
son's bill of plays. Senior Bill 
Comer starred in this American 
farce along with Jack Beuschlein 
and Marcia Stroman. 
The highlight, however, of the 
1966 theater season at Bowling 
Green was the appearance of 
guest star Michael Lombard in 
Volpone, the 7 7th century comedy 
by Ben Johnson. 
Concluding this year's dramatic 
presentations were two bills of 
one-act plays with students direct¬ 
ing, and the performance of the 
modern Absurdist drama The 
Caretaker, written by British play¬ 
wright Harold Pinter, directed by 
Dr. Finley, and starring Tom Pen- 
dergast, Brian Richards, and John 
Burgston. 
10 
opera 
Grand Opera was instituted at 
Bowling Green this year with the 
School of Music's production of 
Verdi's II Trovatore. The title role 
in the opera was sung by Jean 
Deis, instructor in music. Other 
roles were sung by Sophie Ginn, 
soprano; Elizabeth Mannion, 
mezzo-soprano; and Warren Al¬ 
len, bass. All are of the School of 
Music. 
James Lucas, New York pro¬ 
ducer of many operas both here 
and in Europe, staged II Trovatore. 
Dr. Fiora Contino directed both the 
orchestra and chorus, composed 
of University students. 
n 
track 
If there's one thing consistent 
about Mel Brodt, it's his consist¬ 
ency. 
Every spring he doesn't appear 
to have much chance for a win¬ 
ning season, and then just like 
clockwork, he manages to put his 
team above the .500 mark. 
Actually he wasn't lacking as 
many guns this year as he did in 
the past. 
After an opening loss to William 
and Mary, the Harriers settled 
down to win their remaining five 
games. 
Enroute the Falcons set 13 new 
intercollegiate records. 
If the finger of stardom could 
be pointed at any of the Falcons 
it would have to be to Henry 
Williams. Despite a leg injury, 
which   bothered   him   all   season, 
Williams was magnificent. 
In addition to anchoring the 
mile relay, he won the 7 00-yard 
dash in 9.4 seconds at the Mid¬ 
American championships and ran 
21.2 in the 220, both of which are 
Bowling Green records. 
In distance running, Bob Parks 
rewrote the record books. The 
speedy sophomore broke the one 
mile, two mile and three mile 
records. 
Tom Gibson set two shot put 
and hammer throw records; Tom 
Wright set a new 440 mark; Bruce 
Baty went 14 feet in the pole vault 
for a new mark; and Mike Weger 
set a new standard in the javelin 
throw. 
The Falcons landed in a third 
place tie during the MAC Meets at 
the University of Toledo. 
B.G  .. .    70 
B.G. 92 
B.G. 92 
B.G.. 67 
B.G... 83 
SCOREBOARD 
William  & Mary      .75 
Cincinnati 27 
Rail  State   50 
Central  Michigan   ..60 
Kent   State    ... 43 
Toledo 56 
Season's totals:  5-1 
Third  in  the MAC 
D. Sekerak; S. Strominger; B. Kerns; B. Carr; R. 
Parks; T. Oehrtman; D. Bradley; row two: M. 
Brodt; R. Canady; R. Clasen; B. Baty; R. Green¬ 
berg; T. Hephner; J. Burkhart; H. Williams; R. 
Knoll; row three: T. Gibson; M. Weger; R. 
Beaverson; V. Zaffke; J. Flatter; E. Chamberlain; 
T. Wright; K. Hamilton, assistant coach. 
12 
Pole  Vaulter Bruce  Baty goes  high  over the  top.   He  set a  BG  record  this 
year with  a   14-foot  spring. 
Rick   Greenberg   gets   a   fast   start.    Greenberg   along   with   three   other 
Falcons set a  new medly sprint  mark  this spring. 
13 
R.  Whitehouse M. McCullough; J.  Latimer; T. Bol¬ 
linger; F. Creason; P. McGohan; E. Theis; R. Apple. 
golf 
Forrest Creason was optimistic 
about this year's golf team. 
But that optimism never fully 
matured as the Falcons staggered 
to an 1 1-8-2 season with a weak 
fifth place showing in the Mid¬ 
American Conference. 
The best showing came at the 
Ohio Intercollegiates where they 
placed second. 
Individually, Ed Theis led the 
team with a 78.2 average. Mike 
McCullough had 78.6 average. 
Senior Ron Whitehouse boasted 
the best record, 9-1, and aver¬ 
aged 79.7 strokes per round. 
The outlook for next year ap¬ 
pears brighter with the unbeaten 
freshman team, led by southpaw 
Terry Grose, moving up. 
SCOREBOARD 
B.G    14'/2 
B.G    U'/i 
B.G    U'/i 
B.G    11 Vi 
B.G 985 
B.G 985 
B.G 985 
B.G 764 
B.G 764 
B.G    J5 
Transylvania   .... 3'A 
Cumberland   .... 3 V2 
E.  Kentucky   .... 7 2'A 
Kentucky     J 2'A 
Ohio  Sfafe    932 
Marsha//   977 
Miami     7007 
Nofre Dame  .... 736 
N. Illinois     822 
Marshall  9 
B.G    72 
B.G 787 
B.G 787 
B.G 787 
B.G 792 
B.G     5'/2 
B.G    74,/2 
B.G    7 2,/2 
B.G..... 22 
B.G    72 
Season's fofa/s:  7 7-8-2 
Fifth place in MAC 
Toledo    72 
Michigan State 763 
Wisconsin       774 
W.   Michigan.... 838 
"Intercollegiates   2nd 
W.   Michigan.... I8V2 
Kent  State    9 V2 
Toledo    7 7 V2 
Findlay   2 
Ohio University J 2 
Ohic 
14 
baseball 
Toledo's Bill Backensto let his 
right arm fly and sent the ball to¬ 
ward the plate and the waiting bat 
of Ted Rose. 
The flashing bat sent a scream¬ 
ing drive to left field ending Back- 
ensto's bid for a no-hitter and set¬ 
ting up a host of Bowling Green 
runs which followed. 
It was like that for many oppos¬ 
ing pitchers facing Rose this 
season. 
The lanky Rose posted a .422 
average with seven doubles and 
five home runs, winning all the 
batting honors. 
Pitching laurels were divided 
more evenly. John Frobose had a 
4-0 mark for the best record; Bud 
Burkle worked the most innings 
with the most strikeouts; and Bill 
Becker won the ERA title with a 
1.35 mark. 
It   was   frustrating,   and   Dick 
Young's face reflected that feel¬ 
ing. 
He was looking out at the score¬ 
board in centerfield which showed 
Ohio University beating the Fal¬ 
cons, 3-1, for their third confer¬ 
ence loss. 
There is something about Mid¬ 
American baseball which seems to 
bring out the worst in Bowling 
Green baseball. 
This year was the crowning testi¬ 
mony. 
The Falcons marked a fine 76- 
6 record, but finished a dismal 
fourth in the MAC with 3-3 mark. 
Young treded carefully before 
the season, saying he would ex¬ 
change a few outside wins for a 
few conference wins. But by the 
time the Falcons got to conference 
champion Western Michigan they 
were 9-0 and had apparently 
taken up their allotment of wins. 
The Broncos swept a pair. Ohio 
U. came along the next week and 
won a game. Rain saved the Fal¬ 
cons on Saturday. 
Actually it's hard to be morbid 
about a 16-6 season, including a 
ten inning tie with Ohio State which 
later bombed Western Michigan in 
the NCAA tourneys, but confer¬ 
ence losses ore becoming a dis¬ 
gusting way of life for the Falcons. 
The Falcon bench comes alive as a rally is started against Toledo 
15 
J. Frobose; J. Klieber; D. Godby, J. Heft; T. 
Creekmore; R. Doty; W. Conley; J. Moore; W. 
Becker;    F.    DeFako;   row   two:    W.    Boird;   M. 
Beard; J. Perry; M. McGrievy; F. Murry; M. Wag¬ 
ner; J. Perkins; B. White; T. Rise; A. Burkle; 
row   three:    R.   Young,   coach;   D.   Snavely;    R. 
Lefty Bud Burkle hurled 55 innings and  picked  up five wins, best of any BG  hurler. 
Snyder; J. Risendahl; J. Shriver; M. Contat; b. 
Chambers; T. Kashmar; D. Jewell; T. Perlioni; J. 
Evans;  G.  Verber,  coach. 
SCOREBOARD 
Ff. Belvoir  2 
Loyola     5 
LaFayeffe    3 
Ff. Belvoir    7 
Maryland     3 
Towson  Sfafe   6 
Defroif     0 
Wesfern   Michigan   .... 4 
Western Michigan   3 
Dayfon    6 
Ohio   Universify    3 
Ohio Sfafe  0 
Ohio  Norfhern    0 
Ball State   9 
Nofre Dame  4 
Notre Dame  4 
Findlay     7 
Easfern Michigan   3 
Toledo     0 
Toledo    3 
Detroit    3 
Miami     5 
Cincinnafi    6 
Season's totals:  16-6-1 
Third place in MAC 
B.G  .22 
B.G  ....73 
B.G  .... 4 
B.G  .77 
B.G  ....70 
B.G  .... 7 
B.G  .... 4 
B.G.... ....   7 
B.G.... .... 2 
B.G  .... 7 
B.G.-. ....   7 
B.G.... .... 0 
B.G.... ...76 
B.G... .... 6 
B.G.... .... 2 
B.C.... ....  5 
B.G.... .... 6 
B.G... .... 7 
B.G.... .... 7 
B.G.... .... 5 
B.G....  9 
B.G.... 72 
16 
Bowling Green's Bobby White lashes a single knocking in two runs against Notre Dame.  The Falcons won 16 games this year, but finished Fifth in the MAC. 
There  wasn't  any  question  abouf the   ump's  call  here. Coach Young and pitcher John Frobose discuss strategy before the game. 
17 
tennis 
In   March   everyone  conceded 
that tennis would be the weakest 
spring sport. 
Everyone, that is, except the 
tennis team. 
Twelve matches later with seven 
victories and a third place tie in 
the Mid-American Conference, the 
tennis team proved its point. 
The record might have been 
better except for an injury late in 
the season to Ron Carroll. Playing 
in both the number one and two 
positions alternately during the 
season, Carroll ran up an impres¬ 
sive  11-2 record. 
Bob Lemperf was second with a 
9-4 record. 
In doubles, Carroll and Limpert 
combined for a 9-4 record. 
B.   Evans:   R.   Lempert,-   T.   Weiss,-   D.   Snyder:   R. 
Carroll;  R.  Newman;  R.  Ward;  R.  Keefe. 
SCOREBOARD 
B.G... .6 Easfern    Michigan    .. 2 
B.G... ...6 Ohio University  3 
B.C.... ...7 Marsha//    2 
B.G.... ...2 Morehead     7 
B.G... ...0 Kentucky     9 
B.G... .. .6 Dayton    3 
B.G.... ...5 Northern   Illinois    4 
B.G... ....3 Ball State   6 
B.C.... ...7 Wayne State    2 
B.G.... .. .3 Toledo    6 
B.C.... ...5 Kenf Sfafe     4 
Season's totals: 7-5 
Third place in MAC 
18 
lacrosse 
B.G. 
B.G. 
B.G.. 
B.C.. 
B.G.. 
B.C.. 
B.C.. 
B.C.. 
B.G.. 
SCOREBOARD 
.   J Denison     
.7 2 Columbus L.C. 
.7 J Michigan Sfafe 
.   7 Oberlin   
.   2 Ohio  Sfafe   
.   9 Ohio   Wesleyan 
.   6 Kenyon 
.7 7 Cleveland   L.C. 
.  9 Notre  Dame   
Season's totals: 6-3 
.70 
. 5 
. 7 
. 5 
.79 
. 8 
. 9 
. 7 
. 7 
■XH-C*****      * '^-* '*"* 
Bowling Green's first year of 
intercollegiate Lacrosse was an 
impressive one. 
Mickey Cochrane's crew ran up 
a 6-3 record, with big wins over 
Michigan State and Notre Dame. 
They also  finished third in the 
Hixson   Division   Lacrosse   Confer-      Division. 
ence. Three   others   received   second 
Steve   Shuckra   led   the   squad     team All-Midwest honors-. John 
with   23   goals,   one   short   of   his      Feasel,   midfield;   Bill   Bunce,   de- 
record   24-output   last   year.    He      fense,- and Ed Hedrich, goalie, 
was named to the first team, All- 
Midwest and first team All Hixson 
E.    Hedrick;    P.    Phillips;    J.   Beran;   J.   Moore;   S. 
Shuckra;   J.   Plaunt;   J.   Heid;   A.    Lind;   S.   Osur; 
row    two:    J.    Glauic;   M.    Smith;    B.    Bunce;    R. 
Cervasio;    J.    Boos;    H.    Lanese;    B.    Burdick;    D. 
Slater; T. Hahn; L. Lintner; D. Thornton; G. 
Kirkland; J. Chambers; B. Ewald, trainer; M. 
Cochrane,  coach. 
19 
spring 
weekend 
A rain-soaked Spring week¬ 
end failed to dampen the spirits of 
the capacity crowd who gathered 
in the Grand Ballroom April 29th, 
to witness the crowning of Miss 
Connie Moon as May Queen. Miss 
Moon, a senior in the College of 
Liberal Arts, represented Delta 
Gamma sorority. The runner-up 
and Senior Attendant was Lonna 
Dangler, representing Alpha Xi 
Delta sorority. 
For the underclassmen, a week 
of skits and campaigning was cli¬ 
maxed by the presentation of the 
winners according to popular vote 
—Freshman Attendant Judi Nel¬ 
son, representing Chi Omega; 
Sophomore Attendant Denise Gie¬ 
linski, representing Alpha Phi; and 
Junior Attendant Margie Parmen¬ 
ter, representing Alpha Xi Delta. 
May Queen Connie Moon. 
Jud!   Nelson,   Margie   Parmenter,   Connie   Moon, 
Lonna  Dangler,  Denise  Gielinski. 
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E.IJJ 
banquets 
and 
awards 
Each   spring   nearly   every 
department and major organiza¬ 
tion on campus sponsors a ban¬ 
quet to recognize the people who 
have contributed the most to the 
success of the organization over 
the past year or years. 
As an example, the speech de¬ 
partment recognized its outstand¬ 
ing contributors during a banquet 
held May 18. 
At the Panhellenic Banquet, 
Marsha Dodds was honored as 
Outstanding Greek Woman, while 
Susan Horth received the Jackie 
Gribbons Award for service to 
Pan-Hel, and Sherwin Davidson 
was presented the Florence Currier 
Award for scholarship. 
Steve   O'Bryan   was   presented 
Jesse Currier, Director of the School of Jour¬ 
nalism, enjoys a part of the cake he received as 
recognition for over 25 years of service to Univer¬ 
sity Publications. Mrs. Florence Currier, former 
Dean of Women, shares the first slice with him. 
Gordon Ward, television newscaster and speaker 
at this annual Publications Banquet, presented 
Mr. Currier an engraved plaque in addition to 
the cake. 
Editor-in-Chief Grace Chizmar presents fhe first 
copy of the 1966 KEY to President Jerome at the 
Publications   Banquet. 
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everett c. myers 
Dr. Myers retired after serving 
19 years at the University as a pro¬ 
fessor of biology. 
as Outstanding Greek Man. 
The 25th Annual Publications 
Banquet recognized 50 members 
of the KEY and B-G NEWS who 
had contributed more than just the 
required work to their respective 
publication. At this banquet the 
B-G NEWS was also honored for 
winning the top honor in competi¬ 
tion with college newspapers from 
throughout the state— best col¬ 
legiate daily in Ohio at a conven¬ 
t/on of fhe Ohio College News¬ 
paper Association held in Colum¬ 
bus. 
retiring 
faculty 
As a result of the action of the 
Board of Trustees on Commence¬ 
ment Day, June 4, Bowling Green 
University now has three new pro¬ 
fessors emeritus. 
Miss Tindall, education instruc¬ 
tor, has taught at the University for 
a total of 25 years. 
mae a. tindall 
frank g. meserve 
Dr. Meserve, also a professor of 
biology, retired after completing 
21 years at the University. 
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recognition day 
President Jerome presents the Senior Man of the 
Year Award to Fred Endres and the Senior 
Woman  of the  Year Award to  Charlene  Phillips. 
STUDENT ACTIVITIES 
cop and gown 
MARY BETH ALDERMAN 
CATHERINE A. COONEY 
CAROL A. CROISSANT 
SHERWIN L. DAVIDSON 
JUDITH M. DEBELAK 
SUSAN N. DICKEY 
KAY M. GIBSON 
ROBERTA GIBSON 
NANCY E. LUKEY 
SALLY A. LUSCHER 
MARTHA A. MONNOT 
JACQUELIN MURRAY 
JUDITH M. POVSE 
LINDA M. ROMITO 
ANN L. SUTTON 
KAREN TOMCZAK 
omicron delta kappa 
KENNETH B. BARCLAY 
JOSEPH S. FOOS 
KENT G. HARBISON 
PATRICK L. McGOHAN 
MICHAEL A. MILLER 
BARRY MORSTAIN 
RAY A. MUNDY 
WILLIAM T. SCHMID 
DWIGHT D. WALLACE 
PAUL T. WRIGHT 
DR. FRANK BALDANZA, Faculty Man of the Year 
DEPARTMENT AWARDS AND HONORS 
reserve officers' association medal and certificate 
JAMES GRAHAM III 
association of fhe u. s. army medal 
JOHN P. TUCKER 
fo/edo sales and markefing executive award 
WILLIAM P. COMER 
wall street /ournal student achievement award 
JERRY L. VON DEYLEN 
phi befa lambda award 
(business education} 
BONNIE J. GLASER 
/one shoemaker smith memorial award 
(women's health and physical education) 
PEGGY CONRAD 
John schwarz history award 
LEROY J. LENBURG 
onn batchelder award (english) 
LYNN DVORAK 
SUSAN E. VAIA 
ernsf & ernst foundation scholarship in accounting 
WAYNE PORTER 
honors in english 
LYNN DVORAK 
GLORIA JOHN 
KEITH MILLER 
IRENE SAEMANN 
SUSAN VAIA 
purchasing agents association of foledo 
scholarship award 
(business administration) 
DOUGLAS D. COCHARD 
chi omega award (sociology) 
BONNIE GLEASON 
american institute of chemists award 
KENNETH G. SPEARS 
alpha delta pi alumnae award 
(american studies-inter department) 
CAROL A. CROISSANT 
hubert porter stone award 
(library science) 
PAMELA SEITER 
mathematics freshman achievement award 
GARY E. STEVENS 
Caroline nielsen award (latin) 
MARTHA A. GRODHAUS 
delfa phi alpha trophy (german) 
JANET SCHROEDER 
fhe Veritas award (philosophy) 
JERRY A. SCHLATER 
COLLEGE AWARDS AND HONORS 
fhe nordmann award (liberal arts) 
FRANK PATZ 
the wil/iamson-/ordan award 
feducafionl 
JUDITH DEBELAK 
class of 1926 cash award (education) 
SUSAN ELAINE VAIA 
henry rappaport scholarship award 
(business administration) 
CLAUDIA ANN BOYLE 
UNIVERSITY AWARDS AND HONORS 
sicsic 
JACK R. BAKER 
JAMES P. OLIVER 
phi efa sigma award 
RICHARD B. HELWIG 
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Grace    Chizmar    and    Donna    Blevins    hold   the 
Recognition   Awards   they   have   just   received. 
The    Waugh   Memorial   Trophy   is   presented   to 
Fred    Endres,    outstanding    senior    in    journalism. 
faculty women's club award 
KATHLEEN H. ALBERS 
sigma nu award in memory of 
gaylord groff 
RICHARD SEAMAN 
tropaeum honoris feminis award 
PEGGY K. CONRAD 
clem mccarthy scholarship award 
RONALD R. WHITEHOUSE 
Sidney frohman scholarship awards 
DAVID C. CASSEL 
THOMAS C. LIBER 
EARL H. MITCHELL 
JOHN E. SCHUMM 
RICHARD N. SEAMAN 
maria leonard award 
(alpha lambda delta) 
SALLY ALTHOFF 
a/Ice prouf memorial scholarship award 
JUDITH M. DEBELAK 
grand lodge of free and accepted 
masons of ohio scholarship award 
THOMAS A. HENNINGS 
distinguished service awards 
SALLY A. ALTHOFF 
DONNA K. BLEVINS 
GRACE A. CHIZMAR 
PEGGY K. CONRAD 
CAROL A. CROISSANT 
MARSHA A. DODDS 
SANDRA E. EAVES 
JUDITH HIRSCH 
SUSAN J. HORTH 
JANICE L. KUCHTA 
LINDA J. PEIBLOW 
CHARLENE K. PHILLIPS 
JUDITH M. POVSE 
JACK R. BAKER 
ROBERT B. CLASEN 
ROBERT DeBARD 
FREDERIC F. ENDRES 
JAMES GRAHAM III 
ROBERT W. HOPPER 
JOHN H. KLIPPEL 
RAY ALLEN MUNDY 
STEVE M. O'BRYAN 
JAMES P. OLIVER 
DENNIS J. PALMER 
LARRY G. WILLIAMS 
JAMES T. VIOLET 
president's awards 
FREDERIC F. ENDRES 
CHARLENE PHILLIPS 
samuel s. casper distinguished 
faculty award 
MELVIN HYMAN 
waugh memorial trophy 
FREDERIC F. ENDRES 
harshman-cheek scholarship award 
RICHARD B. HELWIG 
outstanding greek woman 
MARSHA DODDS 
outstanding greek man 
STEVE O'BRYAN 
Dr. Melvin Hyman, professor of speech, was 
Dr. Frank Baldanza, professor of English, re- presented the Samuel S. Casper Distinguished 
ceived the Faculty Man of the Year Award. Faculty   Member   Award. 
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commencement 
Commencement weekend be¬ 
gan Friday, June 3, 1966, with the 
arrival of the seniors' parents and 
friends.   The seniors were honored 
John   Ciardi,   commencement  speaker. Mrs. Ann  Newell  Ridgeway receives  her Ph.D.  from  Dean   Helms  and  Dr.   Eckman. 
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of a banquet in the Grand Ball¬ 
room. Tim Conway, a 7 956 grad¬ 
uate, was not only fhe guesf 
spealcer, but also received fhe Dis¬ 
tinguished Alumnus Award given 
to alumni who have made out¬ 
standing contributions in their 
fields or to the advancement of the 
University. Friday's activities were 
concluded with a variety show 
"Thanks for the Memories;" pre¬ 
sented by the seniors in the Main 
Auditorium. 
On Saturday, President Jerome 
honored senior campus leaders 
and their parents with a coffee 
hour in the Carnation Room. Fol¬ 
lowing the coffee hour, everyone 
ate picnic-style at the Sterling 
Farm Ox Roast. 
A capacity crowd watched one 
of Bowling Green University's 
largest classes receive degrees 
from President Jerome in Memorial 
Hall. Actual Commencement Day 
exercises began with the Proces¬ 
sional of administration, faculty, 
and seniors from University Hall to 
Memorial Hall and ended with the 
senior flag ceremony at the new 
flag pole. 
Of the 1,001 being graduated, 
forty-six graduated with honors— 
four summa cum laude, 7 6 magna 
cum laude, and 26 cum laude. 
One of fhe 98 graduate level 
degrees given was the University's 
fifth Doctor of Philosophy degree 
in English. Mrs. Ann Newell Ridge¬ 
way, who is now teaching in the 
department of American Thought 
and Language at Michigan State 
University, received her degree 
after completing her dissertation 
"Selected Letters of Robinson Jef- 
fers-. A Record of Four Friend¬ 
ships. 
John Ciardi, noted poet and 
poetry editor of the "Saturday 
Review ", gave the commencement 
address. Mr. Ciardi spoke about 
the meaning of education; he 
stated that it is not "something 
which comes in neat little packages 
which can be committed to mem¬ 
ory ..." 
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William Schmid, President of the Class of 66, 
presents the class gift at the Senior Banquet. 
President Jerome accepts the plaque for the 
new Hag pole and Jim Hof accepts $600, given 
to the Alumni Association, to be used to buy 
works   of   art   for   the   Student   Services   Building. 
Tim    Conway,    Class    of    '56,    receives    the    Di: 
tinguished  Alumnus  Award. 
Summa    cum    laude    graduates:    K.   Stafford,   E. 
Valia, C. Croissant, and S. Althoff. 
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